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 342 تحرر الشاب من الضوابط التقليدية. -ب      
 342 حرية الفرد في اختيار شريك حياتو. -ج      
 342 تقلص درجة تسلط كديكتاتورية الأب. -د      
 442 تعليم الدرأة. -4-1- II   
 442 اقتحاـ الدرأة عالم الشغل. -أ      
 442 لجوء الأسرة الحديثة إلى تحديد النسل. -ب      
 442 ميل نظاـ تعدد الزكجات إلى الانقراض. -ج      
 542 ارتفاع سن الزكاج. -د      
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 642 الاستقلاؿ السكني عن الأىل. -5-1- II   
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 742 تفكك الركابط القرابية. -6-1- II   
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 259 متغير ممارسة الزوجة لنشاط حرفي. 92-VIIالجدوؿ 
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 399 متغير علاقة الزوجة بأقارب الزوج. 13-VIIالجدوؿ 
 599 متغير كيفية اختيار الزوجة. 23-VIIالجدوؿ 
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 235 ) سنة عبر مختلف التعدادات الوطنية.61-4تطور معدؿ التمدرس للفئة العمرية ( 2-IIIالبياف 
 315 معدؿ الزيادة الطبيعية لولاية بسكرة عبر مختلف التعدادات الوطنية. 1-Vالبياف 
 315 النمو السكاني لمدينة بسكرة. 2-Vالبياف 
 305 الفئات العمرية الأساسية لبلدية بسكرة. 3-Vالبياف 
 905 توزيع اليد العاملة في مختلف القطاعات لبلدية بسكرة. 4-Vالبياف 
 909 متغيرات (هل مارست الفلاحة من قبل//ماذا عن الأصوؿ//السن ). 10-VIIالبياف 
 209 متغيرات (كيفية تأثيث غرفة استقباؿ الضيوؼ//كيفية تزيين واجهة المسكن). 20-VIIالبياف 
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 529 متغيرات (إرغاـ البنات على الزواج//كيفية تربية البنات). 60-VIIالبياف 











قضــوأ لخل ــا زنهازمعــو مــا ززز ــ  زا ــز  خضــ ا زا ز ــر ا منــو مــغ ب ا زر ــر  زا ــربي إ    و   
زلاحنهلالي زافرنسي   فيذه المشور ا زلاسنهيطوني ، حيث ل جز ننهوجو م مور و  عمرزنيو نجي و زين 
زرز  ـ  زا رزيـ  زيسـلامي   زرز  ـ  زذ رزيـ    اـا زنهدسـيبم لحيـوا جز ـزلم   طـ  عمـرز   ـوا رـو   
كـغ زعنهرـور زانه مـم زلاحـنهلالي زارـذرلم زذ   ن   ـم زرراز ـ  امـو عليـا زفيـوا ن زرز  ـ  زا نهي ـ ،  م
 زاتي اونا ممثل  ن زا صر.
لم   ــز اــا لي  -مز  ــ  زســكرلم  -إن زرظهــر زا ــوي المز  ــ  زا ز ر ــ  زايـــاي  ن حواــ  زازرزســ     
زرســنها  زر رــوبم  ــو  ازرانهــا زرز  ــ  عــو زذجيــوا ســازا علــ  زرســنها  زر مــوري  زا مــرز  ل  علــ  
زلاجنهموعي  زاث ون، ف وزا زالمس  زر مور   زذصيل   زخنهفا زرمورسوأ زلاجنهموعي  زاتي اونا 
  ساب زذنسج  زانه ليز  .   
إن زرلاحــلم زرـــنهف ص  ـــر   زاتـــال لن زدنهمـــا زايـــاي قــز  لرـــا عليـــا  ماعـــ  زا ـــي  زروب ـــ     
زار حيــ  زر رث ــ  مــغ   ــواي  زاــز غ  تــوزا و مــ  لسوســو علـــ  زا  وصــر زرلماســ  علــ  حســو  نظم 
 زا رف  زا ظ  زذخلاقي ، فطفا عل  زاسطح زرمورسوأ زلاجنهموعي  زرسنهمزلم لسوسو مغ زا ي  
 زانهفضيلي  زلخوبم  ار روأ زينسون  زر رث   مغ زاازقا زروبي زلمحيط زوافرب زر وصر.
هـو زاـتي زنرث ـا م هـو قـا  مسـوغ  ن   يـم   نهو زرمورسوأ زلاجنهموعي  زاز ـزلم  جماعـ  قيم   
زا لاقوأ زلاجنهموعي  بزخل زذسرلم  بزخل زدنهما اكل، إ  عملـا علـ  إعـوبلم   ظـي  زا لاقـوأ 
 زننه ولهو مغ زذسبم زاسلطا   زا و مـ  علـ  لسـولج زاـ بم  زاسـغ إ  زذسـبم زازم رزقيـ  زا و مـ  
 عل  لسولج زاكفوالم  زذنلي . 
زا مــــــرزن زلاحــــــنهلالي ازاك اانيــــــولي،، زرمورســــــوأ زلاجنهموعيــــــ ، زا ــــــي   :المفت حيــــــ  الكلمــــــ  









   The Arab Maghreb countries and Algeria were subjected to 
contradictions that broke their balance with the beginning of the French 
occupation invasion and its implementation of the occupation projects. It 
created a hybrid architectural and urban product between the Arab Islamic 
city and the European city, and to the reconstruction of the occupation 
with a new logic, contrary to what it was in the traditional urban 
construction, so that the reconstruction of the occupation could be 
regarded as the first seed in the change of centrality that was represented in 
the palace. 
   The today’s global backed of Algerian city and in our case –Biskra city- 
was not linked with city’s heritage that it was inherited about the 
generations alike an architectural and urban denominator or a social and 
cultural denominator, so the original architectural and traditional social 
practices was lose.         
   The observant observer clearly sees that today's society has been 
overwhelmed by a set of material values based on concrete material 
elements at the expense of spiritual values, These practices came at the 
expense of traditional social practices based on a set of spiritual values 
emanating from the teachings of religion, custom and moral systems, He 
has covered a range of social practices derived mainly from materialistic 
preferential values that serve the desires of man and emanate from the 
material reality surrounding the contemporary individual. 
   These new social practices and the set of values that emerged from them 
is undoubtedly considered a force contributing to the change of social 
relations within the family and within the community and is working to 
reorganize relations and move them from the basis of gender-based and 
age-based foundations to democratic foundations based on competence 
and eligibility. 
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لم  كػن ةليػد اصػولي  ا ػ ب دػل لػم دعػد تػ      تميػ   ػوت    الصػاواة  إف التعمػض نػمن اق ػ      
 أس س  د لطوؽ الق فلي  التي ك ليت تجوب الصاواء.
ةد لوغم  ػن أف الصػاواء تعتػن  ػن ال ياػ ت الػتي  صػع  العػيا فيهػ  قػ   يػ  يوةفهػ  الط يعيػ   ػن    
قس ةة إلا ألي   نجده  قد احتضػ ت أامػم ا ضػ  ات االيسػ ليي  اػن التػ  ا ك  ضػ  ة الفواولييػ  الػ  
ض  ة اقوولي  في حاواء نفتي نهو ال يل، ةا ض  ة السو و   ةال  دلي  ةالآشو   في دلاد الوافد ن، ةا 
الصػػو، ةحضػػ  ة ق  اػػػل اند شػػ  ةال فػػ هو في حػػػاواء تكسػػ ء، ةحضػػ  ة انليكػػػ  دصػػاواء أت ك  ػػػ  
<<أف غػ ة االيسػ ف للصػاواء دػدأ  ػه ا دهػ   تجػ  ة الػحه  ةاقلػ  دػو  كوت ماركد ل ضة، ةأكد 
خػحة الواحػ ت اطػ ت شم ؿ الصاواء ةج وبه  حيث س  ت القوافل التج    لش  قلػ  الصػاواء  ت
<<أليػػػم  ػػػه اسػػػتقوا  االيسػػػ ف في هػػػحي  جمـــا  علقمـــةللاسػػػةاح  ةالتػػػ ةد د قيػػػ ي.  ، ة ضػػػي 
المحطػػ ت دػػدأ د  ااػػ  المح حػػيل اقعيشػػي  ةغػػوء أشػػج   ال خيػػل  كوليػػ  دػػحل  تجمعػػ  دشػػو    تكػػ  لا 
   . الواحةة ت  قض   ه المحي  الصاواةي  دا  
لط يعيػػ  الػػتي نمػػػ  االيسػػ ف ةتسػػ ادي الػػ  العػػيا نػػمن المػػوةؼ ف لواحػػ  إف هػػ  إلا اقملػػ  ا   
ال يايػػ  الق سػػي ، ةدن عػػ ف ال مػػو  تجلػػ   ػػ ؿ الواحػػ   ػػن يرػػلاؿ الت ػػ قخ الك ػػض الػػحي  يػػ     يرهػػ  
 الدايرل  ان الخ  ج  المحي  به .
كػوت اػن لكن    ل ث هحا التعمض الصاواةي أف تط لم  د التويػض، فقػد تكلػم النةفيسػو   ػ  ؾ     
 إ ق ع التعمض بم طق  الصا  ي اق خفض  د لج ااو ةأةن  أف لم ليواو أس سيو:
التعمض القديم: الحي  ت   دوتضة اتشم  دس   المػوةؼ ا ي تيػ  السػ ادة د ق طقػ ، حيػث لم  -    
القػػوف  إلى ـ08تكػػن اق ػػ    اقعمػػوة إلا لوػػول الت ػػ دؿ التجػػ  ي ة احػػ  القوافػػل ةا تػػدت  ػػن القػػوف 
 .ـ08
التعمػػػض ا ػػػ ب: ة تلػػػ ايرتلافػػػ  جػػػح   اػػػن التعمػػػض القػػػديم، حيػػػث يهػػػو في القػػػوف العشػػػو ن  -   
 دن ق ع  تس  ع جدا.




هحا اا ق ع اقتس  ع أحدث ليوا   ن الايرتلاؿ في الت ميم الع ـ لل سيج العمواني ة كولي تم نمن    
اا ػ   اق ػػب دسػػ   القطيعػػ  دػػو  ػػ  شػػيد سػػ دق  ةالتوسػع ت ا  ليػػ ، فيحػػ ات انليسػػج  العموالييػػ  
 تمت   بممهو التعقيد ةالتم ؽ.
سػػ  ت دشػػكل فعػػ ؿ في اليػػدلم   اقعػػ لم  ةلقػػد تفػػ قم هػػحا الونػػه ةتولػػدت ا ػػم  ضػػ اف ت أيرػػو    
العو ق  للتجمع ت ال شو   بم طق  الصاواء ةه  انليو   العتيق  التي ك ليػت تمتػ   د لاليسػج ـ التػ ـ  ػه 
ةاحػػػ ب ةأدػػػو  هػػػحي اقضػػػػ اف ت هػػػو التاػػػػولات في  -سػػػػكن -ال ياػػػ  الصػػػاواة   ةفقػػػ  لعلاقػػػ    ػػػ ء
 انليسػػج  ةاقوك ػػ ت العموالييػػ  دسػػ   الصػػيو  اقم  سػػ ت الاجتم ايػػ  اقصػػ ح   للتاػػوؿ ا  حػػل في
اقتس  ا  للتعمض د ق     الصاواة  ، ةقد أكد النةفيسو  القم    ؿ هػحي ا قيقػ  دقولػم <<إف 
التجمع ت د لصاواء ةليشوء هحي التطػو ات العموالييػ  ةكلػ  دتونػه نليسػج  اموالييػ  غػض  ةاقه هحي
تعطػ  أي حػو ة قد  ػ   توا ليػ   ػه دياتهػ ، ةكػحل  أد   تج ليس  ة ن دةف أي تواف  لم تسػتطه أف 
هػػحا التموقػػه إلى يهػػو  أيػػ م جد ػػدة  ػػن العمػػ  ة غػػض  توافقػػ   ػػه اقعطيػػ ت اق  يريػػ  ةال يايػػ  ةحػػ  
التطػػو  الػػ  حسػػ ب امػػ  ة   قػػ  شػػكلت الصػػو ة ا قيقيػػ  ةاقت ليػػ  لعمػػ  ة اليػػ  ةافقػػده  ا  حػػوه  
نيرو يهو  ام  ة  د ا    قول   ن دةف  هػ  ة ةلا إتقػ ف امػ    ػتج ة دلوله ، ةأح ا   ليو   ن  ـو 
بمػدف الشػم ؿ ةالػتي تشػكل ا صػوا ديرػيلا الػ  دياػ  انحيػ ء العتيقػ  ةالواحػ ت الػتي أحػ ات تعػوؼ 
 اقوت ةالاليدلم   ال ط ء.   .
حػػ و ةالػػحي ةممػػ     وػػ  الت و ػػم إليػػم أف اقػػدف الصػػاواة   الج ااو ػػ  يلػػت ا فمػػ  الػػ    دعهػػ  الوا   
تميػػػ ت دػػػم   ػػػح  ػػػدة ليسػػػت د لقصػػػضة حػػػ  ةحػػػوؿ اقسػػػتعمو الفوليسػػػ  الػػػحي حػػػ  ب سػػػك ف هػػػحي 
التجمع ت في كل    هو ال  ة تعل  بهم  ن يرلاؿ قي  م د  ع يوكج جد ػد ةديريػل  عػد أػ  أةؿ 
  سم   دؽ في ليعا العم  ة المحلي .
 إشكا  البحث:
إليم ةمم  لا ش  فيم أف لكػل ليسػيج امػواني عمواػ   ػن اقم  سػ ت الاجتم ايػ  تػتم الػ   سػتواي    
تجعلم  تمي  به  ان غضي، ة ػن ه ػ  تتاػدد إشػك لي  ال اػث فقػد ك ليػت القصػو  العتيقػ  تمتػ   دةكي ػ  
ديروؿ اموالييػػػ   تميػػػ ة نػػػوي في ج   ممػػػ  عمواػػػ  مم  سػػػ ت اجتم ايػػػ  اػػػددة ةير حػػػ  بهػػػ ، لكػػػن ةدػػػ
اقستعمو ق ـ د  ع  وا   عم  ي ةامػواني جد ػد بمجػ لات ة وافػ  جد ػدة ةبمسػمي ت جد ػدة ة ػ  




التويػػض انليسػػج  العموالييػػ  الػػ   يػػه اقسػػتو  ت العموالييػػ  ةاقعم  ػػ  ةحػػ  الاجتم ايػػ  ةالاقتصػػ د   
اقعمػػ  ي حيػػث ةالثق فيػػ ، ةك ليػػت ددا ػػ  هػػحي التوػػضات دنحػػداث توػػضات الػػ  اقسػػتو و العمػػواني ة 
است دلت الهيكل  الوييفي  ةالع  حو ال مطي  للفض ء اقسكوف دع  حو أيرو ، ةح  اق دأ التصميم  
القػديم الػػحي كػػ ف  عتمػػد الػ    ػػدأ اقوك ػ  ةالاتجػ ي اػو الػدايرل ةدواجهػ ت ير  جيػ  حػػم ء امو ػ  
ات ةيػ ا  ةحيػدة أح    عتمد أليمم  هيكليػ  ةةييفيػ  جد ػدة، فيحػ ات الفضػ ءات اقسػكولي  ك
ة وجهػػػ  دع  حػػػو تيلميػػػث لم دتػػػ  ةأحػػػ   اق ػػػدأ التصػػػميم   عتمػػػد الػػػ  المحو ػػػ  اقتجهػػػ  اػػػو الخػػػ  ج 
ةدواجهػ ت كات شػػوف ت ير  جيػػ  ةدطوادػػ   تعػػددة، ةيهػػوت الشػػوا ع الواسػػع  ةاقكشػػوف  ل غػػوال 
 ان  ي  ةغضه .
د ل ػػ تج انة م  ػػن يرػػلاؿ تػػديرلات ةاقد  ػػ  الصػػاواة   الج ااو ػػ  هػػ  إحػػد  اقػػدف الػػتي تػػيلموت    
اقسػػػػتعمو الػػػػ  أليسػػػػجته  العموالييػػػػ ، حيػػػػث أديرػػػػل اقسػػػػتعمو الفوليسػػػػ  ا تمػػػػه الج ااػػػػوي في  وحلػػػػ  
اسػػتهلاؾ   تػػوج العمػػ  ة انة ديػػ  كات الطػػوا  الػػدةب الػػحي كػػ ف  عتمػػد أس سػػ  الػػ   فهػػـو  ك  ػػ  
ة ا د ثػ  ممػ  أد  إلى  ا اػت ال  يػ ت الفضػ ء اقسػكوف ااتمػ دا الػ  توحػي ت اقػلتمو الػدةب للعمػ   
القد   الق ام  دو االيس ف ةاقد    لتال اله  العلاق ت السوسيواقتص د   الػتي دفعػت إلى إحػداث 
ت ميمػ ت اجتم ايػ  ةاقتصػ د   جد ػدة دايرػل اقػدف تطل ػت حػي غ  جد ػدة ة   سػ   لشػكل اقد  ػ  
 ةع له .
  يعػ  التاػولات في اقم  سػ ت الاجتم ايػ  ل سػوة الج ااو ػ   ة ػن هػحا اق طلػ  فقػد ح ةل ػ   عوفػ    
اقصػػػػ ح   لتاػػػػوؿ انليسػػػػج  العموالييػػػػ  العتيقػػػػ  اقػػػػ  الوػػػػ ة الاسػػػػتعم  ي ةتديرلاتػػػػم الػػػػ  الفضػػػػ ء 
 ةج ء اقونوع دع واف: اقسكوف،
 في نوؿ اقم  س ت الاجتم اي  ل سوة الج ااو   نمن القصو  العتيق . حتلالي ألمو العم  ة الا
 ةقد ج ء هحا اقونوع ا ةل      للإج د  ال  السلاؿ الوايس  لل اث ةهو:   
ما هـ  ببعةـة الوحـوات الوـ  ملـم الممارلاـات ااجوماععـة لجلاـئر الضما ئلـة رـم  الق ـور 
 الةوعقة عقب تدخل االاوةمار علعها ؟




ةتجد  ااش  ة إلى أف التاولات في اقم  س ت الاجتم اي  اقتس ال ا ه  نػمن إشػك لي  ال اػث    
 وت ط  أس س  د ل سيج العمواني ة نولاتم ةاسػتعم لات ا ػ ؿ الفي ػ ا  نػمن ال سػيج العمػواني فقػ  
 دةف تعل  له  ديي ا  ل آيرو.
 فئرعة البحث:
لفي  ا  ل ليسج  العموالييػ  تلكػد الػ  الايرػتلاؼ ةالتاػوؿ إف جل الد اس ت اقق    ال  ا  ؿ ا   
 دو ال سيج العمواني في أليو تم القد   ةتوسع تم العمواليي  اقع حوة ةا د ث .
إلا ألي ػػ  نجػػد دعػػخ ال ػػ حثو  لكػػدةف الػػ  ةجػػود اسػػتموا   نػػم ي  دػػو  تلػػ  اقواحػػل التطو ػػ     
 حي غ  الفوني  كم   ل : اقتت دع  لل سيج العمواني، ة  م فيمك   
إن الوحو  الـي  بـئع علـلأ اجةلـضة الةمئاةعـة الةوعقـة عقـب مخـو  الملـوةمئ  ةـد   <<   
قــد عحــدو تحــوا فــ  الممارلاــات ااجوماععــة القا مــة رــم  هــي  اجةلــضة الةمئاةعــة   ــورر 
عــئ موفا تــة توضلــلأ فــ   جــوم الاــومئارلة رــممعة لــبةج الممارلاــات ااجوماععــة فــ  خ ــ  الو 
 . >> الحاصل عللأ ملووى الملعج الةمئاة  عبئ المم 
 الكلمات المفواحعة:
ال سػػػػػج العمػػػػػواني، اقم  سػػػػػ ت الاجتم ايػػػػػ ، العمػػػػػواف العتيػػػػػ ، العمػػػػػواف الاسػػػػػتعم  ي، دسػػػػػكوة،    
 الاستموا  .
 عهداف البحث:
  ك    تلخيص أهداؼ ال اث في ال ق م الت لي :   
ند د التوضات ا  حل  ال   ستو  اقم  س ت الاجتم اي   ػن جػواء التػديرل الاسػتعم  ي  -8   
الػػػػ  انليسػػػػج  العموالييػػػػ  التقليد ػػػػ  دويػػػػ  اقسػػػػ    في تػػػػي ض التػػػػديرلات اقسػػػػتق لي  الػػػػ  انليسػػػػج  
 العمواليي .
لػػػػػػ  الخلػػػػػػود دػػػػػػ قفودات ةاقصػػػػػػطلا ت الػػػػػػتي نػػػػػػدد يرصػػػػػػ اص ال سػػػػػػيجو العمػػػػػػوالييو المح -2   
ةالاستعم  ي ةكحا اقم  س ت الاجتم اي  الق ام  نمن كل يػوكج   همػ  ةالكشػ اػن كيفيػ  تػيلمو 
اقم  سػػ ت الاجتم ايػػ  دتوػػض انليسػػج  العموالييػػ  في يرطػػوة تسػػ هم في المح فمػػ  الػػ  الهو ػػ  انحػػلي  
 للسك ف ةكحا أقلمت التديرلات اقع حوة بم   دـ هحا الهدؼ.




العمػػواني ةاقعمػػ  ي التقليػػدي المحلػػ   ػػن يرػػلاؿ إلمػػواء اقعػػ  ؼ ةاقكتسػػ  ت  ال هػػول دػػ ا ث -3   
د قصػػطلا ت العموالييػػ  ةاقعم  ػػ  اقتعلقػػ  د لعمػػ  ة المحليػػ  الػػتي تشػػهد أفػػوؿ نجمهػػ  ة ويػػ ف  لا ػػ  
 العم  ة الشم لي .
 البحث: ممهضعة
كػػػػػل  ػػػػػ هج ةييفتػػػػػم ةتتعػػػػػدد اق ػػػػػ هج ةفتلػػػػػ دػػػػػ يرتلاؼ ا ػػػػػ لات ةاقوانػػػػػيه ةال اػػػػػوث، ةل   
ةيرص اصػػم، ة تاػػدد اقػػ هج اق  سػػ  للد اسػػ  حسػػ  اقونػػوع ال اثػػ ، ةد ل سػػ   قونػػوع أث ػػ  
ةاقتعلػ  أس سػ  بمػد  توػض اقم  سػ ت الاجتم ايػ  ةتيلموهػ  د لتػديرلات الاحتلاليػ  الػ  انليسػج  
و كمػػ  هػػ  قػػد ااتمػػدلي  الػػ  اقػػ هج الوحػػف  سػػعي    ػػ  للوحػػ الػػدقي  لهػػحي المػػواهفالعموالييػػ  
 وجػػودة في الواقػػه ة ػػه  ػػ  أ كػػن  ػػن  علو ػػ ت ا هػػ    نليلهػػ  ةتفسػػضه  دشػػكل المػػ   ػػ مم 
 ؿ إلى إج د ت ان تس ؤلات الد اس ، ةقد ق  ت الد اس  أس س  ال :للوحو 
  اتضا  ةظئ : -1   
حيث تم الااتم د فيم ال  التخصص ت التي تُعنى دد اس  اقد    ةالم هوة ا ضو   ككل ة تل    
الػ  اقم  سػ ت الاجتم ايػ  ل سػوة الاتج ه ت التي تفسو كيفي  ليشػوء اقد  ػ  ة ػد  تيلموهػ  ةتيلمضهػ  
  تعػػود إلى اػػدة إك لا  فػػ  أف التوػػضات الػػتي تمػػ  انليسػػج  ا ضػػو   ألم ػػ ء  واحلهػػ  التطو ػػ، لفػػودةا
اوا ػػػل ة سػػػ   ت  وت طػػػ  ديحػػػداث ت   يػػػ  دػػػ   ة تتعلػػػ  أس سػػػ  دعوا ػػػل لملالمػػػ  اجتم ايػػػ  ةاقتصػػػ د   
، كمػ  تم التطػوؽ في هػػحا الجػ ء  ػػن الػػ  انليسػػج  العموالييػ  كمػ  ةليواػ ةلمق فيػ  كػ ف لهػ  التػيلمض ال ػ ل  
السػو ه الػحي أد  إلى ليشػوء هػ  ال اػث إلى اقد  ػ  ح لػ  الد اسػ  ةالتفصػيل في  واحػل ليشػيمم  ةتطو  
أشػػػك ؿ اموالييػػػ   تضػػػ  د  ةتوسػػػعت الهػػػوة دػػػو انليسػػػج  العموالييػػػ  العتيقػػػ  ةا د ثػػػ  ةتػػػدهو  ا ػػػ ؿ 
العمػواني ةير حػ  د لتجمعػ ت ا ضػو  ،   لم  ل ػث هػػحا اقشػكل حػػ  اػم لمػوةة ال خيػل ةاقسػ ح ت 
     .  الفلاحي  التي انمالت ةس  الكتل الخواس ليي  ةاق  ني العق
  :اتضا  معداة  -2   
ة قـو هحا الج ء أس س  ال  ج لي خ اقستعملو للفض ء اقسكوف نمن ا  ؿ ا ضوي المحدد    
د سػػتعم ؿ أدةات الاستقصػػ ء العلميػػ  اقعمػػوؿ بهػػ   يػػداليي  ةليعػػب دػػحل  تق يػػ  الاسػػت ي ف ةالاسػػتع لي  
 .اقسكوف ال  حد سواءدتق ي  اقلاحم  اق  شوة للم اولمو ةللفض ء 




ةلقد ااتمدلي  في د است   هحي ال  اق هج الوحف  كوليم أكثو اق  هج  واام  ةتم شي   ه   يع     
اقونػػوع حيػػث  قػػـو دد اسػػ  المػػوةؼ ةالمػػواهو ةالعلاقػػ ت الػػ    يعتهػػ  كمػػ  هػػ   وجػػودة في 
ا ةلػ  الكشػ  أ ل الواقه ةدةف تديرل  ػن ال  حػث، كمػ  أف الد اسػ  ككػل ت طلػ  أس سػ   ػن
ان   هي  التوضات ا  دلم  ال   ستو  انليسج  العمواليي  حي  الد اس  ال  الصعيد الاجتم ا  
انسوي ةا تمعػ  ككػل، حيػث اػ ةؿ ال اػث اػن   يعػ  هػحي التوػضات ةكػحا ند ػد يرص اصػه  
 ةأدع ده  ةا ةل  تص يفه .
 :ععمة الدرالاة
ليمػػوا لصػػعود  شمػػوؿ ا تمػػه ككػػل د لد اسػػ  ةكلػػ  لتعػػح  ااقػػ ـ دػػم  يػػداليي  سػػواء  ػػن يرػػلاؿ    
اا ك لييػػػ ت اق د ػػػ  ةال   يػػػ  ةحػػػ  ال شػػػو   اقت حػػػ ، كمػػػ  أف كػػػن حجػػػم الد اسػػػ   عػػػل ال اػػػث 
سػػطاي  ةأقػػل امقػػ  ةتوكيػػ ا، ةلػػحل  فقػػد تم الاقتصػػ   في الد اسػػ  الػػ  اي ػػ   ػػييروكة  ػػن عػػ ؿ 
     تعميم ال ت اج ال  د ق  ا  ل .الد اس
ةلكػػػوف الد اسػػػ  ممػػػتم د ل اػػػث اػػػن  ػػػد  تػػػيلمو اقم  سػػػ ت الاجتم ايػػػ  ل سػػػوة الج ااو ػػػ  المحليػػػ     
دػ قو ةث العمػواني ةاقعمػ  ي الاحػتلاب فقػد نػػتم الي ػ  أف تكػػوف أةلى اي ػ ت الد اسػ   ػييروكة  ػػن 
 ػػن انسػػو الج ااو ػػ  اقػػ  اسػػةداد الػػ لاد للسػػي دة ا ػػ  الاسػػتعم  ي د قد  ػػ  ةالػػحي شػػهد اجتي حػػ  
ةالػحي  صػ  نػمن ال  ػ ء الػحاو   سػيدي غػ اؿبالو  يػ ، أ ػ  لمػ ني العي ػ ت فقػد ُأيرػحت  ػن حػ  
 العشواا  الحي يهو اق  الاستقلاؿ    شوة.
 :حض  الةعمة
 ا ػ  الاسػتعم  ي د لوغم  ن ايرتي  لي  لعي   كلي  لد اس  ا تمه ال اث ةه  اي ػ  كليػ  تمثلػت في   
، إلا أف حجػم هػحي العي ػ  لا اؿ  تػ   دػ لكن فقػد تعػد  عمػوع اقسػ كن   سػيدي غػ اؿبةكػحا حػ  
 سكن أة ا صو، ةلحا ك ف ل ا   الي   ايرتي   اي   ج اي   ن العي    ب8858 أة ا  حو ال اث فيه  
ق ػ    ال اػث ةا  حػوي الػتي الكليػ ، ةليمػوا لتجػ لي   فػودات المػ هوة ال اثيػ  ةالخصوحػي ت الع  ػ  
شػػكلت عػػ ؿ الد اسػػ  فقػػد ا تي  ػػ  في أث ػػ  هػػحا اللجػػوء لتط يػػ  العي ػػ  العشػػوااي  ال سػػيط  ةالػػتي كػػ ف 
 ا صوا  قسم  د لتس ةي دو ا يو ع ب الد اس . ب848 حجمه  اا  ب  قد ا دػػػػػػ 
 




 :هعكلة اجبئ حة
 خمس تم تقسيم هحي ان وةح  إلى ثم ليي  فصوؿ  و ا  ال  ج أ ن أس سيو أحد   ليموي يحوي    
 فصوؿ ةالآيرو نليل  أة  يداني، ة تقدـ كل كل  فصل تمهيدي:
 ف لفصل التمهيدي يرصص ل لو ة الاشك لي  ةشوح دعخ اقف هيم ةاقعطي ت اقتعلق  د لد اس .   
د اسػػ  ة ػػوح  تلػػ  اقفػػ هيم ةالتعػػ    اقتعلقػػ  د قد  ػػ   ػػن أجػػل فخصػػص لأ ػػ  الجػػ ء ال مػػوي    
 للمونوع اقد ةء:تكو ن ق ادة  تك  ل  ة اسخ  تشكل   طلق  قو   
ف لفصل انةؿ  طوح كل اقف هيم اقوت ط  د قد    امو   ةد    يكي  انليسػج  العموالييػ  ة سػ   ت    
 ا واؾ ةالتوض العمواني ةاقعم  ي.
أ ػػ  الفصػػل الثػػ ني فقػػد يرصػػص للكػػلاـ اػػن اقد  ػػ  العتيقػػ  ة كولي ممػػ  ةيػػوةؼ ليشػػيمم  ةتطو هػػ     
 ةيرص اصه  ةكحا استقص ء  لا   الاستدا   المحقق  به  سواء ال  اقستو  العمواني أة اقعم  ي.
 ػػػػ  للكػػػػلاـ اػػػػن اقد  ػػػػ  الاسػػػػتعم    ةيرص اصػػػػه  العموالييػػػػ  ةاقعم ةأ ػػػػ  الفصػػػػل الث لػػػػث فكػػػػ ف    
ةالاجتم ايػػ ، ةدة  العمػػ  ة الاحتلاليػػ  في التػػيلمض الػػ  ا تمػػه الج ااػػوي   د ػػ  ة ع و ػػ  ة سػػ  تم في 
 توجيم سي س ت الدةل  الت مو   ح  دعد الاستقلاؿ.
ةأ   الفصل الواده فقد تطوق   فيم للاد ث ان السي س  الت مو   اقت ع   ػن  ػوؼ الدةلػ  الج ااو ػ     
ةديػػػ ف  ػػػد  ا ت   هػػػ  ةتيلموهػػػ  اقػػػو ةث الاحػػػتلاب، ةند ػػػد  تلػػػ  ةأهػػػم أدةات اقػػػ  الاسػػػتقلاؿ 
،  ػه ككػو تػيلمض هػحي السي سػ ت ا د ثػ  الػ  عمواػ  القػيم التخطي  ا ضػوي الػتي تعتمػده  الدةلػ 
 ةاقم  س ت الاجتم اي  ل سوة ةالفود اقع حو.
يتهػػػ  ةدة هػػػ  لضػػػم ف اسػػػتموا   اقػػػدف للت ميػػػ  اقسػػػتدا   ةديػػػ ف أ  الخػػػ    تعونػػػ   فيػػػمةالفصػػػل    
ةتع  شه   ه المحػي  الط يعػ  ةال ياػ ، ةاسػتولاؿ الط قػ ت ا ػددة ةالمح فمػ  الػ  ال ياػ  ةالاقتصػ د في 
 استهلاؾ الط ق ت الوض  تجددة.
 أ   الج ء التاليل  فياوي لملالم  فصوؿ تضم الد اس  اقيداليي :   
ف لفصػػل انةؿ   هػػ  كػػ ف ا ػػ  ة اػػن تقػػديم اػػ ـ ةاػػول قد  ػػ  دسػػكوة ح لػػ  الد اسػػ   ػػن حيػػث    
 يرص اصه  ةممي امم  ة واحل يوه  ةتوسعه .




أ ػػ  الفصػػل الثػػ ني فخصػػص للتفصػػيل في اقق  دػػ  اق هجيػػ  اقت عػػ  في الد اسػػ  اقيدالييػػ  إك إنهػػ  تمثػػل    
سطو  س ق   ن يرلاؿ ااتم دي ال  عموا   ن العملي ت اقس   الحي  ت عم ال  حث ل لوغ هدفم اق
 اق مم  ةاقق    ةالتي تتي  لل  حث الوحوؿ إلى أهدافم ديسو.
دشػػكل  فصػػل ةاسػػتخواج  تلػػ ةأ ػػ  الفصػػل الث لػػث ةانيرػػض فػػتم فيػػم نليػػل ليتػػ اج الاسػػت ي ف    
ا  حػل الػ   سػتو  انليسػج   التاولات الاجتم اي  التي  ست انسوة ةالفود الج ااوي جواء التوض
 ا ضو  ، ة ن   ند د القيم الاجتم اي  الس ادة في ا تمه اقع حو.
  ل : ةيرت    فقد ُك لت هحي ان وةح  بخلاح  ا    تتضمن      
 سودا نهم ال ت اج اقتوحل إليه   ن هحا ال اث. -   
الد اسػػ  ةالتاقػػ   ػػن حػػػا  الفونػػي ت ااج دػػ  اػػن انسػػال  ال اثيػػ  اققد ػػ  في ددا ػػ  هػػحي  -   
 اققةح .
 ةايرتتمت هحي ان وةح  دحكو ق ام  اقواجه اقعتمدة ه  هحا ال اث.  -   
        
 
      
 


















وحػػػ وؿ الت يػػػ  سخػػػ  و سػػػ تَه  تٔػػػ    ػػػ   لػػػن الراحػػػ   زؿبيئتػػػن  نػػػ  الأ الإنسػػػ فلقػػػن  ػػػن     
 والاسػتقرار بدبػنع وابت ػر وبػتٌ لنفسػن ولاػتَتو لي ػ  ليػ ف لتػ ات ارقػلإ الز نيػ  والت ػ رب الإنسػ ني  
المجت    ت لي  في أنس تن  على  ارثت عبر الأجي ؿ وظخر  ناه   خبراتثر الب لغ في إحناث الأ
 الس راني .
عرابن ولتابر لن السيش أذواقن و ألا لتن سلإ إولط لم  لي نت المن ن  في خن   الإنس ف و   وجنت    
لا وت٘ػ رس ثق بػ  خ  ػ   ػ  إ ثل وتٖ ين    الس لم المن وئ لػنو ولػ ا بقػن لي نػت ليػل  ن نػ   الػن الأ
س سػ   ػ  والعػسابو تٖ  خػ  قػي  ةتلفػ   ر بطػ  أ ست يب  لمبػ دئ خ  ػ  و لبيػ  لاحتي جػ ت الأ
   ب لس  ف المحليتُ وتٔنى نج ح ته  وقتئ .
تٔػػ   و تػػدثرمجػػرد   ػػ ف أو مج اعػػ  أ ػػ لي  أ ػػ   قػػ  المجت ػػ و بػػل هػػ  لييػػ ف  ػػ ثر  ولا  سػػن المن نػػ    
حالػػن  ػػ  ثق بػػ ت السػػ  ف وظػػروبخ  الاجت  عيػػ  والاقتصػػ د   والثق بيػػ و بػػ ف للتاػػتَ ار  ػػل في 
التًالييػػػلإ الاجت  عيػػػ  وبنيػػػ  الأسػػػرة والتطػػػار أو الت ػػػاؿ الثقػػػ في الأثػػػر البػػػ لغ في  طػػػار الأنسػػػ   
سر   ما   ػ دي الس راني  لم   ص حلإ الأوؿ     اتَ في الم  رس ت الاجت  عي  اري  ي  والهي ليل الأ
 إلى بروز وظ ئ جن نة في المنف  تطللإ  رابق جن نة وبس ي ت جن نة.
المن نػ  بقػن أليسػبخ  ناعػ   ػ  التسقيػن والا ػاض ماػ   ػسلإ  ولهػ ا ارػراؾ العػن ن الػ ي  سػتًي   
   وض   فخـا دقيق له و و   هن  لي ف لزا   علين  الت س  في   هي  المن ن  التي  سن الم  ف ال ي 











  مدخل إلى ظاهرة الحضرية: -I
 نشأة الريف: -1 -I
نعػػدة الر ػػ ار ب طػػ  وثيقػػ  ب ليتعػػ ؼ الزراعػ و هػػ ت الأخػػتَة لي نػػت حػػنث  بػػ رزا في  ػػ ر     ػر ب    
ُعػنتت خطػاة ناعيػ   قن يػ  في تٖ ػر   البعر   الطا ل وار بل بتًالي  الت  رب والمس رؼو لي   أنػ
 المجت   البعري.
الق ئ ػػ  علػػى لي نػػت انتقػػ لا  ػػ   سػػتاى إلى تخػػرو  ػػ   سػػتاى اريػػ ة الاحعػػي  هػػ ت اوطػػاة     
التصػػ رع  ػػ  الطبيسػػ  وظروبخػػ   ػػ  خػػعؿ القيػػ ـ بدع ػػ ؿ الصػػين وسػػ تٌ ال خػػاؼ والماػػ رات إلى 
 سػػػتاى أليثػػػر  سقيػػػنا  ت لػػػى في تٖا ػػػل وإعػػػ دة إنتػػػ ج واسػػػتاعؿ المػػػ ارد الطبيسيػػػ  المتػػػ ابرةو هػػػ ا 
  المسػػػتاى  ػػػ  السػػػيش الػػػ ي و ػػػل إليػػػن الإنسػػػ ف تنػػػ اؾ والػػػ ي حػػػنث بف ػػػل الز ػػػ دة في  ػػػرالي
اوػػػبرات والمسػػػ رؼ بػػػرض علػػػى الإنسػػػ ف التػػػاط  والثبػػػ ت و عػػػ يل تٚ عػػػ  وإنعػػػ ء مجػػػ ؿ للسػػػيش 
 و عيين  س لي   عئ  و و   هن  نعدت القر   التي  ثلت أوؿ   سس  بعر   على الاطعؽ.
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والم سس  البعر   وارفػ ظ بي    تسلق ب لتنظي  و سيتَ المجت    ستلز  ت الج  ع  البعر   إف "    
ارد الاقتصػػ د   و طا رهػػ  و ػػابتَ الأ ػػ  لي نػػت هػػ  الأسػػ س في نعػػدة المن نػػ و بػػ ذا ليػػ ف ا علػػى المػػ
الر ػ  ُسػرؼ أس سػ  ب لأنعػط  الزراعيػ و ب لمن نػ  علػى ع ػ  ذلػج ب نػ   ُسػرؼ ب نتػ ج اوػن  ت  
الػبس،و ل ػ  وب  سػ ف النظػر أو أن  غتَ بعحي و بخ   على هػ ا التقػن ر  سػتقعف عػ  بس ػخ   
 ت ح أن   وب تٖ دهم   ع عف الم سس  البعر  و ه ت الم سس   عال  نطق   رليب    ػاف  رليزهػ  
و 9991سػػػػسينو،و ـو ( "ون اتهػػػ  ح ػػػر   ذات  رابػػػػق ووظػػػ ئ خ  ػػػػ و و  ػػػػاف الر ػػػػ  يطػػػ  لهػػػػ  
الاقتصػ دي حيػث  ػرى في نعػدة المػنف هػا الس  ػل و وعلػى هػ ا الأسػ س بػ ف الس  ػل المػ ثر )01ص
أف ه ا الاعتب ر ها  ػ  زاو ػ  نظػر الم رليسػيتُ الػ     ُرجسػاف سػبلإ نعػدة المػنف إلى  بوجو قارنيي
ُيُصػ جلػن لعسػتخعؾ ار ق ء ناع الس ل و طارتو حيث      البنا   ب لقط ع الفعحػ  الػ ي 
او ص ثم  دخ   نريجي  في الن ا والتناع و نع  إلى ج نبن النعػ ط الت ػ ري و ػرو ل النقػاد الػ ي 
يمتػػن إلى تٗػػـا المن نػػ  و ظخػػر حرليػػ ت النقػػل و تاسػػ  التسػػ  عت الت  ر ػػ  و  ثػػر الاظػػ ئ  و ز ػػن 
و بتن ػػا المػػنف و تطػػار الثػػروات عنػػن الأ ػػ  ص و ر فػػ  ع ليػػ ت الت لػػج لمراضػػ  والاسػػتث  رات




و زدهػػر و صػػػل نػػػاع  ػػػ  الاسػػتقرار  تالػػػن  سػػن اوػػػن  ت الأس سػػي  للسػػػ  فو ومج ػػػل القػػػاؿ أف 
 أس س ديما   المنف وبق ء ار  رات ها الازده ر الاقتص دي.
لي ػػ  أليػػنت الب حثػػ  أف الس  ػػل الاقتصػػ دي  سػػ ه  وبعػػ ل بسػػ ؿ في نعػػدة  ػػنف أخػػرى ذات     
و حيػػػث أ ػػػب ت المػػػنف ـ0781وذلػػػج ابتػػػناًء  ػػػ  بر ط نيػػػ  سػػػن   تٗصػػػ تخػػػر بفسػػػل الصػػػن ع 
 ت ص في مج ؿ    لي لصن ع ت والأنس  و وقن خلصت الب حثػ  أف للس  ػل الاقتصػ دي بس ليػ   
ليػػػبرى في نعػػػدة المػػػنف و طارهػػػ  خصا ػػػ  إذا  ػػػ  ا ػػػتًؾ بسػػػ  ل  الصػػػن ع  والت ػػػ رة لإسػػػخ   ته   
 ال بتَة في الازده ر الاقتص دي.
عرؼ الإنس ف المن ن   ن  عصار قنيم و غتَ أف طبيستخ  وخص ئصػخ  اختلفػت اختعبػ    " ولقن   
ليبتَا عبر  راحل  طاره  الت ريُي و لي    ف و ت ه ت اوص ئ  ػ    ػ ف إلى تخػرو و سػاد نعػدة 
المػػنف إلى السن ػػن  ػػ  الس ا ػػل المتناخلػػ  والمسقػػنةو لي ػػ  أف داهػػ  و طارهػػ  قػػن ار ػػب  ب لسن ػػن  ػػ   
" هػ  عل ػػ ء الاجت ػ ع أهميػ  ليبػػتَة.تَات الاجت  عيػ  والاقتصػ د   والسي سػػي و الأ ػر الػػ ي أولاالمتاػ
  ريُخػػ   ػػ  رظػػ  نعػػدته  إلى حػػتُ  أف المن نػػ  ت٘ػػر في منفــور و و ػػرى )18ص و1002 نصػػارو  (ه لػػ 
 اني ره  ب لمراحل الآ ي :
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أف ه ت المرحل  ت٘ثل " المن ن  في ب ر قي  خ و وفي ه ت  )5002 حو رو (حستُ أتٛنو عوج ء عنن    
المرحلػػ   ن ػػ  بسػػ، القػػرى إلى بس ػػخ  الػػبس، و عػػخن اريػػ ة الاجت  عيػػ  إلى حػػن  ػػ  ناعػػ   ػػ  
واسػػتئن س اريػػ اف الاسػػتقرارو وقػػن ق  ػػت المن نػػ  في هػػ ت المرحلػػ  بسػػن اليتعػػ ؼ الإنسػػ ف للزراعػػ  
صن ع ت الينو   وارربيػ  البسػيط  واليتعػ بن لل سػ دفو وه ػ ا ظخػرت المػنف و ربي  الطيار وقي ـ ال
 "الأولى في السصر ار ري ارن ث وعصر اليتع ؼ المس دف.
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وا تػػػ زت باضػػػػاح التنظي ػػػػ ت الاجت  عيػػػ  والإدار ػػػ  والتعػػػر سي  المنظ ػػػ  لل يػػػػ ة الاجت  عيػػػػ و    
وانبثقػػػػػت الت ػػػػػ رات و اسػػػػػست أسػػػػػ اؽ المب دلػػػػػ و و ناعػػػػػت بيخػػػػػ  الأع ػػػػػ ؿ والاظػػػػػ ئ  و سػػػػػندت 
الاختص  ػػ ت ماػػ  أدى إلى ظخػػار الت ػػ  ز الطبقػػ  بػػتُ ةتلػػ الفئػػ تو وا سػػست أوقػػ ت الفػػراغ 
 المن ظرات والمس جعت وق  ت الم سس تو ب دئ السلـا النظر   وُعقنت ت وظخرت الفلسف 




 والفناف ونعدت المنارس وبنأ الاهت  ـ ب لر  ضي ت وعل  الفلج. 
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بخػػ  الػػ ي  قػػ  بيػػنو و ػػبرز  ػػدن  في حػػنود الإقلػػي   نفػػرد المن نػػ  المسػػيطرة تٔ يػػزات خ  ػػ  "    
 ت ت  تٔقا  ت طبيسي  ج اب  ليتػابر المجػ ري الم ئيػ  والتًبػ  اوصػب و لي ػ   تػابر علػى الطػرؽ السػخل  
و وت٘يػػز المن نػػ   ػػ ت اوصػػ ئ يجسػػل  نخػػ  الم ػػ ف و ربطخػػ  بػػ لر   ػػب    ػػ  الم ا ػػعت السػػر س 
ن  صػل بسػ، الأ ثل لج ب السين    الس  فو و  ا  تس  نط قخ  و تسند نع ط ته  وخن  ته  وق
 لي او لل  ا    دول و و صبح ه  المرليز الرئيس  أوه ت المنف و تًقى إلى أف  صبح ع     إقلي  
تْيػث  صػبح والسي سػي  والاجت  عيػ  الاقتص د    بيخ  ليل الس ا ل والأنعط  الإدارة المحلي و و تًليز
   ).91و ص4102ش.ذو  ( ين،وتْق المن ن  الأـ." 
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هػ   رحلػ  بنا ػ  ادػعؿ المن نػ  وأولى  راحػل سػقاطخ  واني رهػ و أف هػ ت المرحلػ   و ػ  المف رقػ    
حيػػث  ػػبرز الطبقػػ  الرأو ليػػ  و سػػيطر علػػى الإدارات والاظػػ ئ  و تسػػنات إلى التػػنخل في السي سػػ  
نعاب الصراع بتُ طبق  أ   ب رؤوس الم ؿ و  وف ار  و و ظخر النزع  الفرد   ما    دي إلى 
 وبػػتُ الس ػػ ؿو و ػػ دي هػػ ا إلى الصػػراع إلى نعػػاء الأحػػزاب والنق بػػ ت والقيػػ ـ بدع ػػ ؿ الت ر ػػلإ
والسنػػ  وقيػػ ـ ار ا ػػ ت المحليػػ  بدع ػػ ؿ الق ػػ  والتسػػ  لإ والتعػػر نو ليػػل هػػ ا  ػػنب  إلى حػػنوث 
 السن ن    الادراب ت والجرائ .
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و صػػل المن نػػ  في هػػ ت المرحلػػ  إلى أعلػػى درجػػ ت السػػيطرة الاقتصػػ د  و حيػػث تٖظػػى  سػػػ ئل    
الميزانيػ  وال ػرائلإ والنفقػ ت ب لاهت ػ ـ الأليػبرو لي ػ   بػنو المعػ عت الإدار ػ  والسػلالي ت الن تٚػ  
ع  ليبر ار  و ليل هػ ا  ػنب  ب لسػ  ف إلى إحػناث حرليػ  ع سػي  بايػ  الار ػناد إلى الر ػ  ػرة 
 خرى أو إلى  ن طق ال  اح  والأطراؼ برارا    ظروؼ السيش الاتَ  رغاب .أ
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وه  تخر  راحل المن ن  وت٘ثل ن    المط ؼ في  راحل التطار الت ريُ و و   أنن لم  ت قق بسػن    
  لين على حت ي  وقاعن عنن    صػل التف ػج إلى ذرو ػن علػى إثػر حػروب أو ثػارة  منفور إلا أف 




(عبػن ار يػن . "1" ػنف الأ ػب ح منفور بتنتف  ار ر   وتٖتِ الر في  و ظخر    أو ه   وأو انقعب
 .)52و ص9991/8991باقص صو 
عليخػ  تٔػ    ابػق  تطلبػ ت  اعخ  وليػ ا التاػتَات الػتي  طػرأإف  سند المرابق والاظ ئ في المنف و ن   
واحتي ج ت س  ن  جسلخػ    تسػ  ناعػ   ػ  التسقيػن والا ػاض علػى  سػتاى  نظا تخػ  التًلييبيػ  
   جخ  ولي ا  ساب  حصره  في ما رس  أو عنة ما رس ت    جخ  أخرى الأ ػر الػ ي جسػل  ػ  
  خ   وض   سر  دقيق له  أ را لي  ب لسخل.
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لي ػ  أنػ   ػ لت  اضػاع تْػث للسن ػن   لمن ن     اهت  ـ وانعا ؿ السن ن    البػ حثتُو سن ا   
   الم تصتُ غتَ المس  ر تُ أو الس رانيتُ  ثل الػنيمارابيتُو المػ رختُو رجػ ؿ القػ نافو الجاػرابيتُو 
الاقتصػ د تُ وعل ػ ء الػنف و ليػل أولئػػج لػن  سر فػن اوػ ص لل ن نػ  حسػلإ  فخا ػن ومجػ ؿ ع لػػن 
صصنو ه ا التسند والتناع في التس ر   والمق رب ت  س   درجػ  التسقيػن الػ ي   تسػ  المن نػ  وتٗ
إذ إن  ليي ف  رليلإ    عنة قاى جسلت ُليعا  نظر إليخ  حسلإ اختص  نو ب لأب  ر  تػازع علػى 
 خػ  الجاػرافي بعػ ل  ب  ػرو أ ػ  عػ  الم تصتُ ليل حسلإ اهت   ػ ه و بػ لاجاد الفسلػ  لل ن نػ  
 الاجت  عيػػ  والسعقػػ ت الق ئ ػػ  بػػتُ الأبػػراد والمجت سػػ ت بخػػ  تٗصػػ  ُسػػتٌ بػػن عل ػػ ء الاظػػ ئ
 الاجت  عو وأ   ع  الأب  ر الاظيفي  بخ     اهت    ت عل  ء الاقتص د.
لاػػ ً هػػ  ال ل ػػ  المسػػتق ة  ػػ  "د ػػ " ذات المسػػتٌ السػػ    وتٚسخػػ   ػػنف و ػػنائ  وهػػ   والمن نػػ    
 )8891(غ للإو عو رو حص   بتٌ وس  قر   ليبتَة وليثتَة الس  فو لي    طلق عليخ  أ    "المصر".
بن ػن  سر ػ  المن نػ  ةتلفػ  أ  ػ  حسػلإ السل ػ ء تْسػلإ تٗصصػ ته  وأز نػتخ و  ا طعح  وأ     
الػػ لير  ت الصػػ ر   الػػتي أف المن نػػ  هػػ  مج اعػػ   ػػ   أرســطو"اعتقػػن  )5002 و بو(خلػػ اهبسنػػن 
برأى " أف المػنف والأ صػ ر ذات هي ليػل وأجػراـ  خلدون ابنو أ   "يم   إدراؾ  س نيخ  و  ان ته 
  تسػ وفال وه   اضاع  للس ـا لا لل صاص بت ت ج إلى اجت  ع الأ  دي وليثػرة عظي   وبن ء ليبتَ
                                                          
الػتي  ػخنت د ػ را  ػن نا جػراء ارػرب الق ئ ػ  وانقسػ ـ المجت ػ   " حلػلإ"  ن نػ  وخ  ػ  السػاري المجت   في الآف  ث لسل الأ ر - 1 
و ف  ػػن إلى أطيػػ ؼ  تنػػ حرة تهػػنؼ ليػػل ط ئفػػ   نخػػ  إلى دحػػر الأخػػرى و  ولػػ  إب دتهػػ  ماػػ  انس ػػ  علػػى المجت ػػ  ار ػػري لي ػػل بتػػنهار 
  الس راف ود رت البتٌ الت تي  وُه ِّر الس  ف إلى المجخاؿ.




بع بن في ت٘صتَ الأ ص ر واختط ط المػنف  ػ  النولػ "و لي ػ  يم ػ  اعتبػ ر المن نػ  إسػق ط  لمج اعػ  
 ػ  المجػ ؿ وبػق  سػتا  ت  ػ   سلػـا  تاتَات طبيسي  وةلف ت   ريُي  وأس  اقتص د   علػى حيػز 
لاظػ ئ التطارات التقنيػ   ت لػى في عبقر ػ  المس ػ ر تُو لي ػ  أنػ  الم ػ ف الػ ي ت٘ػ رس بيػن ةتلػ  ا
 عنة أس  اعت نه  الب حثاف في  سر  المن ن  ه : سعيدوني معاويةالاجت  عي و وقن ذلير 
 :أساس التنايز بين الندينة والريف -1 -3 -I
وها  سر   وظيف  حيث أنن  سرؼ المن ن     خعؿ وظ ئفخ  او  ػ  والػتي  ػ  خعلهػ  يم ػ     
التفر ػق بػتُ المن نػ  والر ػ دوف إهمػ ؿ لسنصػر الت   ػل بينخ ػ  ب عتبػ ر أف الر ػ ُيمػن المن نػ  ب ػل 
تطار المن ن و أ   احتي ج ته     الم ارد والين الس  ل  وحتى الاحتي ط ت السق ر   ال رور   والعز   ل
المن نػ  بت تػ ز بط بسخػ  اوػ ص  ػ  الاظػ ئ  والأ ػ  ؿ الس رانيػ  وقي ػ  السقػ رات وحػتى الإ ػس ع 
 الثق فيو في حتُ  قتصر غ لب  وظ ئ الر  على النع ط الفعح .
ل ػػ  وب  سػػ ف النظػػر نجػػن المن نػػ  والر ػػ يُتلفػػ ف عػػػ  بس ػػخ   في عػػنة أ ػػػار ولػػي  الج نػػلإ    
 زينرمان و سوروكانعنة اختعب ت أخرى ذليره  الب حث ف  1الديب سلإو بقن أورد الاظيف  ب
بسن قي  خ   بت ليػل المجت سػتُ الر فػ  والمػن تٍ وخلصػ  تٔ  اعػ   ػ  اوصػ ئ يم ػ   ػ  خعلهػ  
 التفر ق بتُ المن ن  والر  :
بدقل ليث ب  وهػ   س ل غ لبي  س  ف الأر  ؼ في المج ؿ الفعح     وجاد  خ  أخرى  النهنة: *
 خػ   تػ ج إليخػ  الإنسػ ف الر فػ  في حيػ ت اليا يػ و في حػتُ  تسػند المخػ  في المن نػ  و س ػل غ لبيػ  
س  ن  في الميناف الصن ع  و ػ   تبسػن  ػ  أنعػط  تٕ ر ػ  وإدار ػ  وخن   يػ و ب لمن نػ  علػى الإتٚػ ؿ 
     ليل الأنعط  عنا النع ط الفعح .
أهػػل الر ػػ  ا صػػ لا  ب  ػػرا بػػ لأرض وب لطبيسػػ  وهػػ ا تْ ػػ  أنعػػطتخ و في حػػتُ   تصػػل :البيئ ــة *
  نسزؿ س  ف المنف ع  الطبيس  وه  أقرب إلى البيئ  المعينة    طرؼ الإنس ف.
                                                          
و ج  سػػ    ػػن خي ػػرو 9002/8002ر بلق سػػ  الػػن لإ لطلبػػ  السػػن  الأولى   جسػػتتَ للسػػن  الج  سيػػ    ضػػرات الأسػػت ذ الػػنليتا  - 1
 بس رة. 
 




   سػػػيش سػػػ  ف الأر ػػػ ؼ في مجت سػػػ ت  ػػػاتَةو أ ػػػ  ح ػػػ  المػػػنف بخػػػا أليػػػبر :حجـــل النجتنـــ  *
أ   نػ  هػ ت عن ػن المػنف الػتي بػ ؽ  سػناد السػ  ف  ػ  إيج ب     الت  رو بقػن لػاحفي في و تن سلإ 
 ععرات المع تُ.
وهػػا انس ػػ س للسنصػػر قبلػػن حيػػػث  ت يػػز المجت سػػ ت الر فيػػ  ب ث بػػ  سػػػ  ني   :كثافــة الســـ ان *
  ن ف    ق رن  ب لمنف.
يمت ز الس  ف الر فياف على نظرائخ     سػ  ف المن نػ  ب ػان  أليثػر تٕ نسػ   :تجانس الس ان *
لسػػ  ت السنصػػر   والسػػي الاجي  الاجت  عيػػ و لي ػػ  لا  تاػػتَ اوصػػ ئ الاجت  عيػػ  والنفسػػي  في ا
 اللاػ   ػثع فيالم تسب  لنى س  ف الأر  ؼ بين    تاتَ ليثػتَا في المن نػ و وهػ ت اوصػ ئ  ت لػى 
 وأد ط السلاؾ.ؼ اعر والأ
وه     أهػ  الفػروؽ الجاهر ػ  بػتُ المجت سػتُ الر فػ  والمػن تٍو وهػا التبػ     :التباين الاجتناعي *
 الم دي إلى ظخار الطبقي  وال ي لا  ظخر في الر  بين    بنو جلي  في مجت   المن ن .
وفي حقيقػ  الأ ػر ب نػػن لا يُلػا المجت ػ  الر فػػ   ػ  الطبقػػ تو غػتَ أنػ    ػػاف  ت ارثػ  و ػػنودةو    
الاجت  عي  في الأر  ؼ إلى الاعتناؿ والاس  أي أن    اف  تاسط  بَقلت أف تٕػن وت٘يل الطبق ت 
 في الر  أ ثل  للثراء الف حش أو الفقر المنق .
وهػا  ػ   سػرؼ بػ له رة وهػا  ػر ب  ار ب طػ  وطيػنا ب لت  ػر بن ػن المن نػ  ت٘تػ ز ب لتنقػل  :التنقـل *
خن حرليػػ  ليثيفػػ   نػػن إلى المػػنف بسػػبلإ الاجت ػػ ع  ال ثيػػ  علػػى ع ػػ  الر ػػ و هػػ ا الأخػػتَ  عػػ
ظخار ظروؼ  ع س  لي لرق  الاجت  ع  و سند برص الس لو ل   اله رة    المن ن  دػا الر ػ  
   اف قليل  ورتٔ  ق  رة على ظروؼ خ     ثع في أوق ت ال  ارث أو الأز  ت.
و قصػػن  ػػ ا السنصػػر السعقػػ ت الاجت  عيػػ  والػػتي  ت يػػز في الأر ػػ ؼ ب لبسػػ ط   :نســا التفاعــل *
والمػادة والإخػعص والإنسػ ني و بين ػ   سػػاد المجت ػ  ار ػري السعقػ ت السػػط ي  والاػتَ   صػي  
والقصػتَة المػنى الػتي  قػـا أس سػ  علػى  بػنإ المصػل   والمنفسػ  وت٘تػ ز ب لتسقيػن والتػناخل والعػ لي  
 لأحي ف.في أغللإ ا
 
 




 :الأساس الإحصائي الدينغرافي -2 -3 -I
علػى  سػ ح   سينػ  ماػ   عػ ل ليث بػ  سػ  ني و  وها اعتب ر المن ن   رليزا لمج اعػ   ػ  الأ ػ  ص   
ل   وب لرغ     وضاح ه ا المبنإ إلا أنن  نجن  طبيق  ػن تٗتلػ حسػلإ الػنوؿو بقػن اعتػبر المسخػن 
 0002الاطتٍ للإحص ء والنراس ت الاقتص د   الفرنسي  المن نػ  ليػل بلػنة لهػ  تٕ ػ  سػ  ،  فػاؽ 
نسػ     هػل  0051 ػتًو في حػتُ أف  001 ػ   نس    رط أف لا  تب عن المب ، عػ  بس ػخ  أليثػر
أي تٕ ػػ  بعػػري لأف   ػػاف  ن نػػ  في هالنػػناو أ ػػ  في الهنػػن بن ػػن القي ػػ  الإحصػػ ئي  الػػنني  هػػ  
نسػػ  و أ ػػ  في الالا ػػ ت المت ػػنة بي ػػ ؼ إلى القي ػػ  الإحصػػ ئي  ع  ػػل الػػنخاؿ في نطػػ ؽ  0005
 الر في .
د على المبنإ الإحصػ ئ  الػنيمارافي يجسػل المن نػ     خعؿ ه ا التسر    ت ح جلي  أف الاعت     
تٗتل      نطق  لأخرى وعلى سبيل المث ؿ المن ن  الجزائر   والمن ن  الصيني و لي ػ  أنػن قػن  ت طػى 
 ت بس، المن طق الفعحي  الستب  النني  الم هل  للرق  لي ن ن  ل نخ   بقػى   بظػ  علػى مايػزات ووػ
 الر في .
 :السياسي الأساس -3 -3 -I
حيػث  ست ػن علػى  راسػي  إدار ػ   ػ   ػدن  إسػن د أدوار  خ ػ  ومايػزة ضػ   التسلسػل الإداري    
 خػ ـ مايػزة لػي  لمػ  لمق لي  ما  قن  رق  بس، الت  س ت ار ػر   إلى  صػ ؼ المػنف و اليػل إليخػ  
  الجزائػر إبػ ف ت٘ت ز بن وإد  لأهميػ  الػنور الػ ي سػتلسبن ولي ثػ ؿ علػى ذلػج التقسػي  ت الػتي  ػخنته
بػتًة الاحػتعؿ لاػرض  نظػي  لثػارةو وبسػن الاسػتقعؿ  ػخنت الجزائػر أ  ػ  عػنة  قسػي  ت إدار ػ  
 أخرى لسل السبلإ الف عل وراءه  ه  المع ليل ارنود      بس، النوؿ المج ورة.
 :الأساس الجغرافي -4 -3 -I
و نظػر إلى المن نػ   ػ  زاو تخػ  الس رانيػ  وهػػ ا بػ لتًلييز علػى المبػػ ، والم سسػ ت ودرجػ  هي لتخػػ     
و ػػنى  نظػػي  العػػ ارع والم ابقػػ  للقػػ انتُ الس رانيػػ و وسػػبلإ التًلييػػز علػػى هػػ ت الأسػػ  هػػا اعتقػػ د 
أسػ  هػ  أ   ب ه ت النظرة أف أه  عنصر ب لمن ن  ها التنظي  المج ت ال ي  ر  ز علػى ثعثػ  
المجػ ؿو السػػ   ودور المػػنف  ػ  خػػعؿ  سػػند البػتٌ الناخليػػ  و نػػاع الأ ػ  ؿ الس رانيػػ  والسعقػػ ت 
 التب دلي  المتناع و ل   و   اررليي  المسربي  ال اسس  المص حب  للتاتَات المجت س  ي  بقن ازداد التًلييز 




 على  ف هي  وخص ئ أخرى لم        اهت  ـ    قبل لسل أهمخ :
 الاهت  ـ بد ل الس  ف ومايزاته  وها     ُسرؼ ب لجارابي  ار ر  . *
 دراس  أد ط السيش وو ت الت  ر وها     ُسرؼ بسل  الاجت  ع ار ري. *
الاهت  ـ بت ييز وظ ئ المنف وأس  التن ي  ار ر   وتٖن ن النور الإقلي   لل ن ن  والاهت  ـ  *
 عنة اتٕ ه ت في ه ا المج ؿ: ي ليل الأنا   القنيم  وقن ظخرت 
اتٕ ت  خت  ب لتطار الت ريُ  حيث  ستقنوف أف للتاتَات ار  ل  على  ستاى المنف وظ ئ  -   
 .السابييتالب حثتُ جن نة  ص حب  له و وظخر ه ا الاتٕ ت عنن 
 خت  ب لمظ هر النظر   والتًلييز على المرليز ػ  و ر يػلإ العػب  تو وظخػر هػ ا الاتٕػ ت عنػن  اتٕ ت -   
 الب حثتُ الألم ف.
اتٕػػػ ت  خػػػت  ب لنراسػػػ ت المق رنػػػ  علػػػى  سػػػتاى الإطػػػ ر الإقلي ػػػ و وظخػػػر هػػػ ا الاتٕػػػ ت عنػػػن  -   
 الب حثتُ الفرنسيتُ.
 :منيزات الندينة -4 -I
وه   نطق  اوػن  ت الرئيسػي  الػتي   ػ  ةتلػ  الأنعػط  و ػابر   :مركز الندينة -1 -4 -I   
 المسيعي  التي تٗنـ المن ن و و ُفتًض أف   اف ه ت المنطق     أرقى أجزاء المنف.ةتل المتطلب ت 
 و تع ل    الأحي ء والمج ورات الس ني  الم تلف . :الننطقة الس نية -2 -4 -I   
وه   ب   الطرؽ ب ػل أن اعخػ و أضػ إلى ذلػج خطػاط  :شب ة النواصلات -3 -4 -I   
 النقل ارن ن  .
و ت ػػػاف  ػػػ  مج اعػػػ  المستعػػػفي ت والمػػػنارس  :الخـــدمات الاجتناعيـــة العامـــة -4 -4 -I   
 والج  س ت والإدارات الم تلف .
 والتي     المص ن  والار  ت ال بتَة و ن طق النع ط ت. :الننطقة الصناعية -5 -4 -I   
و عػ ل المععػلإ وارػنائق والمتنزهػ ت ذات  :النسـاحات الخضـراا والنفتوحـة -6 -4 -I   
 )02و ص4102/3102( ين،و شو ذو الأثر الج  ت والبيئ  في المحي .
 




 :النداخل ال برى لدراسة الندينة -5 -I
 و تسند المناخل التي تهت  بنراس  الظ اهر ار ر  و ولسل أبرز ه ت الس ا ل:   
 :مدخل التحليل الننوذجي -1 -5 -I
اوصػػ ئ المعز ػػ  لماضػػاع أو ظػػ هرة  ػػ و و  ولػػ  وهػػا  ػػنخل نظػػري تْػػت  ت لػػى في تٖن ػػن    
الا ػاؿ  ػ  إلى ن  تخػ  المنطقيػ  و ػارته  ال   لػ  باػ، النظػر عػ     نػ  في ال اقػ و بخػا  ػنخل 
 تٕر بي  له ت اوص ئ . صاري  رؼ ول ا ب   الصسلإ أف نجن واقس  
المػػنخل  ػػ ل ا إلى هػػ ا   ػػ  البػ حثتُ الألمػ ف" أف السن ػن  )403و ص5891(قبػػ ريو ـو إو  قػػن أليػػنو    
خ    عنن   ح وؿ المق رن  بتُ    أو ت المجت   والمجت ػ  المحلػ و بػ لن    يزنتو    أ ث ؿ الب حث 
الن ػػاذج  لل ن نػػ  هػػا   ولػػ  لرسػػ   ػػارة اوصػػ ئ الس  ػػ  المعز ػػ  لل يػػ ة ار ػػر   الػػتي  اجػػن 
دائ   في المن ن و ولا يم   التا ل ع لي  إلى ه ا الن ػاذج نظػرا لعختعبػ ت ال اضػ   بػتُ أدػ ط 
ال اق     حيث ار   والت ر   الثق في والاجت  ع  والاض  الاقتص دي و قسػي  الس ػل المنف في 
 "وط ب  التاجن الإ ن الاج  الس ـ لل  ت   بدسرت.
يجلإ  ابره  و صسلإ إيج د داذج واقس  له ت الت  ليل ليان  مج اع     التصارات النظر   التي    
  ال ل و ونظرا لاختعب ت الت  س ت ار ر   ب نن    في المج س ت ار ر   الم ان  لمجت   المن ن
 الصسلإ الإسق ط الفسل  له ت التصارات على المج ؿ ال اقس .
 :مدخل مركب السنات -2 -5 -I
ه ا المنخل ب لمنخل الأوؿو غتَ أف  نخل  رليػلإ السػ  ت  سػتنن علػى تٚلػ   ػف ت  و ر ب    
 ل اسػػ  يم ػػ   طبيقخػػ  أو إدراليخػػ  واقسيػػ و لي ػػ  أف إ ػػراد هػػ ت الصػػف ت والمتاػػتَات   ػػاف بصػػارة 
 )02و ص4102/3102( ين،و شو ذو   ُفخ   نخ  أن   ر بط  إحناهم  ب لأخرى.
 :النتصل الريفي الحضري مدخل -3 -5 -I
" اعتب ر الر  وار ر ا تنادا أف ه ا المنخل  نور حاؿ  )224ص و5891(السين ارسيتٍو  ألين   
واحنا حيث يم   أف نل في  نرج   ست را بتُ  ػ  هػا ر فػ  و ػ  هػا ح ػري الأ ػر الػ ي يم ػ  
حػنى حلقػ ت  سن أف ن   ليػل  قا ػ ت الإنسػ ف ونتػ ئل ن ػ لن  خ ػ  اختلفػت خص ئصػخ  في إ
  لج السلسل  المتصل  والمتًابط و وله ا نستبر أف ه ا المنخل ال ي  نظر إلى الر   وار ر على 




أن   عع ت ف على طر ق واحن  نخع ةتلف  إلى حن ليبتَ ع  المنخلتُ الس بقتُو و قـا المتصل 
 الر ف  ار ري على  يئتُ  خ تُ هم :
المجت سػ ت المحليػ  الػتي  تػنرج بصػػارة  سػت رة و نتظ ػ   ػ  اريػ ة الر فيػػ  إلى  الشــيا الأو : *   
اري ة ار ر   وبق  لمج اع     اوص ئ المتنرج  ه  الأخرى والتي  تب     ػ   سػتاى مجت سػ  
 إلى تخر في  نارج الت  ر.
الاجت  عيػ  والثق بيػ  أف ه ا التنرج  ص حبن ب ل ػرورة  اػ  ر في أدػ ط اريػ ة  الشيا الثاني: *   
والسي سػػي  ودػػ  التنظػػي  الاقتصػػ دي وإنت جػػن وأسػػ ليبن والػػتي  عػػ ل حيػػ ة السػػ  ف  ثػػل مج اعػػ  
 "الس  ت التي تٖنث عنخ  سارولي ف.
 الندخل التاريخي: -4 -5 -I
و نطلػق هػ ا المػنخل  ػ  اعتبػ ر المن نػ  حقيقػ   رالي يػ  في الم ػ ف والز ػ ف  ػ  إ   نيػ  اسػتقراء    
ه ت ارقػ ئق التًالي يػ  الت ريُيػ و وأف هػ ت ارقػ ئق الت ريُيػ   اضػح أسػب ب وع ا ػل  طػار العػ ل 
وأ ػ ر القروي إلى الع ل ار ريو وألين مافارد أف القر   ه  الع ل السػ بق علػى قيػ ـ المن نػ و 
 :هم  أف مافارد  ن وؿ المن ن     زاو تتُ ساسيالاجيتتُ )12و ص4102/3102( ين،و شو ذو 
 زاو   المن ن  ليظ هرة ح ر   اجت  عي . -   
الػتي ت٘يػزت عػ  غػتَت  ػ  المػنف زاو   المن ن  ليخي ػل بنػ ئ  اجت ػ ع   قػـا علػى بسػ، الأبسػ د  -   
 أس س .لي     حيث الناع وإد     حيث النرج  
 الندخل الإي ولوجي: -5 -5 -I
و نخ، التفستَ الإ  الاج  لظخار المنف بنراس   از   السػ  ف وععقتػن بنعػ طخ  في الم ػ ف    
الفيز ق و وتهت  الإ  الاجي  ع    بنراس  مج اع  السعق ت بتُ الإنس ف وبيئتػن سػ اء لي نػت هػ ت 
 السعق ت  س وني  أو  ن بسي و وفي المن ن  تهت  الإ  الاجي  بنراس      ل :
 س  التاز   المس ح  والجارافي لل   ع ت في المن ن  ووظيف  ليل تٚ ع .درا -   
دراس  السعق ت بتُ هػ ت الج  عػ ت ولييفيػ   دثتَهػ  في دػ  التاز ػ  المسػ ح  والجاػرافي لهػ ت  -   
 الج  ع ت في المن ن .
 ت بتُالاجت  عي  والاقتص د   بتُ ه ت الج  ع ت وأثره  في السعق  دراس  الاختعب ت -   




 تٚ ع ت المن ن .
دراس  ععق ت التاز   المس ح  والجارافي لل   عػ ت في المن نػ  بػ لتاز   المسػ ح  والجاػرافي  -   
 لل ن  ت بيخ .
دراسػػػ  د ن  ي يػػػ   اػػػتَ النظػػػ ـ الاجت ػػػ ع  في المن نػػػ  وأثرهػػػ  في التاز ػػػ  المسػػػ ح  والجاػػػرافي  -   
 )22و ص4102/3102( ين،و شو ذو  لل   ع ت بيخ .
 وظائف الندينة: -6 -I
 تسػػنى المن نػػ  ليانػػ  بيئػػ    د ػػ  إلى ليانػػ   نظي ػػ  حػػاؿ  ز ػػن  ػػ  التبػػ دلات في عػػنة مجػػ لاتو     
السبلإ ارقيق  في نعاء  لج المن ن و  لياننإلى  لي    ت يز المن ن  تٔظخر وظيف   ستُ  رج  غ لب  
 إلا أف أ خر وظ ئ  المنف  ت ثل في:
 الوظيفة الإ ارية: -1 -6 -I
إف إدارة المنف لا  قتصر على  قر السلط  الس    بق  بل  تسػنات إلى مج اعػ  المنػ طق والأقػ لي     
ن نػ  علػى  لبيػ  الاحتي جػ ت الت بس  لسلط  المن ن  الأـو وتٗتل أدػ ط الإدارة ت٘  ػي   ػ   قػنرة الم
الإدار ػ و لي ػػ  أف قيػ س ليفػ ءة المػػنف لا  قتصػر علػى الج انػػلإ الاقتصػ د   بػل تٔػػنى  سػػند الفػرص 
 لتًالي  الأ  اؿ واوبرات لاستث  ره  في مج لات التسلي  والص   والفناف.
 الوظيفة التجارية: -2 -6 -I
إحػنى أقػنـ الاظػ ئ الػتي ا تػ زت  ػ  المػنف قػنيم و بقػن لسبػت المن نػ   و ستبر الاظيف  الت  ر ػ    
دورا ه  ػػػ  في  طػػػا ر وسػػػ ئل الا صػػػ ؿ و بػػػ دلات السػػػل  واوػػػن  ت بػػػتُ الج  عػػػ ت الاجت  عيػػػ  
" أف المن ن  الت  ر   قن تٖالت     رحل  الساؽ الت  ر   إلى  رحل    ي نسونوالأبرادو وأوضح 
في  الػن ليثػتَ  ػ  و ػلت  رحلػ  الت ػ رة الس لميػ و وأف الت ػ رة لي نػت سػبب   الت ػ رة الإقلي يػ  حػتى
المػػػنف الصػػػاتَة في أوربػػػ و و ػػػ   قػػػنـ الم ا ػػػعت ارن ثػػػ  خلقػػػت الت ػػػ رة  ػػػنن  أ ػػػبن  ػػػ    ػػػاف 
  )82و ص5002(عبن المالىو ـو   "تٔستادع ت جب رة  اح  بدف الس لم قن اجت   بيخ .
 الوظيفة الصناعية: -3 -6 -I 
رغػ  الػنور المػػن تٍ الهػ ـ الػػ ي ت٘ثلػن الصػن ع و إلا أنػ  في أ ػػلخ  لا  ستػبر خعقػ  لل ػنف بصػف     
 دائ   ذلج أف المنف التي دت د ا ليبتَا في السصر ارن ث  خنت  ن ي   ن عي  ليبتَةو بن ا




 ست ػن أس سػ  علػى المن نػ  ووسػ ئل   ا ػعته  و ػنى  ػابر المػ اد  ػ و إلا أنػ  وفي الاقػت  الصن ع 
طبيس  المجت س ت ار ر   س اء علػى المسػتاى الاقتصػ دي ذا ن  ستبر واحنة    أليبر ع ا ل تٖاؿ 
 أو الاجت  ع  أو الثق في وحتى الم دي.
 الوظيفة الثقافية والاجتناعية: -4 -6 -I
حيػ ة مجت ػ  المن نػ   سػ ح ب لت صػ سػ اء في الصػن ع ت الس د ػ  وارػرؼ والاسػ ئل إف دػ     
الفني  أو في الن اح  الأخرى    النع ط الثق في اوعؽ ال ي لا يم ػ  أف   ػاف ع  ػ و والنعػ ط 
الثق في واررلي ت الاجت  عيػ  تٔػ  في ذلػج التطػارات السي سػي  ليسػت ماػ   خػ  المن نػ  وحػنه و بػل 
دلالات قا ي  وإقلي ي و بل حتى ذات  ف  ع لمي و و   ثم   دي المنف ع  طر ػق هػ ت ه  ذات 
الاظ ئ  ناع     اون   لمج اع ت أليبر ليثتَا ولفػتًات أبسػن ب ثػتَ  ػ  الاقػت الػ ي نعػدت بيػن 
   )32و ص4102/3102( ين،و شو ذو  اون   أس س .
 مش لات الندن: -7 -I 
غ لبػػ   ػػ   تبػػ   اجػػ ت الن ػػا ار ػػري عػػندا  ػػ  المعػػ ليل المخػػندة لسػػع   الإنسػػ فو وتٗتلػػ    
ه ت المع ليل و قل و  ثر  ػ  مجت ػ  لآخػر و ػ   ن نػ  لأخػرىو وت٘  ػي   ػ  طبيسػ  النراسػ  وليػ ا 
الت صػػ و ف د ػػ  لل عػػا ال  ػػ  الم ػػل سػػن تف  بػػ لير مج اعػػ   ػػ  المعػػ ليل المتسلقػػ  ب لج نػػلإ 
 والاجت  ع  بق :الس را، 
 مش لة الإس ان: -1 -7 -I
ليثػػػتَا  ػػػ  تٖػػػنث في المػػػنف وخ  ػػػ  ال بػػػتَة  نخػػػ   عػػػ عت حػػػ دة في الإسػػػ  ف نتي ػػػ  الن ػػػا    
السػ  ، المتزا ػن والمػر ب  أس سػ  ب ر فػ ع نسػب  الز ػ دة الطبيسيػ  أو  ػزاد  ػنبق أبػ اج المخػ جر   دػا 
الاجت  عي  والتي على رأسخ   اتَ نظ ـ الأسرة ما   ػ دي إلى المجت   المن تٍ أو المر بط  ب لسلالي ت 
 انتع ر مج اع     المظ هر السلبي  في المنف    أبرزه :
المن طق المتنهارة: و ت ثل في مج اع  الأحي ء الستيق  المعينة بػ لم اد المحليػ  والمحرو ػ   ػ  تٚلػ   *   
 المرابق الأس سي .
و ت اضػ  لس   السع ائ و و ت يز باي ب   ـ لل رابق واوػن  ت  نف الفقراء: وه  أحي ء ا *   
 غ لب  على تٗـا المنف أو المن طق الاتَ ق بل  للتس تَ.




 النش لات الاجتناعية: -2 -7 -I
طبيسػػ  المعػػ عت الاجت  عيػػ  و تفػػ وت درجػػ  حػػنته   ػػ   ن نػػ  لأخػػرىو لي ػػ   ػػر ب   وتٗتلػ    
ار ب طػػ  وطيػػنا بنرجػػ  الت  ػػرو وغ لبػػ   ػػ   ػػر ب  بػػ لمجت   ار ػػري مج اعػػ   ػػ  المعػػ عت علػػى 
 الصسين الاجت  ع  أبرزه :
عدػػراؼ ار فػػ ع نسػػب  البط لػػ  ماػػ   صػػ بن انتعػػ ر واسػػ  للفقػػر الػػ ي   ػػػاف سػػبب   ب  ػػرا ل -   
 وانتع ر المظ هر الاتَ  رغاب  في المجت   لي نف الصفيح.
  طار ع لي ت السرق  والسطا المسلح وانتع ر الجريم  المنظ   وتٕ رة الم نرات والأسل  . -   
الس دات والم  رسػ ت  س ن ة المجت   ار ري    ظ هرة التً  (الزح الر ف ) وها طاي ف  -   
المجت   المن، ( ربي  اري ان ت في المس لي و انتع ر وس ئل النقل الر فيػ  ...)  والمظ هر الر في  على
حيػث غ لبػ   ػ    ػاف هػ ا الزحػ زحفػ   سنا ػ  علػى ع ػ  الزحػ  ار ػري الػ ي   ػاف زحفػ  
  د    ت لى في انتع ر مج اع  المب ، وال تل اورس ني  على حس ب الأراض  الر في  والمس ح ت 
 ي .او راء الطبيس
ذاتهػ  بسػبلإ  إف التسقين والا اض المعـز لتسر  المن ن   ردت أس س  إلى التسقين في المن ن  تْػن   
وظ ئفخػ  الاقتصػ د   أو تٚلػ  ما رسػ ته  حػراؾ دائ ػتُ سػ اء علػى  سػتاى     عخنت     طػارات و 
الفيز ػ ئ  وأنسػ تخ  الاجت  عي  أو أدوارهػ  السي سػي  والثق بيػ   ػ  جخػ و أو علػى  سػتاى إط رهػ  
الس راني     جخ  أخرىو ه ت الأختَة  سن است  ب  لتلػج الس ا ػل وهػ  في الاقػت نفسػن    لػ  
له  و ت   ي   سخ  في ععق   دثر و دثتَو و نن نخل إلى أف التاتَات ار  ل  على  ستاى المػنف 
 سػ ى ب ر ػر   أو الت  ػرو     ه  إلا  اتَات ت٘  أنس تخ  الس راني  المَع ّل  لل ن ن  وبق   
ليػ ا وللإلم ـ أليثر ب يفي   دثر النسيل الس را، ب لتاتَ ار  ػل علػى  سػتاى الس ا ػل الاجت  عيػ  و 
 النسيل الس را،. ولييفي   دثتَت بيخ  يجلإ علين  أولا الإح ط  ال   ل  تٔفخـا الثق بي 
 مفهوم النسيج العنراني: -1 - II
 النسػيل الس ػرا، تٓع ػ ت المبنيػ  وبراغ  ػن )0002 ,F ,yaohC & P ,nilraM( ػبن الب حثػ ف    
الس راني  بتع بج خياط النسيلو واعتبرات مج اع   ػ  عن  ػر الإطػ ر الس ػرا، الػ ي  ُ ػاِّف ال ػل 
 المت  ن و و ت اف النسيل الس را،    مج اع     السن  ر الفيز  ئي  وه  الماق و العب   ي و




بتُ    ها  بتٍ وغتَ  بتٍو البسن والع ل والطراز    إض ب  السعق ت التي الت صيص تو النسب  
 رب  بتُ ليل ه ت السن  رو وخل الب حث ف أف النسيل الس را،    ها إلا جزء و ظخر لجزء    
 المن ن  حيث إنن أف لي ف  ت  نس  ب نن  ديز عنـ وجاد الاختعؿ بتُ عن  رت الم ليارة س بق .
 ثعث  يغ للنسيل الس را،: )2891 ,C ,yalpuD & M ,yalpuD(وقنـ    
  س  ر  : أ    ستبر النسيل الس را،  يئ   رليب . *
 ع راني : أ    ستبر المن ن  لي ل أرضي   قس   وظيفي  للا اؿ إلى د ذج. *
 س  ر ػ  وع رانيػ   سػ : أ ػ   ستػبر المن نػ  نسػق و وهػ  الطر قػ  الأ ثػل لنراسػ  الأنسػ   الس رانيػ   *
 الماجادة ض    سقيناته  و رالييبخ  دوف تٕ هل لأي عنصر.
ت ػػ دا علػػى  فخا ػػن الفلسػػف  بقػػن عػػرؼ النسػػيل الس ػػرا، اع )7891 ,hP ,iarenaP(أ ػػ     
ونظػػػػرا لمسن هػػػ  و ػػػنلاله  يم ػػػ  إرج عخػػػػ  إلى  فخػػػػا تُ و ب لػػػ إلى أف ليل ػػػ  النسػػػػيل والعػػػ ل 
 أس سيتُ:
 أوله  : النسيل المح ؾ انطعق      ب دئ التنظي  والاستق    والتًاص. *
ث نيخ ػػ : النسػػيل البيالػػاج  انطعقػػ   ػػ  إ   نيػػ  التطػػار والتػػدقل   ػػ  العػػروط المسػػت نة وليػػ ا  *
 ف دات و طارت.إ   ني  إ  بتن ب لأ راض واولل التي تٖاؿ دو 
وأ    ػ  الجخػ  الس ليػ  و ػ  جخػ  البنػ ء والتًلييػلإ بقػن أليػن ذات الب حػث أف النسػيل الس ػرا،    
  رليلإ    ثعث مج اع ت أس سي :
 مج اع  المج لات اررة: وه  الع ارع والس ح ت والطرؽ تٔ تل أ   له  وأد طخ . *
 مج اع  الت صيص ت: وه  عب رة ع  الت زئ  السق ر  . *
مج اعػ  المبػ ،: و عػ ل المبػ ، ب ػل أن اعخػ  السعػ ائي و الم ططػ و المتػ جر وحػتى المبػ ، او  ػ   *
  ثل المس لم والمرابق.
لمج اع     السن  ر المبنيػ  وغػتَ المبنيػ  الػتي ت٘تػ ز تٔ  اعػ   ػ  ها  اض  ب لنسيل الس را، إذا ً   
ليػػػن   المبػػػ ، والطػػػرؽ وأ ػػػ  ؿ الت صيصػػػ ت والمجػػػ لات ارػػػرة دوف إهمػػػ ؿ للسعقػػػ ت اوصػػػ ئ  
 الق ئ   بتُ ه ت السن  ر الم تلف و وعلى اعتب ر النسيل الس را، أنن المتدثر المب  ر ب لتاتَات 




سػػتا  ت الاجت  عيػػ  والاقتصػػ د   والثق بيػػ  بػػ ف  طػػار الأنسػػ   الس رانيػػ  ار  ػػل  علػػى ةتلػػ  الم
 سن حت ي  لا  فر  نخ و وقن  دخ  ه ا التطػار أ ػ  لا ةتلفػ   ػ  حيػث تٕ نسػن وعػنـ تٕ نسػنو 
 أو  اتَت وغتَه     الاعتب رات. حف ظن على   لن الأس س  الس ـ
 تطور الأنسجة العنرانية: -2 - II
النسػػيل الس ػرا، لي ل ػػ ئ  ارػػ  ب ػػ ن هي لػ   تاػػتَة وق بلػػ   )7891 ,P-J ,uaeneP(اعتػػبر    
للتطػػار وبد ػػ  ؿ ةتلفػػ   ػػ  ن حيػػ  الت ػػ ن و الت ا ػػلو الػػتعح  والػػتًاب  المب  ػػر بػػ لمرليز القػػن  
لل ن نػ  ماػ   ُنػتل لنػ    ثفػ  للنػ اة الأ ػلي  و ػ   ليخػ   ػ   اسػس ت  سػت نث و لي ػ  يم ػ  للنسػيل 
، التاسػ  والتطػار بعػ ل  تقطػ  و سػتقل عػ  النػ اة الأ ػلي  ماػ   ُنػتل براغػ ت  فتاحػ  في الس ػرا
ا ػػػ  القنيمػػػ  والتاسػػػس ت المسػػػت نث و أي لأف الأنسػػػ   الس رانيػػػ  في ح لتخػػػ   ػػػال المجػػػ ؿ بػػػتُ الأن
   الن حي  الن ن  ي ي  أطلق التطار   التاسسي   ستنن إلى عنصر   أس سيتُ  ت    ف في  طاره  
 وهم : عناصر منظنةالب حث عليخ    صطلح 
وها النقط  المرجسي  التي  نطلق  نخ  ع لي ت الن ا والتاس  لمنس   الس رانيػ   قطب التطور: *
وبق عنة خطاط  طار  و وغ لب     ه ت التاسػس ت انطعقػ   ػ  قطػلإ أحػ ديو وقػن  سػتنن هػ ت 
 بتُ أو أليثر وه  ح ل   سقنة  سرؼ ب لتاس  ثن ئ  القطلإ.التاسس ت و نطلق    قط
وهػا المن ػى الػ ي  دخػ ت الأنسػ   الس رانيػ  في  راحلخػ  التطار ػ  و  ػاف ةتلفػ   خط التطور: *
و تناعػ و وقػػن  دخػػ  عػػنة  ػيغو ولسػػل بس ػػخ    ػػاف  اجػػادا حػتى قبػػل التس ػتَو وأليػػن الب حثػػ ف 
وظيفػ  خطػاط التطػار لا  ن صػر في  ػيا  الطػرؽ  أف )2002 ,lA ,iarenaP & hP ,iarenaP(
 الم يزة ل   قن  تسنى إلى الرب  بتُ الأقط ب وضب  التطارات الث نا   وهي ل  المج ؿ الس را،.
 أش ا  تطور الأنسجة العنرانية: -3 - II
 طار النسيل الس را، ولي   أسلفن   ُسن است  ب  لمج اع     المتاتَات الاجت  عيػ  والثق بيػ   إف   
والاقتص د  و وه ا التطار ها انتق ؿ لل ع ح والسن  ر الفيز  ئي  الم ان  للنسيل الس را، الأ ل  
 خ :إلى    است نث     طارا ن الس راني و ويم   أف  دخ  ه ا التطار عنة أ   ؿ أهم
 
 




 التطور بتضاعف الأنسجة العنرانية: -1 -3 - II
والنػ اة الأ ػلي  الػتي   ػاف قػن و ػلت حيث  ت اف نسيل ع را، جن ن و سػزوؿ عػ  النسػيل    
إلى ح ل  التعػب  ولم  سػن ق بلػ  للتاسػ   ػ  الز ػ دات المسػت رة للسػ  ف حيػث  صػبح إنعػ ء قطػلإ 
لمارب الأقصػى و ن نػ   يلػ  بػ لجزائر وليػ ا  ن نػ  جن ن ضرورة حت يػ و و ثػ ؿ ذلػج  ن نػ  بػ س بػ 
 )1-I(أنظر الع ل  ان  الس    .
لمنسػ   الس رانيػ   ػ دي إلى نعػاء قطبػتُ ةتلفػتُ  وفي حقيقػ  الأ ػر أف هػ ا النػاع  ػ  التطػار   
ب لمن ن  في تف واحن   اف أحنهم  عتيق  و رليزا وذا ليث ب  ع ليػ  وتٓصػ ئ مايػزة و سػ لج ضػيق و 
 ذا  س لج واسس  وس ح ت ليبتَة    إ   ني  التاس   ستقبع.في حتُ   اف الآخر حن ث  
ل في الػػرب  والت ا ػػل بػػتُ الأنسػػ   القنيمػػ  هػػ ت القطبيػػ  المزدوجػػ   عػػخن ليػػ لج عػػنة  عػػ لي   
والأخػػرى المسػػت نث و حيػػث  سػػ ل ح لػػ   ػػ  الن ػػا والازدهػػ ر وطايػػ ف الأنسػػ   ارن ثػػ  ذات 
الم ان ت والمرابق الس راني  الجن نة على حس ب النسيل الس را، الستيق الػ ي  بػنأ  سػ ، و عػخن 
و لي ػ   ػبرز  سػتا  ت وأدػ ط أخػرى للت طػي  )2-I(أنظػر العػ ل  ح ل     المات والاننث ر البط ء
المجػػػ ت والػػػاظيف  علػػػى حػػػن سػػػ اء انطعقػػػ   ػػػ  العػػػب  ت الجن ػػػنة وطػػػاط الم ا ػػػعت والت ػػػ رة 
واوػػػن  ت الػػػتي لا  دخػػػ  في ارسػػػب ف النسػػػيل الس ػػػرا، الستيػػػق ماػػػ    ػػػف  ناعػػػ   ػػػ  اوصا ػػػي  
في لي لأسػػاؽ العػػسبي  و ػػعت بيػػ  الانعػػط  ذات الطػػ ب  ارػػر والاحت  ر ػػ  الاظيفيػػ  بن ػػن أغلػػلإ 
الت ػ  تًليػزة علػى  سػتاى الأنسػ   الستيقػ و في حػتُ نجػن أف الأنسػ   الس رانيػ  ارن ثػ    ػ  
ةتل  الانعط  ارن ث  ليػنور السػين   والت ػ رة ارن ثػ  و راليػز اوػن  تو ولسػل أهػ   ػ   عحػفي 
 ػػ دي إلى إحػػناث ح لػػ   ػػ   هػػا  رليػػز اوػػن  ت الإدار ػػ  علػػى  سػػتاى الأنسػػ   ارن ثػػ  والػػ ي
 عنـ الت ازف الم دي إلى الاننث ر التنريج  للنسيل الستيق.
وب  س ف النظر في ه ا الناع    التطارات لمنس   الس راني  ونت ئ خ   ت ح لن  وبصارة جلي     
أف ه ا لي ف    سي س  الاستس  ر الفرنس  عقلإ احتعلن لل زائرو حيث  س ن إلى إنع ء قطػلإ 
ليػل وتٔ ا ف ت حن ث   عئ  و برز حي ة الب خ والنسي  التي ا تػ ز  ػ  المسػتاطناف الاوربيػاف   جن ن
ه ا تٔ  ذاة الأنا   الستيق  التي     مج اع ت الجزائر تُ الأ ػليتُ الب سػ ء الػ     سػ ناف ةتلػ 
  ظ هر الفقر والتخ يش والإقص ء.




 التطور بانفجار الأنوية القدينة: -2 -3 - II
علػى حػنود وحػ اؼ القطػلإ الأ ػل  و ث لػن  ن نػ  الػنار البي ػ ء  حيث  تع ل أنا ػ  جن ػنة   
و ػػ  يميػػز هػػ ا النػػاع  ػػ  التطػػارات هػػا بقػػ ء النػػ اة الأ ػػلي  و )3-I- العػػ ل (أنظػػربػػ لمارب الأقصػػى 
المست نث    اف  بسثرة في الإقلي  وبدح  ـ  ػاتَة ماػ     بظ  على خص ئصخ  بسبلإ أف الأنا  
لا  ع ل ضاط  على الن اة الأ لي و لي    نتل ع  ه ا التطار  ع ل المنف القصن ر   والأحيػ ء 
 السع ائي  التي ت٘ثل  ظخرا     ظ هر اولل الاجت  ع  والس را، على حن س اء.
 التطور النتراص للأنسجة العنرانية: -3 -3 - II
حيػث  ن ػا و تطػار الأنسػ   الس رانيػ  بصػارة  تًا ػ  علػى  ػي  النػ اة الأ ػلي  ماػ  يجسػل  ػ     
ه ت الأختَة في  اق  المرليػز   طػ  ب لتاسػس ت المسػت نث   ػ  عػنة جخػ ت وهػ ا علػى الصػسين   
المجػ ت والػػاظيف  ماػ  قػن  ػػ دي إلى ط ػ   سػ لم النسػيل الستيػػق خ  ػ  إذا وضػسن  في ارسػب ف  ػ  
لعسػت  ب  للتطػار ت٘ت ز بن ه ت التاسػس ت ارن ثػ   ػ   بػ ف  س  ػرة و ػ ارع واسػس  وطػرؽ ماتػنة 
 )4-I- الع ل (أنظر ار  ل في حرلي  الم ا عت وظروؼ اري ة الاجت  عي  والثق بي .
إف هػػ ا النػػاع  ػػ  التطػػارات يجسػل  ػػ  الأنسػ   ارن ثػ  تٖتػػاي وبعػػ ل لي  ػل النسػػيل القػػن     
النسػيل الستيػق  ثل ػ  حصػل في القصػب  بػ لجزائر الس  ػ  و  خنـاوبصارة  لق ئي  ما   عػ ل ظػ هرة 
أولى الانس   الس راني  المست نث و و ثم  بنأ الانس   الس راني  الستيق   ن  ب وبب ء دا  ع    
ه ت التاتَات  بنأ على  ستاى ارنود ثم  زح  نريجي  دا المرليػز  عػ ل  ظػ هرة  سػرؼ بظػ هرة 
و عخن  سن الق  ء على الإرث المس  ري والس را، بتسا ، تٚل  المبػ ، والمظػ هر  الس را، الزح 
الستيقػػ  بػػدخرى  س  ػػرة و بػػنأ ن  ػػ  الأنسػػ   الستيقػػ  عػػ  طر ػػق ذوب نػػ  وسػػ  مج اعػػ  الأنسػػ   
 )5-I- الع ل (أنظر الس راني  ارن ث .
ات حي تهػ   ػ دي إلى  اػتَات ت٘ػ  الس راني  أثن ء بػتً إف التطار والت ند ال ي  عخنت الأنس      
هػ ت الأنسػ   الس رانيػ  في بنيتخػ  ووظ ئفخػ  وحػتى عن  ػره و هػ ت الأخػتَة قػن   ػاف  نخػ   ػ  هػا 
داؿ علػى الػتًاث والها ػ  السرقيػ  والاجت  عيػ  والثق بيػ و وماػ  قػن  فقػنت النسػيل الس ػرا، أ  ػ  بسػن 
 ؿ عن نة وةتلفػ   نخػ  المرليز ػ  واوطيػ  ع لي ت التاس  والتطار ها   لن بيدخ  بسن ذلج أ  
 )6-I- الع ل (أنظر والن  ي .
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 أنناط الأنسجة العنرانية: -4 - II
ب لنظر إلى تٚل  الأسب ب الناعي  إلى   اف الأنس   الس راني  ولي ا ةتل الظروؼ الػتي  ػرت     
عليخ  والتي أدت إلى إحناث  طارات و اتَات على  ستاى الأنس   الس راني  و رليب ته  الس راني  
لقػ  ب لأنسػ   الم تلف  وانطعق     وجخ  نظر الب حثتُ ب ننػ  قػن نجػن السن ػن  ػ  التصػنيف ت المتس
 أد ط للنسيل الس را،: )40ب نن  اجن أربس  ( )4002 ,R ,niallA( الس راني و ب   وجخ  نظر
ني   صسلإ إع دة بن ءه  وت٘ت ز بن المنف القن  التي تٖتاي على أحي ء  سبي  وب النسيج القديل: *
 و دهيلخ .
 .يص ت و سن الأليثر انس    وه   ستنن أس س  على الت ص :نسجة النركبة والنبرمجةالأ *
 ه  أنس    رليب  وعع ائي   ت اجن غ لب  عنن  ناخل المنف و تصل    . :الأنسجة العشوائية *
و  اف  ت اضس  غ لب  على تٗـا الت  س ت الس رانيػ و  :النسيج الغير متصلة بالندن ال بيرة *
 ذات ععق  ضسيف  بي   بينخ  وغتَ خ ضس  لأي  قسي  ت تٖصيصي .
 بتقسي خ  إلى: )0002 ,hC ,etnafleD & J ,reitelleP(أ      الن حي  الع لي  بقن ق ـ    
 :ذات النخططات النستطيلة والنربعة الأنسجة *
و  سػن الأبسػ  والأليثػر  ػياع  بػتُ ةططػ ت الػتي  ست ػن علػى  ػب    تس  ػنة  ػ  الطػرؽه  و    
حيػػث انتعػػرت هػػ ت  1 )somadoppiH(الأنسػػ   الس رانيػػ و و ُستقػػن أنػػ   عػػتق   ػػ  ةططػػ ت 
ولي ا المنف الأ اني  بآسي  إض ب  إلى المنف الصيني  ل   ب ض ب  نػاع الم طط ت في المنف الرو  ني  
 )7-I- الع ل (أنظر    التسقينات بسبلإ الفلسف ت الصيني .
 :ذات النخططات الدائرية وشبه الدائرية الأنسجة *
 رليز   اف أس س     عن  ر  خي ل  ذات أهميػ   و نتظ  ه ت الأنس   الس راني  ع ا   حاؿ   
 عنن الس  ف (قصرو  س نو لينيس ) ثم ت٘تن العب  ت والأنس   بصف  حلقي  على ار اؼ ما  
                                                          
) قبل الميعد وولن في  يليتػاس وليػ ف  سروبػ  50: ها  خننس إغر ق  ع ش في القرف او    ()8002 essuoraL( حسلإ  س   .1
 بتَا اس الأثيتٍ و ستاطن  ثاري و ستقن أنن ب ،  ن ن  رودس الجن نة.ب عت  د تٗطي  الع ارع على   ل  ب  تو وق ـ بتطا ر  ين ء 
  




ا ػتخرت هػ ت الم ططػ ت في غػرب أوربػ  في حقبػ  السصػار      التاس  الس اي للنسيلو وقػن 
 )1-I- الصارة (أنظر الاسطى وحتى عنن المسل تُ قبل ذلج.
 :الأنسجة ذات الهندسية النعقدة *
بنا ػػ   ػػ  النخ ػػ  الأوربيػػ   رليػػزة علػػى  فخػػا تُ أس سػػيتُ  وظخػرت  ػػ  بنا ػػ  الس ػػراف ارػػن ث   
  تسلق ف ب لاظيف  والج  ؿ:
الج  ليػػ : إبػػراز قي ػػ  الطرقػػ ت والسػػ ح ت ال بػػتَة الػػتي   ػػ  المسػػ لم الأثر ػػ  وهػػ ا  ب ػػ  الن حيػػ  -
 استن دا على الاعتب رات المنظار  .
و   الن حي  الاظيفي : بقن بنأ الاهت  ـ       ظخار التطارات على  ستاى التس تَ في القػرف  -
  )8-I- الع ل (أنظر ) الميعدي.81الث    ععر (
بقػن  علػى الأنسػ   الس رانيػ  المصػر   )6991 وأ السيػافو أبػا الرحي  (عبنوبسن النراس  التي ق ـ       
است ل أن  تٕ   ليثتَا    الأد ط الس راني  الػتي  بػنو لي ػز ل  ػ  التفػ ععت الم ضػي  وار ضػرة 
 حصره  في:التي  ستبر الأس س في نعدة ه ت الأنس   الس راني  الم تلف  والتي يم   
و ت اجن غ لب  على  سػتاى المػنف القنيمػ  ذات  :العنرانية التاريخية التلقائية القدينة الأنناط *
 الأنس   الس راني  المسقنة التي  س ز ح لي  ع   لبي   تطلب ت السصرن .
حن ثػػ  أ ػػ   بػػنو جليػػ  أنػػ   وهػػ    ػػتعت ع رانيػػ  :العنرانيــة الحديثــة والنعاصــرة الأننــاط *
    خعؿ التنظي  ولي ا  نى الاست  ب  لمط للإ السصرن .ع  الأنس   التلق ئي  القنيم   ةتلف 
لا تٗ   ه ت الأنس   لأ   ضػ اب   ػت    في تٗطيطخػ  أو في  :الأنناط العنرانية العشوائية *
ر  ػ  تٚلػ   ػ  المعػ ليل الس رانيػ   نظي خ و و ت اجن عنن أطراؼ الت تعت الس راني  ب لمنفو و ظخ
 والاجت  عي  والاقتص د  .
 اللإ على ه ت الأد ط الط ب  الر ف  ب ل  قا   نو و ت اجن غ لب   :الأنناط العنرانية الريفية *
الس راني  الق ئ   وت٘ت ز ه ت الأد ط بساء الت طي  لي   أن   ع ل خطػرا عنن حنود الت  س ت 
 الت  س ت ار ر  .ب لا  على استقرار 
 






 ةط   ب    ستطيل. ):7-Iالع ل (
 -برنس - reizapnoM ن ن  
  )& J ,reitelleP المصنر:
         0002 ,hC ,etnafleD(         




 ةط  إ س ع   رليزي. ):1-I( الصارة
 -الجزائر- ن ن  ت٘رن  الجن نة 







 التسقين الب رولي  للرسا  ت ):8-Iالع ل (
  س ه  في خلق عقن ر ز  .
  )& J ,reitelleP المصنر:








 الأسباب الأساسية النساهنة في تغير الأنسجة العنرانية: -5 - II
في وظيفيػ   ليثػتَا  أف الن ن  ي ي  الاجت  عي  والاقتصػ د    سػ ه  )9991  اس و ب  (إبراهي ألين    
ار ػر   أجرتهػ  علػى الت  سػ ت  وبسػن دراسػ  )3891الػن  و  سػراج ( تٌو نظي  المج ؿ الفيز  ئ و أ   
است لصػت أف الت ػالات الاقتصػ د   المصػ حب  للت ػالات  المس  ري) والتاتَ الاقتص دي (التطارب لي   
   وناع و أي في التدثتَ على الس  رة ليتَ بالاجت  عي  والثق بي  ار  ل  ب لمنطق   س ه  وبع ل لي
 أف الأنس   الس راني   تاتَ استن دا على ثعث  أرلي ف أس سي  اجت  عي  واقتص د   وثق بي .
 العامل الاقتصا ي: -1 -5 - II
 سن عل  الاقتص د أحن بروع عل  الاجت  ع لاهت   ػن بنراسػ  السػلاؾ ل ػ  ب تٕػ ت غ  ػ   سينػ     
الاقتصػػ د أنػػن "علػػ   خػػت  بنراسػػ   ليونيــل روبنــزو ػػندة وهػػ  الإنتػػ ج والاسػػتخعؾو حيػػث عػػرؼ 
د السػػلاؾ الإنسػػ ، ليسعقػػ  بػػتُ الا  ػػ ت والمػػ ارد النػػ درة ذات الاسػػتس  لات"و لي ػػ   ستػػبر الاقتصػػ 
اعت  دا على ذلج السل  ال ي  خنؼ إلى  نظي  و قا  ع لي  إنت ج و از   واستخعؾ الثروة وه ا 
 السػ ؿ (عبػنالػ ي هػا الاعتػناؿ والتاسػ  بػتُ الإسػراؼ والتقتػتَو وقػن عػرؼ  للقصـدالمسػتٌ اللاػاي 
لاقتصػػ د   إدارة واسػػتاعؿ المػػ ارد االاقتصػػ د أنػػن " السلػػ  الػػ ي  ب ػػث في لييفيػػ   )5002  ػػ  و ـو
النػػ درة لإنتػػ ج أ ثػػل  ػػ  يم ػػ  إنت جػػن  ػػ  السػػل  واوػػن  ت الماجخػػ  لإ ػػب ع ار جيػػ ت الإنسػػ ني  
ذات الطبيسػػ  الم د ػػ  الػػتي  تسػػ  بػػ لابرة والتنػػاع ضػػ   إطػػ ر  سػػتُ  ػػ  القػػي  والتق ليػػن والتطلسػػ ت 
بػتُ المعػتًليتُ في  ار  ر   لل  ت  و لي    ب ث في الطرؽ التي  ازع  ػ  هػ ا النػ  ل الاقتصػ دي
 ع لي  الإنت ج وغتَه  في ظل إط ر ح  ري."
 :طبيعة التحولات الاقتصا ية -أ
على  ست ات وخ    و تدثر الأنس   الس راني  ب لس  ل الاقتص دي است  ب  للت الات ار  ل     
 قط ع ته  الم يزة:الأنعط  التي  تاتَ     رور الز  و ه ت الأنعط  الاقتص د    ننرج دائ   تٖت 
وها مج اع  النع ط ت الاقتص د   المس هم  في إنت ج الم اد الأولي  وها القط ع  :القطاع الأولي -
 الفعح .




وها مج اعػ  النعػ ط ت الاقتصػ د   المسػ هم  في تٖا ػل المػ اد الأوليػ  إلى تٚلػ   :القطاع الثانوي -
 الصن ع .والإنت جي  وها القط ع    المنت  ت الاستخعليي  
وهػا مج اعػ  النعػ ط ت الاقتصػ د   المسػ هم  في  ػابتَ اوػن  ت سػ اء لمبػراد   :القطاع الثـالثي -
 أو العرلي ت وها القط ع اون  تي. أو المجت س ت
  :أثر التحولات الاقتصا ية على الأنسجة العنرانية -ب
و نث التاتَ عنن الت اؿ     يا  إلى  يا  أو انتقػ ؿ المن نػ   ػ  قطػ ع اقتصػ دي إلى تخػر    
 اػتَ في الأنسػ    إلى الث ناي أو الث لث  بينػتل عػ  ذلػجو ث لن انتق ؿ  ن ن        القط ع الأوت 
تطلبػػن  ػػ   ػػ  طبيسػػ  الأنعػػط  المسػػت نث  و ػػ    اؿ في و تهػػ  وخص ئصػػخ  تٔػػ   ػػتعءـوتٖػػ الس رانيػػ 
وقػػػن أليػػػن  وليتاػػتَ  ػػػب   الطػػرؽ والم ا ػػػعت  بنيػػ ت أس سػػي  و رابػػػق ع رانيػػ  و ػػػب  ت ح ػػر  
 ػ   – senialp seD-ennA-etniaS- ػ حلإ انتقػ ؿ  ن نػ  أنػن قػن  )9991 ,F ,enicaR(
و والث نيػ  عػ ـ ـ0091القط ع الزراع  إلى القط ع الصن ع  وال ي لي ف على  رحلتتُ: الأولى ع ـ 
  حبن  اتَ علػى  سػتاى الأنسػ   الس رانيػ  لل ن نػ  علػى  سػتاى الت صيصػ ت الػتي و ـ5591
 ازداد عنده  نظرا لز  دة عند الس  ف الس  لتُ تٔص ن  ه ت المنطق .
 العامل الثقافي: -2 -5 - II
الثق ب  أنػ   عػتق   ػ  "ثقػ " أي  ػ دؼ وأدرؾ وظفػر بػن لي ػ  قػ ؿ اه  الفيروز أبا يعرؼ    
و وأثقفن أي قي، لنو ولػن "1ليروف   لسلخ  خلفخ        بعرد اررب في  ثقفنخ  ب     س لى "
 قتػ  َأ  ػ  ثقػ  ثقػ ثق بػ  وثقفػ  أي  ػ ر ح ذقػ  بطنػ  و نػن ثقػ ال ػعـ أي بخ ػن سػر س و وثػ َ
في ارػػ ؽ وسػػ تاتو وثَػقتػػ َ الَالَػػَن إذا َه ت بَػػن وعل ػػنو وث قفػػن  ث قفػػ  إذا غ لبػػن بالبػػن أي قات ػػن  الػػر ح َ
الثق ب  ه  السلـا والفناف  الاسي  المس  ثق  جند وساىو وفي  السرب لس فو وق ؿ في وال لي ء
 والمس رؼ التي  طللإ بيخ  ار ؽ وال لي ء.
الثق ب  أن  "ذلج ال ل المرليلإ ال ي  ع ل المسرب  والمستقنات والف  والسرؼ  تايلوروقن عرؼ    
 والأخعؽ والق ناف."
                                                          
 .75الآ    ونف ؿال ر و سارة الأالقرتف  - 1
  




  :التحولات الثقافية طبيعة -أ
 ستػبر الت ػالات الثق بيػ  ليػل تٖػاؿ لػن ععقػ  ب لج انػلإ الثق بيػ  وهػا أعػ  وأ ػل  ػ  الت ػالات    
 الاجت  عي  التي  سن جزءا    التاتَات الثق بي  وج نب     ج انبخ و وت٘ت ز الت الات الثق بي  بػػػػػ:
  تالن ع  ع لي  الت اؿ عنة علل. -   
 ارراؾ المف جئ والسر  .  قـا على -   
  ست ن على رأس الم ؿ الأجنبي ال ي  نتل ع  الا ص لات او رجي     الثق ب ت الأخرى. -   
  قتصر على الت الات التي تٖنث في المجت  . -   
وب  سػػػػ ف النظػػػػر وخ  ػػػػ  في السنصػػػػر الأخػػػػتَ  ت ػػػػح السعقػػػػ  الق ئ ػػػػ  بػػػػتُ الت ػػػػالات الثق بيػػػػ     
ب لت اؿ الاجت ػ ع   تػاى ضػ   الت ػاؿ عي  وه  ععق  ع ـا وخصاصو والت الات الاجت  
الثقػػ في  ػػ  حيػػث مج لا ػػن و ي د نػػن إذ إنػػن  سػػن أحػػن مجػػ لات وبػػروع الت ػػاؿ الثقػػ فيو بين ػػ    ػػاف 
الت اؿ الثق في  صارا ض   نط ؽ وب  ء الت اؿ الاجت  ع     حيث    نن ب لت اؿ الثقػ في 
 ػػػػػ   عػػػػػخن أ   نػػػػػ  هػػػػػ ت انتعػػػػػ ر واسػػػػػ  للثق بػػػػػ ت دوف الل ػػػػػاء إلى إدػػػػػ    ػػػػػاف في المجت سػػػػػ تو لي
 الاحت  لي ت المب  رة بتُ العساب والأ   بسبلإ التطار ال بتَ ال ي  سربن وس ئل الا ص ؿ.
  :أثر التحولات الثقافية على الأنسجة العنرانية -ب
الت ػػػالات الثق بيػػػ  علػػػى الأنسػػػ   الس رانيػػػ  علػػػى  سػػػتاى المنعػػػآت والمرابػػػق ذات   ظخػػػر أثػػػر   
الطػػ ب  الثقػػ في وذلػػج ب لتػػدثتَ علػػى قي تخػػ  وأهميتخػػ  و ػػنى إقبػػ ؿ النػػ س عليخػػ  وخ  ػػ  المػػنارس 
والم تبػ ت ودور الثق بػ  والمسػرح والم اقػ  الأثر ػ  ماػ   س ػ  القػي  الثق بيػ  وقي ػ  الثق بػ  في المجت ػ  
 ػػػنى الإدراؾ والػػػاع  الثقػػػ في لػػػنى العػػػسابو لي ػػػ  أف للت ػػػالات الثق بيػػػ  أثػػػرا علػػػى الأنسػػػ   و 
الس راني     خعؿ التدثتَ على التنظي  الس را، بت ن ن  ن طق ذات تٗص ثقػ في   ػ  هي ليػل 
 أ   ؿ ع راني  جن نة له   سلق ب لج نلإ الثق في.ثق بي  ما  قن  س ه  في ظخار 
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و ستً    أه  الس ا ل المس هم  في  اػتَ الأنسػ   الس رانيػ و لي ػ  أنػن  تػدثر في الاقػت ذا ػن بتاػتَ    
 جيـرثالأنس   الس راني  بسعقتن ب لأنس   الس رانيػ  هػ  ععقػ   ػدثر و ػدثتَو وقػن عػرؼ ليػل  ػ  
 ر الاجت  عي  التي  قـا الأبراد التاتَ الاجت  ع  على أنن الت اؿ ال ي  طرأ على الأدوا ميلزو




الاجت  عي  في  نة ز ني   سينػ و في حػتُ اعتػبر جنزبػرغ الت ػاؿ الاجت ػ ع  ليػل  اػتَ  طػرأ والنظ  
وفي   ل النظ ـ الاجت  ع و حيث  عرع الأبراد تٔ  رس   على البن ء الاجت  ع  في ال ل والجزء
 أدوار اجت  عي  ةتلف  ع   لج التي لي ن ا يم رسان  في حقب  ز ني    .
بقن عرؼ التاػتَ الاجت ػ ع  علػى أنػن " أي تٖػاؿ بنػ ئ   طػرأ علػى  )7891(ح  زيو ـو ؼو أ      
عيػ  والسعقػ ت بػتُ أبػرادت وليػل  ػ  جت  المجت ػ  في  رلييبػن السػػ  ، ونظ ػن و  سسػ  ن وظػ اهرت الا
 حلإ ذلج     اتَات في القي  الاجت  عي  والاتٕ ه ت وأد ط السلاؾ الم تلف  ". ص 
    :طبيعة التحولات الاجتناعية -أ
ولييفي   دثتَه  على النسيل الس را، و دثره  بنو حيث نجن تٗتل  طبيس  الت الات الاجت  عي     
الاجت  عي    ثر في النسيل الس را، لي     دي في الاقت ذا ن إلى ظخار أو  اتَ بس، الت الات 
في الم  رس ت الاجت  عي و لي   أنن تٙ  بس، الت الات الاجت  عي  التي   ثر على  طار الأنس   
الس راني  لي ا  دوف التدثتَ على الج نلإ الناع و و نخ       ثر على النسيل الس را، بس   ذلػجو  
  نجن بس، الت الات الاجت  عي  التي تٕ   في  دثتَه  علػى الأنسػ   الس رانيػ  علػى الجػ نبتُ لي 
 ال    والناع  و نخ :
  :التغير في النظام والتركيبة الاجتناعية *
في التاػتَ الػ ي  طػرأ علػى الأنسػ   الس رانيػ  لي ػ  وناعػ   ػ  خػعؿ التاػتَ عنصػرا  خ ػ  و ستػبر    
 ر ق  إلى درج  المس س بػ لنظ  القبليػ  وظخػار مج اعػ  قن الأسر   وال ي  التًلييب ال ي  طرأ على 
 )4002 ؾو ال ػػػر و ؼو بو عو (تؿ عبػػػنجن ػػػنة  ػػػ  الم  رسػػػ ت الاجت  عيػػػ  اري  يػػػ و وقػػػن  ػػػن 
 :التًلييب  الاجت  عي  إلى
وه  تٚ ع     الن س ذات الأ ل ال احن والم ان   ػ  عػنة بطػاف وععػ ئر  سػ ناف  القبيلة: -
إقلي   جارابي  واحنا و ت ل اف له    احػنة ولهػ  ثق بػ   ت  نسػ  وعصػبي  اتٕػ ت بس ػخ  الػبس، 
 ضن    س اه .
 (د ن ػػتُو عػػ ل جػػزءا  ػػ  القبيلػػ  والػػتي  تعػػ ل  ػػ  مج اعػػ   ػػ  السعػػ ئرو و سػػرؼ  :عشــيرةال -
جػن  عػتًؾو  أنػ  "مج اعػ   ػ  الأبػراد  ن ػنر  ػ  نسػلإ واحػن ولهػ  علػى السعػتَة )6891  يتعيلو
 ".   اف ع  طر ق النسبتُ الأ   ولا النسلإ الأباي أو طر ق ع  إ     اف والانت  ء إليخ 




 و قػػـا السعػػتَة في المجت ػػ  الجزائػػري المحلػػ  التقليػػني علػػى القرابػػ  الأبا ػػ  حيػػث   ػػاف الانت ػػ ء   
النسػػبي حقيقيػػ  أليثػػر  نػػن  ػػ لي  أو خرابيػػ و و قػػـا السعػػتَة بسػػنة وظػػ ئ  اجت  عيػػ   ػػنور أغلبخػػ  
 حاؿ التنظي  السي س  والاجت  ع  والاقتص دي لمبراد المنت تُ إليخ .
   حلإلق التاتَات الاجت  عي و وقن أورد وه  رلييزة المجت   الأس سي  و نط :الأسرة والعائلة -
و ولفػفي الأسػرة " أسرة الرجل ععتَ ن ورهطن الأدناف لأنن  تقاى    وهػ  أهػل بيتػن" السرب لس ف
  عتق    الأسر وها العن ب لإس ر وها القين وها تٔستٌ القاة والإح  ـ.
إلين"و وعربخ  أوغست ليانت أن  "اوليػ   طبيس   نعا الطبيس  و رى أرسطا أف الأسرة " نظي    
الأولى في جسػ  المجت ػ  و نخػ   بػنأ التطػار"و وو ػفخ  جػاف لػاؾ بدنػ  "مج اعػ  أ ػ  ص ار بطػ ا 
برواب  الزواج والنـ والا طف ء أو التبتٍ   انتُ حيػ ة  سيعػي   سػتقل  و تف علػ   تقػ واف عػلإء 
ة "رابطػ  اجت  عيػ   ػ  زوج وزوجػ  وأطف له ػ  و و ػرى ني  ػاؼ أف الأسػر "بسط ئخ اري ة و نس اف 
في حػػتُ إف الأسػػرة "هػػ    سسػػ  اجت  عيػػ   الػػنت  ػػ  ظػػروؼ أو أحػػنهم  بقػػ   ػػ  أطف لػػن"و 
 اري ة والطبيس  التلق ئي  للنظ  والأوض ع الاجت  عي " لي    راه   صطفى اوع ب.
 لاتٕ ه ت:وحسلإ الم اثيق النولي  ب ف  فخـا الأسرة  ر لإ وبق السن ن    ا   
وها  ر ب  تٔاق  الأسػرة في المجت ػ  علػى اعتب رهػ  اوليػ  الأس سػي  والطبيسيػ  بيػن  الاتٕ ت الأوؿ: -
 وله  حق الت ت  تْ   تن و س عن ن.
حيث ا ُتق  فخـا الأسرة    أثر السعق  بتُ رجل وا رأ ػن  ػابرت بيخ ػ   ػروط  الاتٕ ت الث ،: -
 الاجت  ع.
ند  فخـا الأسرة انطعق     ععقتخ  بسنصر بعري  ند س اء ألي ف الطفػل ح ُ الاتٕ ت الث لث: -
 ا ف قي ت حقاؽ الطفل.أو المرأة وذلج    خعؿ أتّن  ت 
حيػث ُعربػت الأسػرة أنػ  السنصػر الأس سػ  لل  ت ػ  يمػ رس أع ػ ؤه  وظػ ئ  الاتٕػ ت الرابػ : -
 وله  حقاؽ وعليخ  واجب تو والأسرة حقيق  واقسي  لا غتٌ عنخ .
عػنة ) أ ػن ؼ اعت ػن بيػن علػى  ػناخل 80الأسرة إلى تٙ ني ( )8002(السب ديو عو أو وقن  ن    
 عن  ر  فستَ   ونظ  اجت  عي و وه ت الأ ن ؼ ه :
 وه    ان     الأب والأـ وأولادهم  الاتَ  تزوجتُ    إ   ني  وجاد أحن الأسرة الناو  : -




 الأق رب لي لجن والجنة.
و ت ػػاف  ػػ  الأبػػا   ومج اعػػ  الأبنػػ ء المتػػزوجتُ وغػػتَ المتػػزوجتُ وليػػ ا الأقػػ رب  الأسػػرة الم تػػنة: -
وهػػ ا الػػن    ػ  الأسػر هػػا  الآخػر   الػ     سيعػػاف ليلخػ  في بيػت واحػػن    خػ  ليبػػتَ الس ئلػ و
 الن   الس ئن في الأنس   التقلين  و و س ى أ    ب لأسرة الن ا  .
وه  أقل    الأسػرة الناو ػ  حيػث  قتصػر علػى الأبػا   والأبنػ ء الاػتَ  تػزوجتُو  أسرة التاجين: -
 وه  في الأ ل أسرة ناو   في  رحلخ  الأولى.
و  ػاف في ح لػ  زواج أحػن الأبنػ ء  ػ  الأسػرة الناو ػ  واسػتقعلن بسيعػن  سػ ى  :أسػرة الإنجػ ب -
 عننه  الأسرة الناو   الأولى أسرة الإنج ب.
 وه   ط بق  لأسرة التاجين. الأسرة الزوجي : -
 و عتال أع  ء ه ت الأسرة ليدو ي ء على اس  الس ئل  وأ عليخ . أسرة الا    : -
 تق     أسرة الا     ل   بسلط  أقل.وه   ع الأسرة المنزلي : -
 و  اف    ارن الأدنى    السلط  لمسرة. الأسرة ال ر  : -
      :التغير في الننارسات الاجتناعية *
 ستػبر لين ػاذج  ػنظ  لل ػنف ولا   ػاف حي د ػ  بػل  سػتنن  أف الس ػراف )5002(بلقينـو و سو ألين    
على خلفي ت اجت  عي  وسي سي   س ه  في رس  المن ن و و ستبر التاتَ في الم  رسػ ت الاجت  عيػ  
أحن  لج السن  ر الف عل  في التاتَ ال ي  صيلإ الأنس   الس راني  سػ اء علػى المسػتاى الس ػرا، 
أي ب لانتقػػػ ؿ  ػػػ  المسػػػ   القصػػػاري إلى المسػػػ   الس ػػػرا،  أو المس ػػػ ري إ ػػػ  بتاػػػتَ دػػػ  السػػػ  
المس  ػػػر (سػػػ ن ت برد ػػػ و سػػػ ن ت تٚ عيػػػ و سػػػ ن ت نصػػػ تٚ عيػػػ )و أو بتاػػػتَ الهي لػػػ  والبنيػػػ  
الناخلي  لل س   تْن ذا ن ولي ا مج اع  الم  رس ت الق ئ   على  ستاى ليل مجػ ؿ  ػ  المسػ  و  
أو  لػػج لتطارات ار  ػػل  علػػى الأنسػػ   الس رانيػػ  لي ػػ   تػػدثر مج اعػػ  الم  رسػػ ت الاجت  عيػػ  بػػ 
التي ت٘  اولي  الس ني  في حن ذاته و بل لسل  ػدثر الم  رسػ ت الاجت  عيػ  بػ لتاتَات الػتي تٖصػل 
علػػى  سػػتاى الأنسػػ   الس رانيػػ  أليثػػر  نػػن  ػػدثتَا بيخػػ  إذ قػػن ُوجػػن  ػػدثتَ ليبػػتَ لمج اعػػ  الأ ػػ  ؿ 
ستس ل للف  ء المس اف    خعؿ بػروز ما رسػ ت اجت  عيػ  الس راني  على ذهني  وسلاؾ الفرد الم
 جن نة أو اننث ر لمج اع  ما رس ت قنيم  لي نت  ت اجنة ض   ثن    الأنس   الستيق و بل لقن




 سػببت الأنسػ   الس رانيػ  المس  ػرة في بػروز مج اعػ   ػ  الأخطػ ر والاخػتعلات الاجت  عيػ  الػتي 
عػػ ر الجريمػػ و الانط ائيػػ و الفردانيػػ و الع بػػ لاةو  راجػػ  قي ػػ  انت ت لػػى في عػػنة  ػػار  ََرضػػي   ثػػل 
الجتَة وقل  التف عل والت  بل الاجت  ع  ما  أثر على قاة الت  سج الاجت  ع  والل    بػتُ أبػراد 
المجت   ال احنو ه ت المظ هر السلبي  ولمس  تٕن    البيئ  ار ر    سرح  خصػب  لهػ  ماػ   ػ دي 
ت الإنسػ ني  وععقػ  الإنسػ ف ببيئتػن ماػ   ػنب  بػن إلى السػزوؼ عػ  القيػ ـ بػنورت إلى خل لػ  السعقػ 
ألي ػل وجػنو وماػ  زاد في  فػ ق  هػ ت المعػ ليل المجت س  المناط بػن وعػ   قػن  ط ق  ػن التن ا ػ  علػى 
وانتع ر ه ت الظ اهر ها أف ه ت الأ   ؿ الس راني  أ ب ت ه  السي س  الاستًا ي ي  المست نة 
 في الجزائر خصا   بسبلإ الاضسي  المتف ق   لأز   الس  . للتن ي 
يػ  ومج اعػ  الم  رسػ ت بػتُ الأنسػ   الس رانوإتٚػ لا يم ػ  أف نسػت ل أف تٙػ  ععقػ   تسن ػ     
الاجت  عي و ب لأولى تٗ   له ت الم  رس ت ذات الأبس د المتسن   بل    هػ  في ارقيقػ  إلا نتي ػ  
المحي  ال ي وجنت بينو وبسن إنت ج أي نسػيل ع ػرا، والػ ي   ػاف لتف عل ه ت الم  رس ت    
أسػػػتَا لمنظا ػػػ  القػػػي  الثق بيػػػ  والم  رسػػػ ت الاجت  عيػػػ  بػػػ ف هػػػ ا النسػػػيل الس ػػػرا،  دسػػػر وبػػػنورت 
 بدس ليبن وإنع ءا ن الأبراد والج  ع ت.
غػتَت  ػ  البعػرو والم  رس  الاجت  عي  ه  ليل     قـا بن الإنس ف    أبس ؿ  ػ  نفسػن أو  ػ     
اري  ي  المسنا   والم د  و الفرد   أو الج  عي  التي تٗ   لمج اع  ععق ت وه  لي لج ليل الأنعط  
ععق  الإنس ف بربنو ععق  الإنس ف ب ل افو ععق  الإنس ف ب لإنسػ ف وععقػ  الإنسػ ف ب لطبيسػ و 
ثق بي  أس سي   نظ ػ  وه دبػ   وه ت السعق  تٗ   لنظ  اجت  عي   ندة وه   سرؼ بدن  ليلي ت
 ت اف    ق انتُ وق اعن و ُُثل علي   نون  وغتَ  نون   رع ه  هيئ ت خ    ذات ط ب  مجت س و 
وسن ص بصع  ستقع لل ن ث بين وب سخ ب ع  الم  رسػ ت الاجت  عيػ  وخص ئصػخ  ضػ  
 الأنس   الس راني  طار النراس  وه ا لجسل النراس  أثر تٗصص .
         :لتحولات الاجتناعية على الأنسجة العنرانيةأثر ا -ب
انطعقػ   ػػ  ليػػاف المن نػػ  ظػ هرة اجت  عيػػ  ن تٕػ   ػػ   ػػن  المجت ػػ  وبػػاح   ػػ  السقػل الج ػػ ع     
أثػػػرا ب لاػػػ  في  اػػػتَ و طػػػار الأنسػػػ   نسػػػت ل أف للتاػػػتَ في التًالييػػػلإ الاجت  عيػػػ  وبنيػػػ  الأسػػػرة 
  نب  إلى التايتَ في الم  رس ت والاظ ئ  الاجت  عي  الاجت  عي الس راني و بتاتَ د  اري ة 




ماػػ   تطلػػلإ ظخػػار أنػػ اع أخػػرى  ػػ  المرابػػق داخػػل المن نػػ و لي ػػ  إف سػػرع  الن ػػا الػػنيمارافي  تطلػػلإ 
إنج ز لي ٍّ  ستُ    الس ن ت لتلبي  الطللإ المتزا ن على الس   ما    ثر لي ا  علػى ليث بػ  الأنسػ   
السػ ئل  وهػا انتقػ ؿ الس ئلػ  الػتي لي نػت التاػتَ في الهي لػ  الأسػر   جػراء الانف ػ ر  الس رانيػ و و ستػبر
 ػػ  قبػػل   ػ  ال الػػن    ػػ  أبنػػ ءه  بػػدليثر  ػػ  جيػػل إلى ع ئلػػ  تّيػل واحػػن أي الانتقػ ؿ  ػػ  دػػ  
رب هيػ  أليػبر بالأسرة الم تػنة الػتي لي نػت ضػ   القصػار إلى دػ  الأسػرة الناو ػ  الػتي  سػسى للسػيش 
جن نة     تطلب ت و رابق أنت ػت دطػ  جن ػنا  ػ  السػ ن ت سػ ه  وبعػ ل ليبػتَ في  وبصيا  
 ليسر البني  الاجت  عي  للس ئل     خعؿ استقعؿ ليل أسرة تٔس نخ  او ص.
 العوامل النتح نة في تطور الأنسجة العنرانية: -6 - II
     الس ا ل الاجت  عي  سبق الإ  رة إلى أف  طار الأنس   الس راني    اف خ ضس  لنب  تٚل   
والثق بي  والاقتص د  و حيث   اف له ت الس ا ل  دثتَ  ب  ػر  ػنب  لتطػار الأنسػ   الس رانيػ و أي 
أف  دثتَه    اف أس س   اجخ  لقطلإ التطار بنبسن إلى الن ا والتايتَ ما  يجسل    ه ت الأنس   
تبسػن في  راحػل داهػ و لي ػ  أف الس راني  ذات أ   ؿ  تسندة حسػلإ  ن ػى وخػ  التطػار الػ ي  
   ثرة لسل أهمخ :ه ا المن ى   اف ها لي لج خ ضس  لمج اع  ع ا ل 
 العوامل الطبيعية: -1 -6 - II
وهػ   ػ ثر ليثػتَا في  ػ ل و ن ػى  اسػ  الأنسػ   الس رانيػ  وخ  ػ  الس  ػل الطابػاغرافي الػ ي    
والاد  ف  ثع غ لب      ن ا و تطار على   لسلإ دورا  اجخ  لم ط  المن ن و ب لمنف المح ذ   لمن ر
طاؿ وا تناد ح ابن وضفتينو لي    تًليز أغلػلإ المػنف في المنػ طق الجبليػ  علػى أعػ ت الػتعؿ باػرض 
الت ص  النب ع و لي    ت     ن ني ت التسػا   في  سػ رات العػ ارع بن ػنه   سػ ه  وبعػ ل 
لطػ ب  المرليػزيو و قتصػر دور المنػ خ رتٔػ  واضح في التدثتَ على   ل الأنس      خعؿ إليسػ    ا
 في  دثتَت على  اجين الع ارع لا ق ء الر  ح الس ئنة وال  رة.
 النخططات النفروضة من ِقَبل الإنسان: -2 -6 - II
حيػث يُ ػ  تٗطػي  المػنف و اسػسخ  لقػرارات  فروضػ   ػ  طػرؼ الإنسػ ف  بسػ  لقػرارات إدار ػ     
و  و نخع ػن علػى الس  ػ   بػ ر   هوصـنان ستنن إلى أس  وق انتُ ق بل  للتنفي و و ث لن أ ا ؿ 
 الماقػ  لي ػ  هػا ارػ ؿ  ب ليػ  ب لمسطيػ ت الماجػادة  ػ  قبػل في لي   قن   اف هػ ت الم ططػ ت غػتَ




ن نػػ  سػػ ف برانسيسػػ ا ب لالا ػػ ت المت ػػنة حيػػث  ػػر ةططخػػ  العػػطرنج  عػػبر نتػػاءات جبليػػ  في  
   أوجنت   ارع ذات ادنار  ن ن.
 
 
 دا المن ن  على ا تناد المجرى الم ئ . ):2-I( الصارة
 -بل ي  - EGEIL ن ن            







 ت٘اض  المن ن  على أعلى التل . ):3-I( الصارة
 -الجزائر -قصر غردا              





  دثتَ  ن ني ت التسا   على  ب    ):9-Iالع ل (
 الطرؽ و  ل الأنس   الس راني .         
 -الالا  ت المت نة – snaélrO-weN ن ن  
 6102 spaM-elgooG المصنر:    
 
 






    







 .الباليف رد   ارع لم اجخ  الميناف في المناب  بنصلإ الثارة ق   لارض العس ع  ب ر    ن ن  تٗطي  ):4-I( الصارة










 .الاختعؼ بتُ   ل ةط  المن ن  (العطرنج ) وطبيس  الأرضي  ):01-I( الع ل
 -الالا  ت المت نة – ن ن  س ف برانسيس ا 
 . 6102 htraE-elgooG المصنر:





نظرا للتسقين والا اض ال ي   تن  المن ن  بسبلإ     تص بن    خص ئ وو ت لي لناع    
والاظيفػػ  والماقػػ  الجاػػرافي ودوابػػ  النعػػدة ولييفيػػ  الت طػػي  وغتَهػػ  والػػتي نجػػنه  ةتلفػػ   ػػ   ن نػػ  
في خطػاة تهػنؼ لأخرىو بقن ح ولن  في ه ا الفصل وض  إط ر  سرفي  ل   ػ ا ال يػ ف (المن نػ ) 
 لإزال  الإ  ـ حاؿ  فخـا المن ن .
و سن المن ن   رحل      راحل دا و طار المجت   البعري ار بل بسبلإ عبقر   الإنسػ ف وقنر ػن    
علػػػى  طا ػػػػ  و سػػػيي  الط قػػػ ت البعػػػر   والبيئيػػػ  المت حػػػ  ب اسػػػط  سػػػػ  قػػػ انتُ ونظػػػػ  اجت  عيػػػ  
 رؼ الإنسػػػ ني  ماػػػػ  أدى بػػػػ لمجت   إلى واقتصػػػ د    طػػػػارت بف ػػػػل الز ػػػػ دة في  ػػػػرالي  اوػػػبرات والمسػػػػ
الانتقػػ ؿ  ػػػ   سػػػتاى إلى تخػػرو  ػػػ   سػػػتاى اريػػػ ة الاحعػػي  البربر ػػ  الق ئ ػػ  علػػى التصػػ رع  ػػػ  
الطبيس  وظروبخ  إلى  ستاى اري ة المنني  ار ر   الق ئ   على الإنت جي  و ابتَ اوػن  ت والأ ػ  
 واستاعؿ الم ارد الطبيس  المت ابرة.
تدثر المن ن  تٔػ  حالهػ   ػ  ثق بػ ت السػ  ف وطبػ ئسخ  وظػروبخ  الاجت  عيػ  والاقتصػ د   ه ا و    
الاجت  عيػػػػػ  وبنيػػػػػ  الأسػػػػػرة والتطػػػػػارات الثق بيػػػػػ  والثق بيػػػػػ و أي أف للتاػػػػػتَ ار  ػػػػػل في التًالييػػػػػلإ 
والاقتص د   أثرا ب لا  في  اتَ المنف و طار أنس تخ  ار ر   بسػبلإ بػروز وظػ ئ جن ػنة   اليبػ  
   رسػػ ت الاجت  عيػػ  اري  يػػ  والاظػػ ئ  الاجت  عيػػ  الجن ػػنة  تطلػػلإ  رابػػق ح ػػر   جن ػػنة لل
وتٔس ي ت جن نةو ب لمن ن  إذا ًفي حراؾ  ست ر وح لػ  د ن  ي يػ   طار ػ  ت٘ػ  ب لأسػ س  ظخرهػ  
الفيز ػػػػ ئ و و ػػػػ  هػػػػ ت اررلييػػػػ  إلا نتػػػػ ج لج لػػػػ  الت ػػػػالات الػػػػتي  طػػػػرأ علػػػػى الس ا ػػػػل الاجت  عيػػػػ  












لؽم كننا الإنتاج الدعماري والعمػراني يي لرتمػم  ػا  ػت التعػرؼ لملاػح الدع ػة العا ػت لذػ ا ا تمػم     
لماداتو وتقاليده و عتقداتو  غير أف ى ا اي ر لا يكػنف أدػدا دطػيإا إذا  ػاف ىػ ا الدنتػنج الدعمػاري 
لماداتػو وتقاليػده  وغريبػت لمػتخاضػعا  منلمػت لشارتػات فقا يػت وايتمالميػت دخيلاػت لملاػح ىػ ا ا تمػم 
وقيمػو الثقا يػت والايتمالميػت  وىػ ا  ػا ثػدث  عػع لكثػير  ػت ا تمعػات العرديػت الإتػع يت لمنػد ا 
دالعتها  نيات الاتتعمار الغربي ايوربي  فرضػ  لملايهػا فقا تهػا وأتػاليبها ع العػيب والبنػاء الػ  
جتها العمرانيػػت دعػػد ذلػػ  تخػػالا ايتػػاليع الدعهػػندة لػػدت ىػػ ه ا تمعػػات األايػػت    ضػػ   أنطػػ
  وتصػدلم   نظن تهػا الفكريػت د دعادىػا الدةتلافػت  ىػ ا اي ػر شػع ع ود ػكل  بػير أنطجت ىجينػت
 انػػ  تطػػند دراتػػت اينطػػجت العمرانيػػت العتيقػػت و ػػ ا  ديػػد لرمنلمػػت الدمارتػػات الايتمالميػػت الػػ  
ح لملاػػح النمػػنذج تلاػػ  ا تمعػػات خاشػػت وأف الدطػػتعمر قػػد لصػػة ع  ػػرض  نظن تػػو دالفعػػل  ق ػػ
 ج  (لملاقمػػت البنػػا ا الػػ ي تبنتػػو ىػػ ه التجمعػػات ظػػا يتماكػػح و نظن تهػػا الفكريػػت وىػػ ا  ػػا أ ػػده 
 قػػػاؿ وإف واقػػػم التجمعػػػات دالصػػػ راء ون ػػػنء ىػػػ ه التإػػػنرات العمرانيػػػت وذلػػػ  دتنضػػػم  )5002
ت  ػم ينطجت لممرانيػت غػير  تجانطػت و ػت دوف أي تنا ػس ط تطػتإم أف تعإػا شػنرة لددينػت  تنازنػ
ديئتها  و  ل  أدت التمنقم إلى ظهػنر ألظػاط يديػدة  ػت العمػارة غػير  تنا قػت والدعإيػات الدناخيػت 
 ثيػ  طالدا ككلا  الصنرة الحقيقيت والدتزنت لعمارة لزلايتوالبيئيت وثتى التإنر لملاح ثطاب لممارة 
 نقنلت  ت دوف  هػارة أ قدتها لمناشرىا و دلنلاتها وأشب نا نرت  ت يـن لآخر ظهنر لممارة رديئت 
ولا إتقػاف لدػا ينػتن ظػدف ال ػماؿ والػ  ت ػكل لمنصػرا دخػيع لملاػح ديئػت ايثيػاء العتيقػت والناثػات 
 وال  أشب   تعرؼ الدنت والاندفار البإاء.
أو الددينػت  أف الددينػت القدلؽػتو  )9991 ,xillA ,P.J( لقػد المتػا العديػد  ػت البػاثث  لملاػح غػرار   
لمبارة لمت  فارقػت  ػت خػعؿ تنايػد لرمنلمػت  ػدف وبمعػات د ػريت دتػاز دالدلؽن ػت ىا  الص راويت
دالذ اكػت وشػعندت العػيب وىػ ا أ ػاـ نػدرة العنا ػل اأفػزة  والاتػتقرار وتػط لزػيط شػ راوي لؽتػاز
الددينت الص راويت لملاح المتبػار أف  لملاح الددينت العتيقت اتم  ى ا وقد يإلاس ولملاح اتتقرار الإنطاف
جمعػات الب ػريت العرديػت العتيقػت قػد در ػزت ع النتػط الصػ راوي   مػا قػد يإلاػس لملايهػا أغلاع الت
 أثيانا  صإلاة والقصرو.




لملاػح واقػم العديػد  ػت الت ػنلات  أف ت تػ  الدػدف الصػ راويت  ػاف )6002 ,O ,zeilP(ويػرت    
الدعقدة والطريعت ع ظل الكثير  ت الت ديات الدتعلاقت دالثروات الدا يت وتطييرىا وكغل اأيط و  ا 
 الدينا يكيات الاقتصاديت والايتمالميت.
ى ا وتطتند الددينت العتيقت لملاح لرمنلمت  ت العناشر ايتاتيت للابقاء والاتتقرار ضمت وتإها    
 العدا ا والذب.البيئا 
 :الــواحـــــــة *
إلى اللاغػت الدصػريت القدلؽػت  أ ػا  واثػت يريػم  لامػتأف أشػل  )3591 ,yeR ,topaC-R( أوضػة   
  ووألػناحو وتعػا  كػػاف الإقا ػت وإنهػا قبإيػت ايشػل وىػا قػاؿ )9391 ,A ,dranreB( الباثػ 
ع لزيط قاثل ولمدا ا نها  كاف  طكنف و عزوؿ وأ)3002 ,M ,tluassuL & J ,yvéL(ولمر ها 
 ,D ,elliateR(  أ ػا و تعلاػس دك كانيػت اتػتغعؿ  صػادر الدػاء  ػت أيػل لشارتػت الزرالمػت الدطػقيت
ت ػم قصػرا و دينػت  كاف لعتتقرار إنها تعريفو للاناثت لملاح  ك ناتها  قاؿ ولمتمد ع  قد ا)9891
 وولزيإا غ ا يا يكنف أتاتا لمبارة لمت أكجار النةيل.
وي ترط ع الناثت قربها  ت  صادر الدياه تناء أ انػ  ين يػت لملاػح  قردػت  ػت الطػإة أو لملاػح    
 ضفاؼ وثناؼ ايوديت واينهار العادرة للاص راء  وتكنف غالبا  كطنة دغإاء نباتي.
 :الــقـــــصــــر *
ينػو تقصػر   وسمػا  ػ ل  1يعرؼ القصر لغنيا أنو ىن الدنزؿ  وقيػل  ػل ديػ   ػت ثجػر قركػيت   
وجمػػم قصػػر قصػػنر   و2 ػػب    صػػداقا لقنلػػو تعػػالى وثػػنر  قصػػنرات ع الخيػػاـ يأ اتو الحر ػػ يػػ
و وع 3نلذا قصػنرا وتن تػنف الجبػاؿ دينتػاتتةػ وف  ػت تػه و… يػلياء ذ ره ع قنلو لمػز و   ثلاما
رت   ودصػيغت أخػد  ػت الدنػازؿ ولمػعي  ؼ أي ا أنو  ػا كمػويعر    و4ولغعل ل  قصنرا …آيت أخرت و
                                                          
  )(لرػد الػديت ػ ل  الفػيروز آدػادي . 114الدار الدصريت للاتػ ليا والترجمػت  ص  6  لطاف العرب  جادت  نظنر (جماؿ الديت لزمد)- 1
  7  ا لاػد   دا ػرة  عػارؼ القػرف الع ػريتانظر   ل : ويدي (لزمد  ريد)  القصر .221ص  لجبل  ديروت  دار ا2  جالقا نس اأيط
 .438ص 1791الإبعت الثانيت  دار الدعر ت  ديروت لبناف  
  .27الآيت  الكرنً  تنرة الرحمت القرآف  - 2
 .37ايلمراؼ  الآيت تنرة القرآف الكرنً  - 3
 .01  الآيت تنرة الفرقافالقرآف الكرنً  - 4




  تعػددةع أ ػا ت  الدفهػـن دػنف   كػرنًقد ورد ذ ره أي ػا ع القػرآف الول  1 ةمت واتعتىن دنايت 
وودئػر  عإلاػت  ع قنلػو تعػالى و  ل  و2إنها تر ا د رر  القصروتنزيلاو ثي  يقنؿ تعالى ع لزكم 
ثيػ   التارلؼيػتوؿ وال ػا م ع الدصػادر ويقػترب ىػ ا الدفهػـن  ػػت الدصػإلاة الدتػدا، و3وقصػر   ػيد
و ػاف   4الخلايفت أو الحا م وأ راد لما لاتو و ا ي مو  ت قياف وغلامػاف وخصػيافيقصد دالقصر  قر 
 .5 لامت دعط  ـ)8ىػ/2(عهد الإتع ا يإلاس لملايو ع ددايت ال
 ل ذل   وإلظػا ىػن الددينػت القدلؽػت أو التجمػم   لكت اتتعماؿ  لامت القصر ع الص راء لا يعا   
دف القدلؽت  وغالبا  ا  ان  تستػ  ىػ ه دطػبع ويػند  صػادر الديػاه ( نػادم  يػاه  الطكاني ع الد
 أوديت   ياه ين يت  ...) إضا ت إلى لرمنلمت لمنا ل أ نيت وال  تت كم ع لظط دناء القصر.
وقد اختلاف  تعاريا القصر وتننلم  أسما و ثطع الدناطس   يعرؼ ع دعض الدناطس دالدكػرة    
 ودالآغاـ   ما يإلاس لملايو ع الدغرب ايقصح إيغاـر أو تيغر  .
القصػر لملاػح أنػو وقريػت لزصػنت أو دػايثرت ىػن لمبػارة  )6591 ,yeR ,topaC-R(وقػد لمػرؼ    
دينها تقإنها لرمنلمات د ػريت تنتمػا إلى أشػنؿ لمرقيػت  لمت تكتعت تكنيت  تراشت و تعحمت  يما
أو طبقات ايتمالميت لستلافت  لػيط ىػ ه التكػتعت أثيانػا تػنر سميػ   ػدلمم دػ دراج للامراقبػت  ثػل 
قصر ورقلات  وأثيانػا تخلاػن  ػت ىػ ه العناشػر الد الميػت وتعػنض لػدراف البيػنت الخارييػت ل ػكل  ػا 
 ندؽ للا مايت.وي بو الطنر   ما لؽكت أف  اط أثيانا بخ
وىػا و )sialaP(القصر دالا لملاح الدفهـن الحقيقا والصرية للافظ  )5002 ,S ,zuozaM(ويرت    
لرمنلمػت  ػت الحصػنف لشتػدة  ػت ينػنب الدغػرب ايقصػح إلى الجنػنب الػتراب الت نطػا  وىػا لمبػارة 
 .ولمت بمعات ش راويت تم ت ييدىا قدلؽا دإادم ريفا
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الص راويت ىن وقنلمها  نؽ قمم يباؿ أو لملاػح تػفنثها أو  تنضػعت  لشيزات القصنرو ت أىم    
لملاح ى بات شػةريت شػلابت تطػهل لمملايػت الػد اع لمنهػا ودكػت  ػت اتػتغعؿ لمنصػر الديػاه وتنزيعػو 
   مػا )9P ,M ,uobahC( دإريقػت  نتظمػت و  ػبنطت والحفػاظ اي ثػل لملاػح ايراضػا الفعثيػت
ايراضػا الصػالحت و ا ػاري الدا يػت  دػالقرب  ػت هػا تقػم  نفيػس دالجانػع الفعثػاهػا الارتباطتتميػز د
 ار يطػي ا صػدر ع آف واثػد  ت ػكلدطػات  خ ػراء  ولػ ا  ػيط ظعظػم القصػنر الصػ راويت للازرالمت
 ءناالذػ طػر تيػارات لملاػح   وتطػالمد أي ػا للاتقلايل  ت ثدة العناشػا الر لايػت ا نيع اللاطكاف وثايز 
  وتايد الذناء الحار وتلاإيا الجن. وتنزيعها
د كل  لاف  لعنتباه  ننها دتػد لملاػح كػكل ثػزاـ  اشػل دػ  الدنػاطس ى ه القصنر تنت ر   ما    
 مػا   الص راويت أيت تكثر الكثباف الر لايت ودػ  الدنػاطس ال ػماليت ذات ايراضػا الفعثيػت الخصػبت 
 ػػا    نهػػا كػػيدت خصيصػػا لتقػػـن دػػدورتبػدوا ىػػ ه القصػػنر  ػػت خػعؿ ا تػػدادىا د ػػكل  تقػارب و 
وغيرىا  ت الاتػتراثت والتػزود دكػل اثتياياتهػا ولمػرض  تتمكت القنا ل التجاريت أيتإات ي بو اأ
ال ػػبكت ود ػػا عها د تػػناؽ ىػػ ه القصػػنر  وقػػد أطلاػػس دعػػض البػػاثث  لملاػػح تلاطػػلات القصػػنر ىػػ ه 
 )1-II(أنظر ال كل .والناثاتيت
كػػرؽ طػػرادلا  دالجمهنريػػت   ػػم001وتبتػػدئ القصػػنر تقريبػػا  ػػت وحمػػ و الناقعػػت لملاػػح  طػػا ت    
اللايبيػت و نهػا دػر ينندػا غػرب  طػلا  يبػاؿ ونفنتػتو  ػرورا دػػػػ وغريػافو   ويػادوو   و ادػاوو   
      تتجػو لضػن ال ػماؿ  ػارة دػالجننب الت نطػا ثيػ  قصػػنر وتإػػاويتو وو إماطػتو  ونػػالنثو
دا لضن الجنػنب الجزا ػري ثيػ  قصػنر  نإقػت ووادي ريػوو وقصػنر وورقلاػتو  لتتجػو ينػنب تتجو غر 
غػػػرب إقلاػػػيم وتػػػناتو ووالقػػػنرارةو وغردػػػا إلى  نإقػػػت و يػػػزابو و نإقػػػت يبػػػاؿ ولممػػػنرو    تناشػػػل 
    )91  ص9991حمعوي  (لملااا تدادىا إلى أقاشا الدغرب ايقصح.
يػات ن ر ىػن تخػزيت الدنتن ايتاتػا  ػت دنػاء القصػأف الذػدؼ )5391 ,J ,siopseD(أ ػد وقػد    
والدناد الغ ا يت للاقبا ل الدتاخمت لو أو الرثل وى ا  ا لنثظ ود كل  بير ع قصنر  ل  ت الزرالميت 
ليبيػا وتػ ن  والدغػرب ايقصػح و ػ ا  نإقػت ايوراس دػالجزا ر  لكػت قصػنر الدنػاطس الجننديػت دػالجزا ر 
ناثيػػت التنزيػػم الػػداخلاا ثيػػ  تزخػػر القصػػنر ايولى دغػػرؼ  تختلاػػا لمػػت تلاػػ  الدػػ  نرة تػػادقا  ػػت
 التةزيت  ع ث  تفتقر قصنر الدنإقت الجننديت  ت ى ه ا الات  ولعل الطبع يريم أتاتا إلى 




قصبات دالقصر أو لملاح  قردت  نو لسصصت لذ ا الغرض دالإضا ت إلى ندرة اأصنؿ الزرالما ويند 
س الص راويت أيت يكنف اأصػنؿ ايتاتػا بهػا  تمػثع ع انتػاج  ت الحبنب الجا ت ع أغلاع الدناط
   ما أف و رة الدياه الجن يت يطاىم ود كل  بػير ع تػن ير وانتػاج لزاشػيل  طػتمرة و نتظمػت التمنر
 طنؿ  صنؿ الطنت.
 ما ينبغا الإكارة إلى أف  عظم قصنر ى ه الدنإقػت يتػن ر بهػا  نػاخ  ع ػم للاتةػزيت  ػت خػعؿ     
 عرضت للاتهنيت لاثتناء  طا نو لملاػح  نػاء   عظم أيزا و لشا ين ر الظل   ما أف  عظم غر وتغإيت 
داخلاػا يتنتػط الدطػكت  وثػتى  ػناد البنػاء الدطػتعملات الػ  تطػالمد لملاػح تخفيػا نطػبت الػاودة  ثػل 
 ػادة الجػب  والحجػر  ولملاػح ذلػ  لصػد أف تػكاف القصػنر بهػ ه الدنإقػت غالبػا  ػا لؼصصػنف غر ػت 
 م اتتعماؿ دعض العناشر ال  تفا دالغرض  ثل والدناد الغ ا يت جات  نازلذم لتةزيت الدنتداخل 
 أنػولملاػح القصػر  )1791 ,A ,siuoL(  ولملاػح ىػ ا ايتػاس  قػد لمػرؼ القفػاؼ والخػنابي والدإػا ير
والف اء الد ترؾ الدغلاس والدقطم إلى  طاثات  نزلمت تنزيعا ننلميػا والػ ي تخػزف  يػو لرمنلمػت د ػريت 
ن ػػاطاتها التردنيػػت ات الدصػػلا ت الناثػػدة لزصػػنلذا الزرالمػػا الدػػنسما وتطػػتغلاو وقػػ  الطػػلام لدمارتػػت ذ
وع ى ه الحالت   ولحرب لعثتماء دو لمند ىجـن العدووالإقنتيت والايتمالميت والتجاريت  ووق  ا
و ولدزيػد  ػت الحيإػت 1 ػا يعػرؼ ودفػم القصػر  وىػنفػتة دػو  ػدخل واثػد ييت كل القصر  ت تنر 
 يتكػنف   ػت الػداخلو   وكػة واثػد يطػػتقر دػو ر قػت لما لاتػ ايقػـن اراتػته للامراقبػت  دراجيػدلمم دػ
تبلاػو ثيػ   أو  ػا ت  غرؼ كاتعت و طتإيلات ال كل قػد يصػل لمػددىا إلى  ا ػت لمدة ت  القصر
رؼ ع تصػػميمها العػػاـ خعيػػا الن ػػل  ت ػػبو ىػػ ه الغػػ )ـ2,1×ـ8,1 ( أو )ـ2×ـ5,1(تها  قاتػػا
يصػعد إليهػا دناتػإت تػعط خ ػبيت أو  قد تبلاو أثيانػا الطػتت طنادػسو ثي  تعلان الناثدة ايخرت 
 تػني القصػر أي ػا لملاػح  طػجد أو مػا لػ   يكػت أو ثجػارة  ثبتػت لملاػح الجػدرافدناتػإت أغصػاف سم
 .2دئر يطتةدـ لمند الحايتثت  طي ت لاتتعمالذا لمند ال رورة  و  ل  خزانات للامياه أو تا
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 :التكوين العمراني للقصر -I
يطتند النطين العمراني القدنً الدكنف للاقصر لملاح تقاليد ث اريت تا دة و طتندة أتاتا لملاػح    
تفالمعت ألعها العنا ل الايتمالميت   ما يطتجيع للا روط ال  يطػير و قهػا لرتمػم القصػر والػ  
 ا النظا ػت ينبثس يلاها  ت تعاليم الديت الإتع ا الدالميت إلى اأا ظػت والحر ػت واثػتراـ الآخػريت و ػ
د ػكل  ػتراص و تكتػل لشػا والتعاوف والتمات  الايتمالما  ول ا  قد دني  أثياء ودينت القصػر 
 يظهر  بدأ الت ا ت والترادط  ويتكنف القصر لممن ا  ت لرمنلمت  ر بات لممرانيت ألعها:
 :المساكن والبيوت -1 -I
وىػا الدر ػع ايتاتػا الػ ي يتكػنف  نػو القصػر وتكػنف لملاػح كػكل لرمنلمػات تػكنيت  نزلمػت    
لملاح  ل  طاثت القصر  وت كل ى ه ا منلمػات الطػكنيت أثيػاء انت لاػ  أسماءىػا إ ػا  ػت جملاػت 
الخصػا  الإبيعيػت والت اريطػيت لدنقعهػا  ثػل والعػرؽو أو والكديػتو  أو  ػت أسمػاء القبا ػل وايتػر 
ها  ثل ثا ودا تيط و وودا وق و وودا إدراىيمو دنرقلات   ما قد تنطع أثيانا إلى ال  تقإن
 ظدينت تقرت.اتم النلي الصالح الدد نف بها  ثل ثا وتيدي لمبد الطعـو ووتيدي دنلمزيزو 
دناتػإت تػػنر دػو دػػاب ولصػػد أثيانػا ع دعػض القصػػنر أف ايثيػػاء  نفصػلات لمػػت دع ػػها الػػبعض    
والعداوة دػ  الطػكاف وىػ ا  لاػو  ػرده الطلام واي ت ويغلاس لمند اكتعاؿ نار الفتنت يفتة ع أوقات 
 إلى الانتماء الَقَبلاا ال ي لؽيز  ل ثا  ت أثياء القصنر القدلؽت.
إف انفصػػاؿ ايثيػػاء لمػػت دع ػػها الػػبعض دالطػػنر لا يعػػا ىػػ ا التبالمػػد دػػ  الدطػػا ت دػػل لملاػػح    
العك   لاقد المتمػد بميػم الدطػا ت ع الدػدف القدلؽػت لملاػح  بػدأ الػتراص والتكتػل لػي   ػرد تػن ير 
الظػػل وتقلايػػل أكػػعت ال ػػم  الحػػارة دػػل للادلالػػت لملاػػح  ػػدت التػػاخا والتػػازر واللا مػػت الػػ ي يػػردط 
  وى ه الظاىرة ال  ام تقدت ع لمصرنا ى ا ونػتن لمنهػا  القصر وي دىم إلى دع هم البعضأىالي
 تفك  كا ل ع الععقات الايتمالميت.
الداخلايػت لملاػح  ويطتمد ايىالي تصميم الدطا ت  ت ىندتت الدطجد ثي  تمفتة يل ا الات   
طتعملاا الدطكت وي ػمت لذػم  ناء داخلاا وتإا  ثل ش ت الدطجد  ولؽثل ى ا الفناء  تنفطا لد
تن ير ال م والذناء   ما دارس  يو اين إت ايتريت ع ظروؼ تكطنىا الحر ت والبعد لمت ألم  
 الغرداء  و ثيرا  ا تتن ر به ا الفناء ا الات الخ راء والدياه و يط دو أروقت تعرؼ دػػػ والطاداطو




 تنييو شمالي لمادة.تتقدـ الغرؼ لنقايتها  ت لذيع ال م  ثي  يكنف ذا 
 :الشوارع والطرقات -2 -I
 وىا لرمنلمت  ت ال راي  الدةصصت للا ر ت وال  تردط د  ايثياء الطكنيت  وتعد الدناشعت   
والتنقل إثدت أىم العنا ل ال   دث التفالمل الب ري الدسدي إلى لظػن الدػدف وازدىارىػا  قػد أ ػد 
وأف الطبع الر يطا ع لظن الدرا ز الح ريت واتطالمها وا تدادىا  )8991 ر أ.(ثط   ع.ح.الباث  
ىم  يتمثل ع تهنلت الاتصالات الدا رة د  اي راد وع يطر الانتقاؿ النطبي  ت  كاف لآخر  دل
 ي  روف أف ىيكل الاتصاؿ أ  ل  ت ايت  لتقييم فقا ت  دينت.و
الالمتبارات وايت  والقنالمد اضعت لجملات  ت ولقد  ان  ال نارع والإرؽ ع الددينت القدلؽت خ   
التنظيميػت الدطػتمدة  ػت تعػاليم الػديت الإتػع ا والعػرؼ الطػا د والدتماكػيت  ػم الظػروؼ والعنا ػل 
يننب لإثػداث التعا ػد  ػم -الدناخيت للابيئت اأيإت   تنييو ال نارع ع الدناطس الحارة يكنف شماؿ
نؿ  دة لشكنت ع اليػـن   مػا أنهػا تعمػل لملاػح اتػتقإاب أكعت ال م  لشا يكطبها ظع وا را ويط
غػرب لعتػتفادة الدثلاػح - نيات الرياح ال ماليت البػاردة  وع الدنػاطس ال ػماليت  ػاف التنييػو كػرؽ
  ت أكعت ال م  ولتفادي درودة الرياح.
وقد  اف لكل كارع وظيفتػو الخاشػت لشػا يعػل ال ػنارع تتمػايز لمػت دع ػها  ػت يهػت الدقاتػات    
 كانػ  ال ػنارع ذات  قاتػات لستلافػت كػريإت أف تػتعءـ  ػم النظيفػت الننطػت بهػا  ػت يهػت أقصػح 
الباثػػ  لملاػػا حمػػعوي ال ػػنارع ع القصػػنر إلى ارتفػاع وأضػػةم كػػاء لؽػػر  ػػت خعلذػػا  وقػػد قطػػم 
 وذل  ثطع دورىا وألعيتها:فعفت أقطاـ 
 ال نارع الر يطيت: وىا تعرؼ لمند الفقهاء دالإرؽ الطادلات أو كنارع العا ت. *
 ال نارع الثاننيت: وىا طرؽ  رلميت وتعرؼ دالطكت النا  ة. *
الػػدروب وايزقػػت الغػػير نا ػػ ة: وغالبػػا  ػػا تكػػنف ذات خصنشػػيت  ػػات  ننهػػا تنشػػل  باكػػرة إلى  *
 الخاشت الدإلات لملاح أدناب الدنازؿ.الدطا ت أو الرثبات 
وتيلات اتصاؿ وردط د  داخل القصر وخاريو   ها تردإػو  ػم  ػا يػاوره  تعد ال نارع الر يطيت   
 ػت  نػاطس  البطػات  والدقػادر أو القصػنر ايخػرت  ويػتم أي ػا لمػا ىػ ه ال ػنارع الاتصػاؿ لميػم  
 والطنؽ  وغالبا  ا تسدي ى ه الإرؽ إلىالنثدات ايتاتيت الدك نت للاقصر  الرثبات والبنادات 




 تتقد و تاثت  طي ت لاتتيعاب  ثا ت الدصلا . ر ز القصر ال ي ي غلاو لمادة الدطجد الجا م 
 ما تت كم ثر ت الطير و  ا وظيفت ال ػارع ع  ديػد أدعػاده و يفيػت ت ػييده   غالبػا  ػا يكػنف     
ظقدورىا اتتيعاب جمل واثد لزمل دالغرا ر   ما يتر ز بها الن ػاط التجػاري الدتمثػل ع الػد ا   
ىػا ع التنقػل  ػت واأعت    تتفرع  ت ال نارع الر يطيت ال نارع الثاننيت الفرلميت الػ  ين صػر دور 
ال نارع الر يطيت إلى الدروب وايزقت ول ا  كف أدعادىا تقل لمت ايولى  أ ا ايزقت  تكنف  غلاقت ع 
لشا ي فا لملايهػا ننلمػا  ػت الخصنشػيت ثيػ  تمفػتة لملايهػا أدػناب الػدور والدنػازؿ الػ  تنتمػا نهاياتها 
رثبػت تتػنزع ثنلذػا الدطػا ت   مػا  إلى لما لات واثدة لمادة  وأثيانا  ا تنتها الػدروب إلى تػاثت أو
قد تتةلال ى ه الدروب لشرات أخرت أ ثر ضيقا  ت ايزقت تعرؼ دالدريع تفتة دو أدػناب أخػرت 
 للامنازؿ.
 :الساحات والرحبات -3 -I
واتطالمها لمك  ال نارع وايزقت  و تل الطػاثت  اسمها الطاثت وتعرؼ دالرثبت المتبارا لرثادتها   
   عمرانيا تعد الطاثت الدتنف  الايتمالميتأو  كانت ىا ت داخل القصر تناء  ت الناثيت العمرانيت 
للأثياء الطكنيت الدتراشت والدتداخلاػت   مػا تعتػا نقإػت التقػاء ايزقػت ثيػ  تطػهل الدػرور دف ػل  ػا 
لػ ي ينبعػ   نػو ال ػنء ايػ  يكطػر  ػت ثػدة الظػعـ الدةػيم   وىػا الدكػاف ادتػاز دػو  ػت اتطػاع
لملاح الدروب وايزقت دطبع تطقيفها  وأ ا ايتمالميت  تعد الرثبت ا ػاؿ الدع ػم لدةتلاػا اين ػإت 
الايتمالميت  اي راح والاثتفالات وغيرىا  وقد ي م القصر دعض الرثبات الخاشت أيت تمفػتة بهػا 
 .لما لات واثدة وقد ت خ  ى ه الرثبت اتم تلا  العا لاتأدناب لمدة  نازؿ يطكنها أ راد 
 :الــمــســجــــــد -4 -I
  وقػػد اثتػػل ىػػ ه الدكانػػت يدواره الفعالػػت ع الحيػػاة وتعتػػا ىػػ ه الدن ػػ ة القلاػػع النػػادض للاقصػػر   
الايتمالميت لطكاف القصر   ععوة لمت وظيفتو الدينيت التعبديػت الدتمثلاػت ع الصػعة  كنػو يعػد أي ػا 
 ر ػػزا للاب ػػ  ع اي ػػنر الطياتػػيت والتردنيػػت والايتمالميػػت   مػػا يعتػػا  درتػػت يػػتعلام  يهػػا الصػػبياف 
 لتنثيد شفنؼ ايىالي وكد دع هم إلى دعض.أىم  ر س  تعوة القرآف  ويعتا الدطجد
وإضا ت يلعيت الدطجد النظيفيت  قػد ثظػا د لعيػت لممرانيػت وىػ ا داثتعلػو  نقػم النتػط والدر ػز    
 ع القصر ثي  يعتر النناة ايتاتيت وأوؿ  ر س لؼتط بها   تنإلاس  نو التنتعات ايخرت وإليو




اىرة تعػد ضػرورة ايتمالميػت الغػرض  نهػا تقريػع الدطػجد  ػت  ػل تنتها كنارلمها وأزقتها  ى ه الظػ
الدطا ت العا ت ود ل  يطهل لملاح جميم الدصػلا  التنيػو إليػو  ػت جميػم النػناثا   مػا يعثػظ ع 
القصر تعدد الدطايد والدصػلايات  قػد  ػاف  ػل ثػا لػتػني لملاػح  صػلاح أو لمػدة  صػلايات لت ديػت 
الػ ي و  دالدطػجد الجػا م وايلمياد الدينيت  كانػ  تقػاـ   أ ا شعة الجمعتالين يت الصلانات الخم 
 ي غل الدر ز  ما أتلافنا.
 :الــــســــــوق -5 -I
أتاتػيت تعػد  ػت العناشػر الذا ػت الػ  تطػتقإع ايىػالي  مػا أنهػا ت ػكل  وىا  راغات لممرانيػت   
نقاط التقاء ثي  يتم  ت خعلذا ولملاح  طتناىا لمرض الب ا م األايت أو غيرىا   ما  ان  ى ه 
وىا أتناؽ شغيرة ين يت يتزود  نها الطكاف ظتإلاباتهم ايتناؽ تقاـ لملاح  طتنت دعض ايثياء 
  ي ػػتهم  وقػػد ت خػػ  ىػػ ه ايتػػناؽ أسمػػاء دعػػض ايوقػػات  ثػػل وتػػنؽ العصػػرو الين يػػت ال ػػروريت لدع
أو أسمػػاء دعػػض الرثبػػات  ثػػل وتػػنؽ تزيػػنةو دتقػػرت  أ ػػا ايتػػناؽ ايتػػبنلميت  تقػػاـ غالبػػا خػػارج 
 أتنار القصر ثفاظا لملاح ثر تو وأتراره.
 كاف لسص بها و ان  ايتناؽ القدلؽت تتميز دالتنظيم والترتيع وتصنيا الطلام  ل ننع ع    
 نجد  ثع لزعت العإاريت والبزازيت  تل  كانػا ع الطػنؽ يبعػد لمػت لزػعت الخبػازيت والحػداديت 
لشت تتإلاع ثر هم اتتعماؿ النار وى ا لإدعاد ضرر ىسلاء لمت أولئ    ما لصد لزعت القصاد  
ة الدتنايػدة خػارج تتنايػد لملاػح ثػناؼ الددينػت ولملاػح  قردػت  ػت الدػداخل وىػ ا لتقػريبهم  ػت الدػ اد
 الددينت و  ا لدنم ىسلاء  ت لمبنر كنارع الددينت د دا  هم.
 تراشػفت  د ػا  و ثنانيػ  ع لرمنلمػت وقد ت خ  الطنؽ ع الددينت القدلؽت ككع آخر يتجلاح    
و نتظمػت لملاػح يػانبي ال ػنارع الر يطػيت أو ال ػنارع الفرلميػت النا ػ ة ثيػ  شػنف  اأػعت تصػنيفا 
  ت الت رر و  ا يطهل لملاح الد تري النشنؿ إلى ثاياتو دإريقت تهلات.باريا لؽنم 
 :المرافق العامة -6 -I
وىا  را س ذات  نفعت لما ػت ي ػترؾ  يهػا وع الانتفػاع بهػا  ا ػت الطػكاف وتتجلاػح خصنشػا ع    
صػنر الآدار وا اري الدا يت الدةصصت إ ا للا رب أو لطقا البطات  والدزارع  ولقد أددع تكاف الق
 والقطريتو ذاتهم لملاح غرار يا الداء لطقا دطاتينهم وأراضيع طرؽ اتتغعؿ وتقطيم وتصر 




ثجػػم البطػػتاف و ػػا لػتنيػػو  ػػت  ثيػػ  يعتمػػد تقطػػيم الدػػاء لملاػػح )1-II صػػنرةال (أنظػػر أتػػناف الد ػػط
  يعإح لملاح أتاس ذل  لمددا  عينا  ت الفت ات ع القطريت.أكجار و زرولمات 
 مػا ويػد دػػبعض القصػػنر ذات الحجػػم وايلعيػت الدعتػػاة دعػض الدبػػاني الناتػعت الػػ   تػػني لملاػػح     
غػػرؼ واتػػإبعت لسصصػػت لاتػػتقباؿ الغردػػاء تػػناء أ ػػاننا بػػارا أو غػػيرىم وىػػن  ػػا ي ػػبو الفنػػادؽ 
  دالتعبير الدعاشر.
 :المنشآت الدفاعية -7 -I
وايلمػداء ودكػت الدػدا ع   ػت رد الذجػـن والتقلايػل  ػت الدهػاجم   وىا لمناشر تعمل لملاح لمرقلات   
ايخإػار الددالعػت  ويتجلاػح ىػ ا  ػت خػعؿ إقا ػت ايتػنار اأيإػت دالددينػت الػ  قػد يتةلالاهػا أثيانػا 
أدراج للامراقبت وتفتة بها  داخل ر يطيت تغلاس لمند ال رورة  ولدزيد  ت الت ص  لػفر ثنؿ الددينػت 
الداء  وزيادة لملاح الػدور الػد الما الػ ي يلاعبػو الطػنر  كنػو يعتػا ضػرورة خارج أتنارىا خندؽ لؽلأ د
 لممرانيت إذ يعد رسما ثدوديا للافراغ القادل للاتعمير.
الددينت قبػل أنو وقد يملاج  ع دعض ايثياف إلى القياـ دت ص   )5002 (خلاا الله  ب وقد ذ ر    
يعتو  كقا تها  نؽ ى بت ولمرة  ت الجبػل إن اءىا أشع وذل  ث  يتم اختيار الدنقم الحص  دإب
الػ ي  الت ص  الإبيعػا الدزاويت د  أفأو إثاطتها دنهر أو خندؽ لمميس  ويرت دعض الباثث  
 ت قبل الإنطػاف والػ ي يتإػنر ظػرور الػز ت والعصػنر وتإػنر وتػا ل  الدنجزالت ص  و  ين ره الدنقم
 وأ ا قدر  ت الحمايت للامدينت وتكانها. اي ثل لت قيسالحرب الذجن يت والد الميت ىن الحل 
 
 
 القطريت شنرة :1-II الصنرة 
 النظاـ الطا د ع تنزيم  ياه الطقا ع
 -تيميمنف-التجمعات القدلؽت  








 الخصائص المادية للعمران المحلي: – II
لا تعد القصنر العتيقت وطريقت دناءىا وانطجا ها و ثا ػت دناياتهػا ولممارتهػا التقلايديػت لرػرد شػد ت    
وإ ا تعتا  عػاة ود ػكل واضػة لمػت القػيم الثقا يػت والايتمالميػت والاقتصػاديت ولمػت  ػدت التناشػل 
 :ف األااللاعمرا ولزيط لمي و  وتن  ر ع ى ا العنصر البعض  ت الخصا  الداديتد  الإنطاف 
 التجمع على شكل شبكة واحاتية: -1 - II
إف أىم  ا لؽيز ى ه التجمعات الب ريت ىن ن  تها لملاح ا تداد الإػرؽ القا لايػت الدةصصػت غالبػا    
 ا يعرؼ ال بكت الناثاتيت  ثي   ان  ى ه التجمعات للاتجارة دالص راء لشا ي كل  يما دينها 
 ايخرت   ما تتم لملاح  طتناىا لستلاا أنناع التجارات. تعد  م إات للاتزود دالداء والدتإلابات
 خصائص شكلية وتنظيمية: -2 - II
تغلايع الجانع الد الما  ت خعؿ الالمتماد لملاح ايتنار والخنادؽ والبنػاء ع الدناقػم الدرتفعػت  *   
 واأصنت و  ا التر ز والبناء ع النتط.
  ت خػ  الدبػاني ذات ايلعيػت  الدطػايد والقصػنر تغلايػع الإػادم الدر ػزي لممرانيػا ووظيفيػا ثيػ *   
 نجػد تر ػزا للانظػا ا الدهمػت ع والقػعع الدكػاف الدر ػزي و نػو تنت ػر تػا ر التنتػعات  أ ػا وظيفيػا 
الدر ػز ع ثػػ  تنت ػر اين ػػإت التجاريػت والحػػرؼ لملاػػح ا تػػداد الإػرؽ الر يطػػيت   مػا لصػػد ع الدػػدف 
ينيػػت الدبػػاني التعلايميػػت  الزاويػػت والددرتػػت   الد ػػفح والدقػػاة الإتػػع يت ولملاػػح  قردػػت  ػػت اي ػػا ت الد
 لملاح  قردت  ت دع ها وى ا لقرب الصلات النظيفيت دينها.
الانطجاـ التاـ للا نارع والإرقات  م الدقياس الب ري  ت خػعؿ الػت كم اي ثػل ع ايدعػاد  *   
 التاـ دكل  ا لػيط دالإنطاف.والارتفالمات لشا ينجم لمنو كعنر دالطيإرة والت كم والإلداـ 
التنػػنع والتعػػدد ع الرؤيػػت الدنظنريػػت اأػػدودة ع الدطػػار الناثػػد وىػػ ا لتعػػدد الد ػػاىد  الطػػا ر  *   
ال نارع وايزقت والطاثات  مت كارع ضيس إلى آخر  تطم   ينفتة لملاح تاثت ي عر دالتغير ع 
ثيانػا أخػرت لشػا يكطػر الدلاػل والكادػت  وقػد بها تنؽ أو نا نرة   ما تظهر الطماء أثيانا وتختفا أ
ونظرا لعػدـ ثتميػت ا تػداد ال ػنارع إلى  طػا ات طنيلاػت ذل   قال  و )1891(أسمهػاف  ص  أ دت 
 ت أيل تطهيل ثر ت الدرور  كنو يتيطر للامةإط إنهاء ال نارع أو انعإا ها ود ل   كف الإنطػاف 




يػل وىػ ا بخػعؼ الرؤيػت الدنظنريػت العنها يػت ع لغدد رؤيتو الدنظنريػت داخػل إطػار إنطػاني  عقػنؿ وجم
 والددف الحديثت.
الالمتماد لملاح كبكت  ت الإرؽ والدطال  ال يقت  ى ا الدبدأ ي مت تػراص الدبػاني وقربهػا  ػت  *   
 دع ها اي ر ال ي يطالمدىا لملاح الدلؽن ت  ت خعؿ تقاتم الحمنلات  أضا إلى ذل  أف ى ا
اتتجادت للامعإيات النظيفيت ثينها إذ ط تكت ثمت ثايت  لا ت تدلمن إلى ال يس ع الدطال   اف 
تنتيم الإرؽ نظرا لالمتماد تكاف ى ه التجمعػات لملاػح الحينانػات ثيػ  يػتم كػس الإػرؽ د دعػاد 
 تطمة ظرور ثيناف واثد لزمل لراد   قط.
 صنؿ لملاح نطينالتناتع التاـ د   طاثت القصر ود   ثا تو الطكانيت وى ا  ت أيل الح *   
  تراص والتقلايل  ت اتتهعؾ الدطاثات و  ا الت كم ع الدنارد وتنظيم الخد ات. 
دعنصر الداء وىػن العنصػر ايتاتػا للا يػاة ثيػ  لصػده  تػنا را دالدػدف العتيقػت الاىتماـ البارز  *   
لاقتصادي الطا د ع النا نرات وايثناض وغيرىا  وتكمت ألعيت الداء ع القدنً دارتباطو دالن اط ا
ثينها وىن الزرالمت  كاف يطتةدـ للاطقا  أضا إلى ذل  لمعقت ىػ ا العنصػر ودخنلػو ع دعػض 
 ال عا ر التعبديت ع الديت الإتع ا  النضنء والاغتطاؿ.
 خصائص بيئية ومناخية: -3 - II
وىا لرمنلمت  ت الإيراءات والحلانؿ الدتبعت لدت تكاف اينطجت العمرانيت العتيقت للاتكيا  م    
 عإيات الدناخ والاتتفادة الدثلاح لشا تن ره البيئت اأيإت لملاح ا تداد  صنؿ الطنت ال  دتاز دػالحرارة 
 ال ديدة شيفا والاودة القاتيت كتاء  وقد بلا  ى ه الدعالجات ع:
 :فصل الصيففي  -أ
ولػنج أكػعت ال ػم  الحػارة  ولعػل أدػرز  ػا  ثي  يتم الالمتماد لملاح تن ير الظػل والتقلايػل  ػت *   
قاـ دو الدصػممنف األايػنف ىػن اللاجػنء إلى الدةإإػات الدتراشػت الػ  ينػتن لمنهػا لرمنلمػت أزقػت ضػيقت 
و تعريت  و  ا الالمتماد لملاح وايهات شماء  صمتت أو التقلايل  ت اتتعماؿ الفت ات الخارييت 
داخلايػت  إلاػت   الد ػرديات أو تعني ػها دفت ػات ػم اللاجػنء إلى دعػض العناشػر الدعماريػت لتغإيتهػا  
 لملاح أ نيت داخلايت  زودة دطاداطات وأروقت ونا نرات بها لمناشر خ راء.




التدرج اي ثل ع ا الات  ت الدفتنثت إلى النصا  فتنثت إلى الدغلاقت والتقدير الجيػد للاإػرؽ  *   
لمت الإػرؽ الدغإػاة والدتعريػت الػ  والدطارات وأدعاد ال نارع وأثجاـ ايثياء  أضا إلى ذل  لرمن 
 و ما يدراف الدنازؿ  ت أكعت ال م  وتنقا الرياح.تن ر الظل 
الت كم الجيد ع ايدعاد والنطع لشا لؼلاػس لرػالات  تكيفػت د ػكل تػاـ  ػم الدنػاخ الطػا د ع  *   
ت شػغيرة الدنإقت  تقدير ارتفاع الجدراف ولمرض ال ػنارع والإػرؽ و ػ ا الالمتمػاد لملاػح  ت ػات رأتػي
 للإضاءة دوف الت فير لملاح دريت ثرارة ا الات الداخلايت لشا ينم لمت  عر ت ييدة د ثناؿ الإبيعت.
الدزج الجيد د  ا ػالات الدفتنثػت والدغلاقػت وردإهػا داين ػإت الين يػت أو الفصػلايت ثيػ  تتعػدد  *   
 الخاشت الدقا ت دو  ع ث ا الات ع الدطكت الناثد د  الدغلاقت والدفتنثت ولكل دوره وأن إتو 
ارتفػاع  لضد دعض ا الات  تعددة الاتتعمالات لملاػح غػرار الطػإة الػ ي لؽكػت العمػل  يػو ولمنػد
 دريات الحرارة لؽكت النـن  يو.
اللاجنء إلى اتتةداـ يدراف وأتقا فقيلات وسميكت لعزؿ ثرارة النتط الخاريا لمػت الػداخل   *   
 ما قد تمعزؿ الحرارة لدراف  زودة دفراغات د  طبقاتهػا تطػمة ظػرور الذػناء  ػم اتػتعماؿ تكطػيت 
 يداريت خارييت خاشت.
 :في فصل الشتاء -ب
العمل لملاح تنقيا التيارات الذنا يت الباردة  ت خعؿ التنييو اي ثل ل بكت ال نارع والإػرؽ  *   
كػس  م إثداث  نيػت  ػت التعريػات والالتػناءات  ػا يكطػر  ػت ثػدة الريػاح وتػرلمتها   مػا يػتم 
 لرمنلمت  ت الفت ات أو ال قنؽ الصغيرة للاتهنيت والت كم ع ثر ت الرياح.
التد ئػت الػ  تعتمػد غالبػا لملاػح لمنصػر النػار واتػتةداـ الدػدا   التقلايديػت  اللاجػنء إلى لمملايػات *   
ذات الدداخت البارزة لملاح ايتإة  وقد يلاج  أ راد ايترة إلى تغيػير لرػالات أن ػإتهم الين يػت ظػا 
       يتنا س  م طبيعت الفصل ثي  تنتقل لمملايات اي ل والتجمم إلى ا الات الدا ئت  الدإبخ  ثع.
 
    
 




     
 
   
 التدرج ع ا الات  ت الدفتنثت :2-IIال كل 
 إلى الدغلاقت.                  
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:    





 الت كم الجيد ع ايدعاد والنطع. :3-IIال كل 
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:     








 الفت ات الددروتت للاتقلايل  ت الحرارة. :4-IIال كل 
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:       










 الفت ات الرأتيت الصغيرة لدخنؿ :2-II الصنرة
 ال نء والتقلايل  ت الحرارة.          
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:    






 تتعماؿ الدتعدد للامجاؿ الناثد.الا :5-IIال كل 
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:      







 اتتعماؿ الطإة للألمماؿ الدنزليت :6-IIال كل 
                      والنـن لمند تلاإا دريات الحرارة.                                                                                                       
    الدولي للاعمارة والدناخ الدسدر الدصدر:      








 علاقة القصر بالمدينة:  – III
ط يعتػػا العديػػد  ػػت البػػاثث  ايورديػػ  الدرا ػػز الح ػػريت والقصػػنر العتيقػػت  ػػدنا ثقيقيػػت دطػػبع    
لمدـ بلاا  ظاىر الترادط الايتمالما وايت  التنظيميػت لملاػح كػكل قنالمػد ونظػم قان نيػت تطػيرىا 
أف و ػػا    يػػا  )3891  ( ػػدفر  ع.ريهػػات وىيئػػات رسميػػت دلاديػػت  انػػ  أو ثكن يػػت  وقػػد أ ػػد 
ذىػػػع إلى أف الدرا ػػػز الح ػػػريت ع البلاػػػداف الإتػػػع يت  انػػػ  لا تعػػػدوا أف تكػػػنف بمعػػػات د ػػػريت 
  ترادإت  ت الز ر واي راد ويعا ذل  أنها أدعد  ت أف تكنف  دنا.و
ولقد اختلاا البػاثثنف ع تػدقيس واتػتعماؿ اللافػظ والدصػإلاة الدناتػع   بمعثظػت الدراتػات    
 مت الدتعلاقت دالددف العتيقت تتجلاح شعندت  ديد الدصإلاة  هناؾ  ت يإلاس لملايها اتم والددينتو القا
وىناؾ  ت يطتعمل  ع اللافظ  دوف التفريػس دينهمػا  وىناؾ  ت لػتفظ دالدصإلاة القدنً والقصرو
 لملاػااثػ  لعلاو لقرب وقنة الععقت دينهما وقػرب الدػدلنؿ الدعػا لمنػو  ػت  ػع اللافظػ   وقػد أورد الب
لرمنلمػػت  ػػت أويػػو ال ػػبو والاخػػتعؼ القا مػػت دػػ  القصػػر والددينػػت ع خإػػنة  نػػو لت ديػػد  حمػػعوي
  دت إ كانيت إطعؽ اتم الددينت لملاح القصنر والدرا ز الح ريت القدلؽت.
  أوجه الشبه: -1–III
لقد خ ع  القصنر العتيقػت ع طريقػت وكػروط دناءىػا لػنف  ال ػروط الدإلاندػت لتةإػيط الدػدف    
 ع لرمنلمت النقاط التاليت: الربيع ابنالإتع يت الناردة ع لمدة  صادر تارلؼيت  وقد لخصها 
وتػػعت الديػػاه الدطػػتع دت: وىػػا أف يطػػنؽ إليهػػا الديػػاه الصػػالحت للا ػػرب ثػػتى يطػػهل تناولذػػا  -1   
للأىػػالي دوف   ػػقت أو لمنػػاءو  ودك عػػاف النظػػر لصػػد أف أغلاػػع التجمعػػات الح ػػريت القدلؽػػت ترالمػػا 
لمنصر الدػاء  قػد دنيػ  لملاػح  قردػت  ػت ا ػاري الدا يػت تػناء أ انػ  ظػاىرة أـ ين يػت  وقػد أجمعػ  
  ارات لملاح أف الداء والدرلمح لعا العنصراف ايتاتياف اللا اف لغع تنا رلعا دا ما.  ل الح
وإ كانيت الديرة الدطتمدة: ويتمثل ع تػن ير الغػ اء لطػا نيها دػ ي كػكل  ػت ايكػكاؿ  ثػل  -2   
  ويػدؿ ىػ ا العنصػر لملاػح وشػالح لؽػدىا ظػا  تػاج إليػوأف تقم لملاح طػرؽ باريػت ىا ػت أو ع لزػيط 
د الاقتصػادي الػػ ي  ػاف يقػػاـ لػو وزف ع ا تمعػات القدلؽػت  ىػػ ه ايخػيرة الػ   انػػ  تعتمػػد البعػ
لملاح إقلايمها ال ي تتنايد  يو لتن ير الدنارد الغ ا يت تناء لمت طريػس الزرالمػت أو الرلمػا أو اتػتغعؿ 
 القنا ل التجاريت إذا  ان  واقعت لملاح أثد طرقها.




ويس د لملاح ألعيت الدناخ و دت ت فيره لملاح شػ ت الفػرد ولػ ل   المتداؿ الدناخ ويندة الذناء: -3   
أولى الدطػلامنف لمنايػت  ا قػت بهػ ا الجانػع  نػ  وقػ   بكػر نطت ػفها  ػت خػعؿ  ػا تناقلاتػو  صػادر 
 التراث الإتع ا ع وشفها لدةتلاا الددف الإتع يت.
ي ي مت وين ر الغ اء القرب  ت الدرلمح والاثتإاب: ويتمثل ع اختيار الدنقم القريع ال  -4   
للاطكاف ولدوابهم   ما ين ر ايخ ػاب الدطػتعملات  نقػند للاإهػا والتد ئػت أو تلاػ  الػ  تػدخل ع     
 لمملايات البناء والت ييد.
 ص   نازلذا  ت ايلمداء وال لمار وأف لػيإها دطػنر يعػ  أىلاهػا  وىػ ه ع الحقيقػت نظػرة  -5   
أ نيت اتت  ت أيل حمايت الطكاف ولشتلاكاتهم  وقد أ د الداوردي أف ى ه خإنة تهدؼ إلى ضبط 
يو إلا  ػت أرادوه ولا لؼػرج  ػت ديػنهم إلا  ػت لمر ػنه ينػو دار لطػا نأ ػنر الددينػت  ػع يػدخل لملاػيهم 
 وثرز لدطتنطنيو.
ع القصنر العتيقت و ر باتها العمرانيت يرت ودنضنح أف ىػ ه ال ػروط  تجلايػت ودصػنرة إف الناظر    
يد واض ت بها    غلاع القصنر كميدت لملاح المتبار ويند الداء وايراضا الفعثيػت ولػ ا نعثػظ 
ا ػو   مػا نعثػظ إثاطػت ىػ ه أنها لزاطػت دغادػات النةيػل والبطػات  الدثمػرة والدنتجػت للاة ػر والفن 
لنلمرة ل ماف اي ت والاتػتقرار  القصنر دايتنار والخنادؽ أو ت ييدىا  نؽ الذ بات أو التعؿ ا
والزوايا لاختيار  نقم  دينت  ػا لمنػد أف الدنظنر الدتعدد الجنانع و )1002(الديع  ب  قد المتا دل ل
الدصلا ت للإنطاف ود ػم أي   ػرة لمنػو  الدطلام  يندرج ع إطار كا ل واثد ووثيد ي مت تن ير
د ػكل لمػاـ  وتلاػ  قالمػدة يقػـن لملايهػا الإتػعـ وتػرتبط بهػا أىػداؼ ال ػريعت  وأف العػاط الغػربي ط 
يػمَقد ر ذل  إلا خعؿ القرف الع ريت لمند ا ازدادت أخإار التلانث ال  تهدد الإنطاف داتتمرارو  
الددينػػت ذلػػ  الاخػػتعؼ الجػػنىري الػػ ي يقصػػيو و نػػو  كنػػو لؽكننػػا القػػنؿ أف القصػػر لا لؼتلاػػا لمػػت 










 انبثق   ت الدطجد الجا م. -
 ويند  داخل داباه الإرؽ التجاريت أو  فتنثت دا ا. -
 سمي  ايدناب د سماء لذا  عاف. -
 ضيس ال نارع والتنا ها. -
 الدنقم النتإا للاجا م. -
 تكتل وتراص ايثياء. -
 ويند النتا ل الد الميت (تنر  خندؽ  ...). -
 ويند تاثات  طي ت (رثبات). -
 يند الخانات والن الات. -
 لػكمها خلايفت ذو نفنذ واتم يتجاوز ثدود الددينت. -
 )انبثس  ت  نإلاس ديا (ضرية ولي أو زاويت -
 ويند  داخل داباه الإرؽ القا لايت. -
سمي  ايدناب نطبت لعباىات أو القبا ل ال   -
  ان  تنف   نها أو نطبت يكةاص.
 ضيس ال نارع والتنا ها. -
 الدنقم النتإا للاجا م. -
 تكتل وتراص ايثياء. -
 ويند النتا ل الد الميت (تنر  خندؽ  ...). -
 ويند تاثات  طي ت (رثبات). -
 يند  نادؽ ع دعض القصنر. -
لػكمو كيخ البلاد أو الجمالمت ذات النفنذ  -
 اأدود ال ي لا يتعدت أتنار القصر.
 أىم النقاط الد تر ت د  القصر والددينت. :1-IIؿ دو الج
 .9991  لملاا حمعوي الدصدر:
  أوجه الاختلاف: -2–III
ترتبط ارتباطا وفيقا دالدولت أو الخلايفت الحػا م الفرؽ ايتاتا د  القصر والددينت ىن أف الددينت    
و أف الددينت قرار تتة ه اي م لمند ثصػنؿ الغايػت الدإلاندػت  ػت الػترؼ  خلدون ابنالعاـ  قد أ د 
ودوالميػو ... وأنهػا ذات ىيا ػل وأيػراـ لمظيمػت ودنػاء  بػير  ولتمصػير اي صػار واختإػاط الدػدف لا 
 دد  ت الدولت والدلا .و
ولذ ا الارتباط د  الددينت ونظاـ ثكمها  قد ت كلا  لمعقت يدليت دينهما   كذا قني  الدولت    
و ثرت دنيانها و صانعها واتطع  خإإها وثدودىا  وإذا قصر الحكم ولممرت طاؿ لممر الددينت 
 وضعف  الدولت ترايػم لممػراف الددينػت وخردػ  أي أف أىػم  ػا لؽيػز الددينػت ىػن تن رىػا لملاػح الصػيغت
الق ا يت والدينيت والإداريت والطياتيت أي  ا يمعرؼ دالذيئت الايتمالميػت والػ  تعػد أدػرز  ػا الطػمات 
 لظن كروط يعل الربيع ابنال  دتاز بها الددينت لمت غيرىا  ت  را ز التجمعات الب ريت  ثتى إف 




انػ   الملايػت ىػ ه الدػدف وازدىارىػا  ردنطػا ظػدت تفعيػل ىػ ه الصػيو والذيئػات الايتمالميػت  كلامػا  
الذيئات لرطدة ع ا اؿ الح ري  اف لزا ا لملاح اينطجت الح ريت أف تتمدد وتتنتم دينما ولملاػح 
النقيض  ت ذل   لاو لصػد القصػر يفتقػر إلى  ػل ىػ ه الدعإيػات إذ تطػتند الصػيو القان نيػت والػنظم 
المػػتو  هػػا الػػ  تطػػهر  الطياتػػيت والايتمالميػػت لملاػػح أىػػل الػػرأي و بػػار الطػػت أو  ػػا يعػػرؼ دػػػػػ والجم
  والفصل ع لستلاا أنناع الق ايا تػناء لملاح ثطت تير تكاف القصر وإليها يريم اي ر ع الب
أ انػػػ  كةصػػػيت أـ جمالميػػػت و ػػػس أثكػػػاـ العػػػرؼ والتقاليػػػد الطػػػا دة ولا لػػػػس يي  ػػػرد  ػػػت أ ػػػراد 
خػػ   مثػػاؿ لملاػػح ا تمػػم التصػػرؼ  يمػػا يتعلاػػس دػػاي عؾ العا ػػت دوف اتت ػػارة و نا قػػت الجمالمػػت و 
 ذل  وثلاقت العزادتو ع ا تمم الديزابي.
أف أغلاػػػع القصػػػنر ط يكػػػت لذػػػا أردػػػاض تطػػػمة داتطػػػالمها  ال ـــرحمن عبـــد أي ـــوبوقػػػد أضػػػاؼ    
إ ا اكم  نقعها الجغراع أو لإثاطتها دالبطات   بقا العديد  نها  نغلاقا داخػل  ودددىا لممرانيا
اثػا  ػنهم لمػت  أتػناره  ودازديػاد  ثا ػت الطػكاف قػد ي ػإروف إلى ىجرانػو والتةلاػا لمػت  طػا نهم
أ ػػػا ت كاتػػػعت لعتػػػتقرار بهػػػا أو التنتػػػم وإن ػػػاء قصػػػنر وأنطػػػجت أخػػػرت لرػػػاورة للاقصػػػر ايوؿ  
لقصػػنر الصػػ راويت ط تتعػػرض لتغيػػيرات ينىريػػت  مػػا كػػهدتها  عظػػم الدػػدف ولػػ ل   ػػكف أغلاػػع ا
الإتػع يت  دػل دقيػ  لزا ظػت لملاػح أشػالتها وطادعهػا القػدنً وىػن  ػا د ػم دالعلامػاء والدهتمػ  بهػ ا 
 ا اؿ إلى المتبار القصر أثد العناشر الثادتت ع البنيت الدعماريت الب ريت.
أف العمػراف العتيػس و باد ػو قػد  اقػ  ثػتى ايتػ  الحديثػت ع وع ثقيقػت اي ػر نطػتإيم الجػـز    
التصميم ال  لؽتاز أغلابها دالظر يت والفكر اأدود ويتجلاح ذل  ع دريػت التغػيرات الػ  تإػرأ لملاػح 
الدنتػنج الدعمػاري والعمػراني دعػد ظػرؼ وييػز  ػت إلصػازه لملاػح لمكػ  العمػراف التقلايػدي الػ ي لؽتػاز 
ت والتةص ع الفروع  هػن لػتػني ا تمػم ع  ػل ظػرؼ  ػت ظرو ػو وع دال منؿ ع  باد و العا 
  ل ز اف  ت أز نتو   ما أنو يطتجيع لحايات الفرد أو الجمالمت  كل دوف تغلايع يي أثد.
 واقعية العمران العتيق: – IV
لدتإلابػات ىػ ا ونعا دالناقعيت  دت ارتباط الدنتنج الدعماري والعمراني دػا تمم و ػدت اتػتجادتو    
 قاؿ ى ه الفلاطفت  )0991(طالع  ح.ط  ا تمم ال ي أنتجو ودريت داكيو  م  قن اتو  وقد أ د 
 وإف الإنتايات الدعماريت والفنيت ت خ  أدعادىا الحقيقيت الناقعيت دقدر دريت ترادإها  م  قن ات




ا إذا انطػلاخ لمػت آنيػات ا تمػم الػ ي أنتجهػا  ػع لؽكػت اػاؿ  ػػت ايثػناؿ أف يكػنف النػاتن واقعيػ
الز ت و روض ا تمػم   اأا ػاة الصػرلػت للاناقػم تعػد ثجػر ايتػاس ع إنتػاج لممػارة و نػنف واقعيػت 
 نبثقػػت  ػػت شػػميم ديئتهػػا  والإنتػػاج الفػػا والعمػػراني يػػرتبط دعػػاط واتػػم  ػػت الدػػدلنلات الاقتصػػاديت 
تاج  ت  كاف إلى  كاف أو  ت لمصػر إلى والثقا يت والز انيت والدكانيت ال  لا لؽكت أف ترثل  م الن
 لمصر  وددوف ى ا الترادط يغدو الناتن غريبا غير  طتطاغ  ت الددارؾ الب ريت.و
والعمػراف العتيػػس ع ثقيقػػت اي ػػر يعػػد نتايػػا ثقيقيػػا لدتإلابػػات ديئتػػو  ػػت غػػير زيػػادة ولا نقصػػاف    
ودتكيا  ثير  م  ػل الدعإيػات البيئيػت والدناخيػت والداديػت وأثػناؿ ذلػ  العصػر وإ كانػات الطػكاف 
 ل ذل   عت ا الددينت العتيقت قد وشاغ  فندا لملاح  قػاس   )1002(الػديع  ب  ين ئ   وقد لخ 
يعزز    ما ورغم تننع   اربهم وطبالمهم واختعؼ ردنلمهم الدنت رة ع أشقاع ايرض طتعملايها 
العمرانيػت الدظاىر التقلايديت الدنت رة وتط كػبكت اينطػجت   ت واقعيت العمراف التقلايدي لرمنلمت  ت
ت الايتمالميػت لطػكاف تلاػػ  التجمعػات الب ػريت ثيػ  يقػػنؿ الباثػ  والدتجلايػت ع جملاػت الدمارتػا
) ولا لؽكت ااؿ  ت ايثناؿ تصنر ديئت تكنيت تقلايديت أشيلات دوف أف نقرنهػا 0991(طالػع  ح.ط  
ولا لؽكت أدد أف نطلاخ ى ا الناقم لمت   ظ اىد الطكاف التقلايدي  ظعدطهم و قادعتهم الحميمت
يء لملاػح قارلمػػات الإػرؽ والحػارات أو   ػػاىدة د ػاف الجػيرة و قهػػح   ػاىد ايطفػاؿ دعبػػثهم الػا 
لحا   ل ىػ ه الدقػررات وغيرىػا ت ػفا إلى العمػارة وا ػاؿ العمػراني لمبيرىػا وكػ اىا األاػا والتػالي ا
 وتعزز واقعيتها وانتما ها البيئا.
 أنماط القصور العتيقة: –V
والدتعلاقػت القصػػنر والػػ  لملاػػح أف لمػػدـ تػػن ر الدعإيػػات الكا يػت  لملاػػا حمػعويلقػػد أ ػد الباثػ     
ضػػن ها لؽكػت وضػػم إطػار ز ػا  نثػػد يطػالمد لملاػح إريػػاع  ػل قصػر إلى لمصػػره لجػ  البػػاثثنف إلى 
تقطيمها إلى ألظاط  عينت دوف التمكت  ت إلمإاء تاريخ لزدد لكل لظط  نهػا  ولقػد تعػددت ىػ ه 
رتػػ    فريػػس  ػػت البػػاثث  يػػرت دػػ ف ال ػػكل الخػػاريا لاخػػتعؼ الػػرؤت دػػ  الدا ايلظػػاط نتيجػػت
للاطػػنر  فيػػل دت ديػػد لظإػػو ولملاػػح ىػػ ا ايتػػاس تم تقطػػيم القصػػنر إلى أنػػناع  عينػػت  و ريػػس آخػػر 
المتمػػػد لملاػػػح التةإػػػيط الػػػداخلاا للاقصػػػر أي  يفيػػػت تنزيػػػم ايزقػػػت والػػػدروب دداخلاػػػو  و ريػػػس دػػػ  
 ينتقد طرؼ آخر التقطيمات الطادقت تقطيمو لملاح أتاس ويند القصبت دالقصر أو لا  ع ث 




ويرت أف الالمتماد لملاح النصنص التارلؼيػت وال ػكل الخػاريا للاقصػر لا تعتػا أدلػت  ا يػت دػل لغػع 
تدلميمها دايدلت الداديت لكنف أغلاع الدعإيات التارلؼيت ال  تعرض  لبعض ى ه الدن ػات يػاءت 
 ع وق  لاثس وغير  عاشر لذا.
دػػ  البػػاثث  والػ  قػػد يصػػل دع ػػها إلى ثػػد الت ػارب  يمػػا دينهػػا  بػيرةونظػرا لعختع ػػات الك   
ثي  يعتمد  ل داث  لملاح لرمنلمت أت  ويهمل البقيت  تكػنف نتا جػو أقػل دقػت  وتػنكتفا ع 
والػ ي يبػػدو اي ثػر  نهجيػت  ػت الناثيػت  ايشــاليياثنػا دػػ  ر التقطػيم الػػ ي وشػػل إليػو الباثػ  
) قصػػرا 333التارلؼيػػت و ػػدلمم دعمػػل  يػػداني ودراتػػت يزيػػد  ػػت ( العلاميػػت   نػػو يطػػتند إلى الدصػػادر
 عتمدا لملاح  لايل الصنر الجنيت و ا تم جمعو  ت ايفريػات والحفريػات الدتمثلاػت خصنشػا ع القإػم 
 الفةاريت واييزاء  ت البقايا الف ميت والنباتيت  وى ه ايلظاط ال  تنشل إليها ىا:
 النمط الأول: -1–V
بمػػم  يمػػا دينهػػا لرمنلمػػت  ػػت نقػػاط  ت ػػابهت  نهػػا الطػػنر  لرمنلمػػت  ػػت الدبػػانيي ػػم ىػػ ا النػػنع    
الخاريا الدبا لملاػح ثػناؼ الذ ػبت الصػةريت الغػير  ه دػت و ػ ا الدريػت الكبػيرة  ػت الانهيػار الػ ي 
 تعاني  نو  وقد قطم الباث  ى ا النمط إلى قطم  أتاتي :
وىن  كنف أتاتا  ت لرمنلمت  باف ضةمت  بنيػت  ػنؽ  رتفػم طبيعػا لػػيط بهػا  القطم ايوؿ: -أ
ويتةػ   تػم)06 إلى تػم04(تػنر  ػت الحجػارة الكبػيرة والصػغيرة الدمزويػت دػالإ  يػتراوح سمكػو دػ  
غالبا ال كل الدا ري أو ال بو دا ري   ما تتنتط ى ا النمط تاثت  طي ت كاغرة  و ا يعثظ 
و بانيو الداخلايػت الدنػدفرة  ره الدع   لحناؼ الدرتفم الصةري الد يد  نقولملاح ى ا الصنا ىن تن 
الدالت لملاح قد ها وقدـ الدن  ة  كل  ويعتا ىػ ا الػنمط ظثادػت  كػاف لتةػزيت الدنتجػات الفعثيػت 
 و لاجك للاطكاف لمند ال رورة  وقد تمجل لمدـ ويند أي تدخعت للإنطاف لملايو.
القطم ايوؿ  ت يهت  نقعو وككل الطنر لكنو أقػل ثجمػا  نػو وي بو  ثيرا  القطم الثاني: -ب
وأثطت تقنيت  نو  و ثيرا  ا يتنايد أتفل ى ا القطم  ػت القصػنر قػرت شػغيرة  بنيػت  ػت الحجػارة 
 الصغيرة الدتماتكت دالإ  وبها ثدا س  هجنرة.
 النمط الثاني: -2–V
 وىن أ ثر تإنرا  ت النمط ايوؿ خاشت  ت ثي  تقنيت دنا و وىيكلاو وىن  قطم إلى:   




 ػنؽ  رتفػس طبيعػا  وقػد تمػجل لملايهػا لمػدة وي تمل لملاح لرمنلمت قصػنر  بنيػت  القطم ايوؿ: -أ
تغييرات  ت طرؼ الإنطاف ثطع  ا دلايو لملايو ثايتو  ولػيط بها تنر سمي  لزكم البناء خػاؿ 
 قبت ثي  يتة  الطنر ككع كبو دا ري أو ذا أضعع  ن نيت أو  تعددة الرؤوس. ت أدراج الدرا
وىن   ادو للاقطم ال ي تبقو ع ككلاو و صينو  وي ػغل دا مػا قمػم الجبػاؿ  القطم الثاني: -ب
أو النقاط العاليت دعد تهيئتها   ت يد  باف شغيرة غالبا  ا تكنف لملاح ىيئػت أطػعؿ  ولؼتلاػا ىػ ا 
 قو طريقت تنزيعو الداخلاا.القطم لمت تاد
 النمط الثالث: -3–V
رغم ت ابهو  م النمإ  قبلاو ع اتتعماؿ الحجارة الدمزويت دالإ  واتخاذه  كانا  رتفعا إلا أنو    
 هن يتة  ككع  طتإيع أو  ردعا  ولػتني لملاح  باف ثجريت   ما ينفرد لمنهما دتةإيإو العاـ 
ري  للامراقبػػت  دا ػػا  ػػت أيػػت أدػػراج ر نيػػت داتػػتثناء دػػرج أو دػػلػػػيط دػػو تػػػنر لزػػاط بخنػػػدؽ  ولؼلاػػن 
  ولؽتاز ى ا النمط دعمارتو الدتقنت ثيػ  يػاءت زوايػاه قا مػت و ػناد لما يطر ويمتنشل إلى القصر
 دناءه وضع  دإريقت  نظمت.
 النمط الرابع: -4–V
وىن لرمنلمت  باف كميدت اجػارة ضػةمت  ػت الدلاػة الدمزويػت دػالإ  وىػا الديػزة الػ  انفػرد بهػا    
لمػت ايشػناؼ الطػادقت  أ ػا دالنطػبت لتةإيإػو العػاـ  يبػدو ننلمػا  ػا غػير دقيػس و عقػدا وىػ ا لعػدـ 
 ويند الطنر اأيط دو.
 النمط الخامس: -5–V
غالبػػا  ػػا كمػػيدت لملايهػػا ايشػػناؼ ايخػػرت   مػػا  وتنعػػدـ بهػػ ا الػػنمط القالمػػدة الصػػةريت الػػ    
 يعثظ لملايو أف تقنيتو غير  تقنت  وينقطم إلى قطم :
ويعتقػػد الباثػػػ  أف ىػػػ ا القطػػػم  ػػػا ىػػن إلا لزاولػػت غػػػير  ن قػػت للاػػػنمط الثالػػػ   القطػػم ايوؿ: -أ
تو الطالا ال  ر وى ا لنينر الطنر د كل  طتإيل أو  ردم  م خلانه  ت ايدراج   ما أف  ن ا
 دني  اجارة شغيرة  غمنرة ع الإ .
 ولؼتلاا لمت تادقو ع اثتنا و لملاح أدراج ر نيت  ردعت أو ىر يت ال كل. القطم الثاني: -ب
 




 النمط السادس: -6–V
والػ  تغػير  ػم  ػرور الػز ت  ويتةػ  ولؽثل لرمنلمت القصنر الدبنيت  ت الآيػر الإيػا الغػير   ػني    
 ت غل أيزاؤه الداخلايت أروقت ود انات لعتتراثت  وينقطم إلى:ى ا الصنا ككع  طتإيع 
 وىا  باف طينيت لػيط بها تنر  ردم ال كل خاؿ  ت ايدراج أو لش ح الطنر. القطم ايوؿ: -أ
               وىن   ادو لطادقو غير أف دو أدرايا ر نيت ولش ح للاطنر. القطم الثاني: -ب
وقػد أكػار الباثػ  إلى إ كانيػت تػداخل وتعثػم قصػراف أو أ ثػر ينتميػاف إلى ألظػػاط لستلافػت  ػم    
 دع ها البعض  ك نت ع نهايت الدإاؼ قصرا واثدا.
 المسكن التقليدي واستعمالاته: –IV
 ػػدفنا ع ددايػػت ىػػ ا الفصػػل لمػػت الدطػػكت القصػػنري دصػػفت لما ػػت ولرملاػػت  وتػػنتإرؽ ىنػػا إلى    
تػتعمالاتو وخصا صػو الايتمالميػت   نػو اأ ػػت ايتاتػػا للأتػرة وا ػاؿ ايىػػم لمنػدىا  ر باتػو وا
 وال ي دارس  يو لستلاا لشارتاتها الايتمالميت الين يت.
 تعريف المسكن: -1–IV
اكػػػتس الدطػػػكت  ػػػت الطػػػكنف أي فبػػػنت ال ػػػاء دعػػػد  ر ػػػو  ويطػػػتعمل ع الاتػػػتيإاف  نقػػػنؿ    
  )2991 (إدراىيم ي ن ىع إلى تكت  عف أو  كاف تكت  عف أي الدكاف ال ي اتتنطنو  عف 
  وقػػد أ ػػر و1والله يعػػل لكػػم  ػػت ديػػنتكم تػػكنا...والطػػكت ىػػن الإيػػناء والانتفػػاع لقنلػػو تعػػالى و
دة والعػرؼ دبنػاء الدطػكت لدػا  يػو  ػت ثفػظ الػنف  وتػترىا وحمايػت الإنطػاف  ػت الجػن الإتعـ والعا
والدنػػػاخ والنػػػاس و قيػػػس راثػػػت النظػػػر والطػػػمم وتػػػع ت الصػػػ ت  وللامطػػػكت  راد ػػػات  ثػػػل البيػػػ  
 والدنزؿ والدار.
ولقػد اقػترف اتػم البيػ  والدطػكت ظعػ  العا لاػت ينػو ودبطػاطت ىػن اأػل الػ ي تطػنده الععقػات    
الإنطػانيت ودػارس  يػو اين ػإت الايتمالميػت ايتػريت وىػن الػ ي يكفػل داتػ  ايتػرة ورقيهػا و يػو 
وىػن  يبلانر  ل  رد  ت العا لات ذاتو و يانو الايتمالما ولػما ثياتو الخاشت د كل طبيعا ولمػادي
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بهػ ا  لاػو  ػت أىػم ثاييػات ثيػاة اي ػراد وايتػر وكػكل  ػت أكػكاؿ فقا تهػا الداديػت   مػا لمػرؼ 
 الدطكت د نو ولمنصر أتاتا لعرتباط د  الفرد والعا لات والنتط الايتمالما والصلات بيار جورج
 الين يت ع الإطار التارلؼا والجمالما والنظيفا  عا  وىن يصنم لظنذيا  ت الإنطانيت.و
ب   (لمبػد الكػػرنً دػػل إف الدطػكت قػػد لػػػنؿ دوف وقػػنع لمػدة   ػا ل ايتمالميػت خإػيرة  قػػد أ ػد    
للاعا لاػت دت قيػس وشػيانت ال ػرؼ ولمػزة الػنف  قال  وأف الدطكت يطمة  إليزابيث وودأف  )7491
   مػا يلاػبي الحايػات وايلممػاؿ الين يػت ويػن ر   ػاء إضػا يا نفصػاؿويطػمة دػالتجمم ولا لػػتم الا
لمػػت الدطػػكت د نػػو ولػمػػا  ػػت لمػػنارض  )2791(تػػارة  ـ    ولمػػات ولإمنثػػات أخػػرت.يطػػتجيع 
الإبيعت و كاف  قدس لػما النطاء وايىل قاؿ الله لمز ويل ع ى ا الصػدد وي يهػا الػ يت ءا نػنا 
و ولملاػػح ىػػ ا ايتػػاس  قػػد 1لا تػدخلانا دينتػػا غػػير ديػػنتكم ثػػتى تطت نطػػنا وتطػػلامنا لملاػػح أىلاهػػا...
 لحياة.والمتا الدطكت ينت ا
 تجهيز المسكن القصوري واستعمالاته: -2–IV
تعػػد التجهيػػزات الداخلايػػت للامطػػكت وطػػرؽ تنظيمػػو  ػػت كػػروط و ع ػػة الر اىيػػت  وقػػد  انػػ     
الدطػػا ت التقلايديػػت تقطػػم وتهػػاء لملاػػح أتػػاس طبيعػػت الدطػػكت و ػػناد دنا ػػو و ػػ ا الدرتبػػت الايتمالميػػت 
لدال  الدنزؿ  ولملاح لمك  ال كل العاـ للاطكنات ال  تػت كم  يهػا ايلمػراؼ الايتمالميػت العا ػت 
تػػػدلمن إلى التطػػػػاوي والتػػػاخا والػػػتعثم لشػػػا يعػػػل وايهػػػات الدطػػػا ت القصػػػنريت تتجػػػان   والػػػ 
وتت ادو  ت ثي  اتتةداـ  ناد دناء  نثدة وألناف  ت ابهت و  ا ككل ايدناب ودنضعها ولظػط 
 دده القيم الفت ات والنايهات  لملاح لمك  ى ا  لاو لصد ال كل الداخلاا للانثدات الطكنيت 
يزيد ع  نزلو  ا ي اء  ت غرؼ وبهيزات ولمنا ل ر اىيت أي أف انعكاس الدرتبت  الخاشت  لالافرد أف
الايتمالميت ودريت الترؼ والر اىيػت يتجلاػح ع  طػا ت القصػنر خلاػا البػاب ي دعػد ايتيػاز لمتبػت 
 الباب  أ ا  ت الخارج  تظهر سمات التطاوي والتجان .
ق ا  يو  ت النق   ا لا يق يو الريل زد لملاح والدنزؿ ع ثقيقت اي ر يعد   اء الدرأة  ننها ت   
ذلػػ   كنػػو غالبػػا  ػػا ي ػػإر الريػػل لإلمػػعف دخنلػػو  وع ثالػػت ويػػند النطػػاء  كنػػو ي ػػإر لعنتظػػار   
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أو لػدخنؿ غر ػت أخػرت  ولملاػح ىػ ا ايتػاس  قػد  ػاف الدطػكت التقلايػدي  نغلاقػا لملاػح نفطػو  هػن 
 تم تعػػنيض ىػػ ا الانغػػعؽ الخػػارياإلى الخػػارج شػػ نا وثفظػػا للا ر ػػات وقػػد خػػاؿ  ػػت أي  ت ػػت 
 دناتإت الحنش (وتط الدار) ال ي يكنف  نفت ا لملاح الطماء ليطمة ظروردانفتاح لضن الداخل 
 ال نء والذناء ولتتمتم الدرأة د كعت ال م  ز ت ال تاء والظل والرطندت ز ت الصيا.
ويعتا الص ت الف اء الحيني للامطكت وال ي يتم  ت خعلو تنزيم الف اءات ايخػرت  وىػن    
يعتا لزنرا  فصلايا  ت خعؿ جمعو د  النثدات الدةتلافت الدنيندة داخل الدطكت  ولقد اتػتإاع 
وداكػيا  ػػم  صػػمم الدطػػكت دف ػل ادتكػاره للاصػ ت إلغػاد تخإػػيط يػػد  ع ػم لدتإلابػػات الطػكاف 
ضػةمت ع تنييػو الاتػتعماؿ اليػن ا  ويعػد  ػ ل   م ولماداتهم  هن يتن ر لملاح إ كانياتتلان اته
لظنذيا تكنيا  ع ما للاردط د  الدعإيات الدناخيت  ػت يهػت والعػادات والتقاليػد  ػت يهػت أخػرت  
وزيادة لملاح ثنش الدار  كف الدرأة تطتإيم اتتغعؿ تػإة الدنػزؿ للات ػمي  والنػـن ع  ػترات الحػر 
 رور  ت دار إلى دار تار ت د ل  ال ارع للارياؿ.أو للام
         ػػػػت خػػػػعؿ ضػػػػمو لعا لاػػػػت واثػػػػدة بمعهػػػػم رادإػػػػت الػػػػدـ وقػػػػد ي ػػػػكل الدطػػػػكت وثػػػػدة واثػػػػدة    
أو الدصػاىرة أو غيرىػا  العا لاػت الػ  ت ػم الجػد والجػدة   أدنػا هم الدتػزوي   ػػم نطػا هم وأدنػا هم  
 قد تن    كرة النثدات الدتعددة وال  تن ػ   عهػا  كػرة ونتيجت لتكرر الزواج داخل البي  الكبير 
تتجلاػػػح ع الف ػػػاءات الدمننلمػػػت والغػػػير لشننلمػػػت  وتن ػػػ  ىػػػ ه تقطػػػيم الدطػػػكت إلى لرػػػالات لستلافػػػت 
ا ػػالات دطػػبع ايلمػػراؼ والتقاليػػد  ػػت خػػعؿ  نػػم الريػػاؿ  ػػت الاطػػعع لملاػػح غػػير لزػػار هم  ػػت 
 طكت إلى لرمنلمت   اءات:النطاء  ولملاح ى ا الالمتبار لؽكت تقطيم الد
قػػد تقتصػػر ىػػ ه الف ػػاءات لملاػػح غر ػػت الاتػػتقباؿ  ػػنف الريػػاؿ يق ػػنف أغلاػػع    ػػاء ريػػالي: -أ
 أوقاتهم خارج الدطكت.
قد ي مل أغلاع   اءات الدطكت لكنو ي مل خصنشا الدإبخ والحنش أيت    اء نطا ا: -ب
 دارس الدرأة أغلاع أن إتها الين يت.
وىػا لرمنلمػت الف ػاءات الػ  دم ػارس  يهػا وظػا ا ي ػترؾ  يهػا الريػل والدػرأة     اء   ترؾ: -ج
 أو لؽكت أف يتنايد  يها الرياؿ والنطاء  عا ولؽكت تقطيمها إلى:
 وىا لرالات لػم تاج لمند دخنلذا إلى إذف خاص  ثل غر ت النـن .   اء   ترؾ لشننع: -




ولا لػم تػاج لمنػد دخنلذػا إلى  ػإت   ػتر ت وىػا لرػالات دػارس  يهػا أن   اء   ػترؾ غػير لشنػنع: -
 إذف  ثل الحنش تطتعملاو الدرأة لدمارتت اين إت الين يت ويطتعملاو الريل للامرور والحر ت.
 وقد يمقطم الدطكت و س المتبارات أخرت  ثل الطت أو الإبقت أو الحالت الايتمالميت  تقطيم   
 وغيرىا.  اءات الدطكت لملاح المتبارات الطادة الخدـ والعبيد 
 المركبات التقليدية للمسكن التقليدي: -3–IV
وىػػا لرمنلمػػت ا ػػالات الداخلايػػت الػػ  يتر ػػع ويتكػػنف  نهػػا الدطػػكت التقلايػػػدي و ػػا لؽيػػز ىػػ ه    
 ىن تنظمها و س جملات  ت الدعإيات الايتمالميت والثقا يت والدناخيت. ر باتالد
 السقيفة: -1-3–IV
غالبػػا ال ػػكل الدتعػػرج لإلماقػػت الػػداخلا   ػػت تطػػلايط نظػػرىم  قد ػػت الدطػػكت وت خػػ  وتكػػنف ع    
 باكرة إلى قلاع الدطكت اتتجادت لدبدأ الحر ت والح مت  وتن   الطقيفت لمػادة يػراء إزاثػت الدػدخل 
  ىػ ا الدػدخل النثيػد غالبػا لملاػح  طػتنت وايهػت )9-IIال ػكل  (أنظػر الر يطا لمػت  ػدخل الدطػكت
ويعيػس نظػرة  يكفػا  ػرد الػدخنؿ ػا  ـ07.1الدطػكت لؽتػاز دالطفاضػو ثيػ  يصػل لملاػنه إلى ثػنالي 
ـ إلى 01.1( ػػػت   ولملاػػػح العكػػػ   ػػػت ذلػػػ   كننػػػا لصػػػده لؽتػػػاز دػػػالعرض والاتطػػػاع ننلمػػػا  ػػػا ايينػػػبي
 اأمل أف يلان إلى داخل الدطكت.دروتت ثي  يتمكت الحيناف ى ه ايدعاد ياءت   ـ)02.1
ولؽكت للاطقيفت أف  تني لملاح لراؿ يمتة  لمادة  مةزف للاعناشػر القدلؽػت   مػا لؽكػت للاطػقيفت    
أف دد  باكرة للامجاؿ الدةص للا ينؼ (دي  ال ياؼ) ال يت يك ننف لمادة  ت ال  نر  وإف 
اؿ دالنطػػبت لذػػ ا ا تمػػم األاػػا تنايػػد الطػػقيفت ع البيػػنت العتيقػػت يػػدؿ لملاػػح و ػػدت ألعيػػت ىػػ ا ا ػػ
ال ي لػظح دقيم ىا ت ككلاتها الرؤيت الايتمالميت الثقا يت و كم  يها إلى ثد دعيػد النظػاـ العػرع 
 )1002(الديع  ب  الطا د آن اؾ.و 
 وسط الدار (الفناء الداخلي): -2-3–IV
وىن ا اؿ اي ثر اتطالما واي ثر إضاءة ع الدطكت التقلايدي ويتة  الدنقم الدر زي ع الدطكت    
   مػػػا لػػػػني غالبػػػا لملاػػػح لرمنلمػػػت  ػػػت العناشػػػر الدعماريػػػت  ثػػػل النقػػػد ويت ػػػد  باكػػػرة  ػػػم الطػػػقيفت
صػػرا (الكػػاننف) الدعػػد للاإػػبخ وي ػػم الطػػعط الدنشػػلات للاإنادػػس العلايػػا   مػػا لصػػد ع وتػػط الػػدار لمن
والػػ ي ي ػػمت الإضػػاءة والتهنيػػت ولػجػػع أكػػعت ال ػػم  دف ػػل  الروزنــة عماريػػا لزلايػػا يعػػرؼ دػػػػػ 




ارتفالمػػو  وقػػد شػػنا الػػديع وتػػط الػػدار أنػػو أثػػد ألصػػة ا ػػالات الدعي ػػيت  ػػت خػػعؿ تكيفػػو  ػػم 
 الدعإيات الدناخيت ولظط  عي ت ايترة آن اؾ  ى ا ايخير يعد الطبع الر يطا ع خلاس  ثل ى ا
  طكنا الننع  ت ا الات ثي  إف ايترة الدمتدة ال  دتاز دكثا ت أ رادىا وتننلمهم تتإلاع غالبا
لشتػػدا لؽتػػاز دت ػػكيل لممػػراني لشيػػز ظجمنلمػػت لرػػالات  تداخلاػػت و تعػػددة تتجمػػم دو ػػا ثػػنؿ وتػػط 
 الدار.
 الغرف (البيوت): -3-3–IV
وتتنايػػد غالبػػا  تراشػػفت ثػػنؿ وتػػط الػػدار و فتنثػػت لملايػػو  وتعتػػا البيػػنت أدعػػد ا ػػالات لمػػت    
الدةػػل الر يطػػا وأ ثػػر لرالاتػػو خصنشػػيت  وت خػػ  ال ػػكل الدطػػتإيل ايػػ  يتناتػػع لمرضػػها  ػػم 
طػػنؿ يػػ وع النةيػػل  ػػت أيػػل تػػهنلت تطػػقيفها   مػػا دتػاز البيػػنت دتنػػنع اتػػتعمالاتها والنظػػا ا 
  النـن والت ادث واي ل والنطين وغيرىا.الدقا ت بها  
 الســـطـــــح: -4-3–IV
الدتنايػدة ع الحػنش  وتطػتعمل ايتػر الطػإة ع  صػنؿ الحػر للانػـن ويمتنشل إليو لمػا الطػعط    
ليع والتجمعات العا لايت   ما قد لػني لملاح زريبت لترديػت الحينانػات ولرمنلمػت  ػت الغػرؼ تطػتعمل 
غالبػػا للاتةػزيت وبفيػا التمػػنر  ولػػي   ػػت الغريػػع أف تػرت ع ايثيػاء القدلؽػػت الػبعض  ػت غػػرؼ 
مػػن ا و طػػتندة لملاػػح يػدراف الدطػكت الدقادػػل لت ػػكل  ػت  تهػا لشػػرا الطػػإة ناتئػت لملاػح ا ػػاؿ الع
  غإح ضمت الحا العتيس. 
 
 
     
     
    
 
 رتم تخإيإا تنضي ا لدبدأ لممل الطقيفت. :7-IIال كل 
 3002 ,uaerévaR ,érdnA الدصدر:






 الدور الدهم للاروزنت ع وتط الدار.  :8-IIال كل    




     
     









 الإادس ايوؿ                                                                            
 -غردايت-رتم تخإيإا لدطكت تقلايدي  :9-IIال كل 
 3002 ,uaerévaR ,érdnA الدصدر:




تهيئػت لرالاتػو لجعلاػو يلاػبي دصػفت  باكػرة أو غػير  باكػرة  تإلابػات العا لاػت إف تنظيم الدطكت يعػا    
وتختلاا طريقت تنظيم الدطكت  ت  ئت يخرت ثي  ترتبط دنمط الدعي ت والدطتنت الثقاع وايشل 
الػػدخل   مػػا يػػرتبط التنظػػيم دالدمارتػػات الايتمالميػػت والاقتصػػاديت  كػػل تغػػير  الجغػػراع و طػػػتنت
لػػػدث ع العا لاػػػت تػػػناء ع ت ػػػكيلاتها الايتمالميػػت أو ع تنظيمتهػػػا أو ع لماداتهػػػا وتقاليػػػدىا يػػػسفر 
لػدث لملاح  طػتنت الدعي ػت ولملاػح الدطػتنت الايتمػالما  لملاح الإطار العملاا للامطكت    ي تغير
تغػػيرات ع طريقػػت اتػػتعماؿ واتػػتغعؿ ا ػػالات ودالتػػػالي تغػػير التكيػػا  ػػم  يػػسدي ودال ػػرورة إلى
اأيط الدبا   الدطكت لي  لررد وتيلات لتغإيت الرأس دل ىن زيادة لملاح ذلػ   هػد ولز ػت الحيػاة 
الايتمالميت للأتر واي راد ثي  لغطدوف إراداتهم وتتجلاح  يػو أخعقهػم وتػلان اتهم ويمظهػروف دػو 
 يهم  ما أنو يعك  أتلانب ثياة العا لات واىتما اتها ونظرتها إلى الحياة. دت   رىم ورق
ويعتػا الدطػكت القصػػنري لرػالا  بنيػا تعػا لمناشػره لمػت اثتيايػات و تإلابػات ايتػرة الدنيػػندة    
 يو ثي  يتمكت أ رادىا  ت إن اء لمعقات ايتمالميت تعك  خصا صهم الثقا يت والعمرانيت وإف 
الدطا ت ظا لا يطتجيع والدعإيات الثقا يت أو لمادات ى ه ايتر يسدي دع  أي تغير يلظاط ى ه
 تجػػل ع شػػنر  نتػػنج الدعمػػاري والعمػػرانيكػػ  إلى إثػػداث نػػنع  ػػت الػػر ض الايتمػػالما لذػػ ا الد
 تعػػددة  ػػت الدمارتػػات الايتمالميػػت الغػػير  عهػػندة الػػ  قػػد يصػػل الػػبعض  نهػػا إلى وسمهػػا دالخلاػػل 
 الايتمالما.
 العائلة داخل المسكن: حاجات -4–IV
تعتا العا لات رداطػا دينلنييػا وقان نيػا ين ػ  دػ  اي ػراد ع ا تمػم  وىػا زيػادة لملاػح ذلػ  وثػدة    
اقتصػػاديت  طػػتهلاكت و نتجػػت تتميػػز دععقػػات ذات ألظػػاط لستلافػػت دػػػ  أ رادىػػا  والناقػػم أف لسإػػػط 
ا لػتايػو الفػرد ع ا تمػم لمت وظػا ا لزػددة و طػتندة لملاػح  ػالطكت وككل الحا لغع أف يع ا 
وإف  ل لمنصر  ت لمناشر الإطار الدبػا  ػت ال ػروري أف  قػس  نفعػت  ػا ولملاػح  ػل قطػم  نػو أف 
يلابي وظيفت  ا  وي تي التر يز لملاح ى يت العنصريت (الدطكت والحا) ينهمػا الدطػرح الػ ي يقػـن  يػو 
يػت الػػ   كمهػا ظػروؼ ا تمػم الفػرد ظمارتػت لرمنلمػت لستلافػت  ػػت اين ػإت والدمارتػات الايتمالم
الػػ ي يعػػيب  يػػو و عإياتػػو الثقا يػػت والايتمالميػػت والاقتصػػاديت والطياتػػيت  ػػت أيػػل  قيػػس وإكػػباع 
 إلى خم   طتنيات: إبراهام مازلورغباتو وثاياتو الإنطانيت ال  شنفها 




البينلنييػػت دالنظػػا ا الدرتبإػػت وىػػا الحايػػات الإبيعيػػت  الحاجــات الفســيولوجية: -1-4–IV
  ثل الحايت للاغ اء والداء والراثت و  ا الحايات ال روريت ل ماف دقاء الإنطاف واتتمراريتو.
 ت خعؿ ضماف لزيط آ ت خاؿ  ت الدةاطر لشا يهدد دقاء الحاجة إلى الأمان:  -2-4–IV
 الإنطاف واتتمراريتو ع الحياة.
 وى ا ع الجمالمات وت تي  لمعقات ايتمالميت. الحاجة إلى الانتماء: -3-4–IV
  ت خعؿ  قيس النجاح. الحاجة إلى التقدير: -4-4–IV
 ػت خػعؿ دػ ؿ الإاقػات والقػدرات والاتػتفادة  ػت  الحاجة إلى تحقيـق الـتات: -5-4–IV
  زايا التعلايم والتإنر ا تمعا.
الػ  لؽارتػها الإنطػاف دػدا م  قيػس رغباتػو وإكػباع ثاياتػو  إف لرمنلمػت الدمارتػات الايتمالميػت   
الإنطػػانيت لدرتبإػػت ارتباطػػا وطيػػدا دعنا ػػل البيئػػت الخارييػػت و ك نػػات اأػػيط  ػػت خػػعؿ تكيفهػػا  ػػم 
و ػػػ ا لرمنلمػػت ايلمػػراؼ والتقاليػػد الطػػػا دة ع أوتػػاط ا تمػػػم والػػ   ك نػػات اينطػػػجت العمرانيػػت 
وتف ػػيها دػػ  أ رادىػػا  وإف أي  ػػنؿ ع ىػػ يت العنصػػريت يػػسدي  ػػرص ا تمعػػات لملاػػح تإبيقهػػا 
دال ػرورة إلى إثػداث خلاػل ع لرمنلمػت الدمارتػات الدتبعػت داكػيا  ػم الت ػنؿ الحاشػل ع العناشػر 
 الايتمالميت والعمرانيت.
 العلاقات الاجتماعية داخل المسكن القصوري: -5–IV
عقػات لستلافػت إ ػا د نيػت وإ ػا لماقػات  صػاىرة ت غل الدطكت لرمنلمت  ت اي راد تردط دينهم لم   
أو لمعقػػات ايتمالميػػت أخػػرت   مػػا ي ػػم القصػػر  كػػل لرمنلمػػات لستلافػػت  ػػت ايتػػر والعػػا عت 
ثيػػ  لػػػتم ىػػ ا التنػػنع ويػػند لمعقػػات ايتمالميػػت  تننلمػػت تنػػنع ايينػػاس واي ػػراد  ولؽكػػت تعديػػد 
 ى ه الععقات  ما يلاا:
 العلاقات داخل العائلة: -1-5–IV
إف التعاضػػد والتػػازر والتماتػػ  والعصػػبيت ىػػا سمػػات الععقػػػات العا لايػػت لػػي  دطػػبع المتمػػاد    
وت ػػتد كػػن تهم  ابــن خلــدونأ رادىػػا لملاػػح دع ػػهم الػػبعض دػػل ينهػػم دػػ ل  التعاضػػد  مػػا قػػاؿ 
تقػػـن لملاػػح أواشػػر الػػدـ والدصػػاىرة والتنثػػد ع  صػػير  وتعظػػم رىبػػت العػػدو لذػػمو   العصػػبيت ايتػػريت
 تم أ رادىا اي راح وايثزاف والدكاتع والخطا ر والكرا ت   ما قد تن   التنترات ع  ترؾ  يتقا




القػر  لمميقػا ع الحيػاة  ذويالععقات ايتريت و تدـ النزالمات دينهم  و اف التناثر والػتعـؤ دػ  
 الن رة د  ايقارب ىا نزلمت طبيعيت ع الب ر. أف ابن خلدونولازاؿ إلى اليـن  وقد المتا 
الععقت دػ  ايب وادنػو  )0791 ؼ  ( رانز أ ا لمت الععقت د  أ راد ايترة الناثدة  قد وشا    
أف يقػػا ع  ـ4591أو الػػزوج وزويتػػو د نػػو وط يكػػت لادػػت ع العا لاػػت الجزا ريػػت التقلايديػػت قبػػل لمػػاـ 
لتتبدؿ ع  طلاكو  ادت ع إطػار ايتػرة  أ ػا لملاػح  طػتنت ايـ  ويو والده إلا أف  الملايتو ط تكت
 كف لمعقتها دزويها أقل دلؽن ت أو رظا تت نؿ لمعقتهػا دزويهػا إلى لرػرد  عيػل و ريػم للاطػلاإت ع 
 ايترة و طسوؿ لمت ت    رزقها وحمايتها.و
وىا لمعقت دػ  ريػل ويعتقد الكثيروف أف ايترة  ا ىا إلا خلايت أوليت تظهر لمت طريس الزواج    
وا ػرأة و ػس تقاليػػد الجمالمػػت والقػػنان  العا ػت والػػ ي يهػػدؼ إلى إ ثػار العػدد الب ػري  وع ثقيقػػت 
اي ػر أف ىػ ه النظػرة نظػرة قاشػرة للاػزواج وللأتػرة   زيػادة إلى ضػرورة الزيػادة العدديػت لحفػظ الب ػر 
لمعقػػات يديػػدة لعػػل أقلاهػػا والطػػعلت  ػػكف الػػزواج يهػػدؼ أي ػػا لتإػػنير الععقػػات ولظنىػػا وظهػػنر 
 قػػاؿ ولظػػن الإنطػػاف ع لرتمعػػو إذا  لػػي   )3991(لزمػػد البهػػا  ايدػػنة والدصػػاىرة وإلى ذا الدعػػ  أكػػار 
لظنا لمدديا  قط وإلظا ىن  م ذل  لظن ع الععقات د  ألمداده وإذا ط لػقػس الإنطػاف دػ  ألمػداده 
اف والطػػعـ والدػػندة ع لمعقػػات اي ػػراد  ػػكف الكثػػيرة والدتزايػػدة  عػػ  ا تمػػم أو ىد ػػو  ػػت الاطمئنػػ
 الإنطاف ع نإاؽ ىدؼ النبات والحيناف.و
 :علاقات الاجتماعية بين الأقاربال -2-5–IV
وتػت كم ىػا ىػ ه الععقػات لرمنلمػت  ػت الصػعت الرحميػت تػػناء أ انػ  د نيػت أو  صػاىراتيت    
أ رادىػػا دػػروادط لم ػػنيت وايتمالميػػت  تماتػػكت تلاػػز هم دتنفيػػ  التزا ػػات و طػػسوليات ثيػػ  يػػرتبط 
ووايبػػات تفيػػد أدنػػاء الػػرثم الناثػػد أو النطػػع الناثػػد  وتقػػـن ىػػ ه الععقػػات لملاػػح التفػػالمعت 
الدباكػرة إذ إف اي ػراد لػتكػنف  ػم دع ػهم ويهػا لنيػو ودوف اللاجػنء إلى وتػإاء  وقػد أ ػد  عػت 
الايتمالميػػػت ط ولمعقػػػات القرادػػػت ع ا تمعػػػات التقلايديػػػت دتػػػد إلى ا ػػػالات خلايػػػل لممػػػر أف الػػػرواد
ايتاتػػيت ع الحيػػاة خصنشػػا ا ػػاؿ الاقتصػػادي والطياتػػا والزويػػا والعقا ػػدي وثػػتى التر يهػػا  
وىك ا لؽكت القنؿ أف لراؿ روادط القرادػت ينإػني لملاػح الحيػاة دكػع أدعادىػا ع ىػ ا الصػنا  ػت 
  ت وظيفتها ع ى ه ا تمعات دالغت التعقيد. ا تمعات لشا لغعل




تقػـن لمعقػت قرادػت دوف لمعقػت ولا تقتصػر لمعقػت القرادػت لملاػح روادػط الػدـ والدصػاىرة إذ لؽكػت أف    
د نيت إذ تعتا القرادت ظاىرة تنتينلنييت تطتند لملاح لرمنلمت لمعقات ايتمالميت ت خ  لظإػا دينيػا 
 وقان نيا وأخعقيا.
 ات الاجتماعية بين الجيران:العلاق -3-5–IV
 عػػػد الععقػػػات القا مػػػت لملاػػػح الجػػػيرة ع أوتػػػاط ا تمعػػػات القصػػػنريت واثػػػدة  ػػػت أىػػػم وأ ػػػنتم    
الععقات الايتمالميت إذ إف الاكتراؾ ع الحيز الدكاني لػو الػدور البػالو ع خلاػس نػنع  ػت الععقػات 
القا مػػت لملاػػح التطػػاند الدطػػتمر دػػل قػػد تتعػػداه إلى الت ػػادو والت ػػارؾ ع  عظػػم  ظػػاىر الحيػػاة نظػػرا 
ف ولمعقػػات أ )2791(أنػػدري  ـ  لت ػػادو النإػػاؽ الجغػػراع لشػػا لؼلاػػس نفػػ  الظػػروؼ الحياتيػػت  ويػػرت 
الجػػػيرة تكػػػاد تكػػػنف قرادػػػت و ػػػا يس ػػػدىا اتطػػػاـ الجػػػيرة دإػػػادم التعػػػاوف التلاقػػػا ا وال ػػػعنر دالانتمػػػاء 
لغعلاهػػػم ي ػػػتر نف ع نفػػػ  العػػػادات والتقاليػػػد  وقػػػد تتإػػػنر لمعقػػػات الجػػػيرة إلى  رثلاػػػت الجغػػػراع 
اف  يعمػل لصػالح ايتريت  الإفل  ثع  ن  شغره لا لؼرج  ت ىػ ا العػاط الصػغير دػ  البيػ  والجػير 
ييرانو وتكنف لمعقػات  بنيػت لملاػح التعػاوف أدرزىػا التػنيزة ال ػكل الػدا م للامطػالمدة النديػت القا مػت 
 ولملاح تبادؿ الدصالح وتتطم دإادم الإثطاف.
 ما تتميز لمعقات الجيرة دكننها تتجطد ع نإاؽ أوتم  ت لمعقت القرادت أو الععقات العا لايت     
ارتبػاط لرمنلمػت ايتػر واي ػراد الحػا  ثيػ  تن ػ  ىػ ه الععقػات دطػبع ينهػا تقػم لملاػح  طػتنت 
ايػز  كػاني واثػد يت ػار نف  يػو ذات الدصػالح والاىتما ػات ويقتطػمنف ال ػعنر دالانتمػاء والػنلاء 
وىػػ ه الععقػػات  كمهػػا قنالمػػد و بػػادئ  عينػػت يطػػاىم الحػػا ع تإنيرىػػا ودلانرتهػػا لعػػل ألعهػػا ىػػن 
ا  الددرتػػت والدصػػلاح واأػػعت  لاهػػا  ستطػػات خاشػػت دالطػػكاف كػػعنر النػػاس أف  ستطػػات الحػػ
 يعملانف لملاح ثفظها واتتمراريتها دا ا  ما ينعمنف دنظيفتها وخد اتها.
 الخصائص الاجتماعية للعمران المحلي: –IIV
ط يطػتند العمػراف األاػا ع تصػميماتو لملاػح الجنانػع البيئيػت والداديػت   طػع دػل  ػاف للاجانػع    
       والثقػػػاع ايفػػػر الناضػػػة لملاػػػح الدنتػػػنج األاػػػا التقلايػػػدي تػػػناء لملاػػػح الصػػػعيد العمػػػراني الايتمػػػالما
 أو الدعماري  ولعلانا ننيز أىم ى ه الخصا  ع:
 إف ضيس الإرؽ والدطال  ناتن لمت تراص الدباني وقربها  ت دع ها وال ي يدؿ لملاح النثدة -1




 لقا مت د  أ راد ا تمم.والتمات  ع إكارة إلى قنة الروادط الايتمالميت ا
الخصنشػػػيت: وىػػػا خاشػػػيت دػػػارزة ع ا تمعػػػات التقلايديػػػت وتعمػػػل لملاػػػح لمػػػزؿ أي أينػػػبي لمػػػت  -2
العا لات لملاح  طتنت النثدات الطكنيت  ت خعؿ إقا ت يدراف شماء قػد تتةلالاهػا  ت ػات  إلاػت 
الدنػازؿ لملاػػح  لملاػػح ال ػارع  ػػم  رالمػاة  ػػنف ىػ ه الفت ػػات ع الإنادػس العلايػا   مػػا المتمػد تصػػميم
 الفناء الدر زي ال ي ي م أغلاع اين إت الين يت وخاشت النطنيت  نها.
عػػػدت  بػػػدأ الحر ػػػت وإدعػػػاد الغردػػػاء لمػػػت الدطػػػا ت وا ػػػالات ايتػػػريت التصػػػميم الدعمػػػاري إلى ت -3
الجانع العمراني  ت خعؿ إلمإاء  بادئ خاشت ع تخإيط ايثياء لمت طريس التدرج ع الإرقات 
(الػديع  ب  للاقياـ دتم ي الداخلا  لضن اينطجت العمرانيت وىا  ا كبهها إلى الخاص  ت العاـ 
دوا رىػا  لامػا ابهنػا  ػت  ر ػز الحػا  يس الدتعددة ال بكات ال  تد نو نظاـ ي بو الدصفاة  )1002
 إلى قلابو وتطتجيع للام منف الايتمالما للامجاؿ ثطع  ا يلاا:
وتغإيهػػا الزنيقػػت و ظػػح بخصنشػػيت ىا ػػت وبمػػم لمػػادة أ ػػرادا ذوي لمعقػػت لما لايػػت  الػػدا رة ايولى: *
وتتطػػم لمنػػدىا قيمػػت الح ػػمت الػػ  تطػػم  ػػل أ رادىػػا ويبػػدو قنيػػت (قرادػػت د نيػػت ع أغلاػػع ايثيػػاف) 
ذل  يلايا وراء الإثطاس ال ي ينتاب أي كة أينبي لمند دخنلو ى ا ا اؿ دوف اشإ اب 
 و.أثد اي راد القاطن  د
و نضػػعها الإريػػس غػػير النا ػػ ة  ويتطػػم  يهػػا إلى ثػػد نإػػاؽ ا ػػاؿ العػػاـ دالنطػػبت  :الػػدا رة الثانيػػت *
ىػػػ ه الإريػػػس لملاػػػح ا ػػػػاؿ العػػػاـ الػػػ ي دثلاػػػو الطػػػاثت أو الزقػػػاؽ  وتتنػػػػنع للاةػػػاص نظػػػرا لانفتػػػاح 
َلػتكم إليها الكل  العا عت ال  ترتبط  يما دينها غالبا د شل يغراع  نثد ت بإها قنان  لمر يت 
والاىتمػػاـ دنظا ػػت ا ػػاؿ الخػػاريا وتنييػػو ايينػػبي  وىنػػا   ػػاثتراـ الدػػرأة و مػػل  طػػسوليت ايولاد
  يتقلا نفنذ قيمت الح مت إلى ثد أضيس لشا  اف لملايو ع الدا رة ايولى.
نى ثػدودىا لؽثلاها ال ػارع أو الطػاثت  و يػو ت ػم ل ىػ ه القيمػت وتترايػم إلى أد :الدا رة الثالثت *
ثي  تصبة الععقات والدمارتات تاريت د  أ راد  ل الحا ولستلاا كرا  و وثتى غير القاطن  
 دو داختعؼ أشنلذم ولما عتهم و طتنياتهم الايتمالميت والثقا يت.
 
 




لرتمم  ل الحا  لػظح د دنى ال روط الدتن رة لملاح 
الدطتني  ايوؿ والثاني وتتطم  يو الاتصالات د  
 .اي راد ثتى ايينبي لمت الطكاف
لزلاا دقاننف لمرع  كمو لمادات وتقاليد  لرتمم
 تمافلات غالبا  ا ت كلاو لما عت ذات أشل يغراع 
 . نثد
لما عت ذات قرادت ايثياف  لزلاا دثلاو أغلاعلرتمم 




 مجال شبه عام
 ضمان النشاط
 الاجتماعي 
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 ا اؿ الخاريا وقيمت الح مت ع البيئت العتيقت. :01-IIال كل 
 .1002الديع  ب   الدصدر:
إليػو لمػا كػبكت  ػت الدطػال  التةص  ت خػ   ػل قبيلاػت ثيػا  عينػا تعػيب  يػو ويػتم النشػنؿ  -4
 وغالبا  ا ي خ  ذل  الحا اتم تلا  القبيلات أو أثد أوشا ها. والدمرات كبو الخاشت
غيػػػاب التػػػدخعت الحكن يػػػت تػػػناء ع  طػػػا ل البنػػػاء والتعمػػػير أو ثػػػتى ع الدطػػػا ل والق ػػػايا  -5
أنػػو وط يكػػت للاطػػلاإت تػػدخل  بػػير ع كػػسوف تطػػيير  )5991(جميػػل  ع.ؽ.أ  الايتمالميػػت وقػػد أ ػػد 
أثػػناؿ النػػاس  و ػػاف تػػدخلاها  قتصػػرا لملاػػح  ػػض النزالمػػات الػػ  يعجػػزوف لمػػت ثلاهػػا  يمػػا ديػػنهم  
 كػػاف تطػػيير اي ػػنر يعتمػػد المتمػػادا  بػػيرا لملاػػح العػػادات وايلمػػراؼ.و  ولقػػد لعػػع العقػػعء و بػػار 
للامكانػت العاليػت الػ  لػظػنف بهػا نر ا تمعػات الطػت والعلامػاء وريػاؿ الػديت دورا ىا ػا ع تطػيير أ ػ
  كليو الكلامت ع أ نر الحل والعقد.




إف أىػم  ػا لؽيػز البيئػت التقلايديػت ىػن تنايػد لمناشػرىا الدهمػت داخػل العقػارات الخاشػت  الدنػازؿ  -6
والقصػنر أو داخػػل العقػارات ذات الاتػتةدا ات اأػددة  الدػػدارس والدطػايد لملاػػح لمكػ  البيئػت 
 الكثير  ت فروات ا تمم تطتثمر ع الدناطس العا ت  الطاثات والإرؽ ولن خ  ايكػجار   الحديثت
 مثاؿ  فا الددينت التقلايديت لصػد أف أغلابيػت ايكػجار  تنايػدة ع أ نيػت العقػارات الخاشػت  الدنػازؿ 
ىػػ ا والقصػنر والدػدارس والدطػايد دينمػا تنػدر ع اي ػا ت العا ػت  الطػاثات والإػرؽ وال ػنارع  و 
خػػػعؼ الددينػػػت الحديثػػػت ثيػػػ  لصػػػد أغلاػػػع ايكػػػجار بهػػػا  تنايػػػدة ع اي ػػػا ت العا ػػػت  ػػػالإرؽ 
ولعػل ألعهػا ىػن الطػبع الايتمػالما والحدا س والطاثات العا ت وى ا الاختعؼ لو أتػباب  ثػيرة 
وىن اي ثر كينلما د  الباثث  وىػن النظػر إلى ايتػرة  ػت ناثيػت الطػتر (الخصنشػيت) والبعػد لمػت 
  الدتإفلا  ول ا  قد و رت للإنطاف  ػل كػاء ع ديتػو لملاػح لمكػ  العمػارة الغرديػت الػ  تػدلمن ألم
 )5991(جميل  ع.ؽ.أ   إلى الاختعط ودروز الدرأة  ع د س لمندىا  ت اتتةداـ الحدا س العا ت.
وفيقػا لملاػح الدرأةو يرتبط ع الدةيلات ال ػعبيت ارتباطػا -أف الثنا ا والدار )7991  ـ  تعيدي(يرت  -7
  طتني  لستلاف :
تػػرتبط الدػػرأة دف ػػاء الػػدار دػػ  ثر  ػػت لمعقػػت ثيػػ  أشػػب    ػػل واثػػدة  الدطػػتنت الطػػإ ا: -
والػ  اكمهػا أشػب   الدػرأة  ا تدادا للأخرت ع الدةيلاػت ال ػعبيت (العػادات والتقاليػد والدعتقػدات)
لمنصػرا لا يت ػػرؾ إلا ع الػػدار   ػػاؤىا النثيػػد دا تيػػاز والػ ي لػتػػني أ ػػا قطػػم  ػػت وقتهػػا إف ط 
نقل  لاو  لاقد أشب   الدرأة   ػاء الػدار و  ػاء الػدار يعكػ  الدػرأة   ػالدرأة دف ػاء دارىػا و  ػاء 
 الدار دا رأتو.
ع طػػادم ايننفػػت دكػػل  ػػا  ملاػػو  ػػت دلالات نفطػػيت  قػػد تلاتقػػا الدػػرأة والػػدار الدطػػتنت العميػػس: -











ثاولنا ع ى ا الفصل إيراد الخصا  الداديت والايتمالميت للانطين وا تمم القصػنري التقلايػدي    
الػػػ ي كػػػكل رغػػػم دطػػػاطتو  ثػػػالا را عػػػا ع  قيػػػس الإػػػادم الإنطػػػاني  ػػػت خػػػعؿ أنطػػػجت لممرانيػػػت 
ددريػت وفيقػت  ػم ثايػات و تإلابػات الإنطػاف وقدراتػو الداديػت ولماداتػو وتقاليػده وظػروؼ  تعاطفػت 
 ئتو اأيإت.دي
إف القصػػنر العتيقػػت وطريقػػت دنا هػػا وانطػػػجا ها و ثا ػػت دناياتهػػا ولممارتهػػا التقلايديػػت ليطػػ  لرػػرد    
شد ت وإلظا تعد  عاة ود كل شارخ لمت القيم الثقا يت والايتمالميػت والاقتصػاديت والطياتػيت ولمػت 
 مػػا أف التنظػيم ا ػالي ع القصػنر العتيقػت يعػد نتػاج لرتمػم  و التناشػل دػ  الإنطػاف ولزػيط لمي ػ
 نظم و تماتػ  لتلابيػت  تإلابػات الطػكاف إذ يعتػا إدػدالما جمالميػا ذا تنظػيم لزكػم يػنم لمػت  ر زيػت 
ال ػػنارع  ػػنظم أغلابهػػا لملاػػح كػػكل تفرلمػػات غصػػنيت لما ػػت لؽثلاهػػا الدطػػجد الجػػا م  أ ػػا لمػػت تنظػػيم 
ت الدتنزلمػت ع كػكل كػبكا  ػنظم وىػ ا الاخػتعؼ نػادم لمكػ  الػ  لصػدىا ع الدةإإػات الحديثػ
 ت تبايت واختعؼ أىداؼ  ل لظنذج   يهدؼ النمنذج الحدي  إلى  قيس أ ا قدر  ػت الحر ػت 
لملاػػح المتبػػار وتػػا ل النقػػل والدناشػػعت الدتاثػػت  دينمػػا يهػػدؼ النمػػنذج التقلايػػدي إلى التقلايػػل  ػػت 
  )5002(خلاا الله  ب   .إتالحر ت لالمتماده لملاح وتا ل نقل ددا يت دطي
أ ػػا ا ػػالات ع القصػػنر العتيقػػت  هػػا ت ػػهد تػػدريا  ػػت الخػػارج إلى الػػداخل ظػػا ي ػػمت الراثػػت    
وي فا ننلما  ت الخصنشيت وثفظ الحر ات و قيس اي ت  وى ا التنظيم وإف دؿ  كلظا يدؿ لملاح 
شػيت واي ػت وتػع ت تنظػيم لزكػم يعكػ  ثػرص الطػكاف لملاػح قػيم  تعػددة ألعهػا الراثػت والخصن 
البيئػػت   مػػا يلافػػ  انتبػػاه الدتجػػنؿ ع كػػنارع اينطػػجت العتيقػػت  قياتػػها الإنطػػاني  زد لملاػػح ذلػػ  
العتيقػت تعدد الد اىد ع الدطار الناثد   ما أف تقنيات و ناد البنػاء الدطػتعملات ع البيئػت القصػنريت 
 ػت ثيػ  الاتػتدا ت  نجػد تنا قػا لستلافػت لمػت نظيرتهػا الدطػتعملات ع اينطػجت والتنتػعات الحديثػت 
 تا ا وانطجا ا د  ايننيت ايوليت وتنتعاتها الجديدة.
لكػػػت ط تلابػػػ  ىػػػ ه اينطػػػجت العتيقػػػت أف تإالذػػػا يػػػد التغيػػػير يػػػراء  ػػػا طػػػرأ لملايهػػػا  ػػػت تقلابػػػات    
و ػنلات أ  ػ  إلى الحػاؿ الػ ي ىػا لملايػو اليػـن  ولعػل أوؿ دػنادر ىػ ه الت ػنلات  انػ  لمقػع 
 عمر و رضو لظنذيا  غايرا للانمنذج األاا تناء ع قلابو أو قالبو لشا انعك  تلابا لملاحدخنؿ الدطت




اينطجت العمرانيت للامدينت ال  أشب   اليػـن تعػاني  ػت  نضػح لممرانيػت و عماريػت واخػتعلات ع 
قيمها الح اريت والايتمالميت و ا ترتع لملاح ذل   لاو  ػت إكػكالات ديئيػت  تننلمػت وثػتى النشػنؿ 
   دروز الصرالمات د  القنت اأا ظت وقنت التجديد.إلى 
   











الػ  االمػا قققػ   لقد عزؼ المصػممنف الجػدد ساغػواننا عالرمػارة اةدعثػا عػا الرمػارة الوق  دعػا   
للإنساف الر ش الأمثل ما خلاؿ اغوجاعوها لأكبر قدر ممكا ما موط بات ق اتو، سلرل السبب 
الفاعػػل ىػػن تػػلاءر ىػػمينء المصػػمملم اػػاؿ الرػػابي الغػػلامم سالرػػره ال ػػـن سمػػا  ؿ  ل ػػو ساقرهػػ  مػػا 
عالنظػػاـ الرػػالمم سمػػا ىػػن ع  ػػو الرػػابي الموقػػدـ سالمو اػػر عق ػػادة الاػػرب سمػػا عسػػم   ،ضػػ اع سضػػر 
ستمػػزؽ  ،الجدعػػد الػػدي إد   ت  نواأ ػػا إكػػبر ستقن ػػا عال ػػا سرلاى ػػا تبهػػر الرقػػنؿ   عرػػ المنػػاا 
 سما انجر عا ىده اةداءا المزعنما ما انوشار ل فقر سالجهل سالمرض. ،النسان ا   مناا  إخر 
بػػات السػػكاف، ىػػدا سمػػا علاقػػي أ  ػػا ىػػن عجػػز الرمػػراف اةػػدعث عػػا ت ب ػػا الكثػػ  مػػا موط    
الرمػػراف الػػدي عرلوػػو ا ومرػػات الررع ػػا سالغػػلام ا أػػراء دخػػنؿ اينغػػورمار  ت إراضػػ ها   غػػاعر 
ُعػرؼ عػالطراز الرػالمم الػدي إلػبح مػا الناضػح عجػزه عػا ت ب ػا عرػد ذلػع الرمػراف الرػالمم الػدي 
 س همالو ة  الأأ اؿ المسوقب ا. موط بات السكاف   اةاضر
المررسؼ عالنظاـ ال  برالي الدي ققػ  ل رػابي تقػدما ا ىم  قد  نوائج النظاـ الرإسمالي  ف اةداء   
مشهندا   شتى مجاينت اة اة كالطػب سالور ػ   سالصػناعا سقػتى   الس اغػا مػا خػلاؿ الورددعػا 
اةزع ػػػا عػػػ  شػػػرار الديدقراا ػػػا سانوهػػػ  عالرػػػابي  ت مفهػػػـن اةداءػػػا الػػػدي عهػػػدؼ  ت السػػػ طرة 
    قػػػن  الطب رػػػا قػػػدر المسػػػوطاع، لكػػػا سعالملاقظػػػا عواػػػح أ  ػػػا إف مجومرػػػات اةداءػػػا سالػػػو ك
 قادت الرابي  ت الو نث الب ئم.
سعػػػػالرندة  ت تػػػػارع  النسػػػػاف الأسره نجػػػػده  نسػػػػانا مق ػػػػدا سمطمػػػػنس الش صػػػػ ا أػػػػراء عكػػػػ     
ستنلػد الرببػا لػدعه  الكن سا عو ستس طها ع  و   الرصػنر المظ مػا إد  ىػدا  ت غػ و الأسرع ػلم 
  الو رر سعك   الرقل   تس   شمسف ق اته ، سقد ُعرل  ىػده المرق ػا عرصػر النهاػا الأسرع ػا 
كػانو سلػنلو    سعفال مسػاهمات الفلاغػفا إمثػاؿ ال  بي تنوصر  ين   القرف الثاما عشر الم لادي
الأمػػ  مػػا خػػلاؿ الوقػػدـ  سرسغػن الػػدعا رإسا  مكان ػػا تشػك ل دغػػونر ل  رعػػات سخ ػػ  السػػلاـ عػػلم
البشري، سينق  ىدا الفكػر قبػنين شػرب ا   إسرعػا لقامػ  الثػنرة الفرنسػ ا ضػد اينغػوبداد القطػاعم 
الثػنرة الصػناع ا الػ  قػررت النواأ ػا عرإسمال وهػا سخ قػ   لاقػا ما إأػل تسػنعد القػاننف، سقامػ  
 أدعدة اتسم  عالرلاى ا سالرقم.




سبي ع بػث ىػػدا الػػنهج إف ترجضػو منأػات الوسػػ و سالوػػدمر ين غػػ ما عرػػد انوشػار  لرازاتػو الاػػ     
ساغػوالاؿ ال ػد الرام ػا مربنعا كظهػنر الطبق ػا   إسغػاط ا ومػلا سايننوشػار الناغػلا ل فقػر سالجهػل 
قػم أػزء سالوساع  نحن الوس ح، ىدا الأخ  إد   ت ظهنر  لػا كانػ  السػبب   انقسػاـ الرػابي سر 
منػػو ع ػػ  قسػػاب ا خػػر إين سىػػم  لػػا اينغػػورمار، ق ػػث نجػػد إف الػػدسؿ الأقػػن  إربمػػ  الػػدسؿ 
الار فا ع   اينغوجاعا لربباتها لنجد كل ما عو   نجازه   ىده الب داف عو  سل  مػا ترعػده الػدسؿ 
ومثػل   الأقن  لنمو تر  مها ىن السائد ساراز عناءىا ىن الاالب لظهر ننع أدعد مػا البنػاء الم
 الطراز اينغورماري اينقولالي الدي كاف عسومد مبادئو ما مبادئ اةداءا المزعنما.
 :م20م إلى القرن 66مراحل تطور العمارة الأوربية من القرن  -I
الكػػلاـ عػػا الرمػػارة الأسرع ػػا كػػنف ىػػده الأخػػ ة  ف اةػػدعث عػػا الرمػػارة اينقولال ػػا عقندنػػا  ت    
لهػػدا الطػػراز الػػدي اكوػػنت عنػػاره مػػدف الرػػابي الرػػره، سلقػػد شػػهدت الرمػػارة ىػػم الرك ػػزة الأغاغػػ ا 
الأسرع ا خلاؿ النص  الأخ  ما القرف الواغلا عشر سقتى ق ػنؿ القػرف الرشػرعا قركػا د سعػا   
السػػػاعقا لمػػػنه  مػػػا شػػػرع  الب ػػػث عػػػا الجدعػػػد سشػػػ د قالػػػا اينغػػػو هاـ   الرمػػػارة مػػػا الطػػػرز
نائ ػػا سمػػنه  مػػا قػػاسؿ  ق ػػاء اػػرز الرمػػارة الدارغػػا كالفرع ن ػػا إس عسػػورمل اةدعػػد   اله اكػػل الب
البرعق ػػا إس الرسمان ػػا إس قػػتى القنا ػػا   اػػراز القػػنام الجدعػػد، ستمػػاد  القػػـن   عرػػ المنػػاىج 
ال  اموزأ  عراها ملا عقاعا اراز البارسؾ إس الركنكن المام ل قتى تم اػ  عػا اػراز انوقػائم 
 اينغورماري عسبب تزامنو مػلا المرق ػا اينغػورمارعا الػ  اعوػدإتها لرنسػا   عدع  الطراز الكنل ن الي
، سغػػن اسؿ عػػرض إىػػ  مراقػػل تطػػنر الرمػػارة عرػػد ذلػػع ست وهػػا دسؿ الماػػرب ـ1381الجزائػػر عػػاـ 
ال  إنوج  لنا ىػدا الطػراز اينقػولالي  الرمارة ، ىده)2102ند  اةلاؽ، (قسب ما إسردتو الأسرع ا 
 : ت إعامنا ىده قدسده قدسد القارة الأسرع ا ل سوقر عردىا   إب ب مسورمراتهاالدي تردت 
 :العمارة والعمران ابتداء من القرن السادس العشر -6 -I
لا الرمارة   ىدا القرف ارتبااا كب ا عاةك  الم كػم ل ػبلاد لكػاف اينىومػاـ منصػبا ع ػ  ارتبو    
ئ س ا ستمود عالونغلا الطرؽ البر دة لكان  تقاـ المدف كمراكز ر تنظ   الشنارع الرئ س ا سرعطها ملا 
قام  المرأر ات الدعن ا عنضلا الشنارع المسوق ما المنط قػا مػا مركػز  خارج المركز، لفم مدعنا رسما
 المدعنا لورطم انفواقا ع   مفهـن المدعنا الكب ة، سقد اغوفادت رسما ما نوائج الهندغا البارسك ا




الػػ  نظمػػ  ع ػػ  إغػػاس شػػبكا مػػا المرعرػػات الهندغػػ ا،   قػػلم تمركػػزت عرػػ  إكثػػر مػػا عػػارع 
سىػدا مػا إعطػ  مفهنمػا ينموػداد  الشنارع الرئ س ا قنؿ نقطا مركزعا ىم غػاقا تاػ  تمثػاؿ الم ػع
 قك  الم ع.
 :القرن السابع العشر -0 -I
سالمهجئػػا عو نعػػل القػػنة مػػا إعػػدي الألػػراد  ت إعػػدي الرامػػا  سىػػم مرق ػػا قػػل الػػنينءات القديدػػا   
عُػدئ عالولاغػ   لفػا اةداءػا سقػد كانػ  لرنسػا إسؿ مػا اغػوفاد مػا نوػائج اةػل سا ومػلا، سمػا   
لقػد كانػ  لرنسػا سخػلاؿ قػرنلم مػا الػزما ق ػب إسرعػا الس اغػم ساينقوصػادي ساينأومػاعم سارتػبو 
سمػػػػلا ازدعػػػػاد الونػػػػنع الرػػػػالمم ازدادت اينكوشػػػػالات الر م ػػػػا الرمػػػػراف يسػػػػاعم الونغػػػػلا الس اغػػػػم، 
ستطػػنرت ارائػػ  الور ػػ   سعػػرزت الش صػػ ا الهندغػػ ا المرومػػدة ع ػػ  ا طػػو اةسػػاع ا ساُػػن ر ع ػػ  
الأغاغػ ا ل ػرعو الطرقػم  رػل الرقػد  رل  الرنالرالف ع المرتبو عالوطنر الكنني المح و، سما   ع ُ
ودة لمثلا تنضلا قصر لرغاي   حونر الشارع المسوق   لكاف ىػن الطرق ا ع   ى ئا شبكا إلق ا مم
 مركزا ل منظنر شكل لرابلم موكام لم سكرر ىدا النمنذج   الردعد ما المدف المولاءرة عالبارسك ا.
لقػػػد ظهػػػر تػػػلاء  ىػػػدا الطػػػراز عزعػػادة الزخػػارؼ المك نػػػا لنقػػػدات كبػػػ ة إمػػا ع ػػ  لػػػر د الأعن ػػا    
نالرعا لػو، سقػد اموػدت عمػارة البػارسؾ عشػكل ساغػلا   القػرف السػاعلا لمم  لومج د الم ع سالم
عشػػػػر   حوػػػػ و إسرعػػػػا سسضػػػػر  ا طػػػػنط الرامػػػػا  صػػػػائه الرمػػػػارة ق نهػػػػا ق ػػػػث تمركػػػػزت ىػػػػده 
ا صػائه   المػدف الرئ سػ ا   ظهػر الو طػ و الرمػراني ل مػدف سىػن حوػاط يراكػز المػدف الصػا ة، 
سلػػ  نظػاـ شػػامل كػالجك ز ع ػػ  المبػاني الدعن ػػا سأر هػػا    سإُع ػد تشػػك ل القػناـ اةاػػري ل مدعنػا
حوػػنر الشػػارع المنط ػػ  مػػا مركػػز ءاعػػ ، سُأر ػػ  مراكػػز المػػدف   لرنسػػا  صصػػا ل قصػػنر الم ك ػػا 
المحااا عاةدائ  الرسم ا ذات الشكل الهندغم البس و سىن المرعلا سل  تكرار منوظ  بالبا ما عػ و 
 بكا الطرؽ الرئ س ا ملا حو طها.عومثاؿ الم ع سما   تكام   ش
  ىدا القرف عنصر القناع سحواكاة الرقل الموفوح سعك  عنالر الرمارة لقد اتخد لا البارسؾ    
عشػػػكل ساقرػػػم سذلػػػع عرػػػد دراغػػػا الوػػػارع  سالرػػػندة ل طب رػػػا سدراغػػػا الرنالػػػر الأغاغػػػ ا المشػػػك ا 
الساعلا عشر إلب   عارع مركز الثقل ل رمارة مثل الرمند سالشرلات سالمداخل، س  نهاعا القرف 
 عالنسبا ل رمارة الأسرع ا، لنوج عمراف ذس ش ص ا لرنس ا مومثلا   الشبكات الألق ا الممودة




سالشػػطرنج ا ل شػػنارع الرئ سػػ ا اعومػػادا ع ػػ  عمػػارة الم ك ػػا المط قػػا، سقػػد تم ػػزت ىػػده الفػػجة إعاػػا 
ر سالقبػػنر ق ػػث غػػ طر ع ػػ  ىػػده المبػػاني اػػراز عازدىػػار عمػػارة المبػػاني الدعن ػػا (الكنػػائ ) سالقصػػن 
الركنكػػن الموج ػػم   الناأهػػات سالموم ػػز عػػا البػػارسؾ عالوشػػك ل المن ػػة، كمػػا تم ػػز عالدقػػا سالنرنمػػا 
 ا ام  عشر سلنع  السادس عشر.سسمم   لرنسا عطراز لنع  
نقػ  لوجدعػدىا لكػاف لقػد قػاد المرمػارعنف الفرنسػ نف إغػال ب الهندغػا المرمارعػا  ت المصػادر الأ   
لػػنه  لرنسػػ ا أػػدا اتسػػ  عالنضػػنح سالمنطػػ  ساينعوػػداؿ لاػػلا عػػا اينغػػومرارعا   الوق  ػػد الألػػ ل 
ل هندغا المرمارعا ساعوقدسا إف الهندغا المرمارعا يجػب إف تكػنف انركاغػا لمراقػل تطػنر الػزما الػ  
ينغػػورماؿ الصػػ  ح لهػػا ينأػػب ُتظهػػر ا صػػائه الرئ سػػ ا لهػػا مػػا خػػلاؿ المررلػػا المثال ػػا ل مػػناد سا
 ن ػاعالنظ فا سالم ك ػا ا الػا عكػل عنػاء، لنجػدى  اغػو دمنا ضػما الناأهػات الرامػا الرئ سػ ا لأ
مػػلا تكرارىػػا عشػػكل موناغػػ  للابنػػ  الرمػػل دسف عم ػػل المبػػ  سمػػا   عرػػ النقػػػدات الوزع ن ػػا 
ها المربر عا الطب را لظهر الرنصر إعط  إهم ا لرنالر البناء سانسجاما مثال ا ل بناء ملا المادة سننع
المكػنف مػا اةجػارة ةمػل الشػرلات كمػا أر ػ  المػداخل الرئ سػ ا عػارزة  )elosnoC aL(اةامػل 
 سمو دة ملا الرنصر اةامل.
 :القرن الثامن العشر -3 -I
بمػػل المرمػػارعلم سشػػهد ىػػدا القػػرف    
نحػػن الرػػابي المفوػػنح المورػػدد النمػػاذج لقػػاـ خطػػنة قاسمػػا مػػا قلم
إل اب المدرغا الركنك ا علاعماؿ ازدىرت   إسرعا النغط  سقامنا عإظهار تا  ات أدرعػا  و فػا 
عا نس ج الأعن ا البارسك ا الممودة ستم زت عا عمل الهندغا البارسك ا المولاخرة لركس  امنقات 
إف الهندغػػػػا البارسك ػػػػا الموػػػػلاخرة شػػػػك   السػػػػمات الكثػػػػ  مػػػػا اةكنمػػػػات الم ك ػػػػا الصػػػػا ة،  ين 
الأغاغػ ا لولاغػ   الهندغػا المرمارعػا اةدعثػا الػ  اػنرت عالمػا أدعػدا موشػكلا مػا عنالػر لردعػا 
سم ػػ  عإمكان ػػا تكرارىػػا ساموػػدادىا سلػػ   عقػػػاع منػػػوظ  لأعن ػػا ا رغػػان ا المشػػك ا ضػػػما ا   ػػػا 
 عمػارة البػارسؾ مك نػا مػا أػدراف قام ػا سإعمػدة المكان ػا الناقػدة، سكانػ  الرنالػر النشػائ ا  
ض ما لعطاء ملامح القنة سالرظما سكان  الفرابات تقس   ت عدة إقساـ مق دة سبػ  مرتبطػا 
عبراها مما عسمح عانوشار الانء مشكلا  ءارة سقرك ا ضما الفراغ لنضر  الأغ  لر   تجػرع  
 ئوو لظهرت المدارس المرمارعا الموننعا ال  تخدـأدعد لسر الرلاقا الكام ا علم النساف سعلم ع 




  و  اينتجاىات.
 :القرن التاسع العشر -4 -I
الفكػر المرمػاري سالرمػراني سإدرؾ المرمػارعنف عػدـ  مكان ػا اينعومػاد ع ػ   تطػنر   ىػده المرق ػا   
الهندغػػا ال  نان ػػا سالرسمان ػػا س هػػا ع ػػ ه  النظػػر ساينىومػػاـ عالمقنمػػات الردعػػدة المح طػػا عالأعن ػػا مثػػل 
 المنػػاخ ساينقو اأػػات اةدعثػػا ل بنػػاء الػػ  بي عكػػا الفػػا الرسمػػاني سين ال  نػػاني علاخػػدانها   اةسػػباف
لكػاف ىػن الػرد الجدعػد ع ػ  إزمػا الثقالػا ايننوقائ ػا ل قػرف الواغػلا عشػر سإُدخ ػ  الأشػكاؿ الرمزعػا 
ل زعنا النبات ا لكاف عمل الن ات اغورراضا ساض ا لمكان ػاته ، كمػا عكسػ  الوجػارب المحاكػاة 
   بارسك ػػال طب رػػا سظهػػرت المػػػدارس المرمارعػػا المورػػػددة سلػػ  الوس سػػػل الوػػالي: المدرغػػا الاةق ق ػػا 
 ظهرت الكلاغ ك ا اةدعثا   القنا ا اةدعثا سما   ظهرت المدرغا ايننوقائ ا.
 :ظهور الحركة الحديثة للعمارة الأوربية -5 -I
لردعػػد الرنامػػل سالمواػػ ات اةالػػ ا ع ػػ  لػػر د الناقػػلا الأسره غػػناء  ظهػػر ىػػدا الو ػػار اغػػوجاعا   
ع ػ  الصػر د اينأومػاعم إس ع ػ  الصػر د الصػناعم سالوكننلػنأم، سيدكػا ت  ػ ه ىػده الرنامػل 
 ال  غاهم    ظهنر الفكر المرماري الجدعد  :
ـ الثػػنرة الصػػناع ا الوطػػنر الثقػػا  ساينأومػػاعم سالصػػناعم   القػػرف الواغػػلا عشػػر عرػػد ق ػػا -1   
لورددت إنناع المشػارعلا الػ  كانػ    السػاع  تو ػدد   عنػاء الكنػائ  سالقصػنر سالمنػازؿ،  ين إنػو 
  ىػػػػػدا القػػػػػرف ظهػػػػػرت اةاأػػػػػا  ت عنػػػػػاء المػػػػػدارس سالمسوشػػػػػف ات سالمكوبػػػػػات سالمسػػػػػارح سالبنػػػػػنؾ 
سع ػ  ىػدا لقػد ظهػرت سالبنرلات سالمحلات الراما سحوطات السكع اةدعدعا سالمباني الصناع ا، 
 مشكلات أدعدة سأب ع   المهندس المرماري  يجاد ق نؿ لها.
سالػ   ـ6081تلاءر مرمارعم الرػابي الأسره عداعػا يدرغػا الفنػنف الجم  ػا الػ  تلاغسػ  عػاـ  -2   
 تدعن  ت الومسع عالجاث سالوقال د.
الو نؿ الكب  الدي ارإ ع   الرمارة   عداعات القرف الرشػرعا قػتى نهاعػا اةػرب الرالم ػا  -3   
الثان ػا نو جػا الواػ ات الس اغػ ا   الأنظمػا إد   ت لجػنء الردعػػد مػا المرمػارعلم الأسرع ػلم إمثػاؿ 
ا ليجػػػاد إغػػػ نب ملائػػػ  سلاػػػا إلػػػ   )9091-3581( ألفري ـــد ميشـــيلس )2391-1581( هوفمـــان
 سقساغا تنفوح ع   الوبدعر   البارسؾ (لا الزخرلا) لكان  الكلاغ ك ا المحدءا.




القديدػا   ترك ػا لكػاف الرلاقا النا دة ملا إسرعا الػ  إدت  ت انوشػار لػا الزخرلػا سالرمػارة  -4   
مهندغػػػن الرمػػػارة العطػػػال نف عػػػدرعنف المهندغػػػلم المح  ػػػلم لاػػػلا عػػػا المهندغػػػلم الفرنسػػػ لم إمثػػػاؿ 
 الدعا إضالنا تقن ات ستصام   إسرع ا اا  ع   الطاعلا المح م. فوستاي
ظهػػنر المػػناد الجدعػػدة ستنظ فهػػا   اله كػػل النشػػائم سالشػػكل س ظهػػار  مكان ػػا كػػل مػػادة  -5   
 ع   قدة.
تلاغػػ ا عالوجرعػػا الفرنسػػ ا، سمػػا  ـ3881تلاغػػ   مدرغػػا الفنػػنف الجم  ػػا    غػػطنبنؿ عػػاـ  -6   
المهندغػػػلم الػػػدعا تمكنػػػػنا مػػػػا ايناػػػلاع ع ػػػ  إعمػػػاؿ مهندغػػػػلم إأانػػػب    غػػػطنبنؿ المهنػػػػدس 
مسػػػػو دما  )5091-2091(الػػػػدي لػػػػم  حوطػػػػا اةجػػػػاز  )9691-8781( دي أرانــــد الغػػػػباني 
 إغ نب الأشكاؿ الموننعا سالزخارؼ المورددة.
 ترومػد عػدسرىا ع ػ  النضػنح   اغػو داـ المػناد قسػب النضػنح   الطػرؽ النشػائ ا الػ  -7   
ننعهػػا سخصائصػػػها سعق ػػػ  أ ػػد للاقو اأػػات النان ػػا سىػػن مػػا عػػرز عظهػػػنر قركػػا الفػػا الجدعػػد 
الناتجا عا مبادئ الرقلان ا النشائ ا سىم ال  رقب  عالجاث الفة ل ماضم ملا  )0191-0881(
 النشائم اةدعث.رعطو علاغ نب الو   ل الفكري المنفوح ل نواج 
عقدرة المهندس ع   الوررؼ ع   المشكلات ا الا عكل مشػرسع عرػد كما تم زت ىده المرق ا     
إف كػػػاف ين خػػػلاؼ عػػػلم تصػػػم   مسوشػػػف  سمبػػػ  مكوبػػػا عامػػػا، لُنضػػػلا الوصػػػم   الػػػدي علائػػػ  
اينغػػػػورماؿ سسظ فػػػػا المبػػػػ  عػػػػل سإلػػػػبح كػػػػل مبػػػػ  عوم ػػػػز يسػػػػقو خػػػػاص لكانػػػػ  مبػػػػاني البنػػػػنؾ 
و نحػػن الشػػماؿ، إمػػا   مبػػاني الموػػاق سالبنرلػػات توم ػػز عصػػالا مركزعػػا ذات غػػق زأػػاأم عوجػػ
لرسع ػ  دراغػا ستػلاء  الضػاءة للاغػوفادة منهػا قػدر المكػاف، سترػددت الوصػام   المور قػا يبػاني 
الدارات لكػػػم عػػػولاءـ المسػػػقو مػػػلا اب رػػػا اينغػػػورماؿ لكػػػل مبػػػ ، سربػػػ  كػػػل ىػػػدا لقػػػد الهػػػدؼ 
تجم  هػا س عػراز لو اتهػا عنسػػب س الأغاغػم لمهندغػم ىػػدا القػرف ىػػن اينىومػاـ عوشػػك ل الناأهػات 
مونالقا سمونازنا، سقد ينق    ىده المرق ا عنادر اينىوماـ عػالو ط و اةاػري مػا خػلاؿ  قامػا 
شنارع ممودة سم ادعا ساغرا سالرناعا عالجانب الص م عا ارع  تطنعر شػبكات الصػرؼ الصػ م 
 الػدي خطػو )1981-9081( هوصـمانسكدا اينىوماـ عا ءػار سزراعػا المسػاقات ا اػراء، سلرػل 
 عونأ و ما المبراانر ع ناعارت الثالث قد تنبلا عقدـس سغائل ـ0381شنارع عارع  الررعاا عاـ 




منالػػلات موطػػنرة عػػا النغػػائل الراىنػا ع ػػ  ضػ اموها سترلهػا، إس لرػػل المبػػاني الاػ ما المسػػوق ا 
ساغػػرا تمث ػػ    السػػاقات سعنػػاء البرلمػػاف قػػد لرضػػ  ع ئػػا  الل زعػػوسالمحااػػا اػػدائ  كبػػ ة كقصػػر 
 الناغرا سالشنارع الررعاا المح طا بها.
 الغزو الاحتلالي والمنطق الجديد في العمارة والتعمير: – II
 ت تناقاػػات إخ ػػ  عونازنهػػا مػػلا  لقػػد خاػػر  دسؿ الماػػرب الرػػره عمنمػػا سالجزائػػر خصنلػػا   
عداعا الازس اينقولالي الفرنسم ستنف ده ل مشارعلا اينغورمارعا ق ث إسأد نواأا مرمارعا سعمران ػا 
ىج نا علم المدعنا الررع ػا الغػلام ا سالمدعنػا الأسرع ػا، سارتػبو الو طػ و المػدعة عاةالػا اينأوماع ػا 
 04سخػلاؿ  ـ6381سػورمر لقدسمػو   الجزائػر لمنػد غػنا ساينقوصػادعا لكػل مدعنػا، لبداعػال مه  ػد الم
غنا دخ   لرؽ لرنس ا سعم   ع   إرعلا مدف رئ س ا ىم الجزائر، عناعا،  اعا سسىراف، سما   
إلػػػػبح اينقػػػػولاؿ كػػػػاملا   الجزائػػػػر عاغػػػػو داـ القػػػػنة الرسػػػػكرعا، لقػػػػاـ المحوػػػػل عوقسػػػػ   الأراضػػػػم 
د إرعر ن ػات القػرف الواغػلا عشػر عنضػلا ا طػو لونغػ لا سالأملاؾ علم القبائل المنفصػ ا سشػرع  منػ
لقديدػا سالمنرسءػا سين غػ ما السػاق  ا منهػا سعرػ المػدف الداخ  ػا كقسػنط نا ساعومػدت ىػده المػدف 
 ع   الرماؿ المحصنر عم ه  ملا الج ش.
اعومد المحول الفرنسم   الجزائػر ع ػ   قامػا مشػرسع اةػدسد سذلػع عو دعػد مجػاؿ المػدف القديدػا    
المو نلػا سمػا   رعػو مراكػز المػدف عقػر  المحو ػلم الجدعػدة عػا ارعػ   نشػاء الطػرؽ الجدعػدة سغػكا 
قػػاط رئ سػػا عامػػا عمػػل ع ػػ  خ ػػ  ن بوجــوُعػػلم المارشػػاؿ  ـ0481اةدعػػد لتمػػاـ الػػرعو، س  الرػػاـ 
مركزعػػا سأر هػػا كقاعػػدة ل رم  ػػات لاػػلا عػػا تػػلاملم خػػدمات تقن ػػا ترتكػػز ع  هػػا ىػػده المػػدف،   
الرل   ُقددت ل ما عرد المهاـ ال  يجب المباشرة بها ما خلاؿ مشرسع إُا   ع  و اغ  مشرسع
سعهػػدؼ  ت حواكػػاة ساقػػلا المدعنػػا مػػلا الم طػػو الونظ مػػم، لبػػدإ الرمػػل  )tnemengilA einéG(
تخط و البن ا الو و ا  اري الم اه سسضلا الفػرش الطرقػم مػا نباتػات سإشػجار سعبػدت الطػرؽ ع   
 سممرات المشاة، سما   انوق نا  ت عناء الأغنار المح طا عالمدف ةماعوه  سأر نا إعناعا لها.
 سقػػد ع جػػلا اينقػػولاؿ  ت غ اغػػا ماػػاعرة ين ترومػػد ع ػػ  ىػػدـ المػػدف الرو قػػا س هػػا عرومػػد ع ػػ    
العقاء ع  ها سدمجها ملا المدف الجدعدة،   قلم كان  ُتشم  د المباني الرسكرعا خارج قدسد المػدف 
 إسؿ ما سضلا الم طو المدعة يق اس كب  هاري بروستالرو قا سكاف إسؿ مهندغ ه  المرماري 




اػراز إسمػاه الفرنسػ نف الطػراز الاػره المرػرب سىػن مجمنعا ت ارات   الرمارة كػاف إهمهػا سىنا عرزت 
سإا ػػػػ  ع  ػػػػو عراػػػػه  "اةداءػػػػا" إس "اةداءػػػػا الكلاغػػػػ ك ا"  "ecnasibarA"المرػػػػرسؼ الػػػػطلاقا 
سسلػػفو عراػػه  عالرقلان ػػا المح  ػػا، ساغػػُو هم  مصػػادره مػػا الرمػػارة البرأنازعػػا   إسرعػػا سينغػػ ما 
 اراز البارسؾ سالركنكن.
مرالجػا الناأهػات ستفالػ  ها مػا عنالػر ىػدا الطػراز    بـانزس المرمػاري كػر   ـ5581س  عػاـ    
مسػػػو هما مػػػا الرنالػػػر الفاام ػػػا سالمم نك ػػػا، سقػػػد تنغػػػلا ىػػػدا الطػػػراز عقػػػدـس المرمػػػارعلم المػػػرالقلم 
ل ج نش الاازعا سقد إمرت الس طات الفرنس ا   ب عدد ما المرمارعلم الفرنس لم إكثرى  قامل 
يدا ساةدعثا لءراء لكرى  سل سو همنا ما تراءهػا سقامنا عزعارة الردعد ما المدف القدل فكر الو رري 
، سقػد )ymraM seuqaJ(,)ssufrheZ dranreB(,)solopocairyK nosaJ( ه إلكػارا لهػ  سمػن
تج   الطراز الاره المررب   الجزائػر   عػدة مشػارعلا منهػا حوطػا القطػارات يدعنػا سىػراف سمكوػب 
 ركزي   قم القصبا عالجزائر الرالما.البرعد الم
سلقػد أػاء الورمػ  اينغػورماري عمنمػا ينطػ  أدعػد س ػال لمػا كػاف ع  ػو الورمػ    الرمػراف    
الوق  دي، ا ث يدكا اعوبار الورم  اينغورماري البدرة الأست   تاػ  المركزعػا الػ  كانػ  مومث ػا 
 المنطػ  الورمػ ي اينغػورماري   الجزائػر )7002,Y,enimzuoK(  القصر، سقػد قػدد الباقػث 
علانػػو عومثػػل    نشػػاء مػػدف سإق ػػاء أدعػػدة عكػػنف عراػػها مرتبطػػا عالقصػػر سعراػػها ا خػػر مرػػزسين 
تمامػػا عنػػو ممػػا نجػػ  عػػا ىػػدا عػػنؿ   المركزعػػا ق ػػث نجػػد إف القصػػر قػػالي ع ػػ  قنتػػو اينأوماع ػػا 
 اغ ا  ت ما تم تش  ده ما ارؼ المسورمر.ساينقوصادعا ع نما انوق   القنة الس 
إما عالنسبا لمػا شػ ده المسػورمر لػإف تمنضػرها بي عكػا عالومػاس مػلا مصػادر الم ػاه سالااعػات كمػا     
كاف اةاؿ   الرمراف القػدنً نظػرا ينعومػاد الأق ػاء اينغػورمارعا ع ػ  مصػادر إخػر  ل بقػاء سىػم 
ا لرلاى ػػا النسػػػاف سالػػ  غػػػاهم  كثػػ ا   اغػػػوقراره الثػػرسات المنقػػػب عنهػػا ستطػػػنر الوقن ػػات المحققػػػ
ىن لجػنء المسػورمر   إب ػب الأق ػاف  ت  نشػاء إق ػاء أدعػدة تكػنف عالمنطقا، سما علاقي إعاا 
  عداعػػا الأمػػر حواذعػػا ل قصػػر القػػدنً سىػػدا عا ػػا المراقبػػا سعق ػػ  الأمػػا   تنط ػػ  عرػػدىا عم  ػػات 
   قساب القصر عرد  خراج إى و منو.الونغلا سال  قد علاتي البر منها ع 
 




 المنط  اينغورماري   الورم . :2-IIIالشكل 
تنضلا الونغرات اينغورمارعا يرزؿ عا مصادر الم اه 
             سالااعات.
   الورم . المنط  القدنً :1-IIIالشكل 
مصادر الم اه  القصنر الرو قا عالوماس ملاتنضلا 
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 دور الاستعمار في تفكك العلاقات الاجتماعية وتقهقر الأنظمة العمرانية: – III
  الػػػػدسؿ المحو ػػػػا لقػػػػاؿ "كػػػػاف علاقػػػػا المسػػػػورمر   الواػػػػ  اةالػػػػل  )1002(غػػػػب لا، ـ،  ػػػػه    
اينغػػورمار قػػد لرػػب ع ػػ  المسػػون  الكػػنني دسرعػػا موناقاػػلم السػػ طرة سالنهػػب مػػا أهػػا سانجػػاز 
الو دعث سالوقدـ ما أها ءان ا، (...)  ف اينغورمار ىن الأداة ال  اتخد عبرىا الو دعث ااعرػا  
الػل   ا ومرػات المسػورمرة مػا عبرز دسر اينغورمار   الواػ  اة ك ن ا."، سمر  الكلاـ الأخ 
خػػػلاؿ  دخالػػػو مجمنعػػػا قػػػ   سعػػػادات  و فػػػا إا ػػػ  ع  هػػػا الباقػػػث مصػػػط ح "الو ػػػدعث"، ىػػػدا 
الأخػ  شػكل عػدعا ساضػ ا ل مجومػلا الجزائػري الػدي كػاف عػ  غػ طرة قػنة إأنب ػا بازعػا،   لمػا 
 .اينتيحم و ىدا الو دعث ما ق   تسودعم الو نؿ سالوا  الشامل   جم لا ا 
سيدكا تررع  الو دعث ما منظنرات  و فػا لأف ىػده الظػاىرة الرالم ػا ارتبطػ  إغاغػا اػدث    
تػاريخم مرػلم سعػإق    أاػرا  حوػدد، كمػا ترػبر ىػده الظػاىرة عػا مجمنعػا اغػجات ج ات يجػب ع ػ  
إي مجومػػػػلا الأخػػػػد بهػػػػا لمناكبػػػػا الو ػػػػنينت الرالم ػػػػا اةالػػػػ ا، سىػػػػم ترػػػػبر كػػػػدلع عػػػػا جم ػػػػا مػػػػا 
 دعنام ك ات ال  تقلا   ا وملا أراء تطب   ت ع اينغجات ج ات.ال
 تعريف التحديث من المنظور التاريخي: *
الو دعث إنو "مجمنعا ما الواػ ات المرقػدة أػدا الػ  تػمءر  )6891(عندسف، ر سعنرعكن، ؼ، عرؼ    
ع   جم لا ا ومرات النسان ا س ف عطرعقا موفاستا سعناء لأسلنعات انوشار موننعا أدا اعوبػارا مػا 
القػػرف السػػادس عشػػر سانطلاقػػا مػػا إسرعػػا الارع ػػا."، سعصػػ  ىػػدا الوررعػػ الو ػػدعث علانػػو ظػػاىرة 
 طب انوشارىا سعبلم كدلع الزما الدي اعودإت منو ىده الظاىرة.عالم ا سيحدد مكاف ظهنرىا سق
 :عريف التحديث من منظور الدول الناميةت *
إف الو دعث ىػن "ت ػع الرم  ػا الػ  عو قػ  بهػا عػنؿ اينقوصػاد مػا  )5891، ع، قجازي( عقنؿ   
زراعم مو     ت لناعم خدمم موقدـ ستو نؿ بها النظ  سالأنسػاؽ اينأوماع ػا   اتجػاه ت ػع 
الػ  تررلهػا منطقػا اةاػارة الأسرع ػا الارع ػا ستوطػنر بهػا اة ػاة إس ننع وهػا يرػ  إدؽ  ت مسػونعات 
النسبا ل ور    سالأقناؿ الص  ا سالغكاف سب ىا، سعػو  ذلػع عاينغػوفادة إلال (...) سبخالا ع
ما الوقدـ الر مم سالوكننلػنأم عػادة."، لالو ػدعث قسػب ىػدا المنظػنر ىػن ايننسػ اؽ الوػاـ نحػن 
 مشابها ساغونساخ جم ا الو نينت اةال ا   اةاارة الأسرع ا غناء ع   الصر د اينقوصادي




 سلم ننع ا اة اة عاينعوماد ع   الوطنرات الر م ا سالوكننلنأ ا.اينأوماعم عا ا عإس 
 :عريف التحديث من منظور علم الاجتماع العامت *
عنظػػر ع ػػ  اينأومػػاع  ت الو ػػدعث ع ػػ  إنػػو عم  ػػا تمػػاعز سعق نػػا، لالومػػاعز عرػػة ايننوقػػاؿ مػػا    
ا ومػلا كك  ػا رسق ػػا منصػهرة سموجانسػا  ت ا ومػػلا كمجمنعػا عن ػات موناكبػػا سمجاتبػا    اػػار 
تقس   دعنام ك ا ين موناى ا ما الوماعز ساينغوقلاؿ النس  ل مجاينت ستماعز الفئات اينأوماع ا س 
س خااع كالا اةقنؿ اينأوماع ػا ل  سػاب سالو طػ و الرمل، إما الرق نا لهم الونظ   سالونس   
سالونقػػلا، سالرق نػػا مرتبطػػا عالبقراػػا إي عػػالونظ   الجاتػػ  الداري الصػػاـر سبه منػػا الرق نػػا القان ن ػػا 
 )1002(غب لا، ـ، سالصنرعا.
 :تماعيعريف التحديث من منظور نظرية التغير الاجت *
ىػػػن انوقػػػاؿ تػػػدريجم مػػػا ا ومػػػلا الوق  ػػػدي الجاتػػػ  الما ػػػ   ت  تػػػر  ىػػػده النظرعػػػا إف الو ػػػدعث   
ا ومػلا اةػدعث المفوػنح ع ػ  كػل مػا ىػن خػارأم سالمو ػرر مػا غػ طا الوقال ػد سالسػ طا الس اغػ ا 
 الوق  دعا المط قا، سىدا الو نؿ عشمل جم لا مجاينت اة اة:
عػػػو  ايننوقػػػاؿ مػػػا اينعومػػػاد ع ػػػ  النوػػػاج الفلاقػػػم الوق  ػػػدي  ت  اينقوصػػػادي:لفػػػم ا ػػػاؿ  -   
النوػاج الصػناعم اةػدعث ممػا قػد عصػاقبو عم  ػات نػزسح غػكان ا مػا المنػاا  الرعف ػا  ت المنػاا  
 الصناع ا اةارعا سعونغلا الرمراف عرد ذلع.
ي  ت نظػاـ غ اغػم ديدقرااػم سعو نؿ ا وملا ما نظاـ غ اغػم تق  ػد س  ا اؿ الس اغم: -   
 يدواز يشاركا الجماى    اة اة الس اغ ا سكدا الدخنؿ   الونظ مات الدارعا.
سل ػػػو "عػػػو  ايننوقػػػاؿ مػػػا نظػػػاـ الواػػػاما الراػػػني سإسلنعػػػا  س  ا ػػػاؿ الثقػػػا  اينأومػػػاعم: -   
علاقات القراعا الدمنعا سغ ادة الق   المونارءا  ت دعنام ك ا اأوماع ا أدعدة تسندىا ق   سمراع  
                                               اينغوقلاؿ ساةرعا النسب ا ل فرد   اخو اراتو سعالوالي مسمسل اتو الفردعا سسع و الداتي."                          
 )1002(غب لا، ـ،                                                                            
ىػم عداعػا ظهػنر  ـ0381يدكا اعوبار عداعا اينقولاؿ الفرنسم ل جزائر عاـ  ما خلاؿ ما غب    
الو دعث   الجزائر سىػدا اعوبػارا ل ػدسر الناضػح الػدي لربػو اينغػورمار   عػنؿ ا ومػلا الجزائػري، 
 ىدا الو نؿ الناتج عا اقوكاؾ ءقالولم  و فولم، ءقالا أزائرعا تق  دعا إل  ا ما أها سءقالا




نعػا مػا الوثػاق  اللاموكػال  لرنس ا إسرع ا برعبا ما أها إخر ،  ف ىدا اينقوكاؾ الثقا  عرػد ن
علانػو "لػداـ عػلم ءقػالولم لهمػا إلػنؿ تاريخ ػا ستقال ػد  )3002(إعػن زعػد، إ، سالمفرسض، عل لقد سلػفو 
ستصػػػنرات سر   ل   ػػػاة  و فػػػا سمورارضػػػا، س ف  قػػػد  ىػػػاتلم الثقػػػالولم تروقػػػد إنهػػػا تم ػػػع مػػػا 
 ثقالا الأخر . "المقنمات ما عمى ها لفرض اله منا الس اغ ا ساينقوصادعا ع   ال
 إنناع اينقوكاؾ سالوثاق  ت ءلاءا إهاط رئ س ا: روجيه باستيدسلقد قس     
عور ػػ  الأمػػر ىنػػا عنػػنع مػػا الوثػػاق الاػػ  منأػػو ق ػػث  :"، "قػػر"ت قػػائم"، "ابرػػم"تثػػاق  -1
ل ثقالولم سالا  مس طر ع  و، س  ىده اةالا عكنف الوا  ناتجا ما اينتصاؿ البس و سعو  عالنسبا 
 المرن ولم كل قسب قوم وها ل داخ  ا ا الا بها.
 سعكػنف   لػاد  قػد  الجمػاعولم كمػا   قالػا اينغػجقاؽ  تثػاق مػنظ  سمفػرسض عػالقنة: -2
إس   قالا اينغػورمار ق ػث تكػنف ىنػاؾ ن ػا   عػنعر ءقالػا الجماعػا المهػ مما ع  هػا ع ػ  المػد  
ماعػا المه منػا،  ف ىػدا النػنع مػا الوثػاق عظػل أزئ ػا س  القصػ  مػا إأػل  خاػاعها لمصػاد الج
بالب الأق اف تشرر الجماعا المه منا عننع ما الخفاؽ   مسراىا ستربر عا أه هػا عالمحػددات 
 تفكع ءقا  عدسف اكوساب خصائه ءقال ا.الثقال ا، سبالبا ما عنوج عا ىدا الننع ما الوثاق 
سعكػنف ممنهجػا سعرمػل ع ػ  المػد  البر ػد،  ف الو طػ و عػو  انطلاقػا  تثاق   طو سمراقب: -3
مػا المررلػا المفجضػا ل م ػددات اينأوماع ػا سالثقال ػا، س  النظػاـ الرإسمػالي يدكػا لهػده الرم  ػا إف 
لػػإف ىػػده الرم  ػػػا تهػػػدؼ  ت عنػػػاء ءقالػػػا تنوهػػم  ت اينغػػورمار الجدعػػػد، إمػػا   النظػػاـ الشػػػ نعم 
إنػو "سعػالنظر  ت  )8991 ,D ,ehcuC(ز ستشػمل الثقالػات النان ػا، سقػد لػرح عرسل وارعػا توجػاس 
يدكا القنؿ إف الجزائر عرل  الننع الثاني إي الوثػاق عاغو د ل وثاق  الأهاط ال  قصرىا رسأ و 
غنا، إما الننع الثالػث الم طػو  231المنظ  سالمفرسض عالقنة خلاؿ الفجة اينغورمارعا ال  دام  
 "لو الجزائر سمازال    ظل الدسلا النان ا اةدعثا.لوررض  
سلقد ارح اينغورمار الفرنسم الو دعث ع   إنو البػدعل الأمثػل ل ثقالػا الوق  دعػا ا ػث تكػنف    
المادعػػا إكثػػر انوشػػارا سإغػػرع تقػػػبلا مػػػا ا ومػػلا الماػػ  مػػػا ت ػػع ذات الماػػمنف عنالػػر الثقالػػا 
اغػػػػا الوثػػػػاق  سالو ػػػػدعث المفػػػػرسض   ظػػػػل السػػػػ طرة الفكػػػػري الػػػػدعة سالعػػػػدعنلنأم عسػػػػبب غ 
 الأأنب ا، سعط   ع ماء الأنثرسعنلنأ ا ع   ىده الظاىرة اغ  "الوفكع الثقا " سىم تربر عا




ين تسػوبدؿ ل ػو الأشػكاؿ سالػنظ  الثقال ػا القديدػا المهجػنرة أزئ ػا علاشػكاؿ أدعػدة لػالدارة منق  
الفرنسػػػ ا سمنػػػػد اقولالهػػػا الجزائػػػر انوهجػػػ  غ اغػػػا الوفك ػػػػع اينقوصػػػادي ساينأومػػػاعم سلرضػػػ  
 غ اغوها ىده عقنة السلاح سالقاننف.
سقد  )etlusnoc stanéS(الدي عدع   ـ3681إعرعػل  22 ف إعرز ىده القنانلم القاننف الممرخ      
إف ىػػػػػدا القػػػػػاننف كػػػػػاف "عهػػػػدؼ  ت ىػػػػػدـ البػػػػ  اينأوماع ػػػػػا السػػػػػاعقا  )0002(حمػػػػػداسي، ـ، إكػػػػد 
للاغورمار سذلع عالقااء ع   الم ك ا سمنح الألراد قػ  ايننفػراد علانصػبوه  سالوصػرؼ ل هػا غػناء  
 "لها علاملاؾ الدسلا.كما إة  الأراضم ال  ين مالع كان  إرضا للاق ا إس رعنعا  
سىػن  )reinraW ioL( وارنييـهسالمنغػـن عقػاننف  ـ3781إست  62إمػا القػاننف الثػاني لهػن قػاننف    
قػاننف مكمػل لسػاعقو سمػدع  ل م ك ػا الفردعػا سُيخاػلا جم ػلا الأراضػم  ت الوشػرعلا الفرنسػم، سقػد 
ق ػػث كانػػ  الدارة  ـ0681إف ىػػده الرم  ػػا ع اػػ  إسأهػػا عػػاـ  أمحمــد بــو  زةإكػػد الباقػػث 
الفرنس ا تهدؼ ما سراء ىده القنانلم  ت ابوصاب إراضم الفلاقلم ستفو   النسػ ج اينأومػاعم 
شػػػػك   المقاسمػػػػا سالررق ػػػػا اةق ق ػػػػا القمبم ػػػػم عاعوبػػػػار القب  ػػػػا النقػػػػدة اينأوماع ػػػػا سالس اغػػػػ ا الػػػػ  
اغا ال  أسدتها القنانلم سقد كاف لهده الس لأىداؼ الفرنس لم اينغورمارعا سخططه  الونغر ا، 
"ىجرة خارأ ا سإخر  داخ  ا قاـ  )6991(السنعدي، ـ، المدكنرة غالفا عدة نوائج إهمها كما إسرده 
بهػا الفلاقػنف اثػا عػا إغػباب الرػ ش عرػد إف لقػد مرظػ  الفلاقػلم م ك وػو الزراع ػا إس إف قطرػا 
الأرض الػػ  عق ػػ    قػػنزة الػػبر مػػنه  بي ترػػد تكفػػم لعالػػا إغػػرتو  مػػا لمسػػاقوها المحػػدسدة إس 
 لق ا المكان ات المادعا المواقا لف  ها".
الػػػػػػ  شػػػػػػهدىا ا ومػػػػػػلا الجزائػػػػػػري   الرهػػػػػػد و ػػػػػػنينت سالوفككػػػػػػات اينأوماع ػػػػػػا إمػػػػػػا إكػػػػػػبر ال   
ق ػػث رلػػد كػػل  ـ2691 ت  ـ4591اينغػػورماري لكانػػ    غػػننات قػػرب الو رعػػر الناقرػػا عػػلم 
  كوابهمػا "اينأوثػاث" اقػولاع السػكاف الػرعف لم مػا إراضػ ه   )4691(عنردعػن، ب سلػ اد، ع.ـ، مػا 
 دات خصص  له  قصد عق   اغجات ج ولم:س أبارى  ع   السكا   حووش
 قطلا مصادر الومنعا سمنلا اينتصاؿ علم السكاف سالثنار. -   
  قكاـ الس طرة سالمراقبا ع   ىمينء السكاف ا ومرلم. -   
 




 ف غ اغا تجم ػلا السػكاف   حووشػدات كانػ  لهػا انركاغػاتها ا ن ػا سالمسػوقب  ا، لكانػ  إىػ     
لقص  نشنء إشكاؿ أدعدة مػا الألفػا اينأوماع ػا الناجمػا عػا اينشػجاؾ   نوائجها ع   المد  ا
ق ػػث عػػر   النػزسح سالوشػرد ممػا إد   ت ظهػػنر جماعػات عشػرعا تف ػ  قػػتى مػػا الوصػػن  الر مػم
إف ىناؾ مجمنعات عشرعا عصرب ع   الباقػث اينأومػاعم تصػن فها لأنهػا  " )8891(مزعاف، ع.ـ، 
ع ػ  إعػناب  الراعاػنفإدنى عكث  ما إدنى ابقا اأوماع ػا سعُفاػل إف عط ػ  ع ػ  ىػده ا مرػات 
اةاارة سكدلع مجمنعات ما دسف الطبقا"، كل ىدا نوج عا تناأد مجمنعا للاقلم عر دعا كل 
عػػا نوائجهػػا المسػػوقب  ا لقػػد شػػك   ىػػده المحوشػػدات عرػػد قصػػنؿ  البرػػد عػػا اة ػػاة المدن ػػا، إمػػا
 ا زاف الدي بد  عم  ات النزسح الرعفم نحن المدف. ـ2691الجزائر ع   اةرعا ساينغوقلاؿ غنا 
سبي تنق  تلاء  الوناأد اينغورماري   الجزائر ع   الجنانب اينأوماع ػا ساينقوصػادعا سالنفسػ ا    
لاء  الكبػ  ع ػ  تصػم   المدعنػا سعدعػد مرػابي تنغػرها سهنىػا ق ػث إدخػل لقو عل ترػداه " ت الوػ
الػػنمو الرمػػراني الاػػره سإعػػاد تشػػك ل مرلنلنأ ػػا المػػدف ع ػػ  اػػاعلا الهندغػػا الرسػػكرعا سالوكػػولات 
(زرعػ  النػدعر اينقولال ا ل ولا ـ سالوػنا ـ مػلا غ اغػوو الو ط ط ػا الرسػكرعا  ت باعػا القػرف الرشػرعا" 
إف اينغػػورمار الفرنسػػم عػػنؿ عرػػد  )4002انعػػل، ؼ، (سإسضػػ   ، )301/201، ص1002س خػػرسف، 
ذلػػػع "مػػػا اغػػػورمار عسػػػكري  ت اغػػػورمار اغػػػو طاني مػػػدني حوػػػدءا عػػػدة تا ػػػ ات أدرعػػػا ع ػػػ  
غ اغوو اةارعا ق ث زاد ما تنغلا المدف ضما الم ططات المسوق ما سالألق ا ال  تهػو  عجت ػب 
طػػػرؽ ل منالػػػلات سترق ػػػا المسػػػاقات ا اػػػراء  ت أانػػػب ا مرػػػات ستنظػػػ   البناعػػػات س نشػػػاء ال
السكان ا سالمشارعلا اينقوصادعا سالقطاعات الرسكرعا سكل الارسرعات ال  يحواأها النسػاف سالػ  
تػولاءـ مػلا الوقػدـ الصػناعم ساينقوصػادي سالنمػن الػديدارا  سلػ  م ثػاؽ إء نػا لونغػلا المػدف س و ػ 
 ـ4291 ت  ـ9191مػػػا  )ttumroC(مػػػا اػػػرؼ الدسلػػػا كقػػػاننف لمرومػػػدة القػػػنانلم سالوشػػػرعرات ا
 50   (دسنجػم)س (كرسغػ )، سما خلاؿ قاننف س طػو ـ1391الدي اُب    الجزائر الرالما غنا 
الػػػدي عرتكػػػز ع ػػػ  النظػػػرة الشػػػام ا   الو طػػػ و سالوطب ػػػ  الفر ػػػم   الناقػػػلا مػػػا  ـ2291 أػػػانفم
خلاؿ  نشاء منطقا قارعا كام ا ما جم لا اله اكل سالوجه زات كال  إُنشئ    الجزائر الرالما 
 ".ـ7391غنا 
 




كما إدخل المسورمر الفرنسم   إساخر غننات ا مس نات سغػائل قان ن ػا إكثػر لاع  ػا ع ػ  "   
مسػػون  الو طػػ و اةاػػري سالرمػػراني اةػػدعث عا ػػا تنغػػ لا البنػػاءات اينقولال ػػا ستنزعػػلا السػػكاف 
عطػرؽ قدعثػا لوجه ػز سته ئػا  و ػ القطاعػات س  عػدة منػاا  سلػ  الم طػو الرمػراني الأغاغػم 
غػنا سسلػ  مقػاع   س قصػائ ات  02الشام ا ع   اموػداد  عرومد ع   النظرة الناقر ا الدي )diP(
  عػلاتي الوفصػ ل الػدي تقػـن عػو الب ػدعات سالسػ طات غا ت   قاأات السكاف عصفا عامػا مدرس 
المح  ا لونف د ما أػاءت عػو الم ططػات الشػام ا الكػبر  ع ػ  منػاا  قديدػا يدكػا ترػدع ها سترق وهػا 
زاء ما الأنسػجا الرمران ػا س نشػاء ممغسػات مدن ػا إس عسػكرعا سشػ  الطػرؽ ستنغػ لا إس تهدنً إأ
"سقد قصل ىدا الأمر لرػلا   مػدف الجزائػر سقسػنط نا ستقػرت ، )4102(م دني، ش.ذ، الشنارع ..."
إعػػا دمػػرت مجمنعػػات مػػا المبػػاني انطلاقػػا مػػا  ل ػػات سإدسات الو طػػ و الرمػػراني اةػػدعث الػػدي 
موط بػات السػكاف الأسرع ػلم   ظػػل تػنلر رلػ د مػالي  صػه إلػلا لهػده عراعػم لقػو قاأػات س 
(غػر دسني، الم ططات ال  قام    ل ناىا عا  الردعػد مػا المنػاا  المحاذعػا إس القرعبػا مػا المػدف"
سقنؿ المدف الرو قا سالهاما  سنقصد عدلع القر  سالأراضم ا صبا الناقرا   الاناقم )0002ـ، 
   الطراز الاره الأسره سرعطها عشبكا اػرؽ عرعػا سغػكع قدعػد    عصػالها لقاما مسونانات ع
إف  )9991(عنقشػػنر، ـ، يصػػادر المػػناد الأسل ػػا   عػػالمنان  لوسػػه ل الوصػػدعر نحػػن لرنسػػا، سقػػد إشػػار 
الس اغػػػا اةاػػػرعا   الجزائػػػر عمػػػدت " ت تقسػػػ   الػػػػبلاد  ت منػػػاا  لكػػػػل منطقػػػا سظ فػػػا سدسر 
 الفرنس ا كا تي:تسوا و الس طات 
 الجزائر، قسنط نا، سىراف. المدف ساةناضر: -إ
 عاتنا، ع رباس، م  انا، الب  دة. المدف المونغطا: -ب
 الزراع ا إس الساق  ا كالج فا سىم مدف ل  ماعا سالدارة. مدف الشماؿ الصا ة: -ج
مثػػل عسػػكرة ستقػػرت ق ػػث سضػػر  ىػػده المػػدف عػػ   دارة  مػػدف الجنػػنب الكبػػ  سالناقػػات: -د
عسػػكرعا لرنسػػ ا خال ػػا مػػا إي ته ئػػا أػػادة كػػال  قظ ػػ  بهػػا مػػدف السػػاقل،  ت أانػػب  همػػاؿ 
مدنها الرو قػا لوجرػل مػا شػربها شػربا مجػردا مػا ق مػو ستقال ػده سقاػارتو مػلا حواسلػا لصػل منػاا  
انها سعث الفنارؽ الجهنعػا عػلم لئػات الشػرب الجننب عا الشماؿ لبج الهنعا النان ا ستشو   غك
 "ستمزع  ساغوئصاؿ رعاط النقدة علم مك ناتو الم و فا.الناقد 




"سملا تراقب السننات كاف ساض ا  لػرازات ىػده الس اغػا اينغػو طان ا الفرنسػ ا سعناقبهػا ع ػ     
لط ن ػا الػ  النس ج اةاري الدي غرعاف ما قالػره قػزاـ كبػ  سعػرع مػا الب ػنت القصػدعرعا سا
تلاسي المناانلم الجزائرعلم عردما عان  قراى  سإرعاله  ما البمس سالفقر ساةرماف، ق ث ُقدر عدد 
منااا  00012غاكا سقااة الرشش قنالي  00081السكاف القاانلم   الب نت الط ن ا قنالي 
 )0002(الو جاني، ب، أزائري."
ست ػع الأنسػجا المسػو دءا    ف لجنء إسلئػع السػكاف  ت الوجمػلا قػنؿ المسػونانات اينقولال ػا   
كػػاف سكمػػا إغػػ فنا نو جػػا اةرمػػاف سالوهمػػ ش الػػدي عانػػ  منػػو قػػراى  سمداشػػرى ، سزادت مرانػػاة 
ب ىمينء المح  ػلم  عػاف غػننات ءػنرة الو رعػر عسػبب الس اغػا الػ  تبناىػا المسػورمر سالمومث ػا   تخرعػ
المػػدف س لػػراغ الأرعػػاؼ سالجبػػاؿ مػػا غػػكانها سجمرهػػ    منػػاا  مرزسلػػا (حووشػػدات) تفوقػػر لأدنى 
عنامل سموط بات اةارعا مما إد   ت "انوشار الأمراض سالمػنت   ىػده الأسغػاط ممػا أرػل عػدد 
(ىػة، إ، ملاعػلم نسػما." 30ما مجمػنع السػكاف الػدي قػدر اػنالي  %5السكاف عوق ه  ت نسبا 
سكسػب سده سءقوػو ةػػل  ، "سقػد قاسلػػ  السػ طات اينغػورمارعا اغػػومالا الشػرب الجزائػري)1991
مشاك و اينقوصادعا مقاعل الرضػنخ للاغػورمار مػا خػلاؿ مشػرسع قسػنط نا الػدي ىػدؼ  ت عنػاء 
غػننات  50خػلاؿ إلػ مسػكا   النغػو الرعفػم  011إل  مسػكا   النغػو اةاػري س 022
 )0002نعدري، ـ، (ق"سقد ُعرؼ يشرسع دعانؿ.
  كامػػل الػػجاب الػػناة سلػػن  ممػػا غػػب  علاقػػي غػػرم اينغػػورمار  ت عسػػو نفػػنذه ساينغػػو طاف   
عوجرعػػػد السػػػكاف الألػػػ  لم مػػػا ممو كػػػاته  سإراضػػػ ه  الفلاق ػػػا ستنزعرهػػػا مجانػػػا ع ػػػ  المسػػػونانلم 
كمػا كػاف لونأ ػو الأسرع ػلم ممػا دلػلا عالأىػالي ل ونأػو نحػػن الأراضػم الجب  ػا الػػنعرة سالأقػل خصػػنعا،  
صػػبا القرعبػػا الأءػػر البػػال    تػػنل  اينغػػوثمار مػػا لػػدف المسػػورمر نحػػن المػػدف السػػاق  ا سالسػػهنؿ ا 
الشػػػػرسط الملائمػػػػا ينغػػػػوقرار المسػػػػونانلم   اةناضػػػػر مػػػػلا منالػػػػ ا الهمػػػػاؿ سالوهمػػػػ ش لأسغػػػػاط 
سالوجمرات الرعف ػا سالرو قػا ممػا إد   ت  قػداث لػنارؽ أنىرعػا عػلم المػدف سالأرعػاؼ سهػن عراػها 
الألال "كما   با ل رزؽ سالر شأرل منها إقطاب أدب قنعا لأىالي اع   قساب ا خر مما 
ازدادت مراناة الشرب الجزائري  عاف الثنرة الو رعرعػا عشػكل عػاـ سغػكاف الأرعػاؼ عشػكل خػاص 
 عفرل الس اغا النقش ا المسومرة ال  غ كها المسورمر الفرنسم ضدى  سالقائما ع   الوهج 




عظػػ  مػػنه   ت النػػزسح نحػػن ساينغػػو طاف (...) ىػػده الس اغػػا القمر ػػا دلرػػ  عالسػػناد الأسالقمػػلا 
المػػػدف ا ػػػاسرة لهػػػ  إس المػػػدف اةدسدعػػػا لوو ػػػنؿ  ت حووشػػػدات كػػػاف الاػػػرض منهػػػا الػػػو ك  المط ػػػ  
الػ  ُالػط ح ع  هػا عس اغػا سالمراقبا المسومرة ل سكاف ما إأل القااء ع   الثنرة، ىده الس اغا 
 )4102(م دني، ش.ذ، "الأرض المحرسقا.
نسم ع   عر سمات الرمارة الوق  دعػا المح  ػا كاغػورماؿ عرػ الرنالػر لقد قالي المحول الفر    
لأقػػػػػناس   عرػػػػػ المرمارعػػػػػا مثػػػػػل اةػػػػػنش إس اغػػػػػورماؿ أػػػػػدراف سم كػػػػػا سيػػػػػناد حو  ػػػػػا إس  دراج ا
  ها لر و لدساللا إخر  إهمها:الناأهات الوجارعا، بي عفرل المحول كل ذلع قبا   ىدا الطراز س 
ك نػو اكوشػ إف إنجػلا النغػائل ل وك ػ مػلا المنػاخ ىػم مجمنعػا الوك   ملا مناخ المنطقا   -1   
النغائل الموبرا ما اػرؼ السػكاف المح  ػلم الػدعا عاعشػنا الظػرسؼ الطب ر ػا لػجة انع ػا ساغػوطاعنا 
 قا.تس   السبل سالمرط ات المث   ل وماشم ملا ت ع الظرسؼ الب ئ ا سعإمكاناته  المح  ا الموا
اعوماد غ اغا المراسبػا مػا خػلاؿ تبػة عرػ ملامػح الرمػارة المح  ػا ل سػهل ع ػ  السػكاف  -2   
المح  لم تقبل ىدا الطػراز الجدعػد الما ػ عقالػب المح  ػا سالػدي يحوػني   ا اتػو ع ػ  ملامػح سرمػنز 
الأنسػجا الوق  دعػا  الرمارة الارع ا سعالوالي النجاح   تمرعر سمػات الرمػارة الأسرع ػا الهادلػا  ت كسػر
 عكل ما عنعو ما مقنمات اأوماع ا سءقال ا مرننعا قبل النلنؿ  ت الو  م الفر م عنها مادعا.
 ف النهج الػدي انوهجػو المحوػل الفرنسػم   الجزائػر مػا خػلاؿ اعومػاده ع ػ  عمػارة إسرع ػا برعبػا    
       ستا  فهػػػا عاطػػػاء مػػػا الرمػػػارة المح  ػػػا الألػػػ  ا لجػػػاء عطػػػراز عػػػلم الطػػػرازعا لهػػػن الطػػػراز الكنل ن ػػػالي
الأغػػػ  اينأوماع ػػػا إس الرمػػػارة اينقولال ػػػا سالػػػ  تبناىػػػا المحوػػػل الفرنسػػػم   الجزائػػػر عا ػػػا زعزعػػػ  
الأل  ا ال  كان  راغ ا   ذىن ا الفرد سالجماعا المح  ا ل س طرة ع  ها سعسو نفنذه ع   كامل 
تراب القطػر الجزائػري   ظػل غ اغػوو القائمػا ع ػ  الونغػلا ساينغػو طاف لوو ػنؿ الجزائػر عرػد ذلػع 
 ما لرنسا.ما دسلا ذات تارع  عم   سإلالا راغ ا  ت مجرد مس  سأزء ين عوجزإ 
لقػػػد سرءػػػ  الدسلػػا سا ومػػػلا الجزائػػػري عػػا الرهػػػد اينغػػورماري تركػػػا ىائ ػػػا غػػػناء ع ػػػ  الصػػػر د    
الػػدي عوج ػػ    مجمنعػػا الأنسػػجا الرمران ػػا اينأومػػاعم إس اينقوصػػادي إس المػػادي، ىػػدا الأخػػ  
سػػاكنه  ذات الطػػاعلا الكنل ن ػػالي كػػاف مػػا عػػلم الأغػػباب الفاع ػػا   تخ ػػم الأغػػر الجزائرعػػا عػػا م
 سنزسقه  نحن ىده الأنسجا الكنل ن ال ا لما تمواز عو ما رقم ستنلرىا ع   كالا الشرسط الملائما




ل   ػػػاة اةاػػػرعا ىػػػدا مػػػا أهػػػا، سمػػػا أهػػػا إخػػػر  ىشاشػػػا الأنسػػػجا المح  ػػػا ستػػػدىنرىا ستػػػدني 
الأسضػػػاع المر شػػػ ا لأغػػػر الجزائرعػػػا أػػػراء غ اغػػػا القصػػػاء سالوهمػػػ ش المطبقػػػا ع ػػػ ه  مػػػا اػػػرؼ 
اينغػػػورمار، إضػػػ  ت كػػػل ذلػػػع الرببػػػا   اقػػػولاؿ مسػػػاكا المسػػػونانلم   خطػػػنة ل وربػػػ  عػػػا 
 مشاعر ايننوقاـ.
سيدكػػا القػػنؿ إف غ اغػػا الو ػػدعث قػػد إرغػػ  قناعػػدىا إءنػػاء اةقبػػا اينغػػورمارعا سذلػػع مػػا    
، خػػلاؿ  نشػػاء المسػػورمر لردعػػد المػػدف ذات الطػػراز الأسره ع ػػ  قسػػاب المػػدف الرو قػػا مػػا أهػػا
سعفرض ااعلا رإسمالي ع   اينقوصاد ما أها إخر ، لكا سملا كل ىدا لقد لنقي عدـ اغوفادة 
مرظػ  لئػػات الشػػرب الجزائػري مػػا ىػػدا الو ػػدعث سىػػم الػػ  غػػاهم  ل ػو سعم ػػ   ءػػاره النفسػػ ا 
ساينأوماع ا ساينقوصادعا لظ   لق ة سحورسما، عل لقد إءر الو ػدعث الػدي برغػو المسػورمر إءنػاء 
ع   إراضم الب داف المسورمرة ع   عم  ات الو دعث سالوطنر الدي عرلوو ىده الدسؿ قتى  ترعرو
خصائه الو دعث   الناا الرره    )5891ع، قجازي، (عرد قصنلها ع   قرعوها لقد  ه 
 جم ا ما النقاط:
سين قػػتى إنهػػػا بي تكػػػا قركػػا ذات ػػا تمامػػا لهػػػم بي تنبثػػ  ستوطػػػنر نو جػػا لرنامػػػل داخ  ػػا اوػػا  -   
  لمحػػل الأسؿ سإنهػػا عػػدإت   ظػػل غػػ طرة اغػػورمارعا ستػػلاءرت   غػػ تها سنوائجهػػا عػػالنفنذ داخ  ػػا 
 الأأن   ت قد عر د.
إنهػػا كانػػ  سمازالػػ  قػػائرة عػػلم الػػجاث الرػػره الغػػلامم سالثقالػػا الأسرع ػػا الارع ػػا عػػاسؿ إف  -   
 تجملا ع نهما دسف نجاح م  نظ سعوك فا عال ا.
نهػػا اضػػطرت عسػػبب  عقػػاع الرصػػر الموصػػاعد  ت السػػ  عسػػرعا لائقػػا ل ػػ  تػػوح لهػػا مػػا إتػػ ح إ -   
 ل وجرعا الأسرع ا ما النق  سالمحاسلا سا طلا س عادة الونظ   سالوك  .
إنها تػو  ين   قالػا لػراغ قاػاري سدسف عػد، س هػا   مناأهػا قاػارة إأنب ػا مػمءرة تمػارس  -   








 آثار التد ل الاستعماري على التجمعات الحضرية العتيقة: – IV
  الرػػابي الرػػره سالغػػلامم    قػػداث نػػنع مػػا الوطػػنرات  لقػػد تسػػبب الوػػدخل اينغػػورماري   
غناء ع   الصر د الرمراني سالمرماري إس ع ػ  الصػر د اينأومػاعم سالثقػا  ساينقوصػادي إد   ت 
قػػػدسث تاػػػ    مرػػػابي الػػػجاث سالفػػػا المرمػػػاري سسلػػػل  ت  قػػػداث خ ػػػل   الونزعػػػلا السػػػكاني 
دف سالوجمرػػػػات عػػػػل ترػػػػداه  ت قػػػػد امػػػػ  المرػػػػابي سالونظػػػػ   اينأومػػػػاعم ساينقوصػػػػادي لهػػػػده المػػػػ
 اةاارعا الغلام ا سالررع ا ستق ه مكانا المدف، سيدكا ترداد عر ىده ا ءار كما ع م:
إنػو قػد عػرزت "ىػنة عمران ػا عػلم النمػنذج المح ػم (الغػلامم) سالػػنمو  )1002(الػدعب، ب، عقػنؿ  *
اينغورماري المبة ع   الوصن لا سالنمن اينقوصادي مما أرل المدف الغلام ا تناأو عمرانا قارعا 
سالمػنارد سلػرض هػنذج ءقػا  دخ ػل عدسف تصن لا سين هن اقوصادي ساله منػا الكام ػا ع ػ  اينقوصػاد 
الرساعو الوق  دعا ستسػ   الأعػدي الرام ػا المح  ػا ممػا إلاػ   ت عػنؿ المػدف المح  ػا إد   ت انحلاؿ 
 ت مجػػرد إنسػػػجا مهمشػػػا سمفربػػا مػػػا إي نشػػػاط اقوصػػادي سمػػػا   تقهقػػػر ى اك هػػػا اينقوصػػػادعا 
 "سخالا الصناعات الوق  دعا.
سمػػػا زاد   تهمػػػ ش ىػػػده الأننعػػػا سانه ػػػار ى اك هػػػا ىػػػن ىجػػػراف إى هػػػا سنػػػزسقه  نحػػػن الأنسػػػجا    
الرمران ػػا اينغػػورمارعا ينغػػوالالها سامولاكهػػا عقػػب اينغػػوقلاؿ سماػػادرة المسػػونانلم الأسرع ػػلم  ت 
ات إراض ه  مما لرض ع ػ  السػ طات المح  ػا اينىومػاـ الأكػبر بهػده الأنسػجا سترك ػز  و ػ ا ػدم
 سالجل ه ا ع   مسوناىا كننها إلب   تا  الردد الأكبر ما السكاف.اةارعا 
لقػػد إد  انوشػػار المػػدف اينغػػورمارعا سالمسػػونانات ا الػػا عػػالمهجرعا الأسرع ػػلم إد  كمػػا أػػاء  *
 ت ققػػػائ  اأوماع ػػػا ءقال ػػػا برعبػػػا عػػػا النسػػػ ج المػػػجاعو   " )0991( غػػػ اؽ عرقػػػنب القطػػػب، عنػػػد 
لورػػاعش سالوسػػامح الػػدي غػػاد اػػناؿ عصػػنر اينزدىػػار اةاػػاري الغػػلامم سالأسضػػاع الرلاقػػات سا
اينغػػورمار كرغػػ  الوفرقػػا الرنصػػرعا سالررق ػػا سإعػػادت النظػػاـ القطػػاعم الػػدي غػػاد الػػ  لرضػػها 
ا ومرات الأسرع ا علاسة ع   الوقهقر الفكري سالفة سالرقائدي الدي ة  عا ومرات الغػلام ا 
 "تراألا المكانا اةاارعا ل مدف سإهم وها سدسرىا المح م سالق  مم سقتى الرالمم. مما إد   ت
 ف النمنذج الرمراني الأسره المفرسض ما قبل المسورمر سالمسونق  إغاغا ما النمو الشطرنجم  *
 ذي الأىداؼ الأمن ا سالرسكرعا شكل لنرة مناقاا تماما ل نمنذج الوق  دي المح م مما إد   ت




تشنه عمراني كب  ل مدف،   إخدت المدف تونغلا  خدة سمات النمو سالطراز الأسره الدي اا  
سعرد انوهاء اةرب الرالم ا الثان ا عرزت عدعد المرط ػات سعشكل م ف  ع   الطاعلا المح م الرو  ، 
المهػاأرعا الػ  إءػرت ع ػ  الأنشػطا اينأوماع ػا لرػل إعرزىػا الوزاعػدات السػكان ا الناتجػا عػا إلػناج 
الػدعا إقب ػػنا ع ػ  المػػدف لو سػػلم ظػرسؼ ق ػػاته ، ىػػده الوزاعػػدات إدت  ت تنغػػرات   الأق ػػاء 
الجانب ػػػا سلػػػ  خطػػػو أدعػػػدة إدت  ت تا ػػػ  نظػػػاـ اة ػػػاة الأغػػػري ق ػػػث إلػػػبح الفػػػرد يد ػػػل  ت 
 سػ  اينغػوقلال ا ستكػنعا خ  ػا عائ  ػا منفصػ ا عػدين مػا نظػاـ الرائ ػا المموػدة الػدي غػاد لفػجة ل
 عالقص ة   إسغاط ا ومرات الررعقا.
"إف الأق ػػػػاء الجدعػػػػدة تػػػػنلرت ع ػػػػ  كػػػػل ا ػػػػدمات اةاػػػػرعا  )4991(الرلػػػػاعم، ـ.ؼ، سرد عنػػػػد  *
عق ػ  الأنسػجا الرمران ػا الوق  دعػا عرضػا الاػرسرعا ممػا سلػر لهػا  مكان ػا الونغػلا المسػومر،   قػلم 
الػػُدسر الوق  دعػػا تهػػدـ لو ػػل حو هػػا المسػػاكا  ل وا ػػ  سالومػػزؽ عػػ  ساػػلاة البػػراء المػػادي لصػػارت
الطاعق ا ساخوفػ  إقسػاـ ساغػرا مػا إق ػاء غػكن ا سإق ػاء عكام هػا مػا نسػ ج المػدف القديدػا لشػ  
شػػنارع رئ سػػ ا عرعاػػا ستنف ػػد مشػػارعلا عمران ػػا أدعػػدة سمػػا   عػػدإت المػػدف الررع ػػا تفقػػد ااعرهػػا 
 "إأزاء إس نقااا   المدف عكام ها. ستلالقها مجاأرا   مساقاتها للاض   ين تشكل  ين
سلقد لاقب ىدا اينضم لاؿ   الأنسجا الرمران ا اضم لاؿ   النظائ اينأوماع ا ال     
سالثقال ػػػػا لو ػػػػل حو هػػػػا إخػػػػر  دخ  ػػػػا مصػػػػاقبا كانػػػػ  تموػػػػاز بهػػػػا ساخوفػػػػاء إنظموهػػػػا اينقوصػػػػادعا 
رساعو اينأوماع ػا عػلم غػكاف لأنسػجا اةدعثػا، سلقػػد ترػػد  ىػدا الوػلاء  ل صػػل  ت قػػد كسػر الػ
 اةم الناقد سال  ما ع نها ق  الجنار.
 ف  نشاء مجمنعا مدف قدعثا سيقنمات قدعثا ذات ااعلا قدعث بي عكػا ىدلػو مجػرد الفصػل  *
ا الي علم نس جلم مواادعا عل كاف المسورمر عهدؼ زعادة ع   ذلع ك و  ت  قػداث نػنع مػا 
النظػاـ الطبقػم عػلم لئػات ا ومػلا الم و فػا مػا خػلاؿ  يجػاد سخ ػ  ابقػات اأوماع ػا عنومػم  ل هػا 
ال ا الأأنب ا النالدعا ما الارب سالمنظفنف سكبػار الوجػار،   ابقػا إخػر  إدنى مػا الأست إلراد الج
عنومم  ل ها الأىالي البسطاء ما السكاف الأل  لم عالمدعنا، سكاف الهدؼ مػا كػل ذلػع زرع عػدرة 
وماع ػا ايننقساـ سالوفرقا   البناء اينأوماعم   ىده المدف اعومادا ع   مجمنعا الممارغػات اينأ
 برعبا سدخ  ا مقارنا عالدىن ات المح  ا.الصادرة عا ىده الطبقات الر  ا ال  شك   ذىن ات 




انوقاؿ المركزعا الس اغ ا  ت ىده الوجمرات اةارعا المسو دءا ق ث توجملا النظائ  الدارعا  *
ئ الثاننعػػا   المػػدف الكػػبر  سالرنالػػ  ستهمػػل عق ػػا الأأػػزاء الأخػػر  إس تنكػػل  ل هػػا عرػػ النظػػا
قسب اةاأا الم  ا، سقد إدت المركزعا الس اغ ا  ت  قداث ننع ما عدـ الونازف   الونم ا علم 
المدعنػا سالرعػػ ، كمػا إد  كػػدلع  ت "تق ػه نفػػنذ النظػاـ اينأومػػاعم المرتكػز إغاغػػا ع ػػ  نظػػاـ 
ؾ الهجػػرة  ت القب  ػػا سقػػل حو ػػو نظػػاـ القطػػاع الػػدي إعقػػ  الفػػلاح   قالػػا غػػ ئا لكثػػرت ق نػػدا
المراكز اةارعا رب  تلاخر النمن الصناعم ل ها، كما لربػ  الس اغػا الداخ  ػا سعػدـ اينغػوقرار   
(كنغػػو  ن، ؼ.ؼ، ىػػده ا سنػػا دسرا كبػػ ا   تشػػج لا النمػػن اةاػػري سالهجػػرة الداخ  ػػا عػػلم المػػدف."
  مػػػدف ، إي إف غ اغػػػات المسػػػورمر غػػػاهم  سعشػػػكل لرػػػاؿ   تسػػػرعلا نسػػػبا الو اػػػر )2891
بي تكػا المػدف  ـ0091الرابي الرره الغلامم لقد لنقي إنو   عداعات المراقل اينغورمارعا غػنا 
مػػػدف ل فػػػنؽ ىػػػدا الرػػػدد ا ػػػنؿ غػػػنا  90نسػػػما عصػػػل  ت  000001الػػػ  عفػػػنؽ ترػػػداد غػػػكانها 
 مدعنا. 52 ـ0591
 العوامل الأساسية المساهمة في التغير الاجتماعي: –V
الفرػػاؿ لقػػداث الواػػ ات اينأوماع ػػا س ف كػػاف دسره الأىػػ   لقػػد لرػػب اينقػػولاؿ دسر المحػػرؾ   
عوج      قداث مجمنعا ما الواػ ات المادعػا المفرسضػا سالمطبقػا ع ػ  الأنسػجا الرمران ػا  ين إنهػا 
تنالػػ   ستطػػػنرت سترمقػػ  لوشػػكل مجمنعػػا مػػػا الظػػناىر كانػػ  يثاعػػا الرنامػػػل الأغاغػػ ا الػػ  
هم    تا  ا وملا الجزائري عرد اينغوقلاؿ سعالوالي الولاء  ع ػ  لبنوػو الأغاغػ ا سىػم الأغػرة، غا
 سيدكا قصر ىده الرنامل  :
 تغير نمط الإنتاج: -6–V
بي عسوطلا المسورمر الفرنسم إف عُنشلا اقوصادا قائما ع   الصناعا   الجزائر سكل ما إنجػزه كػاف    
مومػػػثلا   تطػػػنعر سعسػػػلم اقوصػػػاد تصػػػدعري عرتكػػػز ع ػػػ  مػػػنرد ساقػػػد عرػػػد إف كػػػاف قبػػػل اةقبػػػا 
" ف منوجػػات الأرض سين  )2891(عػػا عسػػرد، ـ.ح، اينغػػورمارعا ذا اػػاعلا زراعػػم رعػػني ق ػػث قػػاؿ 
الكػرـس لربػ    تطػنعر اينقوصػاد الجزائػري نفػ  الػدسر الػدي لربػو القطػا   مصػر سالقهػنة  غػ ما
، سبي ترػػرؼ قركػػا الوصػػن لا انطلاقػػا قق ق ػػا  ين مػػلا اينغػػوقلاؿ سعػػ  راعػػا سالسػػكر   البرازعػػل."
 الس ادة النان ا ال  كرغ  كل الطاقات لرغاء قناعد النظاـ الصناعم سعناء قنة اقوصادعا مو نا




تسػػػمح عوطػػػػنعر اينقوصػػػػاد الػػػػناة سالػػػػو  ه مػػػا الوبر ػػػػا الأأنب ػػػا سالمسػػػػاهما   تنشػػػ و الوجػػػػارة 
ا ارأ ػا سرلػػلا م ػزاف الصػادرات سعالوػالي الغػهاـ   الػدخل ا ػاـ الػناة سالقاػاء ع ػ  البطالػا، 
 سقد ترددت ىده الصناعات عقب اينغوقلاؿ ستفرع   ت عدة مجاينت:
ستشػػػػػمل لػػػػػناعا اةدعػػػػػد سالصػػػػػ ب، الصػػػػػناعا الم كان ك ػػػػػا سالصػػػػػناعا  الصػػػػػناعات الثق  ػػػػػا: -   
 البجسك ماسعا.
ستشػػػػػمل الصػػػػػناعا الادائ ػػػػػا سلػػػػػناعا النسػػػػػ ج سالج ػػػػػند سالصػػػػػناعات  الصػػػػػناعات ا ف فػػػػػا: -   
الكهرسمنزل ا، سقد إدت ىده الصناعات  ت تنلد مراكز لػناع ا كػبر  مثػل مركػز الجزائػر الرالػما 
 نط نا.سمركز سىراف سمركز قس
لقػد لػاقب الو ػنؿ مػا هػو النوػاج الزراعػم الرعػني  ت الػنمو الصػناعم ا ػدماتي عػنؿ      
هػػو الرمػػل الرػػائ م الوق  ػػدي  ت عمػػل لػػناعم مػػلاأنر،  ضػػالا  ت عف ػػز إلػػناج المهػػاأرعا مػػا 
 القر  سالمداشر  ت المدف سالمراكز اةارعا سالصناع ا.
 موجات النزوح الريفي: -0–V
عابوصػػػػاب الأراضػػػػم الفلاق ػػػػا سالماػػػػاعقات المطبقػػػػا ع ػػػػ   ف الس اغػػػػا اينغػػػػورمارعا القاضػػػػ ا    
الفلاقلم دلر  بهمينء  ت النزسح ما القر   ت المدف اثا عا الرمػل ق ػث عرػد ىػدا النػزسح ىػن 
ب إسؿ حم ا نزسح   تارع  الهجرة الرعف ا   الجزائر، ست   ىده المنأا منأواف اءنواف  قداهما عق
السػػننات الأست مػػا اينغػػوقلاؿ ح ػػ  النػػازقلم الػػرعف لم ساللاأئػػلم   الػػبلاد ا ػػاسرة إي تػػ ن  
إنػو قػد  )3891(أا ػػنؿ، ع.ؽ، سالماػرب، إمػا المنأػا الثان ػا لقػػد لػاقب  انطلاقػا الوصػػن لا، سعقػنؿ 
سالػدخنؿ   عػابي كػاف  "رال  اينغوقلاؿ منأا ءان ا س  ىده المػرة عنباػم اقػولاؿ مكػاف المسػورمر
إعاػػا مػػػا الو ػػػدعث المكوسػػب، إمػػا المنأػػػا الثالثػػا لهػػػم مصػػػاقبا ممننعػػا مػػػا ا خػػر ساينغػػػوفادة 
 "ل وصن لا...
لقد نوج عا انطلاقا الوصن لا سظهنر المراكز الصناع ا الكبر  تنزعلا ب  موكال  لفرص الرمػل    
 ػػا ممػػا غػػاى    اموػػداد ظػػاىرة النػػزسح س و ػػ ا ػػدمات اينأوماع ػػا سالصػػ  ا سالور  م ػػا سالجل ه
الرعفم  ت عنمنا ىدا لبرزت مراكز قارعا كبر  سإخر  إقل ستفنؽ ترداد غكاف القطاع اةاري 
 اةاريسكاف   القطاعلم عدد التطنر عنضح  ادى    القطاع الرعفم سالجدسؿ إدناهع   ترد




 سالرعفم عبر  و  الوردادات النان ا:
 )%(الو ار نسبا (ف) السكاف  جمالي (ف) الرع  غكاف (ف) اةار غكاف السننات
 59.31 7302573 6068223 134325 6881
 85.61 4790274 4887393 090387 6091
 02.02 1634445 8124434 3410011 6291
 41.12 9102095 8824564 1377421 1391
 99.12 8369056 5218705 3151341 6391
 06.32 1907877 9398495 2518381 8491
 40.52 4074168 6676546 8397512 4591
 24.13 00022021 8153428 2848773 6691
 54.93 00084961 51216201 5876866 7791
 76.94 24983032 39649511 94244411 7891
 03.85 47800192 73933121 73966961 8991
     8002
 تطنر السكاف   القطاعلم اةاري سالرعفم. :1-III دسؿالج
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 عدد سكان الحضر
 عدد سكان الريف
 مجموع السكان
 نسبة التحضر




 انتشار التعليم الحكومي: -3–V
الس اغػػا الػػ  انوهجوهػػا الدسلػػا اةدعثػػا مػػا إأػػل  لقػػد تنػػام  الط ػػب ع ػػ  الور ػػ   تماشػػ ا مػػلا   
الونم ػػػػا اينأوماع ػػػػا ساينقوصػػػػادعا ساينتجػػػػاه  ت تكػػػػنعا الكػػػػنادر الػػػػ  عواأهػػػػا الصػػػػناعا سالزراعػػػػا 
سا ػدمات كالمهندغػلم سالأابػاء سالصػ ادلا سالوقن ػػلم سالأغػاتدة سالمر مػلم عرػد إف كػاف الور ػػ     
سعػػد الدارة الفرنسػػ ا عػػالمنظفلم، سلقػػد عػػو  مػػلا الػػنهج الجدعػػد اةقبػػا اينغػػورمارعا مقوصػػرا ع ػػ  تز 
 ل دسلا قنؿ الور    الموط بات ا ت ا:
 انوهاج غ اغا ديدقراا ا الور    سمجان وو. -   
 تنغ لا الور    ل شمل جم لا الأانار اينعودائم، المونغو، الثانني سالجامرم. -   
 الط ب الموزاعد. اقو اأات نشاء مدارس سمراىد سأامرات لسد  -   
سإلػبح اةػراؾ اينأومػاعم سالمهػة سالمكػاني عسػوند إغاغػا ع ػ  الور ػ   اةكػنمم الػدي عػدل     
 ل و الدسلا أهندا كب ة مما انرك  ع   تطنعر مردؿ الومدرس سل  ما عنض و الجدسؿ الوالي:
 )%(  جمالي )%(  ناث )%( ذكنر السننات
 02.74 06.93 08.65 6691
 04.07 06.95 08.08 7791
 68.97 65.17 57.78 7891
 50.38 27.08 82.58 8991
 01.68 00.28 02.09 8002
 .) غنا عبر  و  الوردادات النان ا61-4(تطنر مردؿ الومدرس ل فئا الرمرعا  :2-III دسؿالج  
 الدعناف الناة للإقصاءات. المصدر:
  تطنعر الور    قبنين س قباين كب ا ما ارؼ إعناء الشرب سىدا ما لقد ينق  غ اغات الدسلا    
عمكػػػده الجػػػدسؿ إعػػػلاه ق ػػػث غػػػج   ارتفاعػػػات ق اغػػػ ا   نسػػػبا المومدرغػػػلم عقػػػب اينغػػػوقلاؿ 
سإخػدت ىػده النسػبا   اينرتفػاع مػلا مػرسر الػزما، سمػا علاقػي إعاػا ىػن ارتفػاع مرػدؿ الومػدرس 
  نسبا تمدرس البنلم سالبنات. عند الناث ستق ه الفارؽ الفالل علم
 










 ) غنا عبر  و  الوردادات النان ا.61-4تطنر مردؿ الومدرس ل فئا الرمرعا ( :2-III ب افال
  صائص المجتمع الجزائري ق يل الاحتلال: –IV
غػػػبق  الشػػػارة  ت إف اينقػػػولاؿ الفرنسػػػم عرػػػد النػػػناة الػػػ  برغػػػ  مػػػا إأػػػل تا ػػػ  ا ومػػػلا    
       الجزائػػػري غػػػناء ع ػػػ  الصػػػر د المػػػادي مػػػا خػػػلاؿ الوػػػدخلات ع ػػػ  الأنسػػػجا الرمران ػػػا الوق  دعػػػا
إس ع ػػ  الصػػر د اينأومػػاعم عفرضػػو مجمنعػػا ممارغػػات برعبػػا ع ػػ  ا ومػػلا الألػػ م، ىػػدا ا ومػػلا 
تررض لهزات عن فا ب ت الكث  ما ملاحوو، سلوسه ل المقارنا مػلا مػا غػب  يجػدر عنػا ىاىنػا  الدي
الورػرض لمم ػزات ا ومػلا الجزائػري الوق  ػدي قب ػل دخػنؿ اينغػورمار سىػدا ع ػ  مسػونعاتو الم و فػا 
 الس اغ ا ساينقوصادعا ساينأوماع ا سالثقال ا سالسكان ا:
 على المستوى السياسي: -6–IV
قػػد تشػػاعو الناقػػلا الس اغػػم ل مجومػػلا الجزائػػري قب ػػل اينقػػولاؿ الفرنسػػم مػػلا نظرائػػو ممػػا كػػاننا ل   
عػ  السػ طرة الجك ػا ق ػث تم ػزت الرلاقػات عػلم الأاػراؼ الػ  تم ػػع عراػا مػػا النفػنذ سالسػ طا 
عالرلاقػات المصػػ   ا، سىػػده الأاػراؼ ىػػم السػ طا المركزعػا مػػا أهػا سالقبائػل سكبػار شػػ نخها مػػا 
خر ، كما إف ىده الرلاقات بي تقوصر ع   الس طا المركزعا سالقبائل لقو عػل كانػ  قائمػا أها إ
عػػلم القبػػاؿ ل مػػا ع نهػػا، لالصػػراع الرن ػػ  سالو ػػال المصػػ  م كانػػا يد ػػزاف الرلاقػػات عػػلم السػػ طا 
زعا لقد المركزعا الجك ا سالقبائل ما أها إس علم القبائل ل ما ع نها ما أها إخر ، إما الس طا المرك




















 اكوساب ساقوااف ع نها عا ارع لج  القنة الرسكرعا ل قبائل عناغطا  شراؿ نار اةرب  -"
 البر سكسر ستشرعد البر ا خر.
القب  ػػا سالرسق ػػا عناغػػطا اينقػػجاب سالمرسنػػا اموصػػاص القػػنة الس اغػػ ا الػػ  توموػػلا بهػػا الق ػػادات  -
 سالورامل المص  م.
 تنظ   الجباعا الارعب ا عشكل ين يد    الرم  مصاد اينرغوقراا ا القب  ا سالطرق ا. -
 :على المستوى الاقتصادي -0–IV
عنشاط اقوصادي ذي ااعلا زراعم رعني، إمػا الأنشػطا الوجارعػا  تم ز ا وملا الجزائري الوق  دي   
سالصناع ا لكان  إنشطا ءاننعا مكم ا ل نشاط اينقوصادي السػائد، كمػا كانػ  الصػناعات تموػاز 
علانهػػا لػػناعات عدسعػػا تق  دعػػا كالدعابػػا سالنسػػ ج سلػػناعا اة ػػم، سقػػد ارتكػػز اينقوصػػاد الجزائػػري 
الػػدي اتسػ  عػػالومنعا ساينكوفػاء الػػداتي، ق ػػث عقػػـن إلػراد الأغػػرة الوق  ػػدي ع ػػ  اينقوصػاد المنػػزلي 
 عالرمل الجماعم لونل  اقو اأاته  ما المنونأات الزراع ا سالصناع ا ع   قد غناء.
سمػػا خػػػلاؿ ىػػػدا الكػػػلاـ عواػػح أ  ػػػا إف المصػػػدر الأغاغػػػم لنوػػاج الثػػػرسة سالقاعػػػدة الرئ سػػػ ا    
كمػػػػا عروػػػػبر الرعػػػػ  ىػػػػن مركػػػػز القػػػػنة سحوػػػػنر الرلاقػػػػات للإنوػػػػاج المػػػػادي ىػػػػم الأرض سلػػػػ   المػػػػاؿ،  
 اينأوماع ا سالس اغ ا   ا وملا سل   المراكز اةارعا.
 :على المستوى الاجتماعي -3–IV
قاعدعا تمث     الأغر الأعنعا الممودة لم ا وملا الجزائري الوق  دي ما سقدات اأوماع ا تمشمك     
الرلاقػات القائمػا ل مػا ع نهػا لورػال   الػدعا الغػلامم  ت أانػب سالرشائر سالقبائل الػ  خاػر  
مجمنعػػا مػػا الأعػػراؼ سالوقال ػػد سالرػػادات السػػائدة، سقػػد لربػػ  ممغسػػات ا ومػػلا الأى ػػم سع ػػ  
لكان  يثاعا مراكز  شراع ءقا  ستر  مم سترعني، سكان  ىده  رإغها المساأد سالزساعا دسرا مهما
منشآتها ع   الأسقاؼ ساةب ، سقد إدت الطرؽ الصنل ا دسرا غ اغ ا الممغسات تسوند   تنل  
(مزعػاف، ساأوماع ا مهما   الدلاع عا ا ومرات س خمػاد نػار اينضػطراعات الس اغػ ا ق ػث غػجل 
ملاقظا ىاما بخصنص دسر الزساعا لقػاؿ "مػا الملاقظػا إف الطنائػ الدعن ػا سالزساعػا   )8891ع.ـ، 
ىدا النمو ما النااؿ الثقػا  سالس اغػم سإنهػا جماى عػا عػالطبلا، سقػد  كان  قبل اينغورمار ع  




لقػػدت لػػفوها ىػػده   إعػػاـ اينغػػورمار  ذ إلػػب   ل ونػػننً سا رالػػات سالػػرسح اينتكال ػػا سظهػػرت 
 ابائرها القطاع ا خصنلا   ىده الظرسؼ، سنقنؿ إف ىدا الفالل الواريخم لو إهم وو الكبر 
يخه الو نؿ الدي ذكرنا لأف اينغورمار انوبو إسؿ ما انوبػو  ت الأدسار الس اغػ ا الػ  ت ربهػا  ل ما
 "مثل ىده اةركات لس رىا تس  ا موقنا اعوداء ما إسائل القرف الرشرعا.
 :على المستوى الثقافي -4–IV
سنرة عدلع السػ طا المركزعػا الجك ػا إس غػ طا -الفاع ا  لقد اقوسم  الس طا سالقن  الس اغ ا   
عم  ػات انوػاج الثقالػا سالمثقفػلم   ا ومػلا الجزائػري  -اينرغوقراا ا القب  ا إس اينرغػوقراا ا الطرق ػا
الوق  ػػػدي لكػػاف لكػػػل اػػرؼ مػػا ىػػػده الأاػػػراؼ المونازعػػا ع ػػػ  السػػ طا الس اغػػ ا مثقف ػػو الػػػدعا 
إف الطػاعلا  )2991(الط  ، ـ،  نواج  عدعنلنأ وو ا الا عو، سقد إكد  عدالرنف عنو سعقنمنف عإعادة
الدعة الموصنؼ قد ااػ  ع ػ  الفكػر الثقػا  سايننواأػات الثقال ػا ق نهػا لقػاؿ "لقػد انحصػرت إس  
 نواأػػػات الفكػػػر   الشػػػرب الشػػػرع ا سالصػػػنل ا سالأدع ػػػا، سكانػػػ  مشػػػابل  كػػػادت تن صػػػر أػػػل
نط قا لها ستهو  عدراغا مناض لا تور   عالضالا  ت ذات الله  يداف الر ماء تو د ما ع   الكلاـ م
، سقد اقوصرت لنرة المثق ق نها   ذلػع الشػ   الفق ػو إس اةكػ   الراقػل "الرابي س يداف المق د.
لاقب الفكر الدعة الا   الجاءم سالشر  البر د كل البرد عا الفكػر المنضػنعم الر مػم، سظػل 
 ت درأا عجز مثقفم الطبقا البرأنازعا المومركػزعا   اةناضػر تجػاسز ىػدا اةػد  ىدا الفكر راغ ا
 سايننطلاؽ  ت  لاؽ إرقب.
إف اينتجاه نحن الزىد سالوصنؼ بي عكػا   عرػ اةػاينت  ين اغػوجاعا  )1002(نب ل، ع، سعر     
الغػلاـ ينظنمػا  إس رد لرػل اتجػاه عرػ المظػاىر اينأوماع ػا سالس اغػ ا لقػاؿ مو ػدءا عػا علاقػا
ا وملا سين غ ما الرلاقا الدعن ا الس اغ ا " ف الزىد سالوصنؼ   إقػد أنانبػو كػاف ينزلػا رد لرػل 
ضػد الومػاعز الطبقػػم كنػػنع مػا عػػدـ اينموثػػاؿ السػ   لسػ طا اةكػ  الس اغػم، إمػا   إعامنػا لػإف 
 طها."الرن ين الزىد إلبح عدعلا شائرا تربر عو الجماى  الااضبا عا غ 
 :السكانيعلى المستوى  -5–IV
مسػػلالا تقػػدعر ترػػداد غػػكاف الجزائػػر قب ػػل اينقػػولاؿ الفرنسػػم  إف )2991الط ػػ ، ـ، (أػػاء عنػػد    
 برونـو وأندريـه جوليان أندريهو  يانكولقدره كل ما  شك   منضنع خلاؼ علم عدعد الباقثلم




نسػػػما، ل مػػا ذىػػب  )0000043(لقػػدره اػػػنالي  رونيـــه ياليســـونسػػػما، إمػػا  )0000003(اػػنالي 
 نسما. )0000054( ت تقدعره انالي  بو  زة أمحمد
    سعصػػػ إىػػػل الو صصػػػات إف ا ومرػػػات الوق  دعػػػا   الجزائػػػر عرلػػػ  نظامػػػا ديدارال ػػػا اب ر ػػػا    
إس عدائ ا عوم ز عنل ات مرتفرا سمسػون  عػاؿ ل  صػنعا نو جػا لا ػاب سغػائل منػلا اةمػل، سعقػدر 
، )%5.3 ت  %0.3(ل نل ات   ىدا النظاـ   قالا ب اب الكنارث الطب ر ا اػنالي المردؿ ا اـ 
نظػرا لسػنء الشػرسط الصػ  ا سارتفػاع سل ػات  )%5.4 ت  %5.3(إمػا مرػدؿ الػنيندات لػلا عورػد  
  الراـ ىدا  ف بي  )%5.0(الأأنا سكدا النل ات الم اا ا مما يجرل ما الزعادة الطب ر ا ين تورد  






















لقػػد تركػػ  اةقبػػا اينغػػورمارعا الطنع ػػا الأمػػد عصػػماتها ساضػػ ا ع ػػ  الأنسػػجا الرمران ػػا المح  ػػا    
الطػػراز اينقػػولالي عاينىومػػاـ الأكػػبر مػػا اػػرؼ عسػػبب ترػػارض النمطػػلم المرمػػارعلم، سلقػػد قظػػم 
مػػػلاس  المسػػػونانلم الأسرع ػػػلم لجكػػػزت ع ػػػ  مسػػػوناه  و ػػػ ا ػػػدمات السػػػ طات اينقولال ػػػا ك نػػو 
اةارعا كالور    سالدارة سمراكز الص ا سب ىا، لكا المشػكل الأكػبر إف  ءػار ىػدا الطػراز ظ ػ  
مارسغا   ذىن ات الشػرنب قػتى عرػد ن  هػا لسػ ادتها لقػد لػنقي ازدعػاد البرػد عػا الب ئػا القديدػا 
 يد  لهده الشرنب عػلاي لػ ا  ت درأػا الوػلاء  ع ػ  الجك بػا الرمران ػا سالس  نحن عمراف دخ ل ين
ل مدعنا ال ـن ال  تبدس مجردة ما ملاحوها الررع ػا سماػمننها الغػلامم مقارنػا يػا كانػ  ع  ػو إعػاـ 
الفػجة الزاىػرة ل دسلػا الغػلام ا الػ  إلػل نجمهػا مػلا غػقنط الدسلػا الرثمان ػا  خػر مراقػل اةاػارة 
  ا الموننعا عوننع إقال مها.الغلام
سترد المدعنا اينغورمارعا نواأا ساموػدادا ل مػدعنولم ال  نان ػا سالرسمان ػا، ىاتػاف اةاػارتاف تمكنوػا    
مػػا تػػرؾ  ءػػار ساضػػ ا ع ػػ  الوػػارع  المػػدعة مػػا خػػلاؿ تلاغػػ   عمػػراف قػػائ  إغاغػػا ع ػػ  البرػػدعا 
اقمػػ  عرػػد انطػػلاؽ الثػػنرة الصػػناع ا الػػدعة سالرسػػكري، ىػػدا الرمػػراف الػػدي عظمػػ  مشػػاك و ستف
الوقن ا   القرف الثاما عشر الم لادي سمػا نػوج عنهػا مػا عػنينت ع ػ  كالػا المسػونعات لرػل إهمهػا 
ىػػن  عرػػاد النسػػاف عػػا  عداعاتػػو الثقال ػػا سعلاقاتػػو اينأوماع ػػا كػػنف اينىومػػاـ كػػاف منصػػبا ع ػػ  
لمػا لػو مػا تػلاء   اوجػو اةاػارة الارع ػا سىػدالس طرة ع    نساف المدعنػا سأر ػو مجػرد مسػوه ع لمػا تن
عالمدعنػػا الأسرع ػػا عقػػب ظهػػنر   يجػػاه ع ػػ  الجانػػب النوػػاأم، سقػػد اتاػػح أ  ػػا الوطػػنر الػػدي إبي  
الثنرة الصناع ا سعق   الوطنرات اينقوصادعا سالوكننلنأ ا، ىده الوطنرات الر م ا إدت  ت ظهنر 
لو ػل حو هػا علاقػات  لقديدػا القائمػا عػلم النسػاف سالمدعنػاالوقن ات اةدعثػا الػ  زعزعػ  البن ػات ا
غنغ ناقوصػػادعا دلرػػ   ت عػػرسز تنظ مػػات اأوماع ػػا ساقوصػػادعا أدعػػدة تط بػػ  لػػ ابا أدعػػدة 
عػا المػدف القائمػا ق نهػا إسؿ ت ػع الألكػار عسػبب سمناغػبا لشػكل المدعنػا سمجالهػا، سكػاف الو  ػم 
لػنأم المحقػ  سمػا   أػاء الوفكػ     قػداث تخطػ و عجػز ت ػع المػدف عػا مناكبػا الوطػنر الوكنن 
عمػػػػراني أدعػػػػد لمػػػػدف أدعػػػػدة تخو ػػػػ  عػػػػا غػػػػاعقوها تكػػػػنف قػػػػادرة ع ػػػػ  اغػػػػو راب ساقػػػػلا ا ومػػػػلا 
 الوكننلنأم الجدعد ق ث تو ق  الديدقراا ا سق   الرابي الصناعم ستقن اتو ق ث بي تكا ت ع




سإغاس الرمراف المرالر الدي تكوني عناره مدف النظرعات الرمران ا اةدعثا  ين عناعث ىدا الفكر 
 ال ـن .
لقػد إلػرزت اةداءػا عػػا نوػائج بي تخطػر عبػاؿ قػتى مػػا غػطرسا إغسػػها سغػننا قنان نهػا لثػارت "    
 مايكل، ليوتار جانإمثاؿ ضدىا الردعد ما الألنات المناىاا سع   رإغه  المفكرسف الأسرع نف 
ع   إغ  اةداءا مروبرعا  عاىا تسر  ل س طرة سالو ك  الدعا ءارسا سعشدة  داريدا وجاك فوكو
رب  ما تدع و ما عرر ساغوقلال ا لهم تخالا الناس لراداتها لما م ع شهادات إع   كان  لو 
الس طرة، سما م ع الماؿ إكثػر كػاف ىػن الأقػ  عالمورػا، سمػا م ػع الوقن ػا سالقػنة الرسػكرعا اقوػل 
نوػػائج اةداءػػا   تا ػػب الارعػػزة المنفر ػػا السػػ طنعا ع ػػ   ساغػػورمر مػػا بي يد كهػػا، لػػ مكا ت  ػػ ه
الارعػػزة المررل ػػا الو ررعػػا، سالمولامػػل عػػر  سعنضػػنح إف اةداءػػا خرأػػ  عػػا وملا مػػا تسػػ و الكن سػػا 





الحضرية في الجزائر بين 
 .التجديد والأصالة
 





تزخر الجزائر عبر مسارها السوسـووتارنس  بدـ ة كاـ ال اكندـاط مـس ا اسـمر الد رااوـر الـ  تدـ     
عســـه هـــة  الر دـــر الجعرا،وـــر مــــس الدـــا   ، نـــاك   وعـــر ااد اســـا لسسواســـات الد رااوـــر ا  دا  ـــر 
ا ســا س ال يسو  ــر ا ورانــر عــس ا اوــال الســابير  انيــارة الده ااوــر امــا   س ــا  اهنــاك ا ســا س 
ال ولواوالو ـــر ا نمـــزة ة اني ـــر الف نلوـــر الفراســـور لسمزائـــر  كســـ     ذلـــ    وعـــر ا ســـا س 
،ترات النزاح الر ف  ال هو الةي ا  ته انواسر ال ـبر  عيـ   الدشوائور  الفوسو ر ا نمزة ة
امــا عيــ  ذلــ  مــس   وعــات ا ســا س الدصــر ر ســواء ا نمــزة مــس  م2691اوــل الســ ينل ســنر 
 طرف ال الر كا ا خر  ال اخسر تحت ما  س ه بال ناء الةاتي.
اد ــــر كد       وعــــر مـــــس  ن هــــةا الخــــ نف  ال  ــــا س ة ا اــــ ال الد رااوــــر ة بنو  ــــا ا    
ال حولت ة الجواا  الا  اعور  الهيا،ور  كي كاه ز ادة عسه تشو  ا   نر ع رااوا امد ار ـا ،ناـه 
 ـ  حـاف ه ،يـ ان لس و ـر ا سوـر الـ  اسـ حست اسـج   وعـر يارسـات اا  اعوـر  ر  ـر ابدوـ ة 
  وير.عس تس  ا  ارسات ا حوسر  ا  مةرة س س كاساط ا اسمر الد
 ر  حورا ع رااور    اخل ،و ا ندطـان فيـار ان ل سفـان ام دارسـان  ن ا  أمل ة م انا الووم    
عيوـــ ة امن ااـــا انيا،ـــر ار ـــر لسحوـــاة  ندـــج اســـ  كحـــول م عسعـــل ة ا ـــ ن الد ويـــر امســـ وع  
 لس م  ــع ا ســ  ب ــل كبدــاد   اندــج دخــر  ر ــ  ادخوــل ،ــرض افســه ابيــوة عســه ا ــال ا ــ  ي
لسمزائر  نر تدرس ا لنف نل اهو ندج ع راني  ائم كساسا عسه ال د  س الدسـ ري  السـ وطاني  
ا نـر ال ـالت ة تواوـه ا ـ ن الجزائر ـر اتح  ـ  مدـا  ندوهـا فـ  امـع ا سـ ،يـ   ـان طـةا الـن ج 
 بد  الس ينل.
الا  اعوـر  ال  صـاد ر  الهيا،وـر عسـه  ا،ـر ا حـد ة  ن ال عـتات الــ   شـ  ها ا   ـع الوــوم    
السواسور ادست مس ا  ن تن و ات طور بسرعر اتبرز مد ا   وعر مس الخـ نلت الا  اعوـر 
الــ   صــل الــ د من ــا    ا،ــه بال،ــر  هــةا  ســه ادــل مــس سواســر ال  و ــر الد رااوــر ة الجزائــر 
عـت الـةي  شـ    ا   ـع اااالـر ت ه  مس ا ودهـا بعوـر ال  وـ  مـع  ـل مرفسـر مـس مرافـل ال 
 الس مابر ل ل م طس اته  اف واااته.
 




 :مراحل سياسات التهيئة العمرانية في الجزائر -I
ليـ  تر ـت انيـارات ا  دا  ـر الـ  عراـت عسـه الجزائـر بصـ ا ا  اسـحر عسـه سواسـر ال  و ـر    
انير ر م مسور ة   وعـر ا اسـمر الد رااوـر ا  نوعـر ا  وااـ ة سـ س ا ـ ن  ال اخسـر ة ا رث 
زائـر انياري طا  ا   س يت ا اارة ابنسـ اب ة الفصـسا السـابيا    السواسـر انيـر ر لسم
  ل اكنناء الف نل الفراس   لةا سن  ف  ة هةا الفصل با اارة  لو ا اسند ق ال راسر فـول 
السواسـر الد رااوـر لسمزائـر عيـ  السـ ينل اخاحـر كمـام الوسـع ا ـزري الـةي تدوشـه ا ـ ن الوـوم 
 مس تشو  ات هور ع راني  اا  اع  انياة   ت.
 :مرحلة ما قبل الاستعمار -1-I
اتموـزت بال يس ـات ال  ـتة لس م  ـع عسـه ل سـ ا حـد ة السواسـور  ال  صـاد ر  الا  اعوـر    
اظرا ل د د انيارات ا  دا  ر عسه ا ال الد راني  هةا ا خت الةي اـ   ع  ـ  ع سوـات اطـ م 
(بـودن  ا عادة ال ناء مس  ِ ل  ل مس اطأ   ما مسحا  ـا كزـز   ـت  كا ترسـووا لواـود   ا ـ  ك ـ  
كن تـار   الجزائـر   ـل الفـ نل الفراسـ  اـ   "عـ ة ا دـات فيـر ر  ـان تأنتهـا  )4002ع.ع  
اتوااـــ ها اسوـــا عســـه  طـــوج ا ـــ ن اعســـه تر و ـــر ا   ـــع ب ا ـــر مـــس ال وااـــ  الفونويـــ     العـــزا 
ا شــت   الرامــاني ل الواــ اي ،ــال وزاط     كن اــاءت الف وفــات ا ســنمور ل ان ــم الده ــاني"
كن ا ــ ن ا ا   ــ    ــرت عســه الســوافل الشــر ور "عنــ ما كسســ ا ال حــارة  )3691(ا ــ ني  ك.ت  
ااراـال  اليادمون مس ،ونويوا   را ز اار ر اه  اومل اعنابر ل اـو  اليرطـااوون يا ـر اتـن 
 عناحر الد ران انيري ة هة  ا رفسر      وع ا: بيراردي    ا حن "لنف  ا  راض
ذات كا ال خطور ام سسسسر اتحوي ا  ـرات  ا سـاا   ا سـواق ات ـون مف وفـر  ا ا : -"  
 نحو الخارج.
اتحـوي ا  ـاني السـ نور الـ  ت  حـور مـس ا   ـا عسـه ،نـاء مر ـزي هـو اسـج الـ ار   الهااوـر: -   
 )0002(ال وماني  ب  خل."ات ون هة  منعسير نحو ال ا
 :المرحلة الاستعمارية -2-I
الـ  مـرت عسـه الجزائـر تحـت اطـأة الفـ نل الفراسـ  ا نـر ال ـالت عسـه ليـ   ـان طـة  ا رفسـر    
 أنت ف  عسه عناحرها ا د ار ر اتح    مدا  تص وم ا   نر احوا ر كاسم  ا الد رااور بل  ال




كن الــن ج العــرل كلىدخــل    ا ــ ن الجزائر ــر "اكعــاد  )1002(زر ــن  ن    ا ــ  كاــار ندوهــا اتوســد ا
تش ول مر،ولواور ا  ن عسه طـابع اطن سـر الدسـ ر ر  ال  ـ نت الف نلوـر لسـ ن م  ال ـوا م مـع 
" كن الشــ  ر  )1002(الــ     ب  سواســ ه ال وطوطوــر الدســ ر ر     ا ــر اليــرن الدشــر س"  ا ــر  
الد رااوـر انالوـر اتطـور يارسـات  و ـر ا ـال الد ـراني مرت طـر بال راـر ا ا  بنعـادة تشـ ول بنوـر 
م ن ما   ل الف نل الفراس  عس طر ق تحو ل ا اسمر الد رااور ال يسو  ر اتر ور ع ران اع ارة 
 اس د ار ا   راض عس ر ر  ا  صاد ر."
لفراسـ      نذـال ا ـ ن الد ويـر  ال يـووق عسو ـا بن امـر كاسـمر فيـر ر اليـ  ع ـ  الفـ نل ا   
ف  هــر تح ــل ال هــت مــس ،ــات الطــراز ا ارل ابشــوارع  اســدر الططــر  طوطــا اــطرزوا فوــ  
النزمـر ل حيوـق انوـاة ا مهـل   وعـات تيم هة  ا اسـمر بـا اواا  ـا ل سـ  ا را،ـق انيـر ر 
   طـرد السـ ان ا سوـا مـس لوصـل هـةا بـل تدـ ا  ا   ي الف نل عنـ  ا س وطنا ا اربوا  
اســــ د اطم ،و ــــا  الد و ــــ   كســــ     ذل ــــ    وعــــر  كراســــو م الفنفو ــــر الخصــــ ر كا اســــ عنطا
ال ــ خنت عســه ا اســمر الد ويــر ا ــ ير كاــزاء   ــتة من ــا ل وســوع ا اســمر الف نلوــر اليائ ــر 
ف نلوــر د،دــت بالســ ان ا سوــا    معــادرة مســا ن م الــ    تدــ   وم ــة  هــة  السواســات ال
تشــ ل  ل رمــزا لسفيــر  انرمــان   ال وا،ــ  عســه ا را ــز انيــر ر عهــا عــس الــرزق  الدــو  ا ،يــل  
اكحــ حت   وعــات ا اســمر ال يسو  ــر مفر ــر ام مــورة  سوــا كا ازئوــا مــس الســ ان  اكدخســت 
الجزائري ة مرفسر اليياء  ال وس  عس ا اسمر ال يسو  ر ماد ـا انيا،وـا الفترة الس د ار ر ا   ع 
 اا  اعوا.
 :مرحلة ما بعد الاستقلال -3-I
اعترســت الســسطات ا دنوــر ة الجزائــر عيــ  الســ ينل بســر مــس ال حــ  ات بســ   مــا ليــ     
خسفـه السـ د ار مـس تر ـر سـاد ال هـت مـس مدا  ـا الخـراب  الـ مار  الن ـ  ا خـنء خز نـر ال الـر 
يــا خســق  ال حو سوــر ة فالــر مــس الدمــز عــس ا ا ــاجفوــ  كحــ حت مدظــم الوفــ ات الصــناعور 
عس الد ل  كس      ل ذل  كمواج ا  ـاار س ال هوفـر الـ  توا،ـ ت عسـه  اا ن ا مس الداطس
 ـر ا را ز انير ر باع  ارها بؤر اةب  ا تم ـاز بـه مـس تمر ـز لس وا ـل الصـحور  الا  اعوـر  ا دار 
 ا ر اف  ا اسمر الد وير ا ومر لس  معسه مس و  الير   اظرا لسنيص الفادح ة ا س ان




 ةي ني ا  بان الهورة ال حر ر ر.ال ور   ال
الي  اا ت الجزائر افس ا ميطرة ل  ي طرافات الف ـر الاـترا   اليـائم عسـه م ـ   ا  سـام    
الهـراة  ـون الشـد  الجزائـري  سـه  ـ  عـار مـس الي ـر  انرمـان ة ،ـترة الفــ نل   ـت كن تصــ ع 
مدســ ر هـــةا الف ــر د،ــع بال الــر الجزائر ــر نحــو مســار دخــر ا،ـــق م طس ـــات الســـوق الدا وــر اهــو 
  صــاد انــر "بعوــر الن ــوض بــا   ع  الــ وسص مــس مظــاهر ال وســ  اتعوــت الوا ــع الا  ــاع  ال
تعوـتا اـةر ا اتحيوـق الرخـاء  الد الـر الا  اعوـر   ـوع الشـد  ب ط وي ـا اسـتراتومور الصـناعات 
د،دــر  و ــر  الهيوســر  ان  ــ   الصــس   الصــناعات ال و اا ــر  اطن ســر الســ ورااور  ايــا كعطــه
ة  الستراتومور تس  ال أمونـات الـ  اـ   ا الـ ند عنـ ما  امـت ب ـأموم كراسـ  ا د ـر س ابوـع ط
  ل تأموم ا ناام ابوع ال نوك ا ان ور م6691  ابن  الجزائر عام  م3691ا منك الشا رة عام 
  )4102  (مو ني  ش.ذ ".م1791اركس ا ال ا انن ة مو ان العاز الط ود   ا را ات عام 
  اليـــ  كالـــت السواســـر ال ن و ـــر ة الجزائـــر  ـــ اة الســـ ينل اه  امـــا   ـــتا باليطـــاع الصـــناع    
فوـــ  ا ـــةت مـــس ال صـــنوع ر وـــزة ااســـوسر ســـرار ر ل حر ـــ  عمســـر ال ن وـــر ة بوـــع اليطاعـــات 
نــ  ا خـر   ــا تــو،ر  طـا مـس اسـائل الن ـو ا و سفـر "،مـاءت ا وططـات ال ن و ـر: ا وطـج الهن
ا وطــــــــــــج الربــــــــــــاع  الهـــــــــــــاني  م)3791م/0791(ا وطــــــــــــج الربــــــــــــاع  ا ال  م)9691م/7691(
  هـة  ا وططـات الـ  خصصـت م ـالت طائسـر ليطـاع الصـناعر ا ـان هـةا عســه م)7791م/4791(
الهـــاني  م)4891م/0891(فســـاب اليطاعـــات ا خـــر   افاالـــت ا وططـــات الخ اســـور: ا ال 
(مو ني   كن تيوِّم سواسر ال وازن ا  سو   اااالر اله  ام باليطاعات ا خر ." م)9891/م5891(
كن "داء هـــة  ال مربـــر ال ن و ـــر  ســـوح مـــس بدوـــ  عنـــ ما  )4002(طو ـــل  ف  اتشـــت   )4102ش.ذ  
بــ كت ال الــر ة ال وســ  تــ رنروا عــس دارهــا  ابــ ك ال وطــوج النمر ــزي  فشــل اليطــاع الصــناع  
ال ن وـــر ة الجزائـــر اكنذســـت ال هـــت مـــس اليطاعـــات ا خـــر   السواســـر الد رااوـــر  الـــةي  ـــان اـــور
ا ســ ااور ك هــر انسيــات ســدفا ســ س السواســر ال ن و ــر لسمزائــر بســ   المــال الونذوــر ا ديــودة 
 ااـت  ائ ـر عسـه كسـاس كن انظـتة السـ نور عسه الديارات ال  خسف ا ا اربوون"  هـة  المـال  
ا د ــران ا اربوــون  ــ اة الســ ينل  ااــت  ا،وــر لم صــاص الفــائ الســ اني ة الــ  كانهــا 
 ا  ن  اعسه هةا ا ساس    صص ال الر ة ا وطج الهنن  ليطاع الس س سو  اس ر ا 




 .1سدوفر مس ا وزااور ا وا ر لنس ه ار الشامل ع   تس  ا وصصر ليطاع ا را ات
الي    ر اوع مس الخ نل ة ال وازن الج ـوي بـا منـاطق الـ ند ، يـو ت ا ـ ن السـافسور    
اا شـر الفيـر ة ا ر ـاف امـ ن الجنـوب ا ومـر اله  ـام ا  ـالت ،وـه بيطـاع ا را ـات  السـ ه ار 
سواسـر الصناع  ا   ر ز كساسا ة م ن الش ال لوزداد بةل  تشو  ا  ن الجزائر ر ة  ـل  وـاب 
اة  طـــار ا ســـاع  الراموـــر لســـ ح م ة الن ـــو الد ـــراني ا عـــادة ال ـــوازن  فيـــر ر تن و  ـــر  اســـحر 
،يــ  حــ رت اة ســنوات الســ دونات "  وعــر مــس اليــرارات ا  يــ نر لس يســوم الــولئ  الج ــوي 
 ا نــراء النصــوص ال نظو وــر لسد ــران  اشــر النصــوص الخاحــرالج  ــ  ا ــااون الف واطــات الديار ــر 
بــالد ران ال ط ويــ   اســ ح اث ا نــاطق انيــر ر  الصــناعور اتط وــق ا حــنفات الزراعوــر فوــ  
تظ ر حورة كخر  لسد ران الر ف  الجزائري ت  هل ة الير  الاترا ور ال  عر،ت النور منـة ب ا ـر 
 يـا    الس دونات  ال  تس   ف تحول اوعوا للإاسـان اتر و ـه اا  اعوـا  ا  صـاد ا    ـا اشـت ك
ب ا ر ال واه انيوي  لطـرح مشـ سر السـ س الـ  بـ كت دنـار فـ  ا تظ ـر اذلـ  خـنل ا وطـج 
 2".م)3791/م0791(الرباع  ا ال 
 :أزمة السكن والانفجار الديمغرافي -1-3-I
   كن سواســــر ا ســــ ان   تحــــلح باله  ــــام انيويــــ  مــــس طــــرف ال الــــر ة  ســــ يت ا اــــارة   
السنوات ا ا  ال  تست الس ينل بس   اله  ـام ا  ـالت ،وـه بسواسـات ا را ـات  السـ ه ار 
الصـــناع   ا ـــ  كدت هـــة  السواســـر  ســـا،ر    ال زا ــــ  ال  ـــت لس  ـــاار س الـــر فوا نحـــو ا را ـــز 
   ت ة اس ر س ان ا  ن اخصوحا انواسر من ا يا زم عنه ف اث كزمر     ارتفاعانير ر 
                                                          
) كن الجزائر    ا  ت ة السنوات ال  تست الس ينل ع ة فالت مس اطمرة الر فور نحو 8991كاارت ال افهر (ط رااي  ف   - 1
 ا  ن بس   ا، ياد الر   لس را،ق اليرار ر ا مر الةي د،ع بالس ان    ال  ،ق نحو انواسر "الي  تس   ارتفاع اس ر الس ان ة ا  ن
ن ـا  ـ اة السـ ينل عـس عـ م تـوازن ال ن وـر بـا  طـاع الزراعـر  الصــناعر ة الســنوات ا ا  مـس السـ ينل   ا، يــاد اخصوحـا انواســر م
   تشـ ع سـر ع لس سـا س ،ااـأ ا وططـا الـة س  ـااوا الر ـ  داـةاك ل ـل كاـواع ا را،ـق  فوـ  كد  ذلـ  ال ـ ،ق ال شـري اطائـل ة ا ـ ن 
كن انظـتة السـ نور الـ  كانهـا ا اربوـون  ـ اة السـ ينل  ااـت  ا،وـر لم صـاص الفـائ السـ اني ة   ظنـون     ا ـر ةا ـر السـ ونات
مس الس ه ار الشـامل ميابـل  %27.2) سو  اس ر ل تفوق 96-7691ا  ن  فو    نسصص ليطاع الس س ة ا وطج الهنن  (
 ."ا وصصر ليطاع ا را ات ... %06
مـارس  02/91ان الا  اعور  ك ام دراسور فول ا س س انيـري  اطو ـر الوطنوـر لس حـ  الدس ـ   ال ـر الجزائـر  از ر الد ل  الشؤ  - 2
 .م9791




فـــادة ة الســـ س تطس ـــت تـــ خل اطو ـــات ا دنوـــر  ، نـــة ةا ـــر الســـ دونات بـــ ك اله  ـــام الفدســـ  
بسواسر الس س ة الجزائر "فو  كحـ حت مسـانذر الج اعـات ا سوـر ة موـ ان ا شـار ع  ا  ابدـر 
 ا عاار ت  سـ  كنذوـر  ـبر  ا نـ رج ذلـ  ة  طـار ا وطـج الد ـراني الرئوسـ  الـةي  د ـبر ا راـع
انيويـــ  لن ـــو اتوســـع ا ـــال ا ـــ  ي  الد سوـــات ا  دسيـــر ب حســـا ا اســـمر الد رااوـــر ا واـــودة 
 )1002(ال     ب  ال ح م ة تنظوم ا   نر." 
 باتنر عنابر اهران  سنطونر الجزائر ا   نر
 36451 57161 50195 87761 248781 ع د الوا،  س
 م).6691م/2691( النزاح الر ف  ة الفترة :1-IV الج ال
 4891 مربود   س  ا ص ر:
 4102 8991 6891 7791 6691 9591 8491 6291 6091 6881 0381 السنر
  17 84 14 23 32 02 31 01 8 5 )%( النس ر
 م).4102م/1038( اس ر ندو س ان انير ة الجزائر خنل الفترة :2-IVالج ال
 .1002  ال     ب ا ص ر:
اع   تـــه ال الــر  اليـــائم كساســا عســـه  طــاع ا را ـــات ل ــس الج ـــاز ا ا ــاا  انـــ    الــةي    
ساهم ة تيـوم ا ـ ن السـافسور اخسـق ك طـاب ا   ر ز ة ا  ن الش الور الس ه ار الصناع  
ع رااوـر تفشـت ،و ـا كزمـر السـ س بـ رة ك ـبر مـس  ـ رات ال الـر عسـه فس ـا  انـ  من ـا يـا ،ـرض 
بصفر ،رد ر كا باعوـر لس سـانذر ة بنـاء ا سـ س  امـس وء " اراك ا واطنا السسطات السمعسه 
مس ف ة ا زمر  اع ـ ت فون ـة ل ـةلول الدي ـات  السـ ل ا دار ـر  ا الوـر عـس طر ـق ل ال وفو  
اليراض بصناد ق الف واط  ا عااات ال س  ر ال  ت  هـل ة اـق اتنظـوم طـرق ال مزئـات ال س  ـر 
اا  ا ا ابوع ا راس  بأثمان رمز ر اتسسوم رخص ال ناء ،ين عس س وسا دخر س لنس فادة مـس 
 )6891(بس اسو   ع   "مس س باع  عس طر ق التر ور الديار ر كا ال نازل عس كمنك ال الر.
" ن بـــراز كزمـــر الســـ س ة هـــة  ال اـــر عـــ ة  الـــ  اســـت ة الخـــ نل ا ســـمل بـــا الدـــرض    
طســ   واســا  دــ ل الن ــو الــ نشعراة افمــم ا ســرة د،ــع اطو ــات ا دنوــر لنه  ــام ك هــر بيطــاع ال
 ال د ت  ال ناء اع    ،وه كساسا عسه:
 اسع برامج هامر  زاز الس س مسا رة لن و ا   ع الجزائري اتطور  ااسه ذل  مس خنل -1




 ا وططا الخ اسوا ا ال  الهاني.
ادــر لســ ح م ة الن ــو الد ــراني اتســ مو  لسوســدور اليائ ــر ا نرــاد فســول اســع سواســر اا -2
منئ ــر لمزمــر الــ  تدر، ــا الــ ند ا دــاني من ــا ا ــواطس ة ا وــ ان  امــس ل ا ــةت اســائل اطــرق  
 فوســر ب حيوــق ا هــ اف ا راــوة ة داــال اــ  اــ ادة   اع  ــ  ة ذلــ  ال نــاء ا صــنع الجــاهز 
الـن ج ا وفـ  الـةي ركت ،وـه الجزائـر انـل السـر ع  عـادة ال ـوازن بـا الدـرض ا  دـ د الطوابـق ذا 
الةي تداني منـه الـ ند ابال ـاي بـي هـةا النـوع مـس الطس  اتعطور النيص ال  ت ة مادة الس س 
ا ســا س عســه ندــج  افــ  ة اــل كنحــاء الــوطس ســواء  ــان ذلــ  ة الجزائــر عســه ســوافل ال حــر 
          راســـــت بأع ــــــاق الصــــــحراء دان مراعـــــاة لس و ـــــر ا ناخوــــــر امــــــواد ال نـــــاء ا سوــــــر ا  وســـــج كا ة تمن
  )0991(سحنون  ط   "كا حنفور اس د اطا ال النوعور ال ر  ات الس ان ...
هة  الـبرامج السـ نور  نـاطق  اسـدر مـس ا راسـ  الخصـ ر ا وصصـر  اس  نك كس     ذل    
بوياء مس  زازات هة  البرامج الس نور عسه كراض  %08كساسا لسزراعر فو  "است ك هر مس 
ال مراعـاة لسموـوب ا واـودة داخـل ازراعور اراها توسدات ع رااور  ناطق مد رة دان ع  د وـق 
ل  هوـ  ا ـالت ا  نوـر داخس ـا ر ـم كن ذلـ   ـ  ميـه تحـت كعـا  ا اسمر الد رااوـر كا ااالـر
 ا د   ة ر،وا  ال  ت  هل ة: اطو ات ا و صر ابواسطر ا د ات
الـةي نزـ د ا نـاطق انيـر ر (ا ـوج انيـري) ا زمـع  ):DUPا وطج الد ـراني الرئوسـ  ( -   
تواو ه  الي  تي س حورتا مد ار  ا مس  و   ا كا تد تها لي ان ال ح م ة توسع ا   نر ا 
اأة ا تحيوق  ال ع ـراني مـنظم  ا سـ ام ة د،ـع د نامو وـر ا   نـر اتطو رهـا ة بدـ   ا الزمـاني 
 ا  اني انذا: 
 ).NUHZمنطير الس س انيري ان    ( -   
 )1002(ال     ب   ").tnemessitoL eLال مزئر ( -   
ا نطيــر ان  هــر تفــادي   وعــر النيــائص ا  وااــ ة ة ا فوــاء الي نشــر ة تصــ وم ا ــ  راعــ     
ل من  اليعج ا  و ع اخاحر ة ال   رس  الصحر  ال زاد با ـاء    ـا سـطرت   وعـر كهـ اف 
  ن ع  تو،رها اتحيوي ا لي ان الس يرار لدل كنذ ا:
 ربج هة  ا ناطق ان  هر با ناطق ا واودة با   نر. -    




 تزا  ها با را،ق اليرار ر لسس س  الو ائ  ا ناس ر. -   
  دماج ا فواء الج   ة مد ار ا  اا  اعوا. -   
 :مـرحــلـــة الـثـمــانـيـنــات -2-3-I
ااـ  ت الـ ند ة هـة  الفـترة كزمـر فـادة بسـ   الترااـع الرهوـ  لس حرا ـات الـةي كد        
فـــواي  م5991انخفـــاض مســـ و  النشـــاط ال  صـــادي  ارتفـــاع فمـــم ا   واوـــر الـــ  بسعـــت ســـنر 
نحــو اظــام ا  صــاد الســوق امــا ،رســه مــس  حــنفات ل نصــاع الــ ند  ــبرة دالر  مسوــون 16.23
هو سوـر  الا يـال    اليطـاع الخـاص  ال شـموع عسـه اـراء كسـ م الشـر ات بدـ ما تنازلـت ال الـر 
امـا ،رسـه عسو ـا  م1002/21/91عـس ال هـت من ـا امـا ق ة اتفا وـات الشـرا ر ا اراازائر ـر ة 
 063اســرح فـــواي  م0002ســنر  %92 مــس بنــود زادت ا شــا ل فــ ة فوــ  ارتفدــت ال طالــر
   اااــ  ســد مســ و  الخــ مات الا  اعوــر اتفــا م  ــاهرة الفيــر  م8991كلــ  عامــل ســنر 
 .م1002مس الد د ا باي لسس ان عام  %12مسوون كي  4.6فو  احل    
مـات ا   فاالت سواسر ال  و ر الد رااور ة الجزائر ة هة  ا رفسـر خسـق عـ ة دلوـات امو ااوز    
ل ســ طوع مــس خنطــا ســ ان  طــار مدوشــ    وا،ــق ام طس ــات ا   ــع بدــ  كن كحــ حت ا اســاع 
، فشـــت كزمـــر الســـ س ا وـــاب الد رااوـــر  الســـ نور مترد ـــر عســـه مســـ و   امـــل اليطـــر الجزائـــري 
ا ناطق الس  ور  الصحراا ر اعـزل بدـ النـواف  ا ومـر  الخ مات  اخ ناق ا  ن ال بر  ات هور
ه ال مارب ال ن و ـر ا ن  مـر الـ   و ـت ة ال هـت من ـا السواسـر انيـر ر اعـ م  عطائ ـا  ا خسف 
،ظ رت ة هة  ا رفسـر ال مزئـات ا،رسـت افسـ ا  ـوة عسـه ا ـال الد ـراني  الي ر الةي تس حيه
اسـانذت ابشـ ل   ـت ة تد وـق اطـوة اط ـع ا   نـر بسـ ر الناـاا   ذ   ت ـس هـة  ال مزئـات 
ظوم اطرز   نت س نور باخ نف كا ال س نا ا امـواد بناءهـا دان مراعـاة لط ودـر سو  تن
ا  ارسات الوومور لس س د ل لوزداد بةل  تشو  ا   نر ا اطا الد راني بأا ال م نوعر ام ياربر 
ا وفوا امد ار ا  "اع وما  اات هناك ع ة توا ات لسسواسر انير ر ة الجزائر بد  الس ينل 
 فاالت ،و ا ال ند الخراج مس هة  ا زمر  ا   اتس ت:
 بوا دور اس ور  و س عسو ا الد الر الا  اعور  ا سا اة. ا رفسر ا ا : -   




ال زمـــت بصـــفر ر،وـــر سواســـر  و ـــر ع رااوـــر بـــ ان تــــو،ت الشـــراط النزمـــر  ا رفســـر الهااوـــر: -   
 .ل نفوةها
ترمـ     اـور السـتراتوموات الا  اعوـر  ال  صـاد ر الـ  اسـد  ا ال الـر   ا رفسر الهالهر: -   
 )4002(بودن  ع.ع   "ال وس  عس ا ع ال  ا اشطر ا  سو ور.
"ا نفـلح  بـان هـة  الفـترة ال واـه نحـو ا نـاطق ال اخسوـر لسـ ند ليـ ان توز ـع ك،يـل لسطا ـات    
 وفو مس ف ة الخ مات انير ر ال  تدوش ا ا  ن ال شر ر خنل ا وطج الخ اس  الهاني   ال
بننرــاد بــؤر اــةب عســه مســ و  اطيــاب الدسوــا  الجنــوب الجزائــري ااســع فــ   الشــ الور ال ــبر 
 لس وسدات الد رااور ال  ال   ت كراض  اسدر  مع ت ارك بد النيائص ال    رت مو ااوا."
                                                                                         )3891 ,M ,faS(                                                                                                  
 :السياسة الحضرية للجزائر منذ الاستقلال -II
الجزائر عي  الس ينل ع ة توا ات لسسواسر انير ر  ان اطـ ف من ـا  خـراج الـ ند  ت نت   
 مس سسسسر ا زمات ال   اات ت و ج ،و ا  الدل كبرز تس  السواسات ه :
 :)م8791م/2691المرحلة الأولى: سياسة التوازن الجهوي ( -1-II
ا ااــت هــة  السواســر ا ومــر الظــراف الــ  اــ   ا الــ ند عيــ  الســ ينل امواــات النــزاح    
الر فـــ  ال هوـــ نحـــو ا ـــ ن يـــا كنـــر عســـه ال ـــوازن بـــا اليطـــاعا الفنفـــ   الصـــناع  ،يـــن عـــس 
الخــ نل ة ال وز ــع الســ اني بـــا الشـــ ال  الجنـــوب اك يــا بـــا الر ــ   انيــر    ــا " ااـــت 
لسسواسر انير ر   ف    الـ ح م ة الن ـو الد ـراني اتنظـوم ا نـاطق اطامشـور ة ال  ا ر ا ا  
ا  ن مس خنل ال وطوج الةي ب ك  ظ ر ب ن وـر ا نـاطق ا رامـر  كا بـرامج كلىعطوـت لسم اعـات 
ات س ـــــورت ة بنـــــود ا وطـــــج الهننـــــ   م5691ا سو ـــــر ل ســـــوت ا ـــــ ن  ا اا ـــــت كال الج ـــــود عـــــام 
)  الــةي ع ــل عســه  اــ ال ا ســا س الــ   ااــت   ــل الســ ينل  ار ــزت عســه  ع ــار 96/76(
ا ندــاء ا ــ ن ال ــبر  اك ــالوم الســافل  فوــ  الىا ــت مدظــم الســ ه ارات الــ  ســطر ا ان ومــر 
ة لططات ال ن ور ال  صاد ر الةي ت د ه  ل ا را،ق ا سحير مس الس س فو  ق  زاز ا  رار 
مس نا فير ا  سا،ر  ا ارن ه عس اني ر الس د ار ر مس سـ نات  07701اي فو  م9691عام 
عبر  ،نفور )  ر ر57كما ة الر  ،ي  او ت  رابر (ل ت    ف  ما فااات الجزائر ة ا  ن  




التراب الوطي مس   وع ا ل  ر ر ا بر ر ،وق كراض خص ر ة مدظم انالت  ا ـ  كحـ حت 
كا د ائر  دار ر بدو ة  ل ال د  عس ل ص ح مرا ز لس س  ات  ن مصعرة ،و ا بد  هة  الير  اواة  
 )0001(النشاط الزراع  من  مر ة ذل  سواسر السـ د ار خـنل الهـورة ال حر ر ـر عنـ ما اـو  
ا ش  ل م وع س ان ا ر اف بد  ترفوس م مس بوو م  الي  فاالت هة  الير  ن  ما  فو 
 )4102(مو ني  ش.ذ   "اليعج عسه مرا ز ا  ن.
)  الهــــاني 37/07"بدــــ  هــــة  ال مربــــر لس وطــــج الهننــــ  اــــاء ا وططــــان الرباعوــــان ا ال (   
 نــاطق ال اخسوــر   اتنــر اســطو   اطيــاب با طال ــر بــال وازن الج ــوي ا عطــاء كنذوــر لس) 77/47(
ة الدسوــا اتنفوــة ا شــار ع الصــناعور لــا اتيسوــل اليــعج عســه منــاطق الســافل  اع  ــاد النمر ز ــر 
س ن وــر ا دارة ا عطـاء الصــنفوات لس ســ  ات  الول ــات مـس خـنل ا وططــات الولئوـر  ال س  ـر ل
ر مــس اليــرارات ا ن ظ ـر لس يســوم الــولئ  الططـات ال م  ــ  الد ـراني     اااــ  حـ ار   وعـ
 م6691) مر ـزا عـام 66لستر وـر ا دار ـر لس را ـز انيـر ر الـ  ارتفدـت مـس ( م4791الج  ـ  عـام 
                                                                                                                                                            )1002(زر ن  ن ادخران  ." م7791) مر زا عام 112   (
) مـس %01 ان ة هـة  الفـترة فوـ  فـ دت اسـ ر (ا سـ ا ـ  بـ ك اله  ـام الفدسـ  بسواسـر   
كل مس س    ا خصص ا وطج الرباع  الهـاني  04النفيات ة ا وطج الرباع  ا ال  زاز 
كلــ مســـ س  031اابــرامج ال نــاء الــةاتي الر فــ   م0891لسيــر  الاــترا ور ا زمــع  زازهــا عــام 
فيـري خـنل الفـترة الرباعوـر  كسـ     ـل ذلـ  الـبرامج ا وصصـر لس را،ـق انيـر ر اليـرار ر 
 ه ارات هامر ة لططات ال طو ر اا  ات ال  و س  الصرف الصح   "  ا رح ت ال الر اس
) ل حو ل مشار ع ال نور انير ر ا و ر ا راس  اتشـوو  ا را،ـق اتحسـا  ـراف VMPانيري (
ا ــ ن اســ ان ال وا،ــق بــا م طس ـات  طــوج ا ــ ن  ال وطـوج ال  صــادي  فوـ  اســ فادت مــس 
كلـ منطيـر ع رااوـر ا  ـ ة  452م  نر   تة    ا بر ت ال الر  اشاء  93هة  الد سور فواي 
كلــ مســ س ا  ــ   واا ــر كزمــر  076مر ــزا فيــر ا  زــاز  081) اازعــت عســه NUHZ(
   )9991(بو شور  م   "الس س اتنظوم توسع ا  ن ار،ع  فاء ا عسه ال طور  الن و.
ا ــ  كعطــت هــة  ا ع ــال  ال ــ خنت ا ــائج  نرابوــر عســه عــ ة كحــد ة   يســوص الفــوارق ة    
 ان الشعل اتحسا مس و  ا  اخول ا ةا تن ور اطوا ل ا ساسور  ال م وزات  ا را،ق انير ر مو 




ال س ــــ الشــــ  ات (  رب ــــاء  مــــاء  حــــرف حــــح )    ــــا ســــانذت ة تطــــو ر ا ــــ ن الصــــعر  
ا  وسطر   ت كن هة  ا ع ال ا  اد   ا الزمنور  ست  ت  ا،ور  فـ اث تطـو ر اـامل عسـه 
كن الفـوارق  م7791 سو   ،ي  ك  ت ا ائج ا فصـاء الدـام لسسـ ان  السـ س لسـنر ا س و  ا 
سافسور ابـا   الـ ند تـزداد هو ـا    ـا كن فر ـات النـزاح الر فـ  بااـا  ا ـ ن تـزداد با ا ناطق ال
 اتت ا يا ا ج عن ا ع ران ،وسوي زاد مس تديو  ا شا ل انير ر با  ن.
 :)م6891م/8791الثانية: سياسة الصلاحيات المفقودة ( المرحلة -2-II
 ل  م7791  تحيق ا رفسر ا ا  ا ه اف ا سطرة طا  ، الر م مس ااود ازارة السـ س سـنر    
كاــه  اا ــت ع سوــر ال ن وــر بســر مــس ا شــا ل  الدي ــات فــ ت مــس ،دالو  ــا   تا راطوــر ال ســوت 
ال نظـوم امر ز ـر اليـرارات اعـ م  فـاءة ا ؤسسـات ة  عـ اد ال راسـات ا طسوبـر  ايـص اسـ عنل 
  ـــاع  ال  ـــو س ا ـــاي ا وـــاب الد الـــر الا  اعوـــر ة ال وز ـــع الـــةي    راعـــه ،وـــه الجااـــ  الا
النفس  لسس ان ادل مس ا ود ازارة الس س تيوع س    يراض حناد ق الف واط ا  نوفر 
لسس ان ابوع ا راس  بأسدار رمز ر امنح رخص ال ناء  ، الر م مس  ل هة  الج ود ا شمدر  ل 
ت اــ   عر سـر   ـتة ااد سـت بظ ــور ال نـاءات الفوســو ر  اا شـارها  الـ   ااـكن الن ـو الد ـراني 
 كساسا ة تول  مشا ل ع   ة  ا ارام  ال طالر  الفير.
)  الهــاني 48/08"ل ــأتي بدــ ها مرفســر كخــر  مــس ال ن وــر ة  طــار ا وطــج الخ اســ  ا ال (   
 و ــر ع رااوـر ،دالــر عـس طر ـق سسســسر مــس ا اــراءات  ظ ــور ال  و ــر ) لومســ  سواسـر 98/58(
زار ر اذل  بنف اث ازارة لس وطوج  ال  و ر الد رااوـر  الد رااور  ال مرة س س حنفوات دائرة ا 
الو الر الوطنور لس  و ر الد رااور ال   لىسفت عسه الخصوص بنعـ اد  م1891  ا تأسست ة سنر 
  يـــ نان  م1891ا وطـــج الـــوطي لس  و ـــر الد رااوـــر  امـــس ا ـــر كخـــر  حـــ ر  ااواـــان ة ســـنر 
تدـ  نت اتنيوحـات ليـااوني الول ـر  ال س  ـر  نصـان عسـه حـنفوات الج اعـات ا سوـر ا زاداةـا 
    ا ق تد  ل الخر طر ا دار ر ا وطج ال س ي لس  و ر) ا وطج الولئ بأد ات خاحر لس  و ر (
ف ــا مــع لســ وداب الفــائ عــس كفمــام ا ــ ن  انيــر بشــ ل عــام ات و م4891انيــر ر عــام 
 م4791ال ـر عـام  13انيـائق الد رااوـر  ال عـتات انيـر ر ا سـ م ة ل تفـع عـ د الول ـات مـس 
 )4002(بودن  ع.ع   "بس  ر. 248بس  ر بد ما  اات  4451ا م4891ال ر عام  84   




"ا ان هةا ااالر مس كال اليياء عسه ال فاات ا واود  ال وفو مس كزمر الس س ا حنح    
ة  %68دور ا ســـ ان الـــ  عمـــزت ،و ـــا ا وططـــات الســـابير فوـــ  بسعـــت اســـ ر ا زـــاز اســـ
مسوــار د نــار للإســ ان فوــ  كا  كنذوــر ل ســوت  06ا وطــج الخ اســ  ا ال الــةي خلىصــص لــه 
النار ا ترت ر عس ا وططات السابير  اه م بـال ح م ة الج ـاز ال  صـادي لس الـر ا،اعسوـر ال نـاء 
مســ س ابيــ  الدمــز  كلــ  08فااــات الســ ان الــة س كلىزــز طــم  الجوــ  الصــح   الســر ع ل س وــر
كلـ مسـ س  054   ااـت ترمـ  ل وز ـع كلـ مسـ س عسـه الـر م مـس ا هـ اف الـ 031فـواي 
 )4102(مو ني  ش.ذ  كل مس س ر ف ."  051اكل فيري  003من ا 
ا شار ع ا، يرت    ا د ات  ا و ااوزمات ا د ار ر   ذ     م ااح  ذات ال اف  كن هة     
اع  اد ا وطج الوطي  ا وططات الج و ـر لس  و ـر الد رااوـر ال ا د ات اليااواوـر ا سوـر الخاحـر 
ا راــع ذلــ   م7891عسـه الـر م مـس ااـود اصـوص  ااواوـر الـ  زلىاد لـا ا ـاز ال  و ـر الد رااوـر 
 :لمس اب ال الور
السواق ال أسوس  مس ا ر ا اراءات ال وطـوج ا ط وعـر بهيـل اليـرار ا ر ـزي  الـ  كفالـت  -   
 سرارات ال  و ر الد رااور    درار نااور مس اافور كخر .
عــ م اســ يرار م  ــر ال  و ــر الد رااوــر اع سوــات ربط ــا ا  دا  ــر بدــ ة ســسطات ازار ــر (ازارة  -   
 ...)ال وطوج  ازارة ا س ان  
  ــا كن مــن ج ال وطــوج عســه فســاب الجااــ  ا ــاي  ـــؤدي    ال يــحور بــالنظرة طو ســر   -   
 ا م  ل حيوق الن ائج ذات ا م  اليصت.
امــس ا ــر كن مــن ج ال وطــوج  ــان  دطــ  ا الو ــر لسنظــرة اليطاعوــر دان كن  ــوي اه  امــا  -   
 بواا  ال ناسق  زاء ال وا ات ا سور.
كخــر  ،ــنن  خفــاء الطــابع الا  ــاع  ااــ ه ا ــاني عســه ا ــوارد الط ودوــر (مــاء   امــس ا ــر -   
 ا رض)    كس  ا  هتا ة ت ة رها باس  دادها مس انيل ال  صادي.
 :)م4991م/6891المرحلة الثالثة: انحطاط السياسة الترابية ( -3-II
) ك ــس 98/58الخ اســ  الهـاني (اع  ـ ت السواسـر ال وطوطوـر ة هــة  ا رفسـر عسـه ا وطـج    
 فاالت ال الر تر وز كه ا، ا نحو ا ناطق ال اخسور لنس فادة ال بر  مس الطا ات ال شر ر عبر




ال وز ـع الدـادل ة  امـل الـتراب الـوطي ا ـةا ال وفوـ مـس فـ ة الخـ مات انيـر ر ا،ـ  الخنـاق 
اطياب الدسوا ام ن الجنوب الةي طال ا  ن ال بر  ة الش ال بننراد بؤر اةب عسه مس و  
الجزائري    ا  اات السواسر الد رااور ة هة  ا رفسر   ف    "اسع ف  لس وسـدات الد رااوـر 
ال  ال   ت كراس  ااسدر مع ت ارك بد النيائص ال    رت مو ااوا  ا سسوب الةي بنوت 
وافــ  ة بوـع الـتراب الــوطي بـه ا سـا س الجـاهزة ا صــندر ا  واـر مـس عــ ة طوابـق ذات الــن ج ال
شماطا  منولا دان مراعاة لسظراف ا ناخور  الخصوحور الا  اعوـر الس  ـالو  ا الوـر  ـواد ال نـاء 
 )5991(رحماني  ش  ا  تراع  ك يا ر  ات الس ان ة اوعور الس نات  ا زازات." 
ا دـت ال الـر تحـت حـ مر ترااـع كسـدار ا را ـات اتيس ـات كسـدار الـ الر  م6891ة عـام ا    
ال وســ  عــس  ــل السواســات ا ن  مــر  الــ  مــس بون ــا سواســر ال  و ــر ل مــ  افســ ا مر  ــر عســه 
الد رااور  ، درست  زمر فادة  يت عسه  ل ا  ودات بال واه ة  ل ال  صاد انر اسد 
تســت هــة  ا رفســر مرفســر كخــر  كاــ  فس ــر  لج اعــات ا سوــر  ا ــ الو ــائ  اطو سوــر لسســسطر  ا
اب  اء مس كف اث ك ام ا ر ك  وبر ال  سسطت اليوء عسـه مـ   تف ـ  ا  ـالوم ابونـت يـنء 
م   ا اد ر ندوذج ال ن ور اليطاعور الةي ت ن ه السواسر ال ن و ر ة ذل  الدي  فو  كحـ حت 
ال طالــر  اادــ ام ا مــس ا ســت تــ ،ع بــأمواج النــازفا نحــو مدظــم اليــواف  تدــاني مــس ال   ــو  ا 
 ا را ز انير ر.
 :المرحلة الرابعة: مرحلة السياسة الجديدة الخاصة بالتهيئة العمرانية -4-II
بدــ  عمــز ال الــر عــس موا  ــر ال عــتات الســر در لسن ــو الــ نشعراة  انر ــر الد رااوــر ا ــ ح كمــواج    
الــةي كنذــل ا ن  مــر اليائ ــر عســه ال وطــوج ال  صــادي ا  ــاار س ة  ــل السواســر الاــترا ور 
،ـت ك ـس عر  م9891انر ـر الد رااوـر ا و ـر ا  ـالوم  هـة  السواسـر الـ  اسـ  رت    فـ اد سـنر 
 ذ تحــول الاــا  السواســ   م9891الجزائــر   وعــر تحــولت اخاحــر ة اظــام ان ــم ا،ــق دســ ور 
ال  صـــادي لس الـــر الاـــترا ور    النظـــام الرك،ـــاي الـــ اع     ال نشيراطوـــر السواســـور  ال د د ـــر 
 انزبور اخوحصر ا ؤسسات ال  صاد ر  اب داد ال الر عس تسوت اؤان ال ند.
 ل هةا ال واه الج     ان لب  مـس  عـادة النظـر ة سواسـر ال وطـوج الد ـراني اسواسـر  اة"   
 انير ر ل دارس ا مع م ادئ ال س ور الج    الةي اعترف ا ال مرة ة تار   ال شر عال ن ور 




الـةي  م0991/01/81) ا ؤرخ ة 92/09الجزائري عق ا س ور  اكح ر  ااون ال واوه الدياري (
فـــ د كد ات تـــ خل ال الـــر  الج اعـــات ا سوـــر  اطو ـــات ا ســـؤالر  اك يـــا اليـــوام ال يـــي  النظـــام 
اليااوني لممنك الديار ر    ا كح ر هةا ال س ور  ااون كمنك ال الر  اليواع  الخاحر ل  و ن ا 
) ا ـؤرخ 52/09    ـا اـص  ـااون (م0991) عـام 03/09اتسوتها امرا  ر اسـ د اطا ة  ـااون (
 د سوــر تد ــت ي ــازة ســ س  طــار الج و ــر فوــ    عســه  اشــاء ا ــ ن الج  ــ ة م0991/11/81ة 
مــــس اليــــااون  40اســـ   دارة ال  و ـــر الد رااوـــر ات  وـــز بطـــرح م مـــ د لس نظــــوم الد ـــراني   ا ـــادة 
 اس  ة ا  دسق بال  و ر الد رااور تنص عسه كن تحيوق ال  م7891/10/72ا ؤرخ ة ) 30/78(
 ال ال  و ر الد رااوـر نرـ  كن  نـ رج ة ا ف ـام ال نفوة ـر لسيـوااا الـ  طـا تـ اخل ة اسـ د ال 
الفيــاء اتشــعسه ســ س ا  ــادئ الــ  تــنص عسو ــا بــأن ت ــون هــة  ا ــ ن الج  ــ ة بشــ ل منطيــ  
 ســـ س طـــرح كاســـع   دســـق بال  و ـــر الج و ـــر كا الوطنوـــر مـــس كاـــل  حـــنح النســـوج انيـــري ارد
 الع  ار لاسمام ا نظومر انير ر الوطنور مس خنل كه ا، ا ال الور:
توز ع عادل لماشطر  ال وازن الج وي ة ال ند ا اشاء مناطق فير ر ة ا ر ـاف  ا نـاطق  -   
 ا رامر  الجنوب ا طوط ا ا و   ا ل   تمنع مس النزاح الر ف  مس كال ،  اليعج عس ا  ن.
ال  و ـــر الد رااوـــر بالسواســـر ال  صـــاد ر  ا وازاـــر بـــا الســـ ان  الوـــ  الدامســـر ا عطـــاء ربـــج  -   
ا الو ــر لسواســر الســ ه ار اتــ عوم الشــرا ر بــا اليطــاع الدــام  الخــاص لــ ،ع عمســر ال ن وــر ة 
الـ ند عسـه ا مـ  ال دوـ   ذ ترت ـز عسـه سواسـر عيار ـر اشـطر ا اصـا،ور ن ا ـر الد ـران مسـ ي ن 
 حر مس كال  اشاء  طار ا   نر فو   يوم ا واطس افسه بخسق ال ن ور.اخا
خســق مــ ن ا  ــ ة مســ يسر عــس مر ــز ا ــ ن ال ــبر  مــس كاــل الــ ح م ،و ــا اة توســد ا  -   
 الس ان عسه ا ل خ مات لف  الخ ناق. اف واااتاتواوه فوو   ا اتو،ت بوع 
ي وـع اسـائل النشـاط  التر،وـه  اطوا ـل الـ  ادس ـا تن ـو فيـر ا اترتيـ    اشـاء مـ ن   ـزة -   
 )4102(مو ني  ش.ذ  "الو  كما س لسنوم  ا زاب ،يج   ا سلىطر ة ا وطج الي ير.
مع كاساع ا  صاد ر اسواسور اكمنور ا  مترد ر  اات تمر لا الـ ند  ل س هة  اليوااا تزامنت   
مـس هـة  اليـوااا تفشـل ة تحيوـق سواسـر تد ت ـر را وـر  ،يـ  خيـع يـا ادـل  م0991بدـ  سـنر 
 ال  صاد الوطي لصن اق الني  ال اي  اق ا الر ال  ون اتراادت م اخول ا را ات  انخف 




الـــ  نار يـــا ســـاهم ة تفشـــ  ال طالـــر بســـ   فـــل ال هـــت مـــس ا ؤسســـات ال  صـــاد ر  الد وموـــر 
اتسر ح الد ال   ازدادت ال و ر انير ر تشوها بس   تزا   ك،ـواج ا  ـاار س مـس ا ر ـاف  ا ـ ن 
الصـــعتة ا ومـــر اادـــ ام ا مـــس  ال ور ـــ  الـــةي مـــ  الد  ـــ  مـــس ا ؤسســـات  ا را،ـــق اي س ـــات 
  ا كد  فل ا ال  ا سور  الـ  علىوسـت بنظـام ا نـ ابوات    ا وـ  اليوـام بـال وطوج اد   ا ،ر 
انيري  الةي تولت كمر  اطو ات ا دار ر يا كد     ت ـة ر فـاد لسديـار انيـري  الف واطـات 
ق الديار ـر ادخـول ا راسـ  الديار ـر با   نـر ة ميـاربات مـس طـرف الخـواص الـة س ا  ح ـوا سـو 
ا مــر الـــةي اــ ج عنــه اا شـــار  اســـع لس نــاء الدشـــوائ  بســـ   ال وــع العـــت مـــنظم لمراســـ  الديــار 
 الديار ر.
كمـــام  ا ـــع نز ـــل لـــاطر م دـــ دة كفوااـــا ك ـــو  مـــس طا ـــات ال الـــر  هـــة  ا شـــ نت ادســـت"   
فـــول مشــراع  م5991ا ــ رات ال الــر   اســ مابر طــة  ا وــااف الىظ ــت اس شــارة اطنوــر عــام 
  نـــاال اســـتراتومور ال وطـــوج الد ـــراني اسواســـر ال ن وـــر انيـــر ر تشـــارك ،و ـــا الجامدـــات ا  ـــ  
الج اعات ا سور  ا   دات ا  اور  الخبراء اهةا  نراء انوير حادرة عس ازارة ال وطوج الد راني 
 )4002(بودن  ع.ع   ").  ا الجزائرعنواةا (
 :آليات التخطيط والتهيئة العمرانية على واقع المدينة ومجالها الحضري انعكاسات -III
الشامسر بد ة ا ائج سـانذت لي  تس  ت السواسات الد رااور ا ن  مر مس طرف ال الر لس ن ور    
 ة رسم حورة مدي ة امشوهر لس و ر انير ر نش س تيسو  ا ا،ق ا الت ال الور:
 المستوى الفيزيائي: على -1-III
 ـت م وازاـر فوـ  بلىر ـت ك سـ  ال وسـدات عسـه اـوج ا ـ ن اكتـه    ـور توسـدات ع رااوـر *   
الد  ــ  من ــا عســه فســاب كراض ،نفوــر اخاحــر منــاطق الســ س ان  هــر  كمــا منــاطق ال مزئــات 
 ، اات عسه مس و  ا  طاب انير ر ال بر  اعسه كخص  ا راس  الفنفور.
 ت هـــة  السواســـات ال وطوطوـــر باســـ  نك مفـــرط لس مـــال انيـــري اتوســـدات  ـــت تســـ  *   
منســــم ر لماســــمر انيــــر ر ســــواء عســــه الصــــدو  الد ــــراني كا ا د ــــاري  ،يــــ  توســــدت هــــة  
ال وسدات الج   ة ب وفور منا ير ام ياربر مع ا اسمر ا  واا ة مس   ل  كما ال مزئات ،أتـت 
 ر العت مرا  ر.ك رب ما   ون لماسمر الفوسو 




يـا زـم عنـه فر ـر اـزاح اـ   ازد ـاد الفـوارق بـا مـ ن الشـر ج السـافس  ابـا   مـ ن الـوطس *   
هامر بااا  ا  ن  اات الس   ة اا شار ع ران ،وسوي زاد مس ف ة ا شـا ل انيـر ر  فوـ  
ا  ت ال ند ت    ا   تا  فسس ا راس   الس ول الفنفور ال  الىس عست لفائ ة الد ران العت 
 يطاع بش ل ع ودي.مرا   كا لفائ ة الوف ات الصناعور ال  صاد ر ال  خطط ا ال
كمــا عــس ،ــترة الســ د ال الج  ــ  لس  و ــر الد رااوــر ،يــ  الىســدت  ــوااا احــنفوات ت دســق " *   
بال  و ـــر الد رااوـــر  ل كةـــا   ت  ـــع بالنصـــوص ا ساســـور ال ط ويوـــر  اه ـــةا    ـــ م تح  ـــ   طـــار 
 رااوـــر ال ا د ات ا عـــ اد ا وفوـــات اع  ـــاد ا وطـــج الـــوطي  ا وططـــات الج و ـــر لس  و ـــر الد
اليااواوــر ا سوــر ط يــا  ــا  ــنص عسوــه اليــااون ،ظ ــرت ا اد ــر تط وــق اليــرارات ا نصــ ر ة ال  و ــر 
 الد رااور لمس اب ال الور:
عـ م اســ يرار م  ـر ال  و ـر الد رااوـر اربـج ع سوا ـا ا  دا  ـر بدـ ة سـسطات ازار ـر (ال وطــوج   -
 ا س ان  ...).
طــوج مط وعــر بهيــل اليــرار ا ر ــزي  الــ  كفالــت ســرارات ال  و ــر الد رااوــر     اــراءات ال و -
 درار نااور.
 عطــــاء ا الو ــــر لسنظــــرة اليطاعوــــر ة ال وطــــوج دان كن تــــوي اله  ــــام بوااــــ  ال ناســــق  زاء  -
 ال وا ات ا سور.
ظرة طو سـر ا مـ  تفيول ال ن ور اليطاعوـر عسـه فسـاب الجااـ  ا ـاي  ـؤدي    ال يـحور بـالن -
 )4102(مو ني  ش.ذ   "ل حيوق ا ائج ة ا م  اليصت.
ف اث تف ـ  اتصـ ع بـا ا  ـالوم بسـ   سواسـر ال ن وـر اليطاعوـر ا د ـول لـا داـةاك يـا  *   
ترتـ  عنـه مدااـاة اليـواف  مـس ال   ـو   اادـ ام ا مـس اتزا ـ  ك،ـواج النـازفا لون شـر بدـ  ذلـ  
  نك النعيــنني لمراســ  الــةي كتــه فــ  عســه ا راســ  الــ  كلىدخســت ال نــاء الفوســوي  الســ
سـ س الف واطــات الديار ــر ، لىنحــت عســه اـ ل كراض لس نــاء كلىزــزت عسو ــا بنــاءات دان افــترام 
ليواع  ال ناء كا خصوحـوات ا   ـع انيا، ـه بسـ   عـ م ،اعسوـر الر ابـر اهو ـات ا  ابدـر  " سـا،ر 
ر ـر الـ  تد ـل عسـه ترسـو  ال دـ  الهيـاة لس م  ـع اتنو دـه  اسـ عنله ة     وـاب ال فـاءة الجزائ
 ع سور ال وطوج ا د اري  اندوذج ت و ن ا عسه مس و  البرامج ا س   ة مس الهيا،ر العربور يا




زاد مــس ا اد ــر تفاعــل ا ســ د سا مــع الصـــور ا ن مــر  امــس ل فصـــول تــ اعوات ل سفــر عســه 
ا س و  الا  اع   ا د اري ك،رز  ن ومـر ف  وـر  طودـر فيويوـر بـا الـبرامج ا نمـزة  ا  طس ـات 
  (بسدوفر لوسه)انااوات الا  اعور." 
 على المستوى الاجتماعي والثقافي: -2-III
" ن ع م تم س ا س د سا مس ال  و  مع ا ال الج    اع م  ـ رة هـةا ا ـال عسـه تحيوـق  *   
ال فاعــــل مد ـــــم ك صــــه الاـــــ ماج ة انوــــاة انيــــر ر الج اعوــــر لس ســــ د سا ز ــــادة عـــــس الــــه س 
الا  ـــاع  الـــةي   ،دـــه ا   ـــع مـــس ترااـــع لسيـــوم ا  ـــور النزعـــر الفرد ـــر  النم ـــالة  زاء ا ـــال 
راني يا   ،ع ا سـ د سا ة بدـ ا فوـان بـل ك س  ـا    همـران هـةا ا ـال كا ال دامـل مدـه الد 
بصورة  ـت لئيـر بعوـر تحيوـق بدـ انااـات الـ  ت ناسـ  مـع ا سـرة ،ـااد   ذلـ  سـس ا عسـه 
 )5991(ال     ب  ال و ر الد رااور بش ل عام." 
ال صـاء  الـبرامج ا ن  مـر الـ  ،شـست ة  فـ اث بسـر مـس الفـوارق الج و ـر بسـ   سواسـر *   
مدظـــم ا فوـــان  الـــ   ـــان مـــس ا ائم ـــا ال يـــحور باليطـــاع الفنفـــ  ا  وعـــر ا اشـــطر  ا  ـــس 
ال يسو  ر ا ن شرة ة ا ر اف يا زم عنه تفـا م اسـ ر ال طالـر اتـ هور ا ر ـاف ع رااوـا  اا  اعوـا 
 ا  صاد ا.
سوــر ال يسو  ــر بســ   الهيا،ــات ا ســ وردة ة  ــل العــزا الخــارا  ترااــع اليــوم  الهيا،ــات ا  *   
 الوطنور. امول الس ان    تشرب هة  الهيا،ات عسه فساب الهيا،ر
اا يـال طـابع الدـو  الر فـ     ا ـ ن  ا را ـز انيـر ر بسـ   السـ ان الجـ د النـازفا  لو ـا  *   
 ا د اد س عسه ندج انواة  ا ظاهر الر فور.
بــراز الهيا،ــات الج و ــر بســ   ال   ــل الســ اني اتنــوع منــاطق النــزاح يــا  ــنمم عنــه   ــور  *   
وارق ط يوـر انيا،وـر داخـل ا   ـع    ـا ل نسفـه اا شـار مظـاهر الدنـ  ا وـام حـراعات م دـ دة ،ـ
 صـل الـ د من ـا    اشـوب مدـارك عنوفـر بـا سـ ان انـ  الوافـ  اخاحـر من ـا تسـ  ا درا،ـر 
 س س الا  اع .بأفواء ال
 
 




 على المستوى الاقتصادي: -3-III
الــه تدســـق كساســـ  بدامـــل ا صـــار    ال  ـــالو  اخاحـــر ة ال مربـــر الجزائر ـــر ،يـــ  كد  تدـــ د    
بال  و ر ا الور لس را ز انير ر سواء ال  الو الخاحر 1السواسات ال وطوطور    تنوع ال  الو 
ع ا ــر ا  ــالوم ا عــادة الع  ــار لس را ــز انيــر ر ا  ــ هورة بعوــر ا ســ ح نر كا ال  ــالو  الخاحــر 
 ا ا،ظر عسه ا ال ا دوش .
 على المستوى السكاني: -4-III
اتد  الز ادة ة ال د ت اتد د ا  طاب الد رااور كبرز ،ـات الدشـر ات الـهنث ا  دا  ـر بدـ   *   
ال م دات انير ر ال  تيم ع دا   تا مـس السـ ان الس ينل   ادي بةل  ز ادة ع د ا  ن 
، النســـ ر لس م دـــات الســـ ااور الـــ   ز ـــ  عـــ د ســـ اةا عـــس بســـ   الز ـــادة الســـر در ة ال د ـــت "
) افــ  ا ــ ن ذات 77/66ة عشــر ر ( 92    31اســ ر ،يــ  تيــاع  عــ دها مــس  00006
م  نـر  11    40ا يـل مـس اسـ ر ،يـ  تيـاع عـ دها    نـنث مـرات ،ا 000001كز   مس 
تترتـــ  فســـ  اســـ ر الســـ ان عســـه النحـــو ال ـــاي: الجزائـــر  اهـــران   ســـنطونر  عنابـــر  ال سوـــ ة  
الهننـــا  م0991ســـطو   ســـو ي بسد ـــاس  باتنـــر  ســـ و  ة  اـــس   مســـ عا   ل  دـــ   ســـنر 
م  نــر  اتوســع الجــزء ا  ــبر مــس الشــ  ر انيــر ر تواز ــا مــع ال ن وــر اناحــسر ة انواســر ال ــبر  
 )1002(زر ن  ن ادخران   "ا  ن ا  وسطر.
 
                                                          
  ،نا الور هـة  ا خـتة ) كن ا خطاء ا سمسر عسه د نامو ور ال د ت تس  ت ة تد د كاواع ال  الو 1002ذ ر (مو ني  ش.ذ   - 1
 مس ا ترابا:ا  صسر با  سوم تس    كساسا 
ا ـتراب لس  ـالو  مـس فوـ  كةـا موا ـر    حما ـر اته ـا اتيسـوم ا  سـوم كا ا ـوج  ، ـة  تد ـبر ت ـالو  حـواار  اسـترااع  ا ااوـر  -   
 ا  سوم.
 ا تراب لس  الو  مس فو  كةا موا ر    ع سوات ال حو ل كا الرتفاق  ،   ت الو الس و ام. -   
  ان ا ر تساهم ة انفـاظ عسـه ا ـوج ا دااـ   النشـاطات الـ  نش ـس كن  ـ د كا ت دـرض نالـر عـ م السـ يرار مـس الةا ،نن ت الو   
اــراء نيــل ال  ر ــز الســ اني ة منــاطق مدونــر  ا ســراف ة اســ  نك ا ــوارد الط ودوــر  ات ــالو ال ه ــا تظ ــر مــس خــنل ع سوــات  زــاز 
 لو ال يسوم  واا ر ل س  مشا ل ت هور ا ال مس اراء ال سوث.الياع  ر  بون ا الىا ت ت اا س  
ت بالنس ر ل  الو ال حو ل ،   لصصر لفائ ة ا راس  ا   سر  ال    تد  طا ،ائ ة  ا ااور  ل د النشاط ،و ا كا  زاز الس ه ارا   
 سفـر  وةـا تواـه كساسـا     اشـاء مناحـ  اـعل ا ـةل  ا نشـ ت كا د،ع ا شار ع ا  و فر من ا  كما عـس ت ـالو الرتفـاق ، ـ  ا  هـر  
  الياع  ر ال بر  (ال دسوم  الصحر  الس س  ...).




تواو ـــــه ال ن و ـــــر     طـــــاع دان الخـــــر اتر ـــــز النشـــــاطات ال  صـــــاد ر  ا شـــــار ع ليـــــ  كد   *   
الســــ ه ار ر ة ا ــــات اــــ دة مــــس الــــوطس    فــــ اث اخــــ نلت   ــــتة عســــه مســــ و  انر ــــر 
 (ااظر الج ال).اطو سر انير ر ااسه ذل  بصورة  اسحر ة توز ع ا  ن ال بر ال د ت ر 
 (ن) ع د الس ان ا   نر
 0000051 الجزائر
 000036 اهران
 000044  سنطونر
 000503 عنابر
 000081    000071 مس سطو  –ال سو ة  -باتنر 
 000051 سو ي بسد اس
 000031    000021 مس تس سان -بس رة  -س و  ة  -الشس 
 000511    000011 مس يا ر –مس عا  
 000011    000501 مس بشار –ت سر 
 .ع د الس ان ة ا  ن الجزائر ر :3-IVالج ال  
 م  ر ر ال  و ر  ال د ت. ا ص ر:
 :آثار التحضر على المجتمع الجزائري – IV
ليــ  عــرف ا   ــع الجزائــري مواــر مــس ال حيــر عيــ  الســ ينل  ــان طــا ا نــر ال ــالت عســه    
 ا   ع   ل  ا د بر هةا ال حير اس مابر ط ودور لد ة عوامل كنذ ا:
الناتج كساسا عس اطمرة الر فور نحـو ا را ـز انيـر ر يـا كد     خسـق   الن و انيري ا  زا   *   
  ا  ور كسر بسوطر ز ااور %24 ها،ر س ااور عالور ة ا  ن ،ي  "مهست اس ر س ان انير 
ا واــــودة ة الوســــج انيـــري مــــس   ـــل   الن ــــو الـــ نشعراة  الز ــــادة  %60ميابــــل  %41بنســـ ر 
 )4102(مو ني  ش.ذ  الط ودور  الداد ر با س ان ا  ن." 
سواسات ال ن ور ا   در ة الجزائر اخاحر سسسسر الحـنفات الـ  مسـت الجااـ  الصـح   *   
عــ د ا س شــفوات اتدــ د يــا فســس اوعوــر الرعا ــر  الخــ مات الصــحور  كســ     ذلــ  ازد ــاد 
 ا را،ق الصحور.




 اا شار ال دسوم ان وم  ا ا ار  ه ا ااو ه اااربر ا مور عسه  ا،ر ارائح ا   ع. *   
النظام الاترا      اظام ا  صاد السوق اليائم عسـه فر ـر ال مـارة  هـة  اا يال ال الر مس  *   
يــا ط د ــا بالفوســو ر اخاحــر داخــل ا ــ ن ا مــر الــةي "،ــح يــر بدــ م ا را  ــر  ااــت مر،انر ــر  
ااــمع كعــ ادا مد ــبرة مــس اــ اب ا ر ــاف  اليــر  ا ــاارة لس م دــات  ا را ــز انيــر ر لم  ــان 
  اعــر م مــولا  و سـ  ا ن مــات ا سوــر كا ا ســ وردة بطـرق  ــت اــرعور  كا بوــع ال مـارة ا واز ــر  
لفوســـو ر ا ن شـــرة عـــبر كفوـــاء ا   نـــر    ـــا كن تر وـــر الد  ـــ  مـــس الخيـــر  الفوا ـــه ة ا ســـواق ا
ال م دات انير ر ة ال صنو  ا داري مس خنل  ف اث ال ات ا   ة كا د ائر كا بسـ  ات 
ا  ــ ة امــا ت ــع ذلــ  مــس مرا،ــق فيــر ر ا  ــ ة اخــ مات اا  اعوــر  ســا،ور م  ــس مــس اشــوء 
 ".1مسار ع سور ال حير بش ل   تاتطور الدن ات الا  اعور اكنر ذل  عسه 
الي  كنار ال حير موار مس ال عتات عسه ا   ع الجزائري اخاحر تس  ا  دسير من ا بالجاا     
الا  ــاع   فوــ   نفــلح مــس  ــوم لخــر اب دــاد ا   ــع الجزائــري عــس نيا، ــه اعاداتــه اتيالوــ    
 اع وما نش س  براز كهم دنار ال حير عسه ا   ع ة:
 التريف التدريجي للمدن: -1– IV
التر ــ كاــه "ايــل بدــ عناحــر نيا،ــر ا   دــات الر فوــر    الوســج  )5791(مــة ور     اعــرف    
انيري عامر  ا  دسق ا مر بأنداط مس السسوك ال   نيس ا ا  ااران اليادمون مس ا ناطق الر فور 
 ذا  ان عـ دهم   ـتا ا ذا  ـااوا  دوشـون فوـاة مندزلـر    فـ  مـا ،ـو  س ل هـت مـس اليـوم الر فوـر 
كاـه "الاط اعــات ،يــ  عـرف التر ــ  )6791(الخشـاب  م  ات الهيا،ــر انيـر ر"  كمــا كن تيــاام تــأنت 
الاد اسات الا  اعور     اا يال ا ، ار اكنداط السسوك الر فوـر  اا شـارها ة ا   نـر ا وفوـر 
يارســـ  ا لد سوا ـــا ان ـــا    انـــ  مـــع كندـــاط الســـسوك  ا ، ـــار انيـــر ر ام ســـت مـــا تح نـــه هـــة  
 ".ارسات مس دنار ة ا اساق  الو ائ  الا  اعورا  
"كن الن ـــو  )R ,turdeL(فوـــ  ك ـــ  ا د ـــبر تر ـــ  ا   نـــر  ـــاهرة ط ودوـــر لسن ـــو انيـــري    
 انيري كد      اهرتا م واز  ا: تحير ا   دات الر فور اتر  ا   دات انير ر ابال اي
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اـ ل ا  ــ  مـس ا ـال الــةي  د ـبر فيـر ا ال ر فوـا  ابال ـاي   طــور ندـج ا  ــ   دمـاج    ـور
 )1002(توعزرت  خ  انواة الا  اعور ة ا ال انيا،ر ا   ة." 
ا راـــع الســـ   ة ذلـــ     اا يـــال   وعـــر مـــس ا اـــواص الـــر فوا مـــس الر ـــ   اســـ يرارهم    
وزهـا عـس منطيـر الر ـ   ال  لىدـ  تر ـ ا ـ ن هـو ا شـ ل بخصـائص تم با نطيـر انيـر ر الـ  تم ـاز
الوفو  الناتج عس همرة الر فوا  بل ثمر ع ة مشا ل كخر  لدل كبرزها اكاطـا   ـورا هـو مشـ ل 
ال زا   الس اني الةي نزلى ث اخـ نل ة  ها،ـر السـ ان اتـر و  م اتـوز د م يـا  سـ   ندـو منـاطق 
 دان كخر .
 ـ  ة ا   ـع انيـري بسـ   تمسـ  الد  ـ  مـس النـازفا  م وعـر اليـوم اتن شر مظاهر التر    
ا ألو،ر عن هم ة الر    بر فمم ا سـرة از ـادة النسـل  ا ا،ظـر عسـه الدن ـات اليرابوـر اندـج 
"كن ا  ــاار  دــو  ة ا   نــر ال نــه ة الوا ــع ل  )7991(بــوذراع  ك  الس ــاس ا تهــا  ا ــ  كاســح 
   دراــر كن ت ـــون اكســالو  انوــاة ا خــر   انيا،وــاي ل  نـــ مج ،و ــا اا  اعوــا  ن  ــ   لو ــا ك
  ا  ا   أنر ا  اار بالن ج انيري ، ـو  ـةل   ـؤنر ة ندـج انوـاة "عن ر ا  اار ا ادة ا ا
انير ر  " ًذا لـو  هنـاك تـأنت  سـت ة ااـا   افـ   ا هـتا مـا  د يـ  بدـ ال ـافها كن الج اعـر 
رة ه  ال  ت أنر ،يج با  ان انيري مس خنل مدوش  ا با   نر   ل كن انيويـر كن ك،ـراد ا  اا
  (بو صاص  ع.ح)هة  الج اعر  ؤنران ك يا ة ندج انواة انير ر." 
عسه   وعر اليوم الواردة مس الر  مصـطسح  بوزز ويديا   كطسق بد ال افها عسه  رار    
كن هة   بورديو س  بخاحور نيا،ور  ااهرابولواور    ا  ر  اع بر كةا ال   فو  الر اس  الر فور
الر اســ  تســ  ر لو ــت اــ د ل تنــ مج كا   فــ  ة ا ســ ي ل  ذ " ن الــر فوا ا   ســ ا بــ  ام 
"كن اليطودــــر  )6891(ال ــــردي  م  اليــــوم الر فوــــر   ــــ ان تــــائ ا افــــ  مهــــت س لسســــور ر"   اع ــــبر 
لدادات  لىدـ  كمـرا ف  وـا  اكن عـ دا مد ـبرا مـس ا  ـاار س اكسـرهم  دـي اسـ يرارهم با اس  از ال ا
با   نر الدو  ،و ا  الا  اء  لو ا ال س لو  باليرارة ا شار ر ة انواة انير ر الدصر ر بل    
   يون نزوون ا،يا لس مابا م انيا،  م ا حسور."
 ـاار س الـر فوا نش هـون ،ـترات طو سـر عسـه كطـراف ا ـ ن اا ر ا اارة كن كع ادا   تة مس ا    
 ا   اله  ام لة  الف ات ال  تس س عسه  ل كن   م د  م س س ا اسمر انير ر  ا   تز 




كطـراف ا ـ ن بسـ   كنذو  ـا ادارهـا الفدـال ة تح  ـ  اااهـات ال طـور بدـ  بيائ ـا لفـترات طو سـر 
كن هنــــاك نــــنث اااهــــات رئوســــور ت نــــاال هــــة   )4102(موــــ ني  ش.ذ  عســــه اطــــام   ا ــــ  ذ ــــر 
 ا س وطنات:
 نظــر لس ســ وطنات اطامشــور باع  ارهــا منــاطق اــ ه ر فوــر   ت   ــل بدــ  مــع  الاــا  ا ال: *   
 الن ج انيري.
باع  ارها خارج السواق الا  اع  اطا نيا،  ا الفرعور  اليـ  تـأنر   نظر  لو ا :الاا  الهاني *   
 ا الاا  بنظر ر "كاس ار لو  " عس نيا،ر الفير.هة
  ترنـرا ليـدزا كورنليـوسا مـانجيكمهـال  االـةي   زع ـه  هـت مـس ال ارسـ :الاـا  الهالـ  *   
ا يوم ة كساسه عسه دراسات ع   ة كار ت ة مناطق ل سفر مس ال س ان الناموـر  اتسـ ن  ، ـرة 
هـةا الاـا     تصـور ا ســ وطنات اطامشـور عسـه كةـا كاـزاء م  امسـر مـع ال نـاء انيـري اليـائم   
فوـ   نيسـم     طـاع ر،ـ  ا طـاع  ـت ر،ـ   ا يـم  بالزد ااوـر  ا   سم ال ناء ال  صادي 
 هةا ا خت كع ادا   تة مس الد ال.
 تغير قيم المجتمع: -2– IV
انزـــ ث تعـــت اليـــوم ا ومـــر ااـــود تفاعـــل بـــا الفـــرد ابـــا اوطـــه  اهـــو  د  ـــ  كساســـا عســـه    
عسـه د نامو ور ا   ع ام   فر ور الج اعات ا  وار له عـ اث توا،ـق بون ـا كا سـوطرة  فـ اها 
ال يوـر  ا ــ  ســ يت ا اــارة    كن ا  ارســات الا  اعوــر  اليــوم تدــ   فــ   ا ؤاــرات ة تعــت 
ســمر انيــر ر اهــ  ة الو ــت افســه ت ــأنر بــال عت ة ا اســمر انيــر ر ا ــةا ال نــاء  النســق ا ا
الا  اع   ا سري اتنوع الظراف ا اد ر  كي كن الدن ـر اليائ ـر بـا هـة  ا ر  ـات هـ  عن ـر 
ليـوم تأنر اتأنت   ا نفلح ا  فحص  ر  كن ا   ع الجزائري  يـم ة طواتـه كاـ ال م  ا نـر مـس ا
 ت صارع ات ماذب ،و ا بون ا  اه  ميس ر    ننث   وعات  و ور  تيسو  ر  عصر ر  دخوسر:
 القيم التقليدية: -1-2– IV
اهــ    وعــر اليــوم ا ورانــر اطــا اــةار  ام ــ ادات تارنسوــر  الــ   ســده اناســران لس حا،ظــر    
ا اســـور  الع  ـــاد عســـه مـــا خسفـــه عسو ـــا  اهـــ   ـــةل  ازعـــر ترمـــ     انفـــاظ عســـه ا  اســـ  
 ا   مون  ا ر  الد    مس ال افها كن ال يالو   اليوم ال يسو  ر ح ام مس ح امات كمس ا   ع




الـ   اه  خت ل نش س   فاله    ا ل نش س ا رار    ال حير دان ستارة الا يـال مـس ال يالوـ 
عوـــر  هـــةا اتط ـــع انوـــاة انيـــر ر ة ا   ـــع ق تشـــرلا منـــة الطفولـــر مـــس خـــنل ال نشـــ ر الا  ا
 الجزائري منظومر م نوعر مس اليوم ال يسو  ر ت  هل ة:
ات  هل ة  وم ال  س ا سنم  ال   اات سائ ة ة ا   ـع الجزائـري     ا ـر "  وم د نور: -ك   
اليــــوم اله ااونــــات  هــــة  اليــــوم مســــ   ة مــــس ا ــــةه  ا ــــال   فوــــ  تشــــ ل اــــزءا هامــــا مــــس 
ال  س "كهـم النظـر  )4791(الفوال  ص    ا د بر (عس   رل  ،اعول  تة) "الا  اعور ة الر    ا   نر
ل حيوــــق اليــــ ج الا  ــــاع  ا سدــــ  دارا هامــــا ة ا   ـــــع ال يسوــــ ي  انش ــــ  تــــأنت     انوــــاة 
م الد وـــق بالييـــاء الا  اعو ـــر  ا خن و ـــر  ال  صـــاد ر  فوـــ     وـــز ك،ـــراد هـــةا ا   ـــع بننشـــاة
 الي ر  ااصواع م ال ام اتط وي ا ة انواة الوومور".
اهــــ    وعـــر اليــــوم الوا،ــــ ة    ا   ــــع انيــــري بواســــطر ا  ــــاار س ذاي  وــــر: ــــوم ر ف -ب   
 ا حول الر فور الوا،  س عسه ا را ز انير ر اذل  ا،ق ننث مرافل:
عيــــ  الســــ ينل م ااــــرة: ل ــــ ني  ــــراف ا دوشــــر ة اليــــر   ا ر ــــاف بســــ   سواســــات  *   
ا س د ر الوفشور الياسور ب  مت  ل مأا  لسهوار  كس     ذلـ  ااـود مسـا س اـا رة عيـ  
 رفول ا س وطنا ا اربوا.
 ـو  الزراعـر خنل الس دونات: بس   سواسر ال ن ور ال  اا  م  ا ال الـر  اليائ ـر عسـه   *   
ا تر ـزة كساسـا ة الر ـ    ال واـه ال سـ  نحـو الصـناعر يـا خسـق ،ـرص ع ـل  اسـدر ة ا ـ ن ك ـس 
 تتر ز مدظم الوف ات الصناعور.
خــنل ال ســدونات: اهــ  الفــترة الــ  عر،ــت ،و ــا الجزائــر اافنتــا كمنوــا خطــتا فوــ   ــاد كن  *   
  ند م ا مس تماما ة الير   ا  اار. 
النااـر مـس تفاعـل السـ ان اليـ امه  اخـ نط م  اهـ    وعـر اليـوم :م  نوـر  ر وم فيـر  -ج   
 بالس ان الج د ا مر الةي كف ث اااسا اا  اعوا اتيامنا س  ا خطار الخاراور.
اا ر ا اـارة كن   وعـر اليـوم ال يسو  ـر  ااـت م مسوـر ة كاسـاط ا فوـاء الشـد ور  انـارات    
خاص  هة  ا الت تمهـل الن ـوذج ا هـاي لناـ ماج انيـري  ا ديـل انيويـ  اليص ات بش ل 
 الةي تبرز ،وه كهم مدا  اخصائص ال نظوم الا  اع  لس   نر الجزائر ر.




مس ع م ال ماا  ة منظومر اليوم ا مر  ال نسفه كن اا يال اليوم الر فور    ا  ن خسق اوعا   
     ــا كد     بــراز عــ ة تيطدــات  الوــر بســ  1الــةي كعــاق  ــل ع سوــات الاــ ماج انيــري
عوامــل الفيــر  ال   ــو   ال طالــر  ال صــاء الا  ــاع   فوــ   ال ــا مــا  ســ ير هــؤلء الوا،ــ  س 
تشـــو  الواا ـــر انيـــر ر الجـــ د ة اـــ ل باعـــات م ـــواا بـــةل  كفوـــاء ،وســـو ر كا  صـــ  ر ر 
لس   نـر هـةا مـس ا ـر    ـا تـبرز مـع هـة  الوسـدور مـا  دـرف بالط يوـر الا  اعوـر فوـ  نزـ ث 
اوع مس ال  ا ز الط ي  با الط ير البراواز ر ال  تس س ا فواء الرا ور اتمارس  و ا عصـر ر ابـا 
 انامسر لسيوم ال يسو  ر.الط ير الفيتة ال  تس س ا فواء اليص  ر ر كا الشد ور ع وما ا 
"  ــا اــ ر ا اــارة    كن عــ م  ــ رة ا ســ د سا عســه ال  وــ مــع ا ــال انيــري الج  ــ      
ة انوـاة انيـر ر الج اعوـر لس سـ د سا ز ـادة عسـه ك صـه الاـ ماج  اعـ م تحيوـق ال فاعـل مد ـم
اســـ فحال النزعـــر الفرد ـــر ال  ـــ ن الا  ـــاع  ال ـــاه الـــةي   ،دـــه ا   ـــع مـــس ترااـــع اليـــوم 
 )0891 ,M ,tnehcuonfetuoB( "النم الة  زاء ا ال الد راني  ازد اد مس و  اطمرة.
 القيم العصرية: -2-2– IV
اسـائل ال هـا  ا  ـوا،رة  ات  هل اليوم الدصر ر ة   وعـر اليـوم الوا،ـ ة مـس العـرب عـبر ل سـ    
ا و سفـر اعسـه ركسـ ا الوسـائل ا رئوـر  ا سـ وعر  ال سفـاز  الف  اك ا  اار كا اسائل التصال 
الاترات خصوحا  ات د د مظاهر اليوم الدصـر ر ة ا   ـع عسـه فسـ  سـسوك  ـل ،ـرد  ل ننـا 
 مس خنل ال ح  عس الس ينل با نزل بد  الز اج ا ةاور اااسمل ع وما   ور النزعر الفرد
                                                          
) الا ماج انيري "كاه ز ال ا فار ات الج اعور  الهيا،ر با الج اعـات ا نفصـسر" كي كاـه نزـ ث 9891 درف (عاط   و   م   - 1
ا عن ما ت  وز الج اعات بنف  ا طار الهياة الدام  الةا ،نن الفرد   ون من  ا ام  وفا مع    ده الةي  دو  ،وه عن ما  شترك ااترا 
) بأاـه "ت وـ الج اعـات كا ا ،ـراد بطر يـر تـؤدي    ت ـو س    ـع 5791ه اشاطات هةا ا   ع  ا   عر،ـه (مـة ور      نرابوا ة كاا
كن ) 8791(بـ اي  ك.ز  منظم عو  تؤدي هة  الج اعـات كا ا ،ـراد النشـاط الـةي  نصـر،ون  لوـه بأ ـل  ـ ر مـس ال ـوتر  النـزاع"  ا ـر  
الج اعر"  افس  هةا ال در  نش س كن   ون هةا الرت اط  و ا كا سدوفا فس  الظراف الا  اعور الا ماج انيري هو "الرت اط ب
 ال   دوش ا ا   ع.
انيري "هو ال وس  عس الر ابج  الخصوحوات الهيا،ور ا حسور ات ي اليوم انير ر الج   ة اعسه  ،نن الا ماج باركافس  تدر      
ما س ق نش س اسع تدر    ـل امسـم لناـ ماج انيـري كاـه عـ م )  امس خنل 5891ركس ا اليوم الفردااور" (السدودي سد  ال  س  
 فاعـل  ال ـأ سم مـع الوسـع الج  ـ  ات ـي اليـوم انيـر ر  ال وسـ  عـس الدـادات  اليـوم اادـزال الوا،ـ  س الـر فوا ة ا اســاط انيـر ر ا ـةا ال
   الر فور بش ل ت رنر  ا ساع ة   وعر مس الدوامل ا اد ر  ا وسوعور.  
  




كاــ ال ا  ــ ة مــس الــز اج  د  ــ  عســه الرت ــاط   ــل  تعــت ندــج الدن ــات الا  اعوــر  ا  ــور
اليـران  الــةي اـرا  من شــرا اــ ا بـا الشــ اب  كســ     ـل ذلــ  كندــاط الس ـاس ا صــات الشــدر 
 العر  ر ا ن شرة با الجنسا  ال فش  الواسح لس وسويه العربور.
مـس النظـام ال  صـادي  ايا ساهم ة تفش  ا  ور هة  اليوم الدصر ر هو تعت  اا يال ال الر   
الاترا   اما نز سه مس  وم ال داان  ا  سام الهر ات    اظـام ا  صـاد السـوق الـةي تعـتت مدـه 
ال هـــت مـــس الـــةهنوات  الديسوـــات الســـائ ة ة ا   ـــع  اعســـه اع  ـــار كن هـــة  اليـــوم تدـــ   ا،ـــ ة 
الج  ـ ة ل نش ـس كن  ـ م امس وردة مس دال ا   دات ك ـو  تد ـبر  يـ اة لعتهـا ،ـنن هـة  اليـوم 
مـــس   ـــل ا   دـــات ا  سيوـــر دان مشـــا ل  وةـــا ل توســـع ســـ س  ـــالت اـــا رة بـــل اـــ    وطـــا 
افس ا ة مواا ر  وم اسور راسور ة اسط ا الط ود  اهةا ما  ؤ   مسألر  وـام الصـراع اليو ـ  
 با ما هو   ير اس  اموراث ابا ما هو ا     ا،  اعصري.
اا شـار   وعـر اليـوم الدصـر ر طـو ك ـبر دلوـل عسـه ااـود فالـر مـس ال عـت اليو ـ     ن   ـور   
اكن اليــــوم ال يسو  ــــر   تدــــ  بــــةل  ال  ــــأنت ة طــــرق تف ــــت اكندــــاط ســــسوك الد   ــــ  مــــس الف  ــــات 
 الا  اعور  انراك ة ا نظومر اليو ور لس م  ع الجزائري.
 القيم الدخيلة: -3-2– IV
كســ اب   ـــور هــة  اليـــوم ال خوســر عســه ا   ـــع ا ســ  لدـــامسا الد  ـــ  مـــس ال ــافها  ا لىراــع   
 كساسوا نذا:
 ب ل كا اطا. 1سد منظومر اليوم ال يسو  ر اعمزها عس مياامر تأنت الدو ر كال: -   
 مؤسسات ال نش ر الا  اعور كي مس ا اوال الي نشر  سد ع سور اا يال اليوم عبر نااوا: -   
                                                          
 
الفدل ) اهو مش ق مس noitasilabolG"كن  س ر الدو ر ة السعر ا ا سوز ر اا ت تحت اسم ( )5002ح  (الشدون    ص - 1
) الــةي  دــي ال واوــر  ال وانــر  الــ د ترب ــا    ال و  ــر ادخــران    الدو ــر الــةي ارد اســ د اله ة كدبوــات ا   ــع الدــرل ebolG(
    ــا احــف ا (الند ــان  ح  ع ومــا  الــ  تمهــل اــ ن مــس كاــ ال الســوطرة  اطو نــر   ةــا مصــطسح  ــ ل عســه ال عوــت ا يصــود ة الفدــل"
ا "اــ ل مــس كاــ ال الســوطرة  اطو نــر    دراــر كن  س ــر الســ د ار تنزم ــا  ظس ــا  ا ــ  ارتــ ج ،   ــا با    ولواوــر مــس ) كةــ1002
خـنل  وةـا  ـ ير للإ ـ  ولواوات كي كةـا سواسـر  ـ ف     ـ ير الخـ نف  ال نـوع ا  ـ  ولوا  الدـا   احـول    توفوـ    ـ  ولوا  
 ر."  كما احطنفا ،الدو ر ه  السد     تد وم كمر ما عسه  امل الدا . اف  هو     ولواوا الدو 
  




    ا اوال الج   ة بس    وة ا عر ات  الجةب نحو الطرف الخر. 
ايا ل ا  ،وه كن هةا الصراع با اليوم (ال يسو  ـر  ا داحـرة  ال خوسـر)  الـةي ت ـون ا   نـر    
 يـ  عائيـا   ـتا كمـام ع سوـر الاـ ماج مسرفا لـه  ز ـ  مـس فالـر الناـاا  اليو ـ   ا مـر الـةي 
انيــري بــا كطوــاف ا   ــع الوافــ  يــا  ن ــث بنم ااوــر فــ اث كزمــات اا  اعوــر اــراء تصــاع  
ف ة الصراعات الف ر ر اليائ ر با الج اعات ا و سفر ا ومر لس دارض اناحل بون ا سـواء عسـه 
 ا صسح .الصدو  الف ري ا    ولوا  كا ف  عسه الصدو  ا نفد  
 ن ا نفـلح ا ـ فحص لس م  ـع ا سـ  الجزائـري  شـ   ابوسـوح عسـه مداااتـه مـس تشـو  لسيـوم    
ا ومــر ن ــنت العــزا الهيا،وــر الــ  تدــرض طــا ب ا ــر مــس ا رفســر الســ د ار ر طو ســر الا  اعوــر 
ا   دــــات ا مــــ   ل مواــــات العــــزا الف ــــري ة  ــــل الدو ــــر اتزا  ــــ  ال واحــــل  الف  ــــاك مــــع 
ا خــــر   اليـــــ    ــــرت  ـــــوم ا  ــــ ة  شــــ ه بديــــ ا مــــا  ســــود ة ا   دــــات ا شــــر ور (تر وــــا  
ســور ا ...)  ابديــ ا ا خــر هــو ك ــرب مــا   ــون لسيــوم الســائ ة ة ا   دــات العربوــر (كمر  ــا  
م مسوـر ة عـ ة  عسـه سـسو ات ك،ـراد ا   ـع الجزائـري كاربـا ...)  ا ـ  طعـت ر اسـ  هـة  اليـوم
حـــور لدـــل كبرزهـــا مظـــاهر الدنـــ السواســـ   ا مـــي الـــ  اا شـــرت ة ســـنوات ال ســـدونات  ا ـــةا 
 الخ نلت انير ر ال  اراها تربو ات طور مس  وم لخر.
  ــا ل  ي صــر ا مــر عســه  ــرد اراد  ــوم دخوســر عســه ا   ــع  بــل ا شــ ل ا  ــبر   مســه ة     
ل اليـوم ا سوـر ال يسو  ـر  هـة  ا خـتة الـ  كحـ ح ال هـت ت ي هة  ا ، ار  ال ،اع عن ا ل حل ا
مس كبناء اكطواف ا   ع  نظران  لو ا عسه اع  ار كةا  وم ترمز    ال وسـ   النحطـاط  الرادوـر 
بـــل احــــل ا مــــر    اع  ـــار كال ــــ  ا   ســــ ا بـــاليوم  الــــتراث   وعــــر مــــس ا  وسفــــا ا هــــت س 
  كن  وم امفاهوم الدو ر ترت ز كساسا عسه بد  س كساسوا نذا:لسسور ر   ل هةا مرد    
اهة  فيوير ل نش س  ف   ا ارهـا   اع  ـ ت كساسـا عسـه  ا ال: ننائور الجن   الدن : -   
 ل بوت تير  ا اعسه ركس ا ا اترات  الينوات الفيـائور  فوـ  كحـ ح اسائل ا عنم ال   زت  
  عوا    ا بافور  الدن  سواء بش ل م اار كا  ت م اار يـا مس برامج  المس   ل ما  لى  
ســ   تــ هورا ة الســسوك  اليــوم ،اا شــرت ا بافوــر  الشــةاذ  انحصــرت الدفــر  انشــ ر ا  ــرت 
 سسو وات هزت ا   ع  الع  اءات الجنسور عسه ا طفال اطعوان الدن ات العت ارعور با




الجامدــات امــا  صــاف  ذلــ  مــس ه ــ  ا عــراض  الشــرف  ا ــةا  ة ا ــ ارس ا اــاث  الــة ور
 اا شار كا ال الدن  ا و سفر  الع  اءات  السر ر ار اج ا و رات اارائم الي ل.
اهـــةا عســـه بوـــع ا حـــد ة ســـواء ة ا أ ـــل  ا ســـ    :1هـــاني: توفوـــ  اليـــوم لـــ   ال شـــرال -   
ما   صل عواة ا اسان الفرد ر  الج اعوـر  ا ـ  الدن ات ا سر ر اف  با الجنسا بل اة  ل 
ق تن ــوج هــة  اليــوم لجدس ــا  افــ ة لــ   ال شــر ،اا شــرت ا ظــاهر العربوــر ة كاســاط ا   دــات 
الدربوـر  الس ـاس مـهن ،أحـ حت كل سـر النسـاء مشـالر  ل سـر الراـال ااهوـ  عـس  وـاب انشـ ر 
ا   دـات العربوـر  كسـ    ذلـ  تفشـ  الدن ـات الدفر عس هة  ا ل سر  نظت ـا ا ن شـرة ة 
ا رمـــر بـــا الجنســـا اخاحـــر الشـــ اب مـــن م فـــ  كحـــ حت مـــس الدـــادي اعنمـــر عســـه ال حـــرر 
الاف ــاح  ال حيــر باع  ـــار كن اليـــوم  ا،ـــ ة مـــس    دـــات  ربوــر اااـــر عــس ، ـــر  اســان م يـــ م 
ع هـة  اليـوم الوا،ـ ة  العر  ـر  الدـودة ام حيـر  ل ـس ابا يابـل ثمـر مـس  ـ عوا    عـ م ال فاعـل مـ
    اليوم  الخصوحوات ا سور.
 
 
                                                          
 
  ن ازةاب ا   ع نحو مشالر ا   دات العربور لو  با مر العر   باع  ار فالر اليد  اليواع ال  تداني من ا ا   دات الدربوـر - 1
مشـا سر مـا  ـ م ت االـه ة تسـ  ا   دـات ا  حيــرة  نـا منـه كن لـةل  عن ـر ع ومـا  ا   ـع الجزائـري خصوحـا  ،نمـ  ا   ـع نشوـل نحـو 
 بال حير   سا،ر    ،ي ااه الهير ة   وعر اليوم ا سور ال   راهـا سـ  ا م ااـرا اعنمـر لس وسـ  ال ـ هور انيـاري هـةا مـس ا ـر  امـس
كن ا   دات ا سس ر سوف تي ف  دنـار تسـ  ا   دـات الـ  اباع  اراا مسس ا ،ي  كخبر الرسول ا   حسه الله عسوه اسسم كخر  ا ر 
ف  ـ  س ك س  ــا بالــ  س الو ــودي كا النصــراني (هــةا ة الظــاهر كمــا ة الوا ــع ،ــنن هــة  ا   دــات العربوــر الوـوم تد نــق ا نــاد الــةي ل  دــتر 
عس النن حسه الله عسوه اسسم  ال ل   دس سنس مس  ان   س م ابرا ابرا اذراعا كل سدو  الخ ري عس ")  ،ف  ان    بواود ا له كحن
  ،ي  )1762 امسسم  0237 " (ر ا  ال واري!؟ ال ، س ؟بةراع ف  لو دخسوا احر س  ت د  وهم  سنا  ا رسول الله الو ود  النصار 
مور س   ع تس  ا مم ف  ة  و  م السو ر العت ا ودة "ف  لو دخسوا فر سـ  لـ خس  و " اهـةا مـا بَـا  ان    كن ا   دات ا سن
اا ـع ة  " )413صف ث ،دن ،نن   وعر اليوم العربور ا شونر ز ها      رت ة ا   ع الجزائري الووم  ا    ال (انا،لح بس فمر  
كعسم حسه الله عسوه اسسم  : ال ابس بطال لتر بن سنر مس  ان   س م فسوها امرها بسن  ححوح الشا،د  ف    ع   الله بس ع را عن  
: ا   ا ع  ست ...    ا   كاةر ة كفاد    هتة بأن الخر ارلممم   س مكن كم ه س   ع ا  نات مس ا مور  ال  ع  ا هواء   ا ا ع 
  اة فيوير ا مر كن ا   ع الجزائري    اا ل ا   دات العربور ة  ل ا ء ".ع بيور ذل مدظم ما كاةر به حسه الله عسوه اسسم اسوي
          ل ة تي م ا اتحيرها الدل كزمر النفج ا ختة ط  خت دلول عسه  ن ات ذل .
  




 ظهور الأحياء العشوائية: -3– IV
 ف   كبرز لسفات الن ـو انيـري النـاتج كساسـا  اتد بر ا فواء الدشوائور كا ا فواء ا  وسفر   
عس ازد اد ك،واج النازفا الـر فوا نحـو ا ـ ن  ا را ـز انيـر ر    ـا تتر ـز ك سـ  هـة  ال م دـات 
عسه كطراف اسواف  ا  ن ارامر مس الخ مات ا ساسور ابدو ة عس انواة انيـر ر  ا ال ـا مـا 
اطق العــــت  ابســــر لس د ــــت ليــــ ان عــــ م تدرســــ م لسطــــرد ت وااــــ  هــــة  ا فوــــاء الدشــــوائور ة ا نــــ
الترفوـل  كا  ـ   سمـأ السـ ان ل شـوو  مسـا ن م بوسـع ك ـ   م عسـه مسـافات تابدـر لس الـر كا 
"كن ا ومر الن و انيري ة  )2002(الخوي  س  الخواص اهةا بصفر تسيائور ،وسو ر  ،ي  ك  ت 
ال سيائوــر الفوســو ر  ا يــوم عســه الســ ونء عســه  ل سـ ال ســ ان الدربوــر  ــان ندــوا   صــ بصـفات
الفياء ا  ـاح فـ  لـو  ـان مـس اـن  ا يـابر  ـم هـو انـال  صـر  كا فـ  ا اهـاد  ا سـ نيدات  
 ".زائر  ا هو الشأن ة توا  ا طر  كا العابات الد ومور   ا  ان انال ة الج
خصائصـه الـ  نش ـاز لـا  ،يـ  عر، ـا  ا ـ   ـ م ال ـافهون عـ ة تدـار  لسحـ  الدشـوائ  باع  ـار   
كةا "مناطق ل  ز   س اةا عس  وخ مس الخش   الصـفوح ل تسـ ح بانوـاة  (ال وم  الشو اني  ع.م)
 حســنا ســ يسر الخاحــر بأ،رادهــا ال ت ــو،ر ،و ــا ا را،ــق اليــرار ر  الصــحور النزمــر"    ــا  در، ــا 
كةا "ع ارة عس مناطق س نور مزدحمر بالس ان الـة س كتـوا  (العـامري  م.ح)  ا ااء عن    التكلاوي
مـــس منـــاطق ل سفـــر مـــس الر ـــ   ا لىدـــزل ،و ـــا خســـوج مـــس الســـ ان   صـــفون بـــأةم مـــس ا ســـ و ات 
تواـــ  بـــه بدـــ ا  ـــاني ات  وـــز ،يـــ  عر، ـــا "بأةـــا ا  ـــان الـــةي  (عـــاط  وـــ )ا نوفيـــر"  كمـــا 
ت ا نئ ـر امـا  ترتـ  عـس ذلـ  مـس دنـار عسـه بالزدفام الشـ     ال وسـ   الظـراف الصـحور  ـ
ا مــس  ا خــنق  ، ــ  منــاطق تمهــل  ــل ا ظــاهر الســس ور مــس ،يــر ابــؤس امــا  نــ ج عن ــا مــس  ســر 
ة تدر فـه لسحـ  الدشـوائ  عسـه  فورمـان   اسـ ن  "الرافر  ا مان  ااد اسا ا عسه الفرد  ا   ـع
ن  فوــ   يطــس لــة  ا فوــاء باعــات ذات كســ  ا  صــاد ر  اا  اعوــر مرت طــر كساســا بالســ ا
ا شـ ل  نيا،ات م  وزة عس سائر نيا،ر ا   ع اهـةا ا ومـر ل ـل مـس ال فر ـر الطوعوـر  ا ا ار ـر 
مف ــوم هــة  ا نــاطق عنــ  مر ــز ال م دــات ال شــر ر ال ــابع لممــم ا  حــ ة " ســ ااا ســو ا لس را،ــق  
اواوـر  ا شـ ل هـةا النـوع مـس السـ س مسـ وطنات ا واـ  ة ا اـزاء الي نشـر ا  نوـر بصـورة  ـت  ا
 عشوائور ذات دخل منوف    ا كةا هامشور ا  صاد ا  اتش ل ازءا ل   مزك مس ا  صاد




مديـــ ا لدـــ ة عوامـــل     ـــا تد ـــبر ا فوـــاء ا  وسفـــر "ا ااـــا )0791(عـــاط  وـــ    ال ســـ ان الناموـــر"
  ال ـس مـس ا ؤ ـ  كن الفيـر  انخفـاض م شاب ر  اأاه ة ذل  اأن الظواهر الا  اعور ا خر 
 "مس و  ال خل نشهل الدامل اناسم ة  ل ما  رت ج لةا ان  مس مشـ نت اا  اعوـر خطـتة.
بأن ان  الدشوائ  "ع ارة عس تواحل ع ة منازل ت  ون  )3791(اهو ر  ع.ف    ا   عر، ه ( تة   )
تد  ــ  ة ندوهــا عســه ال وســع عــادة مــس طــابق  افــ   ات  ــون مــس عــ ة كفوــاء ذات كز ــر مس و ــر 
  ،ـا نفلح عسـه هـةا ال در ـ هـو تر وـز  "الا شار باس حواذها عسه ا سافات اطامر ة ا   نـر
اكةا تح ل مسافر   تة مس كراس  ا  ن يـا  ـ   شـ ل  عسه الوح  ا ادي لط ودر هة  ا فواء
عائيا لسن و  ال وسع مس ي ن خصوحا اكن هة  ا فواء ت واا   ال ا عسه كطـراف ا ـ ن  فوـ  
 م7991كن ال راســر اي كاراهــا ا د ــ  الدــرل  فوــاء ا ـــ ن ة عــام  )2002(الخــوي  س  ك ــ ت 
تواـ   %03ا ـع الدـرل تواـ  عسـه كطـراف ا ـ ن  مس الدشـوائوات ة ا   %06"كاسحت كن 
 %07،يج اسج الدواحم    ا  شفت تسـ  ال راسـر كن  %80خارج النطاق الد راني  اتوا  
الىو ت بطر يـر باعوـر  ال تز ـ  اسـ ر  %22مس تس  الدشوائوات    الىو ت بطر ير ،رد ر  اكن 
تد ـــبر تســـ  ا ســـا س الدشـــوائور مدو ـــا   امنـــه %07ا  ـــاني ا ســـ أارة ة ا فوـــاء الدشـــوائور عســـه 
 ".لس ن ور ا ةل  مص ر ال هت مس ال،ات  ا شا ل الصحور  السسو ات العت سو ر
"ا   ا  ت الجزائر   هون ا مس ال س ان الدربور هةا الن ج مس ا سـا س  ا فوـاء اليصـ  ر ر    
مـس سـ ان الجزائـر  %60ن ال  الىو ت ال تزال بأطراف ا  ن خاحـر ال ـبر   فوـ  اتيـح ك
الداحـ ر  يو ـون ة كفوـاء عشـوائور  ا ـ  لد ـت اطمـرة الر فوـر نحـو ا ـ ن سـ  ا اعـامن فا،ـا ة 
تطـورا م  ـا لظـاهرة اطمـرة   ور اندو هةا الـن ج العـت لطـج مـس ا فوـاء    ـا اـ  ت الجزائـر 
    ـا %24 ان انيـر الر فوـر اـا  ا ـ ن ا  ـرت بيـوة  ـ اة السـ ينل  ،يـ  مهسـت اسـ ر سـ
 كخةت اطمرة الر فور اا  ا  ن ا سا ة الد وم:
  دي ا ،راد خاحر لعرض الد ل. ا ال: -   
 دــي ا ســر بعوــر الســ يرار طو ــل ا ــ   كا ا بــ ي ة  فــ   ال م دــات انيــر ر  الهــاني: -   
  هـةا ات  وـز ا فوـاء الدشـوائور ع ومـا  م وعـر مـس ا ظـاهر لخصـ ا )4002(توهـام       "با ـ ن.
 ة: أحمد بوذراعال اف  




 ز ادة ف ة الزدفام الس اني." -   
  هرة تعوت ال الس س.  -   
 ايص الخ مات الا  اعور  ا را،ق الدامر. -   
 ت هور الصحر الدامر اتفش  ا مراض. -   
 ور  انخفاض ال خل.ت هور انالر الا  اع -   
 انخفاض مس و  ال دسوم  اا شار ا مور. -   
 "اا شار ا ظاهر ا َرسور مهل ال ف   الا  اع   الجرنشر  السسوك ا نحرف  الدزلر. -   
 )0891 ,M ,tnehcuonfetuoB(                                                         
 أدوات التهيئة العمرانية في الجزائر: –V
اه    وعر مس ا وططات  اليوااا الد رااور ا ط يـر ة  ـل منطيـر لس نظـوم  ال سـوت ا مهـل    
 لسيطاع انيري اه :
 ):TANSالرسيمة الوطنية لتهيئة الإقليم ( -1–V
ا،وــه ت شــ ال الــر عــس كهــ ا، ا ال ــبر   اهــو ع ــارة عــس اا،ــةة لنخ وــارات الــ   ن عــ  كن    
مسـمسر ة  طـار ان انـر    ـا كاـه  رسـم الصـورة ا سـ ي سور لجزائـر العـ  فوــ   د  ـ  عســه ت ـون 
ع ــل منســق  شــ ل  طاعــات ال الــر  ا راعــ  هــةا ا وطــج ســرارات ال ن وــر الوطنوــر ام طس ــات 
 ااار: 40لوطي ا ةا خصوحوات ا  الوم اعوائي ا  ا يوم هةا ا وطج عسه كساس ال يامس ا
 اس  امر الهر ات. -   
  عادة ال وازن للإ سوم الوطي. -   
 الوحول    ااذبور اتنا،سور ا  سوم. -   
 تحيوق ا سا اة الا  اعور  ال وازن با ا  الوم. -   
 ):TARSالإقليم (الرسيمة الجهوية لتهيئة  -2–V
اه  كداة استراتومور ل ن ور الرسو ر الوطنور  فو    م عسه مس واها ارح اتوسوح ال وا ات    
ا يررات ا نصوص عسو ا س س الرسو ر الوطنور    ا ت ا هة  الرسو ر الصورة ا س ي سور   سوم 
 اشطر اتوطاالج ر  انز د ا ه اف ا ساسور ل ه ا ا  سوم الج وي ا واع  ال وز ع ا  وازن لم




 الس س  اه  تد بر ا سطر الرئوس  لسواسر ال  و ر  ال ن ور ا  سو ور.
 ):WAPمــخــطــط تـهــيــئــة الـولايـــة ( -3–V
اتد    ل ال ر فس  تواو ات رسو ر ال  و ر الد رااور الوطنور  الج و ر  ، و  شرح ا ي ج    
ا وســح لسول ــر ل ســ مســافات  طوط ــا ا ــةا ال وا ــات الرئوســور لسول ــر مــس فوــ  ال ن وــر 
ا ع ال الواا  اليوام لا مس كال  عادة ال وازن اليراري عسه مس و  توزع ا اشـطر اتـوطا 
س ان بـا ل سـ  ا سـافات ا وططـر ال سـ  ال سـ  ات  ا ـ م  زـاز هـةا ا وطـج مـس طـرف ال
ا دارة  الول ــر بدــ  مشــاارة ا عــوان ال  صــاد ا لسول ــر  ا ــال  ا  اامــر لــا ايهــل الج دوــات 
 ا  نور  ا س د سا.
 ):DUPالمــخــطــط العمراني التوجيهي ( -4–V
كداة ع رااور ة الجزائر بد  الس ينل  اهو لطج اس شـراة   ـا  وفوـات اسـ د ال  اهو كال   
ا ــال ة مــ ة زمنوــر اــ دة    ــا  وســع ل راســر ا ــ ن ال ــبر   ا  وســطر فوــ   رســم فــ ادها 
ا أخــة بدــا الع  ــار توســع النســوج مسـ ي ن ا ــةا ال ســوت الديــنني لس مـال انيــري ســ س مــا 
سـنر بال مـااب مـع فااوـات السـ ان  02انيـري  الـةي  ـ م اسـ نفاد  ة مـ ة  سـ ه بـا وج 
 مس فو  الس س  ا را،ق الد ومور  انز وي عسه مرا،ق   ابور اكخر  بوااور.
مـس كاـل ا نفدـر الدامـر سـنر ا د بر ا وطج الد ـراني ال ـواو   كفـ   ـرارات  ـااون اـزع ا س وـر    
ة عسـه  عـ اد لطـج ع ـراني تـواو    ا ـااون اـزع ا س وـر عو  كحـ حت ال سـ  ات  ـبر  م5791
ا دــراف  م4791مـس كاـل ا نفدــر الدامـر اــاء  ــ عم ليــااون الف واطــات الديار ـر ال س  ــر سـنر 
)  الــةي اــاء بدــ  الشــدور بيــرارة ال ــ خل لســ ح م ة ندــو ا ــ ن  ةــا بــ كت 47/62بيــااون (
 تأخة ا ن ،وسو ا.
تة الــ  عــار من ــا هــةا ا وطــج ،يــ  توا ــت ال الــر     ــااون ا  ــ  اظــرا لسنيــائص ال  ــ   
فوــ  كحــ حت ا س وــر فيــا دســ ور ا  م9891ا  ــ  عيــ  دســ ور ،برا ــر بســ   حــ ار  ــااون 
) الــةي 09/03امنــه كلىلعــ   ــااون اــزع ا س وــر ااــاء  ــااون ا  ــ  لس  و ــر الد وموــر اهــو  ــااون (
 ).UADPعسه  ل بس  ر  ع اد لطج ال  و ر  ال د ت (نز د ال  و ر  ال د ت اكح ح لزاما 
 




 ):UADPالمــخــطــط التوجيهي للتهيئة والتعمير ( -5–V
هـو لطـج ع ـراني   ـ ف    رسـم حـورة اس شـرا،ور ل س  ـر مدونـر كا   وعـر بسـ  ات  ام تـه    
سنر  "اهو كداة لس وطوج  ال سوت انيري نز د ال وا ات  02سنر كما ع سوا ،    03النظر ر 
ا ساســور لس  و ــر الد رااوــر لس س  ــر كا ال ســ  ات ا دنوــر كخــةا بالع  ــار تصــاموم ال  و ــر الد رااوــر 
 ."1الططات ال ن ور  ا ي ج الصوت ا رادور  وطج اعل ا راس 
فر،وــا  ــا ت يــ نه الرســو ر ال واو وــر لس  و ــر ا د ــبر ا وطــج ال ــواو   لس  و ــر  ال د ــت ايــن    
الــةي  م7691) النااــر عــس  ــااون ال واوــه ا د ـاري  الد ــراني ســنر UADSال د ــت الفراســور (
 ).UADS   ف    توسوع ا   نر ا،ق لططات اتواو ات (
 ام عس ا وططات الد رااور السابير ة  واه ل   و   عن  ف اد اله  )UADPانس س (   
بال  و ـر الد رااوـر داخـل فــ اد ا وطـج الد ـراني لس م ــع انيــري ،يـج  بـل   دـ ا      فاط ــه 
بــال م ع انيــري داخــل  طــار  الط ودــ   ال و ــ   ،وــنظم الدن ــات بونــه ابــا بــا   ايــاط الوســج 
ات  واودة عسه ا س و  ا س   ا  سو      ا  ي س الاسـمام  ال ناسـق بـا ال م دـا خر  ا
انير ر ا  ماارة  اكس      واه    م بالجواا  ا د ار ر ال وسـدور لس م ـع انيـري ،ناـه  يـوم 
برسم اتح    ال،اق ال وسدور لس م دات انير ر اعن ا ا الوسطور مس ي ن باع  ارها اـزءا مـس 
 ال ل عسه ا س و  ا  سو    الوطي.
 ):SOPمــخــطــط شغل الأراضي ( -6–V
ا عط  ازءا مس تـراب ال س  ـر "انزـ د بال فصـول ة  طـار توا ـات ا وطـج ال ـواو   لس  و ـر    
   ا ت مسه كه اف هةا ا وطج ة:"   2ال د ت فيوق اس و ام ا رض  ال ناء
"تح  ــ  ا نــاطق الد رااوـر ب ــل د ـر اتفصــول ا ـالت اسـ و ام ا (منـاطق سـ نور  منــاطق  -   
 .)طق الصناعر  ا ناطق الط ودور  العابات  ا سافات الخيراء ...مناالخ مات  ال مارة  
 نز د لطج ا  ر الطرق  ا واحنت امواحفا ا. -   
                                                          
 
 . م  ا  دسق بال  و ر  ال د ت0991/21/10) ا ؤرخ ة 09/92مس اليااون ( -61 -ا ادة  - 1
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 نز د ا فواء ال   و ل انرري تح  ه ا اتطو رها. -   
 نز د موا ع ا راس  ا وصصر لس م وزات الد ومور. -   
نزـــ د بـــا   اــ  ات اطوا ـــل ا ساســـور  ا وــا  الصـــانر لسشـــرب  العــاز الط ودـــ   الصـــرف  -   
 )4102(مو ني  ش.ذ   "الصح  اكما س النفا ات.
 ):TOCSرسيمة التناسق الإقليمي ( -7–V
تس ح ب  و ـر ا ـال بطر يـر م ناسـير اهـ ، ا ا ساسـ  هـو  عطـاء اهو انوير ما با ال س  ات    
السواســات الد رااوــر لس س  ــر اظــرة موفــ ة اكن توا،ــق عسو ــا  اهــة  ا داة تفــرض افســ ا  ونويــر 
اسور لسد ران ات  هل م    ا ة تدـو  م ـان الرسـو ات ال واو وـر  ةـا تح ـوي عسـه مدسومـات 
  ـرد تسـنوات  ا د برهـا ال هـتان كداة لس شـ ول الد ـراني الوسـ 01ك بر اكس ل لس سوت ام  ا 
 كداة  ااواور.
 ):ULPالمــخــطــط المحلي للتعمير ( -8–V
ا أتي بد  لطج اعل ا راس  اتدطه ،وه ا الو ر لسد ران الو  لسماا  اليااوني ،سس ص م    
 مع ال د ت.انق ة  ب اء رك ه الو  والفر بد اليوااا ال  ت دارض 
 ):DDAPمــخــطــط التهيئة والتنمية المستدامة ( -9–V
انوير ع رااور   ف    تحيوق ا ه اف السواسـور الد رااوـر ة الد ـران  السـ س  ال ن وـر  اهو   
ال  صـاد ر  التر وـر اتنيـل ا ،ـراد  السـسع اتو ـ السـوارات اتنظـوم فر ـر ا ـرار  اهـو  ـ مج بـا 













ل ب  كن تند   عسه كي    ع دنار السواسات الد رااوـر ا  دا  ـر عسـه ر د ـه الجعرا،وـر  هـة     
السواسـات ا و سفـر ة بنو  ـا ا اد ــر   سـ ك يـا ة اواا  ــا الا  اعوـر  الهيا،وـر  ال  صــاد ر  
دة  ا ا،ظــر عســه ا   ســ ات ا ييــر اطــرح  ــل مــا ل ــس ا   دــات ا  حيــرة تســارع    الســ فا
 ك،رزته تس  السواسات الد رااور ا ورانر مس دنار م دارسر اط ودر ا   ع اميوماته انير ر.
ل س ا   ع الجزائري اف  بد  اوسه لنس ينل  ل م أنرا  ا خس فـه ا  ـل الفراسـ  سـواء عسـه    
ا س و  الد راني  ا د اري كا عسه ا س و  الا  اع   الهياة  ال  صـادي  ،يـ   ـان لسد ـران 
  ـــ  مدـــا  ندوهـــا الفـــ ني الـــةي ،رســـه ا   ـــل ب ـــاليوة ا نـــر ال  ـــالت ة تواوـــه ا ـــ ن الجزائر ـــر اتح
اتطورها  ا  تفسح  ل السواسـات ا ن  مـر مـس طـرف ال الـر ان  هـر ة تصـحوح الوسـع  الدـودة 
 با   نر الجزائر ر    كحال  ا ااسو  ا.
 ن اســطرار ال الــر    الع  ــاد عســه النظــام الاــترا   بســ   نيــل التر ــر ا ورانــر عــس ا  ــل    
ر  الن ـــ  اخـــنء خز نـــر ال الـــر  ل الع  ـــاد ال ســـ  عســـه اليطـــاع الـــ  ســـادها الخـــراب  الـــ ما
الصناع  ا وام ال  صاد الوطي عسه السواسر الر دور اتر ـز ال ن وـر الج و ـر ابـراز ك طـاب فيـر ر 
ا مــر الــةي اـــمع فر ــات النــزاح ال اخسوــر كا مــا  دــرف بــالنزاح الر فــ  نحـــو ا را ــز انيــر ر  
لسواسـات ال ن و ـر  انيـر ر مســ دونر ي سـر مـس الاـراءات  ال ــ ابت ،  نـت ال الـر   وعـر مـس ا
عسـه  ـل ا سـ و ات الا  اعوـر الد رااوـر سـانذت ة رسـم حـورة مديـ ة امشـوهر لس و ـر انيـر ر 
الهيا،وــر  ال  صــاد ر  السواســور  انيــر ر  ابــرزت   وعــات مــس الخــ نلت الا  اعوــر الــ  
                                ف  ا  ل  وم.  اب  ا ا   نر اتزداد 
      












بسكرة: من مدينة 
صحراوية إلى مدينة 
 في الصحراء.
 





سأصـلهاا الاـاةس  ا التـاةيل الي ـ ي وا ـديق وبدلهالهاـا ااـام الـهي ا تلتـ  ا  بستاز مدينـ  سكـة     
 ن  )8891 ,N ,ilgA(ال ــية  اراــ ي  للةنفهــ  داــي ةلهــد باصــة  الزييــانث و  ــاة  اليا  ــ  
ســن  ايــل ا ــيص ث ووصــفاا  0008سكــة   اــد بةــ   مــو  ــ ة  ــلهلهت ر ــ   يلهــله  ةاةمطاــا    
سأنهــــا نمدينــــ  ب يهــــ  ا الهــــدم  لسوكــــ   يــــام رــــان ال ومــــان  )3891(محةــــد ســــو اركــــو الــــلهزان الفاســــيث 
 مضةةــلهن ســص  القســ ث واــد   ســ  سلهـــد لملـــل    بيـــد سناة ــا  ــا   لــ  الجيـــله  ا ســـصمي    
 ن سكــة   ع ةلهــ ة ةلهةــ ا  هيهيــا  ا مــ  ســـدايا  الفـــت   )hcoraB ,P( د يهيــا...نث ويلهتهــد 
 .م086ا سصمي وانت اة الدبله  بام 
ولهد  اد  مدين  سكـة   ةفـلهةا بة انيـا مكـتة ا ومسـلها سـ يلها وا سـيةا ا النصـم ال ـا  مـو    
الهــ ن ا اممــي مدــا   ى    ن ــلهء   ــةال بة انيــ  متاــاةس  وةلهســ  ااــله  ســ  ا نكــ   اللهة انيــ  
اللهتيهــ  واردي ـــ  وةـــد لهة مكـــتة  للة ـــال اللهةـــ ا  و اصــ  سا نـــا   اراـــ ي ث واـــد ةفـــاا   ـــها 
ا  ــةل و  ــع لــيله  لــ و  النشيــل  يــة  ــاد  ا دينــ  استيا ــا للةتــل الخ ســاني  للةكــا ا  
الزةابي  وسكاة  النشيل ليحل محلاا ميان بهاةي ث وع يهـم  ـها التفـلهة بنـد  ـها ارـد سـل ةلهـدا  
تةـ  الهائةـ  سـ   دـ ا  اللهائلـ  اللها ـد   و سـ   دـ ا  اجليـأل  بلـع ةةلهبـ  ا ةاةسـا  ااستةابيـ  
رةــلث وتلــ  ا دينــ  وازالــ      يامنــا  ــه  ةلهــا  مــو صــ اع وااــ  بةــ ا  مــزة  يــة ا تفــع 
 صــلاا اللها ــاي الله يــ  س ونهــ  وانكــ ام  و صــي  نكــي  ا دينــ  اللهةــ ا  مدكــله  ا  اــ  وا ن ــ  
ي سكيب  ه التلهمم  ال   مـدةو  لش ـةال اللهة انيـ  ا شالفـ   ـا باـد  التلهةـ  الصـح اوي الـه
بل ِة سالتلهازن م  الييئ  الصح اوي  اركاس  واا  ث  سل  ه رل  سنحاول ةكـلي  الاـلهء بلـع 
 صل  ها ا  ـةل ا  ـه  ا دينـ  مـو  ـصل ةتيـ  م ا ـل النةـله ا تلهاايـ  بلـع  ـها اجتةـ   يـة 
ا ي يـلَلهـــد النكـــي  ااســـتلهةاةي اليـــهة  ا و  ا ة ـــ  ملهـــاع  ـــه  ا دينـــ  ســـلهاء بلـــع ا كـــتلهى ا ـــ








 :تقديم عام لحالة الدراسة -I
 :المعطيات الجغرافية والمناخية -1-I
لليص  و   الجنـلهت  ال  ايث ةه  ا الجنلهت ةصنم سكة   ا بدا  ا دن ا تلهسف  ا الجزائ    
ث رةـا  نهـا بستـاز سلهسله  ـا سـ  منفهتـ  متاـا ة  منا يـا رـ 004مو باصة  الله و بلـع مكـاد  
بنـد بتيـ  ة ـةل مدـ ا  ييلهيـا مرــله الصـح اء  يــة ينتاـي  لياـا امرــداة ا  لــس الصـح اوي الــهي 
مترا دـلهق  211ا ةفاباا  ث وييلغ)1002(الديبث تث ةأ ه سيال  ا الاةلهة مو ال  ت مرله ال  ق 
مضـد ا ب سـا سلكـل  الـزات ا ت اـ  مـو الجنـلهت ال ـ ق مرـله ال ـةال ال ـ اي والـ   ث1سـف  اليحـ 
اابذا  يلتهي م  ال   الجنلهق لكلكـل  ا وةا  لي ـةل  زامـا  منيـا    اي-ةتف ع    د وع شمالي
     )1002(الديبث تث   ييلهيا للةدين  مو الجا  ا فتله   شماا.
برتـل مناـا سكـة   باصـة  اللهايـ   2رـ 17612سـد  امـ  ةيلـغ  ةترس  اللهاي  بلع مكـا   ة اسيـ    
 وةتراصم واي  سكة    دو يا م  اللهايا  الآةي :ث 2ر 55721واللهااله  شمااا مكا   
 واي  ساةن  مو ال ةال. -   
 واي   ن ل  مو ال ةال ال  اي. -   
 واي  اللها ي مو الجنلهت. -   
 واي  الجلف  مو الجنلهت ال  ق. -   
 واي  ا كيل  مو ال ةال ال  ق. -   
  ائ   وةتشللاا ةةلهب  الف ق الله ني  الآةي : 21سلدي  مهكة  بلع  33وةتةلهن اللهاي  مو    
 : وي س  سكة   سالجزائ  اللهاصة .)64(الف ي  الله ق ةا   -   
 ة   سلهاي   ن ل  م وةا بخنه  سيدي ناسي.: وي س  سك)38(الف ي  الله ق ةا   -   
 : وي س  سكة   ساةن  م وةا سأةيس.)13(الف ي  الله ق ةا   -   
 
 
                                                          
 .40صث 6102(اللهرال  الله ني  لتراي  ااست ةاة)ث سكة  ث  idnAةل   -1
 
















ويكــله  مدينــ  سكــة   منــا  ســاة مظتــاز سصــيم  ــاة و ــتاء ســاة  وســاةث وةتــداواا منفهتــان    
منا يتان  وامشا لما  منا  ااةي متلهسفي ي في اااات اللهليا وا  لس الصح اويث  ما ال اني  
دةنا اــا صــح اويث وةتةيــز  ةســ  ارــ اة  ساا ةفــاع النكــلم  ــصل ا  ــا  الخةكــ  ا ةتــد  ســ  
مــاي وســيتةق مــو الكــن  وةةــا  بزتفــي الفــ وق ســ   ةســ   ــ اة  الليــل والناــاة ســيةا ا  ــا ي 
دصـــل الصـــيمث  مـــا ا دصـــل ال ـــتاء دتـــنشفا  ةســـا  ارـــ اة  ر ـــ ا ا سلهـــا ا  يـــان  يـــة 
 ث  ما  ةسا  ار اة  الهصلهى دتك ل ا  ا ي سلهيلي  و و م6791 ا سانفي )ºم2-(س ل  
 )1002(الديبث تث .)ºم74( ار اة      ية اد ةصل
 وتهب بلع مدين  سكة   نلهبان مو ال ياح الكائد :   
 ـــتاء وةةـــلهن محةلـــ  سال  لهســـ    يانـــاث  م/لـــا)21-60(شماليـــ  ب سيـــ  ةـــتراوح ســـ بتاا ســـ   ا و : -
 وس ل  س بتاا الهصلهى ا ا  ا  سانفيث مايث سلهان.
سنلهسي    اي  و ي ا ايةن  مهاةن  سا و  و ي  ف   بلع المحاصيل الزةابي  رلهنها تهب  ال اني : -
 محةل  سا ة س ث رةا تهب ةياح    ى مملهيف  مو الجات  ال  اي  والجنلهسي  ال  سي .
واي  سكة  ث اردو  ا  اةي   :1-Vال ةل 
 واليلديا .
 3102س ي ث لث  ا صدة:




بـدا سلهـا ا الكـن   )ملـ 002(وةنـدة التكـاافا  سا دينـ   لم ا ةت ــاوز رةيـ  التكـاافا   ـا    
ا الكـن   ملـ )041(است نائي   ية سهي منشفاـا  يلـ  الكـنلها  ا  ـ   دلـ  يت ـاوز الكنلها  ا
 يلهما مدف   ده . 03مدا يلها ل  لهالي 
 :معطيات الطبيعيةال -2-I
ةه  ا دين  س  النفاا  الصح اوي وا  لكي  ية يتة ل  ها ا التصدع الةي  و له ةصدع    
سنــلهت ا  لــس الصـح اويث وا ا نفهـ  ال  سيــ  مذــد سلكـل  الـزات الــ  بستــد مـو الجنــلهت ال ــ ق 
 مرله ال ةال ال  اي وةنهك     د ب :
 ليلتح  م  الجزء الجنلهق لكلكل  ا وةا . يت      ال  ق و   شمال ا دين  الف ع ال ةالي: -
 و له مد ل ا سلكل  ص  . الف ع ااستلهائي: -
 ن ا نفهــ  ةتةيــز ســلهد   ا ــلهاة  ا ائيــ  اليا نيــ  ا لهزبــ    )7002 ,Y ,enimzuoK(واــد   ــاة    
 رالآي:
 مترا. 03و ي  يه  ا يا  ا لهسله   بلع بة   لهالي  الفيه  الجلهدي  ا و : -
و ـي  يهـ  الترسـيا  ا نتةيـ     التةلهينـا  الهاةيـ  ا لهسـله   بلـع بةـ   الفيه  الجلهدي  ال اني : -
 وال  ة ةل ا ةاممي اللييي  والتلهنكي  والجزائ ي  بلع  د سلهاء. م)001-م06(
 .م)002-م001(و ي الفيه  ا ائي  الةلكي  ا لهسله   بلع بة  ما س   الفيه  الجلهدي  ال ال  : -
 .م)0071-م0001(وةدبع الفيه  ا ليياني  و ي بلع بة  يتراوح س   الفيه  الجلهدي  ال اسله : -
          
 
 .ود   ا لهاة  ا ائي  اليا ني  بدنفه  سكة   :2-Vال ةل 










 :المعطيات الديموغرافية -3-I
ويتلهزبـلهن  م0102سـن   ا نكة   كب   صـائي )797577(يهدة بد  سةان سكة   بحلهالي    
 )0561( ـــــه  الة ادـــــ  بزتلـــــم  كـــــب اليلـــــديا   يـــــة ةصـــــل     2نكـــــة /ر  )43(سة ادـــــ  
ا سلديـ  اليكـيا   2نكة /ر  )30(ا باصة  اللهاي  سينةا مذد ا ةنشفا     د  2نكة /ر 
والـــهي يلهتـــق  )%7.2(ث رةـــا ةلهـــ ة سكـــة   زيـــا    ييلهيـــ  ســـنلهي  ةهـــدة بحـــلهالي )3102(ســـ ي ث لث 
ةنااصا وة اسلها م  م وة ث واد ب ة  ها ا لهدل )%51.2( بلع مو ا لهدل الله ق وا هدة بحلهالي 
ث وةكـــا    دـــلهاز النـــاز    لياـــا مكـــامش  ريـــ   ا ا ةفـــاع  ـــه  النكـــي  )1-V (ان ـــ  الجـــدولالـــزمو 
ومـــ  برهيـــ  النةـــله  )2-V (ان ـــ  الجـــدولوسالتـــالي ا ةفـــاع بـــد  الكـــةان و اصـــ  بهـــب ااســـتهصل 
ا  ةاســت   ـــلهل ا افــات ال صلـــ   )5002(د  ـــيث ع. ث اـــه  ا دينــ  دهـــد  رــد  والتفـــلهة الكــ يله 
و ــي سكــة   والــلها ي وةهــ    ن  ــه  ا  ــ   ب دــ  افــز  ريــ    1صــح اء ا نشفاــ الةــقى سال
سلهاء ا النةله اااتصا ي  و الكةا      ةس   ن  صيح   ـه  ا ـدن تهـيةو بلـع الت ةلهـا  
ورها ا ن ف  وا  ادـ  الكـائد  وساةـ  ةتهاسـ  الهفييـ  الكةاني  اجاوة  مو نا ي  التررز الكةا  
 لتةيز ا ســــــــ : ا منفه  الصح اء ا نشفا 
 واا    بدا دياا اا    مو ال ةال    الجنلهت.النةله الك ي  سكيب الزيا   الفييلهي   -   
 التةيز سالن ا ا  الت اةي  الةقى سنلهبياا الن امي  وال   ن امي . -   
الن ــا ا  الصــنابي  مدــا نــت  بنــ   لــ  منــا   صــنابي  متشصصــ  وسنكــب م ةفلهــ   از  ــاة -   
 (نصم الهله  اللهامل  مكت ل   ها اجال) و له الهفاع الهي سا   ا ةنةي   ه  ا افات.
 
                                                          
 والهي اك  الجزائ     لصل  مكتلهيا : )IRE كب التهكي  الهي ابتةد  ةال االهي  ا  سلهي  ( -1
 و له ةهكي  سالهي يا  (الجزائ ث   قث وس ث ب تث الصح اء الةقى). ا كتلهى ا ول: -
) افابــا   ساســي  (الصــح اء ا نشفاــ ث صــح اء ال ــةال ا وســ ث صــح اء 40واكــة  ديــ  الصــح اء الةــقى    ( ا كــتلهى ال ــا : -
 ال  تث صح اء الفلهاةق).
الي  صــ  ى (الزييــانث اللهــ ق ال ــ اي الةــ ث ســلهةث وا ي ةيــغث )  اــ50 يــة اكــة  ديــ  الصــح اء ا نشفاــ     ( ا كــتلهى ال الــة: -
 الصح اء اليترولي ). 
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 .النةله الكةا   دين  سكة   :2-V الجدول 
  1002) الديبث تث 1( ا صدة:
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 .1ا نشفا سالصح اء  يز التأل  للةيتروسلها  ال صل   :3-V ال ةل
 5002د  يث ع. ث  ا صدة:
 )0102(نهص بو مدوريث مث 
 
                                                          
لفـ  ملهممــلهع الصــح اء الةـقى انتيــا  اللهديــد مـو اليــا    ا تشصصــ  ا اجـال اللهةــ ا  وا لهةــاةي وبـ    مــو لموي التشصصــا   -1
بلع الصح اء ا نشفاـ  وابتق ـا بينـ  بس يليـ  سـد مناسـي  ممـةو الصـح اء الةـقى  )5002 ,M ,etôC(ا   ىث دهد ةةل  اليا ة 
م  ةأريد  بلع  نها ةتةيز بو ب  ا سالتررز الكةا  ا لهتق والجد ن ي  ممةو الصـح اء الجزائ يـ   لم ي ـةل بـد  سـةانها مهاةنـ  بد ةـلهع 
 مليلهن نكة .  )6.1( ي ما يهاةت  )%25(سةان الصح اء ما نكيت  
 




) مـو ةةـلهع سـةان %05وي لب بلع اجتة  اليكة ي الفئـ  ال ـياسي   يـة بس ـل  ر ـ  مـو (   
  كب الفئا  اللهة ي  الآةي :ا دين  ا لهزب  
ةلهــدا  الفئــ  ال ــياسي ث  )4/1(ســنلها  وبس ــل ةه ييــا ةســ   )50(و ــي دئــ  ا اــل مــو  الفئــ  ا و : -
وي س  ا ةفاع نكي   ه  الفئ  بو الكاس     بركو مكتلهى ا لهي   والخدما  الصحي ث ب   ننـا 
نص ــنخ امزفاممـــا بامــا ا نكـــي  الزيــا   الفييلهيـــ  سكـــيب ا ــتصة تـــ وة اجتةــ  رشـــ وز ا ـــ   
 لللهةل  و التأ   ا الزواز سكيب ةلهلي  ا ناث.
النكــي  الياايــ  مــو دئــ   )4/3(وة ــةل  ــلهالي لصلــ   ةســاع ي الفئــ  ا تةدةســ  و ــ الفئــ  ال انيــ : -
ال يات و ها التلهدا  يتفلب ةاله ا  ري   مـو  ـ ة الكـلفا  ا لهنيـ  سـلهاء ا  بـدا  اايارـل 
 ةكش  الفااا  الي  ي  ا ةادئ ث و   مهكةلهن ود   لهةيو ةلهليةي  مشا: الترسلهي  الصزم   و
 مدةس  استدائي .  )353(ةلةيها ملهزب  بلع  )17548(ااستدائي: ويا   التلهلي  *
 مدةس   رةالي . )021(ةلةيها ملهزب  بلع  )14507(ا تلهس : ويا  التلهلي   *
ســن  وةيلــغ نكــيتاا  ــلهالي  )95-61(و ــي الفئــ  الن ــف  الــ  يــتراوح بة  ــا ســ   الفئــ  ال ال ــ : -
وللهـل الكـيب الفابـل وةاء ا ةفـاع  ـه  النكـي   ـله ةيـاةا  ) ةلهـدا  الكـةان ا بصـالي 2/1نصـم (
 ا ااس يو اللهادديو    ا دين  لتحك  مكتلها   ا لهي ي وااستفا   مو مديزا  اجتة  ارا ي.
 اجةلهع  ناث لمرلهة الفئا  اللهة ي 
 0091 009 0001 سنلها  5-0
 0012 0001 0011 سن  11-6
 0152 0121 0031 سن  51-21
 0082 0031 0051 سن  81-61
 0063 0061 0002 سن  95-91
 0065 0062 0003 سن  06+
 01581 0168 0099 اجةلهع
 .الفئا  اللهة ي  ا ساسي  ليلدي  سكة   :3-V الجدول
 مدي ي  التشفي  والتايئ  اللهة اني  للهاي  سكة  . ا صدة:















 .الفئا  اللهة ي  ا ساسي  ليلدي  سكة   :3-V الييان
ويتاــ  مــو الجــدول وسدةاســ  الترريــب النــلهبي  نــ  ا يلهســد ا ــتصة ريــ  ســ  بــد  الــهرلهة    
مـو ةةـلهع الكـةانث  مـا نكـي  ا نـاث داـي  )%73.05(وبـد  ا نـاث  يـة بس ـل نكـي  الـهرلهة 
 )89.0(ث رةـا يلهممـ   كـات نكـي  التنـلهع بلـع مكـتلهى اليلديـ  وا هـدة  بحـلهالي )%36.94(بس ـل 
 لمر . )001( ن ع يهاسلاا  )89( ي  ن رل 
مكــةنا مــ  ملهامــل  ــ ل ا كــةو ا هــدة  )236621(رةــا يهــدة بــد  ا كــارو ساللهايــ  بحــلهالي     
مو ةةـلهع ا كـارو الةليـ   )%07.9(سارو/مكةوث وبس ل ا كارو الهدمظ  نكي   )75.7(بحلهالي 
مكـــــةناث  ـــــها ويهـــــدة بـــــد  ســـــةان مدينـــــ  سكـــــة   الـــــ  بس ـــــل باصـــــة  اللهايـــــ   )26221( ي 
ث وةا  باصة  )2ن/ر 0561( ي سة اد   )2ر 07721(متلهزب  بلع مكا    نكة  )107012(
  )3102(س ي ث لث مكةنا. )78892(اللهاي  
 :المعطيات الاقتصادية -4-I
ةهلـي مكـا   اللهايـ  لتةةيناـا مـو  سهـانلهن متاـةو م4791لهد ساء التهكـي  ا  اةي لكـن     
التكــي  الجيــد والــتحة  ا م ــل ا ةــ ات اللهايــ  والتةا ــي مــ   مةانياتهــا دأصــيح  سكــة   سلهــد 
لملــل وايــ  ةتةتــ  سةامــل الصــص يا  مدــا  ســا  ا ممــةان رــل الخــدما  وا تفليــا  الاــ وةي  


























نكة   ـصل الكـتينا  مظـاة  ةسلهاـ  الن ـاط  )00022(    ن ن الكةان الن ف  وصل بد   
الفص يث لةو وسلهد   ةاز سكـة   ممـةو اللهايـا  ا كـ   لماةيـا   ـه   ـه  النكـي  ا التنـاا 
ث وللهل سيب ةناا ا ايال بلع الهفاع الفص ي )%4.21(    م3891التدةمصي لتصل ا سن  
الفص ـ  بـو  ةاممـيا  والتنصـل مـو ماةـ  الفص ـ  سـلهيا وةاء الهفابـا  ا  ـ ى الـ   له بزلـي 
 س ا منت ةا ومكتة ا للف  ث  ه  الهفابا  ةدبة   ا اللهاي  ا سنلها  الكيلهينا      ةلهد  
 اجال الصنابي  و ةال اليناء وا   ال اللهةلهمي  ران اا الـدوة    تالهة و دا   ام  سلهاء ا
 نا ا  ا امتصاص     ا سأ  س  مو اليد اللهامل .
ولهد ةفلهة الهفاع ال الة ةيلها للتفلهة اراصل ا ةالي الصناب  وا   ال اللهةلهمي  دأصيح     
واستفا تها مو م اةي  رـقى  س ز ـا  ا دين  ة ةل م رزا   اةيا  اماث  ممم    لملل ةدب  ا دين 
الجامله  ال   صيح  ةكتهفب  دلها   ائل  مو الفصت الهيو رـانلها مـو ايـل ينز ـلهن    مـدن 
 ساملهي     ى.
ومـ  التفـلهةا  اراصـل  ا الهفابـا  ا  ـ ى دهـد تـل الهفـاع الفص ـي يلهـا  مـو اامرصـاة    
مو ةةلهع الةتل  اللهامل  ين فلهن  )%56.6(دهد س ل  مصالح اا صاء  ن  والتراس  التدةمصي
مــــنا  ا افـــاع الينـــاء وا  ـــ ال اللهةلهميـــ  و ن  )%09.71(ممـــةو الهفـــاع ا ولث سينةـــا ين ـــ  
ين ـــفلهن ممـــةو الهفـــاع  )%04.26(ين ـــفلهن ممـــةو افـــاع الصـــناب ث ا  ـــ   ن  )%50.31(
 ال الة.
ا   ال اللهةلهمي   الفص   الهفاع
 واليناء
 اجةلهع ا   ى الهفابا  الصناب 
 النكي  اللهد  النكي  اللهد  النكي  اللهد  النكي  اللهد  النكي  اللهد  اليلدي 
 001 33725 04.26 60923 50.31 1886 09.71 9349 56.6 7053 سكة  
 .ةلهزي  اليد اللهامل  ا مختلم الهفابا  ليلدي  سكة   :4-V الجدول

















 .ةلهزي  اليد اللهامل  ا مختلم الهفابا  ليلدي  سكة   :4-V الييان
 :واقع الحظيرة السكنية -5-I
ةله ض اللهاا  الكةق ا مدين  سكة      برلها  ريـ    اصـ  بلـع الصـلهيد ال اةـي والةةـي    
  م5491 ية  اد   ـه  ا دينـ  زيـا ا  ريـ   ا ةلهـدا  الكـةنا  سلهـد ااسـتهصلث دفـي سـن  
 مكةنا مهكة  رةا يلي: )3542(ران  سكة   ةا  
 مكةنا استلهةاةيا. )615( -   
 سلديا  ي سف از محلي. مكةنا )7391( -   
ســـن  بـــ ة  يهـــاع  ـــه  الزيـــا   الكـــةني  افـــز   )12( ي ا تـــ ة  م6691و م5491ســـن  وســـ  
مكــةنا  )3506(    م6691ا ســنلهيا  ي  نهــا وصــل  ســن   و ــد  ســةني  )071(اــدة  بحــلهالي 
 سأمساط مختلف :
 مكةنا سفاس  محلي من ز  سالفلهت ا ةلهن مو ما   الف . )0122( -   
   ( ة يم سلدي  سكة  )مكةنا استلهةاةيا بصابيا ود  يا. )3483( -   
ا ةاــام يتاــ   ن الزيــا   ا رــق رانــ  بلــع مكــتلهى الكــةنا  ااســتلهةاةي  مهاةنــ  ومــو  ــصل 
ستلل المحلي  وي س  الكيب وسةل ومملهح    الكياس  ااستيفاني  ال  انتا اا ا كتلهة  الف نكي 








الأشغال العمومية  الفلاحة
 والبناء
 القطاعات الأخرى الصناعة
 عدد العمال في القطاع
 المجموع الكلي للعمال




ا رانـــــ  ا  الـــــ  ســـــد متدنيـــــ  ولملـــــل  كـــــب نتـــــائ  اا صـــــاء اللهـــــام للكـــــةان والكـــــةو سأنهــــ
مـــو ةةـــلهع ار ـــ   الكـــةني  ةلهتـــق ةاـــز   )%80(الـــهي   ـــاة     ن  م6691لكـــن   )HPGR(
سةــل م ادــ  ال دا يــ ث ولهــد سلــغ ةلهــدا  ا كــارو سيلديــ  سكــة    كــب ةهــدي ا  اا صــاء اللهــام 
مكةناث ا     اد  ار    الكةني  ا الكنلها   )60812( م7891للكةان والكةو لكن  
 التالي  ةفلهةا ا الجانب اللهتيفي  كب ما يلهممح  الجدول التالي: )60(الك  
 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 الكنلها 
 354 013 53 362 464 263 616 استةابي سةو
 643 992 89 0 0 41 0 ة الهي سةو
 997 906 331 362 464 673 616 اجةلهع
 .39/78ا كارو ا ن ز  سيلدي  سكة   ا الفتر   :5-V الجدول   
 مدي ي  اللهة ان واليناء والكةو. ا صدة:
ث  مـا بـو   يهـ  م4991وةلهتق  ه  الكةنا  نتاسا له اةا  اانلهن اا تيا ا  اللههاةيـ  لكـن     
التهــلهو واا صــاء دةانــ  ةــت  ابتةــا ا بلــع مــا ةــدلي ســ  ا صــلح  التهنيــ   دي يــ  اللهةــ ان والينــاء 
والكــةو انفصاــا مــو ة ــ الينــاء ا كــتش س  مــو   داــا  يــة ســ ل  ا ةلــل الفــتر  وممــةو 
ةلهاونيـ   )94(برصيصـ   ممـاد      )0152(ةهكيةا  ة اسي  ةا  ا ةةلهباا  )70(الهفاع وسله  
 برصيص . )0552(مؤلف  مو 
ةةـلهع ة ـ  م4991و م7891واد  بف   ه  الف يه  ا التهلهو ا الفتر  ا ةتد  سـ  سـن     
ســةني  ابتةــا ا بلــع د ممــيا  مدي يــ   ة صــ  سنــاء ة ــةل و ــدا  )4593(سنــاء مهــدة  بحــلهالي 
اللهةــ ان والينــاء والكــةوث وبذــدة ا  ــاة      ن  بلييــ  ا كــارو بــ  متلهاســد  دلهــص بلــع  ةض 
اللهااـــ   يناـــا سكـــيب ب ـــز ا كـــتفيديو بـــو  مذـــاز مكـــارنا  ا مـــد  الـــ صث ســـنلها  ا ف وممـــ  
مكـةنا سكـة    )47252( كب ةلهالي  ة ص  الينـاءث رةـا  دـا   ا ةاـام اا صـائي  بـو وسـله  
 .مكةنا )69313( م8002لتيلغ ا سن   م3991ا نهاي  سنلها  
 
 




 :)LOT(معامل شغل المسكن  -1-5-I
 ــصل ال صلــ  ســن  ا  ــ   مــو الهــ ن ا اممــي  بدص  ــ  ملهامــل  ــ ل ا كــةو  دينــ  سكــة     
سكـيب  مذـاز س نـام  وبدهاةنت  م  ملهامل   ل ا كةو الـله ق مذـد   ومـا  اـل مـو ا لهامـل الـله ق 
الكــةو الجةــابي ا ةنــلهح للةدينــ  بهــب ة ايتاــا    مصــاة اللهايــا ث     ــه  ــها ا لهامــل ا 
لةنـــ  تـــل  ومـــا  اـــل مـــو  )2.0(بدهـــداة  م3991و م7891اا ةفـــاع التـــدةمصي ا الفـــتر  ســـ  ســـن  
 مكتلهى ا لهامل الله ق:
 ا لهامل الله ق ل  ل ا كةو ا لهامل المحلي ل  ل ا كةو الكنلها 
 7.6 6.6 6691
 8.7 6.6 7791
 7.6 1.6 7891
 2.7 3.6 3991
 1.7 54.6 8991
 9.6 93.6 8002
 .8002/66سكة   بدلهامل   ل ا كةو الله ق ا الفتر  مهاةن  ملهامل   ل ا كةو  دين   :6-V الجدول  
 ث وستص ة مو اليا ة.5991بلهة ث زث  ا صدة:
 ن ا ةفاع ملهامل   ل ا كةو ينهة ستفاا   زم  الكةو و اصـ  مـ  التـأ   ا لحـلهظ ا  مذـاز    
وال   اد  زيا    ييلهي   م3991و م7891س ام  الكةو ااستةابي ا الفتر  ا ةتد  س  سن  
سـد م ةفلهـ   اصــ  مــ  ةلهادــد  مــلهاز ا اـاس يو مرــله ا دينـ  الــ   صــيح  ة ــةل افيــا سالهيـا مدــا 
ا لهامــل الــله ق  م8991  ى    اا ةفـاع ا فــ ط ا ايةـ  ملهامــل  ـ ل ا كــةو الـهي ســاوز سـن  
ويل سـ  ا شتصـلهن سـيب  ـها  م8002ث   يلهله  سلهد لملل    اامزفـاض سـن  م)/ن2.5(وا هدة ســـــ 
 التناا    بزلي اجتة  اليكة ي بو ميد  ا كةو الةي .
 اليلدي 
 8002  صاء  8991  صاء 
 ملهامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان ملهامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان
 93.6 69313 456002 50.7 91542 509271 سكة  
 .ار   الكةني   دين  سكة   ةفلهة :7-V الجدول
 .8002/8991اا صاء اللهام للكةان والكةو لكن   ا صدة:




 ملهامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان نلهع الت ة  اليلدي 
 سكة  
 44.6 27903 766991 الت ة  ال ئيكي
 - - - الت ةلها  ال انلهي 
 76.6 841 789 ا نا   ا يله   
 54.6 02113 456002 اجةلهع
 .التلهزي  اجالي للةكارو  كب الت ةلها  الكةاني  :8-V الجدول
 .م8991اا صاء اللهام للكةان والكةو لكن   ا صدة:
 ن  ـــه  ا ةاــام ا دةســـ  ممــةو الجـــداول  بـــص  ا ةلهــق بـــو ارالــ  ارهيهيـــ  اللهاالهيــ  للح ـــ      
الكـــةني  رـــلهن  ـــها ا لهامـــل  مســـا مضكـــب سنـــاء بلـــع د ممـــيا  بامـــ  ا ةأ ـــه ا اركـــيان ارالـــ  
تى ارهيهيـــ  للةكـــارو را كـــارو ا اـــد   ساانهيـــاة  و ةلـــل الهاسلـــ   بـــا   الترمـــي  والينـــاء وا  ـــ
مكةنا ا  )5203(مكةنا ساليا ومادما و )4852(واد تم   صاء  القام  الكةني  ا ه ة  مذاز اث
 الـــ    ســـ  ةكـــتدبي التـــد ل اللهاســـلث وســـال ب  مـــو رـــل الجاـــله  ا يهولـــ  ورـــها ســـ ام  الكـــةو 
 ا  ن ملهامــل  ــ ل ا كــةو بددينــ  سكــة   تــل وا ــدا مــو  بلــع  )9-VI( ن ــ  الجــدول اللهةصاــ  
 :)01-VI(ا لهامص  بلع الصلهيد الله ق  كب ما يلهممح  الجدول 
 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 5891 الكن 
الكةنا  
 ا فللهس 
 359 7501 9121 7661 0672 4502 5704 9383 9233
 .ةلهدا  الكةنا  ااستةابي  ا فللهس  :9-V الجدول
  يلهان التراي  والتكي  اللههاةي للهاي  سكة  . ا صدة:
 مكت انم بجاي  و  ان اكنفين  الجزائ  سكة   ا دين 
 0.6 1.6 5.6 2.7 6.7 3.6 ملهامل   ل ا كةو
 .مهاةن  مدين  سكة   سا دن الجزائ ي  الةقى :01-V الجدول
 الديلهان الله ق للإ صاء. ا صدة:
 ن  ـه  اللهممـلهي  ةـؤ ي  تةـا      ـداث نــلهع مـو اارت ـاظ الكــةا  وزيـا   بــد  ا كـارو    
اا   وبدم انك ام وةلهاد  الجزء ا رق مو ار    الكةني  م  سيئتاا ومحيفاـا والـهي يـؤ ي ا 
 محصل  ا م     برلها  بسس مختلم الهفابا  اااتصا ي  ال  ة   اممف اسا  ا مس  استاصك




اجال و  يه   نتاز الييئ  اراـ ي  سكـيب بـدم ميـاا  الكـةان سةيفيـ   مذـاز ا كـةو و مسـا يهتصـ  
 ةفة    ده  ا ة   ارصلهل بلع مكةو.
 الزيا   ا ا كا   (ه) ا كا   ا رل م  ل  (ه) ا  ا ل
 - 14,13 م1451 ما ايل
 09,21 13,44 م0861 -م 1451
 66,921 70,161 م4481 -م 0861
 90,93 61,002 م5681 -م 4481
 58,92 10,032 م2391 -م 5681
 42,302 52,334 م2691 -م 2391
 07,702 59,046 م7791 -م 2691
 7312 8772 م8002 -م 7791
 .ااستاصك اجالي  دين  سكة   بق الزمو :11-V الجدول
 .8002مدي ي  التشفي  واللهة ان للهاي  سكة    ا صدة:
 دراسة التوسعات العمرانية للمدينة: – II
مدينـــ  سكـــة   دهـــد ةلهاايـــ  بلياـــا بديـــد ارهـــب الزمنيـــ   ن ـــ ا للتـــاةيل ا ديـــد الـــهي بستـــاز ســـ    
وا  ا ــل التاةمطيــ  ااامــ  الــ   لــ   وس ــةل ريــ  ا برديــد ملها اــا ومصمحاــا  يــة  لهــ  رــل 
 هي  مناا  ةلا ا ةزال سصةاة  م سلهم  بلع صفحا  ا دين  سلهاء بلع ا كتلهى ا ـا ي اللهةـ ا  
وبةلهما مظةو التف ق    ةلهسلها  مدين  سكة   ود  لصل    و بلع ا كتلهى ااستةابي وال هااث
 م ا ل  ساسي :
 :مرحلة ما قبل الغزو الفرنسي -1– II
   بذةــ  ســةان ا دينــ   ــلهل الهللهــ  الترريــ  ساــ  الجنــلهت ومضــله ا   ة ــ  ا صــا ة التاةمطيــ    
يو مــــنا ث    نــــدق  ـــال مــــو ا يـــا  رــــان الكـــيب ا انت ـــاة اللهســــاء الــــهي  و ى بحيــــا  اللهديــــد
 )0004(ة ـــةل  ةةلهبـــا  ســـةاني  صـــ    ةتلهســـ  سكـــاة  النشيـــل بد ةـــلهع ســـةا  ةلهـــدا   
الكـــيب ا انهكــام الكــةان وةـــلهزبا   ا ـــل باســا  النشيـــل    اللهســاء  (اللهيا ـــي)ث و ةســ  نكــة 
نكـــة  الــهيو رـــانلها يت ةلهـــلهن  )00001(نكـــة  مـــو ةةـــلهع  )0007(الــهي  عم  ــ  دهاــع بلــع 
  لهل الهلله  الترري  مدا  د  ساليهي  الناسي  منا     التلهس  مرله الجا  الجنلهسي   يو ةتلهد  ال  وة




 ا نا ي  واااتصا ي  والصحي  ا دال.
رانــ  مكــته   شمــال ا دينــ   ن ارصــو  ن  ــه  الةتلــ  الكــةاني    )1002(الــديبث تث وةســ     
بدكـا ت  ا مظةنـ  ا تــلهاء  ـها التلهــدا  يلهماـاث واسـتند اليا ـة  ياـا ا اليـا  صــح  د ممـيت     
الآلــاة ا لهســـله   ا ا شففـــا  ا تـــلهد   والـــ  ة اـــ  ةلهاســـد الـــاة جـــال بةـــ ا  مـــديق مخـــالم  ـــا 
ا كــ د وســا   الكــلهق اللــهيو ييــدوان  الف نكــيلهن ا مــدنه ث وز  بلــع رــل لملــل وســله  يلهتةــد  
رففـ   ا ال ـية  ااندسـي  ال ـف مذي  الـ  يلهتةـد ا الف نكـيلهن ا بزفـي  ا ـدن مدـا يؤرـد د ممـي  
 ن  ـه  ا كـتله ن  الف نكـي   مسـا سنيـ  بلـع  نهـاض مدينـ    ـ ى ةتةيـز سن ـام استةـابي وبةـ ا  
 مخالم لن ام المحتل .
(ةا  اله يــ ث ةنـــيشث ادا ـــ ث ســات الفـــت ث ســـات كــةاني  الكــيله  واـــد ة ــةل   ــه  اجةلهــا  ال   
سكــيب ا ــاء ا نحــدة ا الكــلهااي مــو الجاــ  ال ــةالي  للةدينــ  بــق  الــدةتث ا كــيدث ســيدي س رــا )
سكاة  النشيلث     ـه   ـه  اجةلهـا  ا التلهسـ  س ـةل  ـ يفي مدتـد بدحـالما   ـه  الكـلهااي 






 بسلهمم  اجةلها  الكةاني  :1-V الصلهة 
 . ا ل سكاة  النشيل بددين  سكة     










واد مس   ه  الت ةلها  الكةاني  لت ةل ا اللهاد الترري ةةلهب    ياء ةترسـ  بلـع مكـا      
 يــة ةهــلهم  ث ــاةع ارةــي  ســلهدان ةتــاة وي سفاــا سا دينــ   ــ يان   رــي  ــله  )005(ةزيــد بلــع 
بلــع مكــتلهى  ــها ال ــاةع   رــ  بذاةيــ  واســله  وةتــلهزع بلــع    ادــ  نهــاط النهــل اراــ ي وسلهــا 
 ا  اد  اللهةلهمي .
 
 .م ة ا  ا  ياء اللهتيه  وةسفاا سا دين 2791  يف  سكة   سن   :2-V الصلهة 
 .1002الديبث تث  ا صدة:
 
 




 :م)2691 –م 4481(مرحلة الاحتلال الفرنسي  -2– II
 :م)5681 –م 4481(الأولى  المرحلة -1-2– II
اا تصل الف نكي ا  وا   النصم ا ول مو اله ن التاس  ب   سـن  واله  ا دين  ا ايا     
 يـــة اســـته  الف نكـــيلهن ا الهللهـــ  الترريـــ  ال ـــةالي   ـــاةز اللها ـــ  ا  فـــله  تهـــدة     م4481
  ةـــام الكـــيف   وا  ااي ـــ  التامـــ  للكـــةان مـــو  ـــصل ال ـــتحة  ا من ـــاس  ا يـــا  ا شصصـــ  لكـــهي 
وا ـا  النشيـل واليكـاة  اجـاوة ث رةـا ياـدة الل ـلهء    الهللهـ     التحصـو سأسـلهاة ا مـو  ي 
ا سلكل  ا هاوما  ال لهيي  ال  ب دتاا ا نفه ث ومو   دهد سـد    ممد اا تصل بضص  للهةي 
ااســتيفا  لص ــتصل الف نكــي و ــها سزةبــ  مكــتله ن  د نكــي  بلــع بزــلهم الهللهــ  بةليــا  التلهســ  
سـةني  مله ـد  ا بالييتاـا مـو الترري  ود  مخف   ف مذي س لهاةع متلهامد  ومت انكـ  وبدحـص  
وال ـةل وا كـا   مـ  م ابـا  ااسـت صل اللههـص  لـشةض وسـ ب  ا مذـاز   ةـام نا يـ  ار ـ  
 الهيا  بلع ا دين  والهااء التام بلع محاوا  ال لهة .
وران   ه  ا كتله ن   ـي اللينـ  ا و  الـ  ب دتاـا ا دينـ  مـو دـ ض بةـ ان سـنة  سديـد مـو    
صـحي  وبة انيـ  مـو  سـل ممـةان اريـا  ا م ـل للةكـتله ن  التشفي  ستهنيا   دي   وملهفيا  
ا تة ــل ا اجةلهــا  ا وةسيــ ث و صــي   ــها الــنة  اا ــتصلي ياــ   وسهــله  بلــع الــنة  الهــدو 
الكيله  ا تلهاسد  ممةو اليكاة  ووا ا  النشيل ويفهد ا  صائصاا ومـدللهاتها الـ  ا ة مـز  ا 
 لهفيا  محيف  ا نا ي  والفييلهي  وااستةابي  وال هادي .جتة  ةةيم سلهسائل  اليكيف  م  م
وع يهتصــ   ــها اانهكــام والتةــايز بلــع الجانــب ا ــا ي ا لهةــاةي واللهةــ ا  دحكــب ســل ةلهــدا     
ليحــدث  ــ  ا ا الينــاء ااستةــابي مت ليــا ا تاــلهة  يهتــ  مــو النــا  سا دينــ    ــدامشا محليــ  
د امتــاز رــل نكــي  بةــ ا  سنلهبيــ   اصــ  مــو الخــدما  يلهد  ــا  صــلي  وال انيــ   سنييــ    يلــ ث واــ
 لكارني ث ومظةو ةتي  ا  ا ل ال  ةفلهة  دياا ا دين  رةا يلي:
 توسع القلعة العسكرية: -أ
وة ةل  ا  ه  ا   لـ   ول نـلها  اسـتلهةاةي  للةدينـ  سةاامـ   ول مكـتلهة   ا الجاـ  ال ـةالي     
   )1002(الـديبث تث اـ ت ارصـو التررـي  ـاةز باسـا  النشيـل للـتحة  ا رـل الهـ ىث واـد لمرـ  
 ن  ن ا دين  اد ب د   صل  ه  الفتر  بد  ةفلهةا  وتيفي   بف  نها  بة اني ث  ما التة رز




ااستلهةاةي دهد ساء س ةل  ف مذي ة لييـا لل ـ وة وا لهفيـا  ا منيـ ث رةـا بسيـز   ـه  الفـتر  
 بدا يلي:
  ية تم استلهةال  رةلهكة  لل يش (لةن ). م0581سناء س ز نسان س مانن سن   -   
ث سيـــل  اامــ   ســـلهات للح اســ  ا  ةسلهـــ  منــا  : مدةســـ  ســـو مالـــل ركـــو (الفيانــ  ســـاسها) -   
 ث  زان ا اء ا ت مهق  النصاةى و زان ا اء بحي اللهالي .الالله 
اـ ت مهـق  للهـزيص  (و ـي ا هـ  ارـالي  دةسـ  بيـد  م6581 مذاز  ول مدةسـ  سا دينـ  سـن   -   
 نالله  ساسش).
 ظهور المنشآت الأولى: -ب
ا  ـــه  ا   لـــ  ســـد  اا ـــتصل ستفييـــ  سياســـت  ااســـتيفاني  مـــو  ـــصل ة ـــييد  جةلهبـــ  مـــو    
ا ن آ  سنلهت سا   الكلهق بلع امتدا   فـ  ينتايـان بنـد  ـدو  النـا ي اللهكـة ي ا لهسـله  
بنـد ســا   ا كــ دث وةتة ـل  ــه  ا ن ــآ  ا ةةلهبـ  محــص  لما   ــةل م ســ  و سلهــا  مله ــد  
ديةـــا سيناـــا  ـــلهاةع متها لهـــ  و ـــف مذي   يـــة ي اـــ  ا  ـــه  ا   لـــ  بـــدم  ةت ـــةل )م40Xم04(
التلهــ ض للةنفهــ  المحصــلهة  ســ  المحــلهة ا ــؤ ي للها ــا  النشيــل والمحــلهة المحــد  للةكــتله ن  الجديــد  
 ديهي  ب  متناسه  ا  ةلاا ااندسي م  رل النكي .
 الــــتـــوســـــــع الأول: -ج
مرــله الجاـ  ال ـةالي  وســنفس ا يـد  التصــةيةي ا وةلهسـله  ا كـتله ن  الف نكـي  ا  ـه  ا   لـ     
 فله  تهدة    ةةةيل النكي  اللهة ا  الهـائ  ا الجاـ  الجنلهسيـ ث واـد ة ـةل  المحـاوة ال ئيكـي  
وســ وز الناائيــ  للةكــتله ن  الف نكــي  بهــب  ن ــاء  ديهــ  بامــ  ةتلهســ  الهللهــ  وا ن ــآ  ا دنيــ  
ال اةع اريلهي ا ؤسكاي للنكـي  رةـل ا ـدب  ساللهاساـا  لما  ا اـلها  وال ـ دا  وا ؤسكـا  
 الت اةي  والكيا ي  ا هاسل  للحديه  اللهام .
 :م)2391 –م 5681(المرحلة الثانية  -2-2– II
 الــــتـــوســـــــع الثــــــــاني: -أ
ث ااندســي  للتلهســ  ا ول واــي سالتلهســ  ال يفــيلــنفس التشفــي  وال ــية   اــ   ــها التلهســ     
 واد ةاابم ب ض ال اةع الفاصل س  الجز يو سينةا  اد   الله دا  الكةني  بلع ا كا  




لماتهــا و مذــز  سفــاس  و يــد وسأســهم مائلــ ث وامتــاز  ــها التلهســ  بخلــله  مــو ا ؤسكــا  الت اةيــ  
 ل ةـ  ا يـ  ةا  ا ـاء ممـةو ال ـية  اراـ ي  وا  اد  اللهام   ا مـو  ديهـ   ن ـأ  وسـف ث واـد 
سنــلهتث رةـا تم اسـتحداث محـص   -سلهاسـف  ال ــلهاةع ا كــتحدل  وا  ةيفـ  سـالمحلهة ال ئيكـي شمـال
ســةني  لما  مســ  مخــالم لــشو  وزةع ةةلهبــ   ــدائ  ومدــ ا  بةلهميــ  تهــدة    الهاــاء بلــع 
ساةنـ  سلهاسـف   ـ   ديـدي  لن ـأ سـن  بددينـ  سكـة     سلها اجاا  ا صـلي ث رةـا تم ةسـ  مدينـ
 .م0981
 :م)2391(مخطط درفو  -ب
لتحلهيــل سكــة      سنــ  وافــب ســيا ي  -أدولــر درفــو -و ــي محاولــ  مــو  ــها ا لهةــاةي    
 ن  ــها ا  ـ وع سـاء ابتةـا ا بلــع لـ وا  سكـة   ا نا يـ  وا لهدنيــ   (رله ةيللـلهث ز.ت) يـة ي ــ  
بـو   يـ  ة رييـ   ندسـي   وبرهيـ  الجانـب الجةـالي والفييلهي  ومحاول  ةن ي  ار ر  والتنهل والصـح 
 لهل محف  ملهدني  منت ةـ   ـلهل سلهـا نهـاط النكـي  الف نكـيث وبدلهـيج ا ـ   مصـا  مخفـ  وتيفـي 
والكـــةو وا ؤسكـــا  ا لهدنيـــ  والكـــيا ي    اايـــ   داـــل  ـــا ةـــدة ســـ   لللها ـــ  مـــو نا يـــ  ا نتـــاز
ا كــــا ا  ال اســــله  مــــو النشيــــلث و  ــــ ا التفاة ــــ  لتحكــــ  الكــــةو اانــــدماسي والتشلــــي بــــو 
ااسـتراةي ي  اللهكـة ي  الـ  ة ةةـز  ر ـ  مـا يةـلهن بلـع مسـله ا كـتله ن  الف نكـي  بدلهـزل بـو اللها ـ  
والهانلهن  م9191/30/41 ها ا لهةاةي بلع الهانلهن الصا ة ا وبلع  كات ا دين ث واد ابتةد 
ا تاــــةو لهــــلهان  التلهةــــ ث داــــله  لما مخفــــ  مظ ــــل نكــــي ا بة انيــــا م 4291/70/42ا ــــلهالي لــــ  ا 
 مت انكا   ه سن  ي  الدوائ  ا  رزي  ا ةلهن  مو:
 ة ةل الكلهق والنلها  ا  رزي . الدائ   ا و : -   
  ي ا نفه  ا لهالي  للةنفه  ا و .  :الدائ   ال اني -   
 ةا   ي الزمال  وسف  ا للهك. الدائ   ال ال  : -   
مـو ا دينـ  ا ة لـ  ا  ـي المحفـ  و ـاةع ةاـةان ا نفهـ  ال ـةالي   الـدائ   ال اسلهـ  والخامكـ : -   
 ــا له   اليــا ا مــ  بيــد الهــا ة  اليــا وا كــةع بحــي الــ و اةي ورــها ا نفهــ  الجنلهسيــ  و ــي  ــي 
      وامتد لي ةل  ةاممي الاف  ال  سي  لللها ي.
   




 :م)2691 –م 2391(المرحلة الثالثة  -3-2– II  
 :تطور المدينة في الخمسينات -أ
 ـصل  ـه  الفـتر  بلـع المحـاوة ال ئيكـي  للةكـتله ن  الف نكـي  ورـها ابتةـد  ا دينـ  ا ةلهسـلهاا    
ةةلهبــ  الكــلهااي  يــة  ــةل   ــه  اللهناصــ  ا ســا  التلهةــ ي الخفــلهط الفييلهيــ  ا  ــةل  مــو 
 وامتد  بلع  لهاا ار ر  الت اةي  وا  اد  الفابل  ا ا دين .
ا مخفـ  ا دينـ  ا  ـه  الفـتر  يتاـ   ن ةلهسـ  ا دينـ  امتـد مرـله الجنـلهت بلـع  وسةملهـان الن ـ    
وارةــي  سـلهدان وصــالح سـايث وامتـد  ياــا ا  الاـف  ال  سيـ  للــلها ي بلــع سـانلم محــلهة الزبا  ــ 
اابذا  الجنلهق ال  ق بدحالما   ـ  الكـة  ارديديـ ث وا مهاسـل  ـها امتـد  ا  يـاء اللهتيهـ  مرـله 
ال ةال بلع  لهل الكـلهاايث واـد  ـةل   ـه  التلهسـلها  ا سـا  ا تاـلهة   ـةال بة انيـ  ا 
ق اـدة مدةـو مـو ا كـا ا  الفص يـ  بزا  لن ام  ندسي محد  وااتص   وة ا بلع ارتكاح  رـ
 وةدم  ل و  النشيل.
 يــة تم اســتفا   سكــة   ر   ــا مــو ا ــدن الجزائ يــ  مــو م ــ وع اكــنفين   م8591وا ســن     
 مذــاز م ــ وب  وبةليتــ  سنــائيت    ــدامشا ةتة ــل ا  مذــاز  ةسلهــ  بةــاةا  ســةني  بصابيــ  بلــع 
 ــــي واــــد تم  دمــــ  ا ســــنلها  بيــــاة  بــــو  ث وا  ــــ ى)MLH( ــــلهل  ــــاةع ارةــــي  ســــلهدان 
  )3102(س ي ث لث الكيلهينا .
  
 
 يكة    صل ا   ل النكي  اللهة ا  ل :3-V الصلهة 
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ع ة اد ا دين  ا  ه  ا   لـ   ي   رـ  بة انيـ   و سـ ام  ةنةلهيـ  مكـف   مـو ايـل الكـلفا     
ا لهني  التاسله  للهفـاع اللهـامث وااتصـ   بةليـا  الينـاء بلـع   رـ  بة انيـ  لماةيـ  مـو ايـل ا ـلها ن  
ميـ   و والكةان المحلي  الهيو س للها ن ا ا   ن ائي  ر يف  بلع بهـاةا   اصـ   و  ةاض بةله 
ةلـــل الخاممـــله  للةاـــاةسا  اللههاةيـــ ث رةـــا ســـ ل  ا دينـــ   ـــصل  ـــه  الفـــتر  وا ـــدا مـــو  بلـــع 
ملهــدا  النـزوح بلـع الصـلهيد الــله ق سكـيب  دــلهاز ا اـاس يو اللهادــديو مـو الاــلها ي اســت صل 
 مكارو ا كتله ن  ا وةسي  الهيو با ةو ا بهب ااستهصل.
ن ائي ال   م ااب ورها زيا    بدا  النـاز   مرـله ا دينـ     لهد   ى ا ةفاع نكي  الن اط ا    
انت ـاة الينـاء الله ـلهائي والتـأل  بلـع اايارـل ال ايـ  للةدينـ  ا سـيةا سلهـد انهيـاة ا كـارو المحالميـ  
دانهـاة  ا كـارو ا  ـيد  سـا لها   م9691لللها ي س اء ا مفـاة الفلهدانيـ  الـ  سـيي  دياـانا سـن  
 تلهاسد  بلع الاف  ال  سي  للها  سكة   و اص  مناا  ي ا كيد ا تلهاسد سنـلهت ا دينـ ث المحلي  وا
واــد انت ــ    ــه  ا يــا  الله ــلهائي  وامتــد  بلــع  كــات وا ــا  النشيــل ا تلهاســد  ا الجاــ  
 الجنلهسي  ال  اي  للةدين  لتصل       الكة  ارديدي  ا الجا  ال  سي .
واد نت  بو  ه  ا   ل   ن بزلـع الكـةان بـو ةةلهبـ  ا كـارو ا ن ـز  سـا لها  المحليـ  رـالف     
والج يد وال  ةب  ممـلهفاا و  ا ـتاا  ا  نهـا اسـتة   لفـتر   لهيلـ  لتصـي  ا نهايـ  ا مـ  ة ـةل 
ةال بصم  الفه  والتشلمث و صيح   ه  ا لها  ةصاي مزابض  مو   ة ملها  صنابي  لما  استله
واس  ا شمال اليص  ةلهتةد  ساسا بلع ما   الخ سان ث وما زا  ا انت اة  ـه  ا ـا    ـله ب ممـاا  
انهاك  ها رل  سلهل اليناء التلهائي يأ ه ا ركلله  لليي  مو   ة الدول  وةلهد  ا سأبشان ز يد  
 كـات لـ و  النشيـل  اانت ـاة وااةكـاع ا ا دينـ  ةبـ  مـا مظيـز  مـو الفـاس  الفلهممـلهي ليـأي بلـع 
رةــا لمر نــا ســل ةلهــدا  لي ــةل ا ةاممــي اجــاوة  م لةــا  ــله ارــال ا اللهاليــ  وســيدي بــزال وامتــد 
ليصــل    ا نــا   ال ــ  مؤ لــ  بة انيــا مدــا   ى    ســ وز   ــةال بة انيــ  سديــد  ا بزاــ   ي 
ي  سا دينـ  ســ ز  الهابـد بة انيـ   و ةهنيـا  للينـاء  ـتى ساةـ   ـه  الكـةنا  ة ـةل تـا    َم َممـ
 ملهاا ةةلهب  مو ا ةاةسا  ال   م بلهس  ال  ة ةل  ف ا بلع اليناء ااستةابي لشس    اص 




 وللة تة  س ةل بام.
 بلب ا ـدن الجزائ يـ  مـو  ـه  ا  ـا   الكـليي  ا  َممـي ث لةـو مزـ مدينـ  سكـة    ولهد بان    
الـ  ب دـ   الـ  مـو اانـدلاة التـدةمصي  سالهر   ن  ه  ال ا     ة  بلـع  كـات لـ و  النشيـل
اانت اة اللهاس  للةكارو الله لهائي  ال  ا بزا   ي الهابد بة اني  وا بصالي ث ومدـا زا  سكيب 
ا انت اة  ه  ال ا     له التد ص  ال اي  للكلفا  ا لهني  ال  ع ةلهلي  ي ا ترام لهية   ـه  
 كة   بق الزمو ولملل ود   ةل   ساسي :ا لهاا ث ومظةو ةهكي  مس  ةلهس  مدين  س
وميـز ا  ا ـل ا و  مـو ةفـلهةا  ا دينـ   يـة سـد  التلهسـ  مـو النـلها  ا  رزيـ   النةـله ارلهـي: -   
(وســــ  ا دينــــ )   انت ــــ  ا رــــل الجاــــا  بلــــع  ــــةل  لهــــا  ولملــــل سكــــيب ودــــ   ا ةاممــــي 
ل  التلهةـ  وانت ـاة  برـ  و ـأ  النةـله وامزفاض ا سلهاة بلـع الاـلها ي مهاةنـ  بد رـز ا دينـ  وسـاله 
 الدمظ  اا ا تزايد.
ون ــــأ  ــــها التلهةــــ  سكــــيب ااســــتاصك الكــــ ي  لشةاممــــي الكــــال  التلهةــــ   النةــــله الخفــــي: -   
واصــفدام  سلهلهامــل مناــا مــا  ــله  ييلهــي (ةاــاةيس)  و اصــفنابي (ا نفهــ  الصــنابي  واللهكــة ي ) 
 ا  ار ر  الة يف .ملهساا سهلل مسله ا بلع  لهل محاوة الف ق لم
 ) دأ اة  ن التلهة  الهي ب دت  مدين  سكة   ران بلع لصل  صلهة:1002 ما (الديبث تث    
تاــ   ــها الــنة  مــو التلهةــ  سكــيب  ةسلهــ  بلهامــل  ساســي  د ممــت  بلــع  التلهةــ  ال ــ  اــانله : - 
 صلهيد اللهاا  و ي:
بيــات  ي ن ــاط بةــ ا  ةاــي  ســان ا   ــاة بــ  متةامــل وا  نــت   اللهامــل التــاةمطي: -1-    
م  ل  اا تصل الف نكي وسلهد ا ميا   ث   مسـا  ـصل الفـتر  سـ  الكـتينا  وال ةانينـا  وا يـزال 
 ي ا   نا و ناك وا ت وة مم س  دياا  زم  الكةو  دتها وةة ف  دياا اا  ا  مرله ا دين .
ل  مض  مو الكةان لموي مـدا يل ز يـد  يلهتق نتاسا  :اااتصا ي -ياللهامل ااستةاب -2-    
 ومكتلهى استةابي و صل س  اا مله د ا بالييت  (بةال وبذاة ص اة و  ديلهن).
ةتة ل ا ا لةيـ  الخاصـ  لللههـاة الـ  يكت يب ل  وة اانلهني   هيهي   :اللهامل الهانله  -3-    
 ــدة يلهتــق  مكــتهيل ةــدد  ا الــل  نفــاق رــل مــا مظلةــ  مــو اــدةا  ما يــ  ومــدا يل لتحهيــ  
 بائلت ث  و ا تلهله  بدلهة  ااتصا ي  ام (النشيل) للةحاد   بلع ة اس  اللهائل  والتلهس  ا دهي




  ا ل ا لةي .
يتة ـل ا اسـت است  للةاـام  ال هاديـ  اللهة انيـ  التهليديـ  سلهـا ا  محليـ   :اللهامل ال هاا -4-    
سـالنة  ال ـ ق  و اااتصـاة بلـع اللهناصـ  اليدائيـ  بنـد و  ماز بناصـ  اريـا  اللهصـ ي   و مفيلهبـ  
 الا وة  ةي ةا يكتتب ا كتلهى اااتصا ي ااستةابي للف    و اللهائل .
واــد بسيــز   ــه  الصــلهة  مــو التلهةــ  سلهــد   صــائ بة انيــ  وملهةاةيــ   مشاــا مســله ميانيــ  ةيلهــا    
مناــا محــلهة الزبا  ــ  وا مــ  بيــد مــو ا ةض بلــع  ــلهل المحــاوة الةــقى و اصــ  لت زئــ  سكــيف  
الها ة ا ت اان مرله الجا  الجنلهسي  وال  اي  للةدين  سله دا   ساسي  سكـيف  برتـلهي  دنيـ   ا ليـ  
  ةتة ـم ابتيـاةا مـو  ـه  ا دنيـ  لتكـتة  ا التلهسـ  ة سـيا سلهـد لملـلث رةـا ة ـاد  ـه  ا  يـاء 
   ال  ة ةلاا اجاا  الكةني  ال  ةليـيج انت اةا للت اةا  التهليدي  بلع مكتلهى ال لهاةع الص 
 وةتلهس  بد ا ل بزا  لل  وة ااستةابي  واااتصا ي  للكةان وود   ملها  اليناء.
 مــا بلــع الصــلهيد ا لهةــاةي دــةن مصمــ   ــها الــنة  مــو الينــاء يلهــد مزمصــا مــو  ــ ازيو مختلفــ     
جـاا  ا  فـا  الـ  ي لـب بلياـا  يـة مضةـل سلهاـا مـو اـا  الـنة  المحلـي ا ت ليـ  ا سلهـا ا
الهـله  رة ـال ملهةـاةي يتهـدم المحـص  الت اةيـ    يلههيـ  ال صـيم وسأ ـةال مختلفـ  بلـع سـانلم 
ال ــــاةعث  مــــا الكــــةنا  ا تلهاســــد  ا الفلهاســــ  اللهليــــا دةانــــ  ملهســــلهم  سفــــاس   وةق مت ــــل ا 
 واساا  لما    دا  ودتحا  ري   وواسله  ةفل بلع اجال الخاةسي.
وتل  ا  ياء ةتلهس  انفصاـا مـو النـلها  ا وليـ  وةيلهـا للة ـاةي ا ائيـ  مةتكـح   ةاض سـ  اء     
رةــا رــان ارــال ا اللهاليــ ث  و ةــأي بلــع مكــا ا  النشيــل وال فــاء النيــاي برــ  ســتاة اللههــاة 
دا ل الخاص سالنكي  لشنك   اللهة اني  ا لهسله    ا ل اللها     ةتة م ا م  ل  ا ه  مرله الـ
 لت ةل رتل  متراص  ااسل  للتلهس  مكتهيص.
و صيح   ه  ا  يـاء ةيـدو رشلـي  سـ   ـةل  متفـاوة    ـدمشا من ـز بدـلها  محليـ  ةهليديـ      
رــالفلهت الــقء والج يــد والجــهوع الخاصــ  سالنشيــلث والآ ــ  من ــز بدــلها   دي ــ   ساســاا ارديــد 
ان ال ــةصن ا محاد تاةــا بلــع ايةــ  اجــاا  والخ ســان  لما  ا هاومــ  اللهاليــ ث لةــو مصتةــ   ــه
الدا لي  لما  الفاس  ااستةابي المحلـي سلهاسـف  واساـا   ـي  صـةاء و زاـ  و ةوت ةاـفي نلهبـا 
 مو الخصلهصي  بلع اجال الخاةسيث واد بذلع  ها اللهاا  ا ةةلهب  ا نك   ال   يد   سان




 .اللها ي والزمال     م ل  اة  دتر  اا تصل  و بهب ااستهصل ميا
 ن ا  ياء ال لهيي  ا ا دينـ  ب دـ  ةة فـا ا  ـه  الكـنلها   )8891 ,N ,ilgA(واد   اة     
بلــع بــ اة ا  يــاء اللهاالهــ  سنــلهت  ــاةع ا مــ  بيــد الهــا ة وبلــع امتــدا  محــلهة الزبا  ــ  ( ــي 
سف  ا للهكث زاـاق سـو ةماـانث  ـي اليشـاةيث  ـي الخيـزي) والـ  سـاوز  الة ادـ  الكـةاني   ـا 
ث  و ةةلهبـــ  م7791نكـــة / ةتاة ا ســـن   )023(لهق لتفـــ م6691نكـــة / ةتاة ا ســـن   )022(
ا  يــاء ا ةتــد  بلــع ممــف  الــلها  ال ــةالي  والجنلهسيــ  واللهاالهــ  بلــع امتــدا   ــاةع ارةــي  ســلهدان 
نكـة / ةتاة  )541((ا صار    ق ارةي  سلهدانث ةا  اله ي  ا ال  ت)  يـو بذـاوز  الة ادـ  
ث رةـا تم ا  ـه  ا   لـ   مذـاز  ول م7791 سـن  نكـة / ةتاة ا )552(لتت اوز  م6691ا سن  
  .م7791سن   )DUP(مخف  ةلهسياي للتلهة  
 :)ZNUH(ا نفه  اردي   للكةو  -ت
دهـــد اســتفا   مدينـــ  سكــة   ا ســـنلها  الكــيلهينا  مـــو سكــيب ةزايـــد وا ةفــاع  زمـــ  الكـــةو    
 س نام   ائل للكةو يتة ل ا منفهت   دي ت :
 ) مكةو.0058 ةتاةا و ااتاا ( )04,99(ب ت ا دين  وةترس  بلع مكا    ا و : -   
 مكةو. )00011( ةتاةا و ااتاا  )052(  ق ا دين  بدكا    ال اني : -   
وة ةل   ه  ا  ياء اردي ـ  مـو و ـدا  سـةني  سكـيف  ا  ـةال ومتلهـد   الفلهاسـ  ة اـ     
سا دن ال ةالي  ساست ناء ا  ياء الكةني  ا تلهاسد  سلهناص  ملهةاةي  وواساا  بسالل ةلل ا ن ز  س
سلهـــا ا لهالجـــا  اليكـــيف  رـــا الها  وا  ـــ سيا  ا كـــتلهةل  ا سلهـــا اللهاساـــا ث رةـــا ع برـــنخ 
اللهاساـا  ا له وممـ  بلـع ال ـلهاةع ا اةـ  سا دينـ   ا سـيلها ا لهالجـا  اليكـيف  سةمصـا   ةواـ  بلـع 
مـو ا اـلها ث  مـا اجـاا  الخاةسيـ  دتلهـا  مـو الكـةلهن   لهل ا ةـ ا  وملهالجتاـا سأ ـةال مختلفـ 
ةبــ  ا تلهائاــا بلــع وتــائم بديــد  رةلهااــم الكــياةا  و مــارو الللهــب ا شصصــ    ــلهال الناــاة
لش فالث رةا ران   ه  اجاا  مت ا   مو نا ي  ا لها  والفاس  الهي مظيز اث رةا ةا   ه  
 ي  وا  اةا  وسلها ا ؤسكا  ااام .سنياتها سلها ا  اد  اللهةلهما  ياء س  
وسـد   ـه  ا نـا   اردي ـ  رففـ ا  ا ا دينـ  مـو  ـصل ابتةا  ـا بلـع   ـةال بة انيـ  ا    
بســ  سصــل     ا  ــةال اللهة انيــ  ا  ــ ى ا ا دينــ  رلاــا زيــا   بلــع ةلــل الــ   ــةلتاا ا دينــ  




اء ال ــ  م اايــ  والت زئــا  ا لهســله      الف نكــي  مــو ايــل وداــص بــو الصــلهة  الــ  ةيــدياا ا  يــ
سانـب  ــه  ا نــا   اردي ــ  الــ   ممــح  ةــ     يــاء للنــلهم دهـ  سكــيب بزلتاــا ا لحلهتــ   ــلهال 
الناــاة و اصــ  ا  واــا  اللهةــل ةبــ   نهــا س ةــ  ا   ــاة ةلهســ  ا دينــ  لت ــةيل و ــد  راملــ  
مسله ــا الكــ ي  وا تزايــد ا مختلــم والتشفيــم مــو  ــد   زمــ  الكــةو ا ف وممــ  بلــع ا دينــ  بحةــ  
ا يـــا يو بـــ   نهـــا سانيـــ  ا  ـــداة ا كـــف   اـــا مـــو ايـــل ا شتصـــ  وزا   مـــو ملهانـــا  ا ـــلها و 
 استةابيا وة ديايا وصحيا.
     
                  
 النكي  اللهة ا  ليكة   ا ا   ل  :6-V الصلهة 
 .م)7791 –م 2691ا و  سلهد ااستهصل (    






 :)نا هذامإلى يو  –م 7791(المرحلة الثانية  -2-3– II
 : )tnemessitoL eL(الت زئ   -
 اللهة انيـ  ا ةسـ  الييئـ  اللهة انيـ  س ـةل مخـالم للفـاس  اللهةـ ا  وا لهةـاةيالصـي   زا    ـه     
المحلي للة ةلهـا  الكـةاني  اللهاالهـ  سنـلهت ا دينـ  و اصـ  بلـع ا كـتلهى اللهةـاةي  لم برةـل  ـه  
   الةيــ   ا فلــ  بلــع الخــاةز ورــهااجةلهــا  اردي ــ  اللهديـــد مــو اــا  اللهةــاة  ا وةسيــ  رالنادـــه
ن  ـه  الـدا لي الـهي مطلــله مـو اللهناصـ  ا لهةاةيـ  المحليـ  رلهسـ  الــداة وال وزنـ ث وةبـ    التصـةي 
  لهني   ا  نها ا بزتلم  سدا بومكي  و  ي  بد ااي  اايئا  اا  ياء ةلهد  دي   ولما  بزفي  




ا نك   الله لهائي   ا ا  ية  الف ق ال  ةيدو منت ة  ومخفف ث ويص نخ والهع  ه  الت زئا  
بدحالما  ا نا   ارا ي  اردي   للكةو وة ا  االه  الةي   س  النكي   بلع مكتلهى اجـاا  
  للله ـدا  الخاةسيـ   لم ةيـدو بيـاة  بـو  ـية  بة انيـ  ةتةيـز س ـلهاةباا ا نت ةـ  وا تها لهـ  المحـد 
الكةني ث ا    يتةيز النكي  الآ   ساجاا  اللهاسله  الـ  ةتلهسـ  اللهةـاةا ث رةـا بستـد ا و  
امتدا ا  دهيا سينةا بستد ال اني  سصلهة  ة سي ث  ممم    رل لملل الة اد  ا شتلفـ  مـو  ـي لآ ـ ث 
  بلــع ال ــاةع وةيهــع بزفيفــا   ــه  الت زئــا  ةــ   ةهكــي   ةتــاةا  مــو ا ةض ةنفــت  سلهاساــ
لتكــايل ا  ــ ال والتةــلهيو بدشتلــم ال ــيةا  الاــ وةي ث رةــا تــل التشفــي  يلهتةــد بلــع سلهــل 
 ــه  ا نكــ   ةــ   ةــاا  للةــأوى  ون التفةــ  والكــلهي لجلهلاــا مكــارو م مضــ  ةلــلم  اســا  
 ااستةابي  وال هادي  والنفكي .ا نكان 
مو ايل اايئا  ا لهني  ع برنخ ساا ترام الصزم   ن الهلهابد اللهة اني  ا دةس  ممةو  ها الكياق   
 ية برلهل   ه  الت زئا       ياء  اسهاا ا ةممي مضلهي وتائم ا ةتناسب  تى م   ييلهـ  
ارــي الكــةني  وباســ  ا كــا ا  الخاــ اء الــ  مصــب  ن ةتهــدم مــدا ل الكــةنا  والــ  دل ممــ  
 دينـ  يةتنفاـا منـا   ـاة يتفلـب م ـل رهابـد  مصـب ا تراماـا بلـع مكـتلهى الـله و رلـ  سـيةا وا
ةلــل اجــاا  ونلهــزو لملــل    ةــد  ا كــتلهى اراــاةي وبــدم ا  كــا  سهيةــ  اجــال ا لهي ــي 
 سابتياة  الييئ  ارهيهي  للإنكان د  ا وبصاب .
 واد نت  بو  ها النة  مو التلهة  ن لهء  يةل   ا ي  مهكة    :   
رــز ا دينــ   يــو ةتة رــز ا ن ــف  واللهتــائم لما  ا كــتلهى ويتة ــل ا م   م رــز  اــ ي ةئيكــي: *
 اللهالي م ةص افيا مايةنا سا دين .
ويت ـــةل مـــو ةةلهبـــا  الت ايـــزا  الةـــقى اللهاالهـــ  بلـــع محـــلهة   يـــ   :م رـــز  اـــ ي ل ـــانلهي *
 سيدي بهي  (ا كت فعث الجامله ث ا  رب ال ياممي).
 ادــ  اللهاالهــ  بلــع الف يــ  الــله ق ةاــ  ويتةــلهن مــو ةةلهبـا  الت ايـزا  وا  :افــب للشــدما  *
 ا ؤ ي     ساةن  (منفه  الت ايزا )  ية يلهد  ها ا  رز امتدا ا للة رز ارا ي ال ئيكي. )3(




مد ص ا  ي زااق سو ةماان و ي اليشاةي  ية يتةيز ستررز الن اط الت اةي  :افب بذاةي *
 بد ال نفلهلم ي في رامل   ياء ا دين  مدا   ل  ا تصل مةان  وتيفي  ممةو اليني  ارا ي . 
وة ـةل  ا نفهـ  الصــنابي  الــ  ةللهـب  وةا ماةـا ا  يـا  ا دينـ  و يناميةيتاــا  :افـب صـنابي *
 اجالي . 
ا ا  يــــاء الةــــقى للةدينــــ  مديــــز  سكــــيف   الكــــةو الفــــ  ي مد لــــ   :نــــا   الكــــةو الةــــقىم *
الص ــــ بي (ســــيدي بــــزالث اللهاليــــ ث ...) سا ممــــاد     ا نفهتــــ  الكــــةنيت  ارــــدي ت  ال ــــ اي  
وال  سي   ية  ة   ه  الت ةلها  بلع  ةل ةلهسلها  سةني  دلهمملهي  وبفلهي  مدتد  بلع  لهل 
   الآةي :المحاوة الف اي
 سابذا  ساةن . )3(الف ي  الله ق ةا   -   
 سابذا  سلهسلها  . )64(الف ي  الله ق ةا   -   
 سابذا   ةيس. )13(ةا  الف ي  الله ق  -   
 سابذا  سيدي بهي . )38(ةا  الف ي  الله ق  -   
 واد تهيةل النكي  ارا ي للةدين  بد ةلهب  محاوة ةتة ل ا:
 ـ ق ا دينـ  ويلهتـق ال ـاةع ال ئيكـي ا ايةـل للةدينـ  سأرةلاـا  لم يـ س   :نه  ا م  بيد الها ة *
 .متر01,1411مترا ومظتد سفلهل  )21(س   ا ومظتاز سة اد  س  بالي  وييلغ متلهس  ب مم  
مـتراث ويـ س  سـ   )51(و له  وس  ال ـلهاةع سا دينـ   يـة ييلـغ متلهسـ  ب ممـ   :نه   ول نلهدةق *
 ـاةع الجةالهةيـ  ونهـ  ا مـ  بيـد الهـا ةث ومظتــاز  ــها ال ـاةع سأةصـفت  الله ياـ  الـ  برتــلهي بلــع 
 مكا ا   ا اء ومد ا  م فا  مةلهن  مو  الها .
ويلهتــق مــو الفــ ق ااامــ  سا دينــ  ويــ س  ســ  نهــ   ول نــلهدةق و ــاةع ارةــي   : ــاةع الجةالهةيــ  *
بـا مـا وبح رـ  ميةانيةيـ  ر يفـ  وستررـز الخـدما  بلـع سلهانيـ ث رةـا برالميـ  سلهدانث مظتاز ساـيه  نله 
 مترا. 086سلهيلي  ويصل  لهل      5شماا  ديه  
  ن مدين  سكة   مس  وةفلهة  بلع امتدا  م  لت  ري ة : )3102(س ي ث لث واد   اة     




 يـة ا تـله  ا دينـ  بلـع افيـ   ساسـي   ـةص نهفـ   م5791ا و : امتـد     سـنلها   -
سنـلهت سكـيب وسـله  ةةلهبـ  مـو اللهلهائـ    ـدامشا  -انفـصق التلهةـ  الـهي امتـد ودـ  محـلهة شمـال
 ييلهي  وا تة ل  ا اللها  سا  ال  ق وا   ى اصـفنابي  وا تة لـ  ا  ـ  الكـة  ارديديـ  ساـ  
 ال  ت.
يلهمنا  ها  ية بسيز  سلهةليا  ةلهسـ  وبسـد  ماةـ  بلـع     م5791ال اني : امتد  مو سن   -
 ةل سهله  زي  وسة اد  مملهيف ث وبلع بةس ا و  دهد ران التلهس  ا  ه  ا   ل  ودـ  محـلهة 
ب ت ساستياز اللهلهائ  الكالف  الهر ث واد  اد   ه  ا   لـ  زيـا   ر ادـ  ا نفهـ  ا  رزيـ   -  ق
 كات ل و  النشيل.اللهااله  سا  الجنلهت وال   ة  بلع  
انيــ  الــ  بس ـل  اليــا مدينـ  سكــة   ةلهــد ومـو  ــصل رـل مــا ســي  مظةــو الهــلهل  ن الصــلهة  اللهة     
محصــل    ا ـــل ةاةمطيـــ  متلهـــد   ومتلهاايــ ث رةـــا  ن ا نكـــ   اراـــ ي  ا  ـــه  ا دينـــ  اـــد برلهلـــ  
الـــ  رــان اــا ا لـــ  وة ــ   سصـــلهة  اصــ ي  اســـت اس  لجةلــ  مـــو ال ـــ وط وا يةانيزمــا  ا شتلفــ  
اللهاممــ  بلــع  ــةل النكــي  اراــ ي واســتلهةااة ث وبةلهمــا مظةــو  صــ  ا نكــ   اراــ ي  ا 
 مدين  سكة   ا ما يلي:
  لن أ ا دتر  ما ايل اا تصل.النكي  ارا ي التهليدي الهي  -   
  لن أ ا الفتر  اا تصلي .الهي النكي  ارا ي اا تصلي:  -   
 النكي  ارا ي الهي ةفلهة ا الله  ي  ا و  بهب ااستهصل. -   
 النكي  ارا ي الهي ةفلهة ا الله  ي  ال اني  بهب ااستهصل. -   
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ب دــ  مدينــ  سكــة   ةفــلهةا ملحلهتــا بلــع مكــتلهى  نكــ تاا اللهة انيــ  الــ  رانــ  ا ســدايتاا    
و مةاناتها و  ق  مذاز اث  ا  نهـا برهـ  مكـتلهى استةابيـا ا وسائلاا ةا  ة ريي  بة اني  سكيف  
ولهاديا ريـ ا اسـتلهبب ا نكـان سةـل  سلهـا   سفاـل ايةـ  اانتةـاء اجـالي المحههـ  بنـد سـةان  ـه  
 الت ةلها  التهليدي  ال  ة اد ةةامص ةاليا اائةا س  سيئتياا الدا لي  والخاةسي .
 دين  مو التاةيش وااندلاة سداي  مو   ـلهل المحتـل الف نكـي ولهد بان  ا نك   التهليدي  سا   
وايامــ  ســزةع مســلهلمز ملهةــاةي وبةــ ا  سديــد منــااا لشنكــ   التهليديــ   ــةص وماــةلهنا واــائ  
 ساسـا بلــع اليلهــد اللهكــة ي ااســتيفا ث دت ــ  مســ  التلهةــ  ةيلهــا للةكــتله ن  الف نكــي  الــ  ةهــلهم 
مله ـد    ةـا و ـةص ومكـا   ةتـلهد  بلـع رادـ  ا  ادـ   بلع بزفي   ـف مذي وبدحـص  سـةني 
 والخدما  الا وةي  لاةان اريا  ا م ل للةلهة  ا سنلم.
ليــأي بلــع  كــات الت ةلهــا  المحليــ  ولــ و  و ــتى سلهــد ااســتهصل امتــد  ــها النــاة  ا سنــلم    
ا وبزفيفاــا النشيــل الــ  ا تفــع اللهديــد مناــا وســ  ز ــم الينــاءا  اردي ــ  ا ملها  ــا و ــةلا
و  از ــا ا لهةــاةي واللهةــ ا ث دا تفــ  ةلــل ا نكــ   اللهتيهــ  الــ   ا ــا بضلــ  سصــةا  اللهةــاة  
المحليــــ  سلهناصــــ  ا اللهة انيــــ  وا لهةاةيــــ  ومــــلها  سناء ــــا و  يهــــ  ةلهزيــــ  داــــاءاتها الدا ليــــ  ا تةا ــــي  
 نا يـ  للةنفهـ ث وسا هاسـل وا تلهاده  م  ا تياسا  الكةان المحلي  وا تةيفـ  بسامـا مـ  ا لهفيـا  ا
انت   اللهة ان اردية ا لهسلهم سفاس  اللهةاة  ا سنييـ  الد يلـ  و صـي  ي ـةل ا  سلهيـ  ا ساسـي  















ُتشـ ل اارار ـن ااة ايـن اات دـن  ع درافـن  في ـن اارحـن ع مسـذ ال حـل الدل ـي إذ إ ـا تد ـل    
مج ه ــن  ـــل ل لـــهد ه اـــ  ااســكن  ســ را  ـــل  ــفي  ا ت ــاد   لـــ  ااســار الــعع ات دـــ  ال ا ــل 
ك ا تتـيح لل ـا  ب  دـ    الد ليات ااةظ ن واارةةن والتي تتيح لل ا ل الهصه  إلى أه اا   يسن،
احتفـاء فـ يل  وفـلهل  اـ  لتحريـ  لفـي اوـ ت ال ح ـي، وه اــتذ ا تيـار ااـة   ال ح ـي  كنارـن 
مجــا  تخصــ   شــهاةين  ــل اســتة   لــ   ــ ة طــ دات تدلي ــا ق يدــن ااه ــه  ااتكــن  إليــ  وكــعا
 ال ا ل وأه اا  ااسكنة.
واــتذ ع  ن لــن ال رافــن ااي اليــن   ليــن تــل ال يالــات الــتي تشــ ل  ن لــن  فصــلين  ــل  نا ــل    
ال حـل الدل ـي والـتي اــتذ  ــل  فيوـا الـن ف  ـب الهاحـل الفدلــي والف ـن الدل ــي الةظـنع الـعع حــ  
و رـ ر إاا ـ  تلتلـي  ي يـات  ه ـه  ، ارترب  ل الهاحل أو ا تد   ة   ر ر  ه ه ين ال ا ـل 
تدــ  الهفــيلن ا لــل للــن ف الســليذ  ــب  ه ــه  ال حــل و ــل هةــا اــار اارار ــن ااة ايــن الســلي ن 
 أرض الهاحل  ل  في  تلن  ل الإمناءات ااة اين والترةيات اادت ـ ة ع مجـا  ال حـل الدل ـي 
وتحري ــــ  لت ــــاة  أك  ــــن دحــــن حــــ ر الإ  ــــار  وكــــعا الهصــــه  إلى اعريرــــن الدل ي ــــن أو اهحــــتراب  ة ــــا
و ه ـه ين  ييـن اهفـتفادة  ة ـا ع اتلـي انـاهت و ـل اتلـي ا قـنات، وكـعا إ ـاان مـزء إلى 
تـناكذ اادناـن الدل يـن والنحـي  ال حـل الدل ـي  ـل مجـند أا ـار و دكيـات  ل يـن لظناـن إلى  رـاة  
 ولتاة    لين  ل هفن.
وتداشيا  ل ق يدن ولر  ا ت  لا ع درافتةا هع   ل  ااة   الهصفي كهل  أك ن ااةاه   هاة ن    
ااه ــه   يــل ارــه    رافــن الظــنوت والظــهاهن والدفيحــات  لــ  ق يدت ــا ك ــا هــي  همــهدة ع 
أرض الهاحـــل ودور تـــ  ل  ـــل ال ا ـــل، إ ـــاان إلى ألـــ  لارـــه   د ـــل الهصـــي الـــ حي  والتحليـــل 
لل سا  ة  ل  تفسير الإش الين التي تتض ة ا ال رافن، ك ا اد ـل  لـ  تـل اادله ـات الشا ل 
 هوا وطاولن افتلفيص اادـا  والـ ههت الـتي تحها ـا هـع  ال يالـات الـتي أ  ـل اعصـه   لي ـا 
، ك ـــا أر ال رافـــن ك ـــل تةكلـــ  أفافـــا  ـــل طاولـــن )5891(  ـــ  الههـــاب، إ،  ـــل أمـــل التة ـــ   ـــال
 اهيـن التيـيرات اعاد ـن  لـ   سـتهس ا لسـان الد ناليـن  يـز ال رافـن  لـ  الصـدي   ال شي  ـل
   يل نحاو  ال حل  ل ق يدن هع  التييرات وكعا تح ا  ،اهمت ا ي ا فنع وانت دي ك ل




  صاةص ا وأ دادها وطاولن تصةيف ا.
 :تعريف منهج الدراسة -I
لالكنارــــن الــــتي ات د ــــا ال ا ــــل ع درافــــت   ااــــة   ألــــ  )7002(فــــفيقةين، ب و ســــار، ج، اُدــــنت    
أع   )ateM(لل ش لن هكتشات اعريرن ااتدلرن ته ه  بح  ، وكل ـن  ـة    شـترن  ـل اليهلاليـن 
كيفين التصنت للهصه  إلى ه ت، وااة   ع الدلذ ادني تلن اا ادئ والرها   والإرشادات التي 
 ـ  إلى ااةـ   ييـن ال شـي  ــل الدفيحـات الدا ـن والجههناـن نرـع  لـ  ال ا ـل ات ا  ـا  ـل ألـي بح
 ااـة   ألـ  )0102( ـهراي ألـنس، دـنت ، ك ـا ا ُوالضنوران التي تخضل وـا الظـهاهن  ه ـه  ال رافـنل
 ل  ارة  ل فلسلن  ل اانا ل ااتتالين التي اة يي ات ا  ا   يفين  ةسرن و ةظ نل.
، ول ـــــل  ـــــة   و يفت ـــــ  وتتدـــــ د ااةـــــاه  وتختلـــــي  ـــــا تفيت انـــــاهت وااها ـــــيل وال حـــــهث   
واتحــ د ااــة   ااةافــع لل رافــن  ســع ااه ــه  ال ح ــي، و الةســ ن اه ــه  بح ةــا و صاةصــ ، 
وااتدلـ  أفافـا تـ س تيـير اا ارفـات اهمت ا يـن وتأ نهـا  التـ  فيت اه تفيليـن  لـ  ا لسـان 
اال  وك ا أفلفةا ح  ا ت  لا  ل  ااة   الهصفي فديا  ةا للهصي ال حي  وع  الظهاهن  الد نالين 
ك ا هي  همهدة ع الهاحل وتل  ا أ  ل  ل  دله ات  ة ا ثم تحليل ا وتفسـيرها  شـ ل  ل ـي 
  ةظذ للهصه  إلى إما ات  ل تساؤهت ال رافن.
ارـه  ألـ  لانت ـز  لـ  وصـي دحيـ   )9991(  يـ ات،  ، و ـه   صـاة ااـة   الهصـفي اـار    
وتفصيلي لظاهنة أو  ه ه  ط د  ل  صهرة له ين أو ك ين رح ين، وح  ارتصـن هـعا ااـة    لـ  
(ااق ــن، و ــل حــاةذ ع اــترة ز ةيــن طــ دة أو تكــهان اشــ ل اــترات ز ةيــن  ــ ةل، وأ ــاا  كــل  ــل 
ل يالـــــات واعرـــــاة  ل أر ال حـــــل الهصـــــفي ه ارتصـــــن  لـــــ  تـــــل ا )2002 .ص، و يراـــــ ،  .خ، 
وتصةيف ا وت ها  ـا  الإ ـاان إلى تحليل ـا التحليـل ال ـاع الـ حي  وااتد ـ   ـل اضـل أاضـا حـ را  ـل 
التفســـير وـــع  الةتـــاة  لـــعلتر ك ـــيرا  ـــا ارـــترر الهصـــي  اارارلـــن،  الإ ـــاان إلى افـــتل ا  أفـــاليع 
 الهصـه  إلى تد ي ـات الرياس والتصةيي والتفسير   ت افتلناج اهفتةتامات ذات الدفيحـن ثم
  شأر الظاهنة  ه ه  ال رافنل.
لشـ هليت  تيـل ال حـهث الـتي تنت ـز واُدتبر ااة   الهصفي أك ن ااةـاه  التشـارا  لـ  الإقـفي     
 هه كاةل الآر ع  ياة الفند وانت ل، ك ا أل  افترصاء اةصع  ل   اهنة  ل الظهاهن ل   ا 




هــي  ــ ت ا   ــا وتشليصــ ا والإاــا   ــا وتح اــ  الدفيحــات  ــب  ةاصــنها أو  ية ــا و ــب  ك ــا
ل أر ال حل الهصـفي ه ارـي  ةـ   ـ ود وصـي  )8002(ر يذ اهلي، ل. ،  هاهن أ نس، وانس 
الظاهنة وإندا اعهع إلى أ د   ل ذلتر ايحلل وافسن وارارر وارـيذ  رصـ  الهصـه  إلى تريي ـات 
لت صــن  تلــتر الظــاهنة، اضــفي  ــل أر ا بحــاث الهصــفين ه ترتصــن  لــ  التة ــ  ذات  دــب  رصــ  ا
 . ااستر ل  ل إ ا تةفع  ل اعا ن إلى ااا ي ل ي تزداد ت صنا  اعا نل
و د  تح ا  ااة   اافيةذ لل رافن ااي الين تتضـح  دـاا ال رافـن ااي اليـن  شـ ل أكـبر وهـه  ـا    
 هت ال رافن وأفله ا واتلي أدواتها ااي الين.نزيلةا إلى  نورة تح ا  مجا
 أدوات جمع البيانات: – II
ااســـتل  ن ع اعصـــه   لـــ  اادله ـــات وال يالـــات  ـــل ا شـــلاص  تتدـــ د الهفـــاةل وا دوات   
الـــــعال اشـــــ ل ذ ال حـــــل الدل ـــــي، وتدتـــــاز كـــــل وفـــــيلن  صاةصـــــ ا وتا ه ـــــن  ـــــل الإنرا يـــــات 
والســل يات، ونستلــي ال ــا  هر ع ا تيــارهذ للهفــاةل ااســتل  ن لج ــل ال يالــات ت دــا ه ــتفيت 
قنارـن وا ـ ة ك ـا نش ـل لـ  افـتل ا  أك ـن  ـل  ها يل ال رافـن و نوا ـا ارـ  اسـتل   ال ا ـل 
قنارن وهه ا اضل تجة ا لديهب كل وفيلن وللترليل  ل انحياز ال ا ل وأاضا للحصـه   لـ  كـذ 
أك ـن  ـل اادله ـات و ـأك ن  ه ـه ين، ك ـا نش ـل لل ا ـل افـتل ا  كـل وفـيلن  لـ   ـ ة ك ـا 
ظــن  دــا)، ولدــل أ ــنز هــع  ا دوات نش ةــ  افــتل ا   ــ ة وفــاةل ع (ر وا ــ  (كاارا لــن واافي 
   ااستل  ن ع ال حهث ااي الين هي:
 ق:ــــلات والوثائــــــجـالس -1 - II
إلى تـــل اادله ــات  ـــه   ه ـــه   ، واي ــا انمــل ال ا ــلوهــي إ ــ س أدوات تــل ال يالــات   
وكـعا االككـات النويـن وتلـتر الــتي ا ال رافـن وتسـتة  أفافـا  لـ  اله ـاة  والسـافيت الإداراـن 
 ييـن ت  لـن اادله ـات  أدوات تـل ال يالـات ا  ـنسلـت  ل  ـل اعصـه   لي ـا  ـل قناـ   ـاحي 
 ااد ة للتحليل والتفسير، وتت  ل هع  اادله ات ااست  ة  ل اله اة  ع:
لتد ـير وال ةـاء وداـهار الإ صاءات واادكيات الدا ن ااسـت  ة  ـل اويتـات النويـن ك  اناـن ا -   
التلكـــيف والإ صـــاء و صـــا  ال ل اـــن وكـــعا   اتـــع ال رافـــات ااتدلرـــن بحيـــز ال رافـــن كا صـــاء 
 الس ار وحكا ات التشييل و دله ات  ل ال ب التحتين.




 دله ـــات  ـــل تكـــهر اا اةـــن  يـــز ال رافـــن  ـــل الةا يـــن التارنسيـــن وال نشيناايـــن واهمت ا يـــن  -   
 والد نالين.
     اهفـــتدالن  االككـــات الد ناليـــن وااد اراـــن الـــتي تشـــت ل  لي ـــا الههاـــن والســـلكات اادةيـــن  -   
 أو ااةازة  ل قنت ال ا ل  هافكن   ليات النال اوة في.
 ة:ــــــظــلاحـــمــال -2 - II
وتسـتل   لال ـا ع ال حـهث ااي اليـن لج ـل اادله ـات الـتي ه   ـل ال يالـاتأ ـنس لج وهـي أداة   
نش ــل اعصــه   لي ــا  ــل قناــ  ال رافــن الةظناــن أو اا ت يــن، ك ــا تســتل   أاضــا هفــتلفيص 
أو  اله ـاة  أو السـافيت الإداراـنال يالات التي ه نش ل تد ـا  ـل قناـ  اهفـت ارة أو اارا لـن أو 
ناـن والتاـارب، ونش ـل لل ا ـل تةظـيذ اافي ظـات وت ها  ـا وتسـايل  الإ صـاةيات النويـن أو التر
كــل  ــا افي ظــ   ــل اا حــه ب فــهاء أكــار كفي ــا أو فــلهكا  يــل ادت ــ   لــ   هافــ  و  اراتــ  
 وح رات   ل  التحصيل والتحليل.
اافي ظن أ ا لتهميـ  اعـهاس واهلت ـا  إلى  ـاهنة  ديةـن أو  )5991( ه هش،   وط هد،  ، و نت    
مج ه ن  ل الظهاهن رل ن ع ال شي  ل صفاتها أو  صاةص ا   ت الهصه  إلى كسع  دنان 
أ ا لتهميـ  اهلت ـا  والإدرال إلى  ـاهنة  )0002( لحذ، س، ك ا  نا ا م ا ة  ل تلتر الظهاهنل،  
أفــ اب الظــاهنة وحهالية ــال، ااافي ظــن إذا تدت ــ   لــ    ديةــن أو لشــيء  ــا  ــ ت ال شــي  ــل
ااشـاه ة ال حيرـن وااةظ ـن وااهم ـن نحـه هـ ت  ـا  د ـ  وت صـن، ولل في ظـن ألـها    اـ ة ل ـل 
كا لــن  ــل أك نهــا شــيه ا وافــتد اه هــي اافي ظــن اا اشــنة ال ســيكن الــتي تدكــي لل ا ــل صــهرة  
ع احــي اعيــن وه تتكلــع أك ــن  ــل الةظــن واهفــت ا  انت ــل اا حــهث  ةــ  ه ت ادهــا  لــ  ااه 
 هحي امت ا ي  دب، وتح ث تلراةيا دور إ ضا  ااه ه  اافي ظ للض ف الدل ي، وهشت ا  
 ه ــــه  ال حــــل  لــــ  درافــــن  دــــل الســــلهكات اهمت ا يــــن اعاصــــلن  لــــ   ســــتهس ا  يــــاء 
 اشـنة هفترصـاء اعرـاة   ـل الهاحـل  ل  اافي ظن ال سـيكن ااوالتا دات الس الين ار  ا ت  لا 
 ااتا دـن وااشــاه ة ن ه ــات التصــناات واا ارفــات اهمت ا يــن  ــ ل ا لســان الد ناليــن  يــز 
الس ار اتجا   دل ااظاهن  ال رافن و ناح ن ااشاكل التي تدا   ة ا ا  ياء وتسايل افتاا ات
 ااستا ات اعاصلن وكعا تح ا  درمن الشاةدن   ل  ةاق  ف ة ذ و ناح ن كيفين التدا ل  ل




 ــل  دضــ ذ الـ دل، وه نسفــ  أاضـا افـتيفيلةا  داة اافي ظــن ادااشـن التراكيــع تفا ــل السـ ار 
ال ا ليـــن لةلســــان الد ناليـــن كأندــــاط اا ــــا  ولظــــا  الشــــهار  وا  يــــاء وال يتـــن ا يكــــن  الإلســــار 
 ظت  ع أرض الهاحل. ستديةب  الصهر الفهتهلنااين لته ي   ا تم  في 
ك ــا تجــ ر الإشــارة أر ا ت ادلــا ع درافــتةا هــع  كــار  لــ  ترةيــن اافي ظــن اا اشــنة  ــل لــير     
 شاركن وذلتر هكتفاةةا تفي ظن اا حه ب  ل  د  دور ال  ه   د ذ ع  فيحات وه اهل  اج 
ب اا حـه ب وتدـ ادها  د ذ ع مجاهت  ياتهذ كهر ال رافـن تهـ ت إلى تح اـ  ألـها  الدفيحـات  ـ
 ا و ا  واا ارفات.دور التهلل إلى افتلناج اادا  التي نشةح ا الفا لهر اهمت ا يهر وع  
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تفا ـل لفظـي اـتذ  ـل قناـ   هحـي  هام ـن نزـاو  ايـ  اارا لن أ ا ل )5991(قلد ، إ. ،  نت    
أر استشي  دله ات أو أداء أو  دتر ات شل ( ن أو مج ه ن الشل الراةذ  ل  اارا لن 
، ك ــا  ُناــ  أ ــا لوفــيلن ترــه   لــ   ــهار لأشــلاص للحصــه   لــ   دــل ال يالــات ااه ــه ين
ادنت اارا لن أ ـا لترةيـن  )0102( هراي ألنس،   ال لفظي   اشن  ب ال ا ل واا حهثل، أ ا 
  يفيــن  ةدزلـــن وع  دـــل ا  يـــار  ســـاءلن تا ـــات    اشــنة ُتســـتد ل  ـــل أمـــل  ســـاءلن ا اـــناد
 لـــ  ا شـــلاص  كنارـــن لصـــي  هم ـــن تســـ ح  أ ـــع  دله ـــات كيفيـــن  ـــ ت التدـــنت الد يـــ  
 لاا حه ب.
إ  س أاضل ترةيات ال حل ااي ا  اا تدتاز     ل  ساقن و نولن وح رتها  لـ   وتدتبر اارا لن   
 ةةا ا لستد ل هع  الترةين ع بح ةا هعا لد ة أف اب هي:افت شات اعهااز الد يرن لةاناد، ل 
احتصـار ال رافـن  لـ  تدـ اد ااظـاهن واا ارفـات اهمت ا يـن ااةتشـنة ع ا لسـان الد ناليـن  -   
اع ا ن واالالفن اا كال   لي  ع ا لسان الدتيرن دور التد   هفـتلناج اعـهااز الد يرـن وا ـذ 
 ادن لةشهء تلتر اا ارفات أو  ا اناد  ل فلهل تلتر السلهكات. دتر ات ا شلاص ال ا
 ـلا ن مجـا  ال رافـن رـا اةاـن  ةـ  كـبر  اـذ الديةـن و التـاا تشـدع اادكيـات وال يالـات  -   
 ااستلنمن وا صلن  ل قنت اا حه ب  اصن إذا  ا تم اه ت اد  ل  ترةين اارا لن اعنة.
ال  ير ع  ستهس اا حه ب ال راع والتدلي ي و التاا إ  الين إاـناد أمه ـن و دكيـات  الت اال -   
 ه تد  لل حل  أع صلن و اصن  ل ذوع ااستهس التدلي ي ال سيف العال ايلع  ل  تدليراتهذ




الشـــ هس والســـلف  ـــل  ــنوت اعيـــاة ولــفيء ااديشـــن وليرهــا رـــا ه  فيحــن لـــ   ال حـــل  مالــع
 الدل ي وه  ه ه  ال رافن.
ولــعا ارــ  ا ت ــ لا ع درافــتا ااي اليـن  لــ  ترةيـن اهفــت الن أو اهفــت يار  يـل ت ــهر ا فــتلن    
 ط دة و هم ن نحه  سار  دب.
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تسـتل   إزاء ا اـناد اهفت ارة أ ا لترةين   اشنة للترصي الدل ـي  )0102، ( هراي ألنسدنت ا ُ   
 كنارـن  هم ـن والريـا   سـحع ك ـي ا ـ ت إنرـاد  فيحـات راا ـين والريـا  وتسـ ح  افـتاها ذ 
، و ر صيغ الإما ـات تحـ د  سـ را  لـ   سـتهس اهفـت ارة اـار هـعا  ـا اسـ ح لترارلات رح ين
 الريــا  تدالجــن ك يــن  ـــ ت اكتشــات  فيحـــات راا ــين وإحا ــن  رارلــات رح يــن أع التدا ــل  ـــل 
اادكيــات ااســتلنمن  هافــكن اهفــت ارة  لــ  شــ ل أرحــا  ولســع حا لــن للريــاس، ك ــا تتضــ ل 
 د ة   حن والتي انس ال ا ل أر إما ت ا تفي تـا اتكل ـ  بح ـ   ـل  اهفت ارة لمج ه ن  ل ا فتلن
 يالــات، ااهفــت يار ه نش ــل أر نش ــل ااه ــه  وه نش ــل أر نش ــل اا حــه ب ول ةــ  نش ــل تهحدــات 
التي اكن  ا ال ا ـل  لـ  اا حـه ب واـ  ال ا ل، و لي  اار اهفت ارة هي مج ه ن  ل ا فتلن 
  والإما ن ت هر  سع التهحدات التي صال ا ال ا ل ع افتفسـارات تهحدات ال ا ل لل ه ه 
طـ دة وهـعا لـيي  الضـنورة أر ا ـهر صـها ا، وإندـا الصـهاب اة ـل  ـل ااصـادر الـتي تلـذ  ااه ـه  
  )0002( نوار،  .ح.إ، لوتدااش  ه  ل تهحدات ال ا ل العع ا ادنت  ريرن ااه ه .
اــتذ إرفــا  اهفــت ارة إلى أاــناد ل ألــ  حــ  )9991(  يــ ات،  ، و ــل قنارــن  ــم اهفــت ارة اشــير    
ال رافـن لتد تت ـا وإ ادتهـا إلى ال ا ـل، أو حـ  اـتذ تد تت ـا  همـهد ال ا ـل شلصـيا، ك ـا حـ  اـتذ 
 يـل تنفـل اهفـت ارات  لتد تت ا  ل قنا  اواتي أو  الكن  اع ا ـن وهـي افـتل ا  ال   يـهتن
 ل  ثم تسترمل  ةفي الهفيلن  د  تد تت ا  ل قنت اا حه ب. بر ش  ن اهلتر إلى اا حه ب 
ع ال حــهث السهفــيهلهمين، وحــ  تم وتدــ  اهفــت ارة  ــل أك ـن وفــاةل تـل ال يالـات افـتد اه    
اه ت ـــاد  لي ـــا  شـــ ل أفافـــي ع درافـــتةا ااي اليـــن وـــعا ال حـــل  يـــل تم افـــتل ا  افـــت ارة 
ال رافن للحصه   لـ  كـذ  ـل اادله ـات تـا ا فـي لت ـهال صـهرة افت يار  هم ن إلى أاناد  يةن 
 شا لن  ه  ا قنات اادةيب  ال حل.




 وتضذ افت ارة هع  ال رافن مج ه ن  ل ا فتلن  رس ن وا  ا اور الآتين:   
، واتضـــ ل ال يالـــات الشلصـــين لل  حـــه ب كالســـل والجـــةي أفـــتلن )01(واضـــذ  ا ـــهر ا و : *
واعالن اهمت ا ين والداةلين وا صل الجيناع وق يدن الد ـل وكـعا أاـناد ا فـنة و الـن السـاكةب ع 
 ااس ل  يين التدنت  ل  ق يدن ا فنة هل هي ذران أ  لهوان. 
، واتض ل ال يالات ااتدلرن  ااس ل  ل لا ين الك يدن الرالهلين أفتلن )90(واضذ  : هر ال ا ا *
وكـــعا  ـــ س ا تهاةـــ   لـــ  الدةاصـــن ااســـت  ة  ـــل ااســـ ل الترليـــ ع كالســـريفن واعـــهش وزرا ـــن 
اعيهالـات و ـ س تأ يـل  دـل انـاهت هـعا  لـ   سـتهس الـ ا لي، أ ـا  لـ  ااسـتهس ا ـارمي 
ل الهام ــن وهــعا كلــ   ييــن تح اــ   ــ س  يــه  الســاكل نحــه اــتذ التركيــز  لــ   ــ س اههت ــا   تــزا
 الد ارة الترلي ان أو لظيرتها ااداصنة.  
، واتضـ ل ال يالـات ااتدلرـن  تريـيذ الدفيحـات اهمت ا يـن  ـل أفـتلن )70(واضـذ  : ـهر ال الـلا *
الجيرار و  س إشنال تا ن اعي إر وم ت ع ا  هر ااتدلرن  اعي وإ  الين ومهد تا ن النأع 
الــتي ت ــهر وــا ال ل ــن ع تســيير أ ــهر اعــي و ــ س افــتاا ن الســ ار وقــن  تفــا ل ذ  ــل  دــل 
 ي.    ااظاهن السل ين ااةتشنة ع اع
فــ اه، واتضــ ل ال يالــات ااتدلرــن  تريــيذ الدفيحــات اهمت ا يــن  ــل  )11(واضــذ   ــهر النا ــل:ا *
الزومــن  ــ ءا  ــل  ســتهاها التدلي ــي ولشــاق ا اا ــني أو اعــنع و ــ س افــتاا ت ا لرــنارات الــزوج 
وكيفيـن تدا ل ـا  ــل أحـارب الـزوج وكــعا كيفيــن ا تيـار الزومـن و ــ س الرنا ـن  ية  ـا  ـل التكــن  إلى 
  و ــ س النل ــن ع تدــ د الزومــات، واوــ ت  ــل هــعا ا ــهر هــه  دناــن تيــير تةظــيذ الةســل وأفــ ا 
 ا فنة  ل  يل اعاذ وكعا  دنان له  السلكن الساة ة دا ل أاناد هع  ا فنة.
، واتضـ ل ال يالـات ااتدلرـن  الدفيحــات اهمت ا يـن ا فـنان فــ اه )02(واضـذ  : ـهر ا ـا يا *
قـا ت ذ لب ـاء، وكـعا  ـ س قا ـن ال ةـات لم ـهة الـعكهر وكيفيـن  ب الهال ال وا  ةـاء  ـل  يـل 
 ستهس ا  ةاء ال رافي و اهت التسـنب اا رفـي تصنت ا  ةاء ع  الن   وث  صا ، و ل 
و ـ س النل ـن ع تدلـيذ ال ةـات و رـ ار الفنصـن الـتي اتيح ـا رب ا فـنة لتدلـيذ ال ةـات وكـعا  ناـن 




 ناـن إ ـ اء الـنأع، واوـ ت هـه  دناـن أ ـن هـع  اا شـنات  لـ  ا تيـار الـزوج وتح اـ  فـل الـزواج و 
  تيير  ةاء ا فنة  ل  يل له  الدفيحات  ب الآ اء وا  ةاء ودرمن اعنان ااتا ن دا ل ا فنة. 
 : العينة وأساليب اختيارها –III
 ل انت ل  أل  لان ه ن ال لين  ل الدةاصـن الـتي اسـد  ال ا ـل  )3002( صكف ، ت. ،  برر    
إلى أر اد ـذ  لي ـا الةتـاة  ذات الدفيحـن  ااشـ لن اا روفـن، و ـالك ل اـار الصـده ن الـتي اهام  ـا 
ال ا ــل ع تح اــ  انت ــل تدت ــ   لــ  لــه  ااشــ لن واليــنض  ــل درافــت ا  يــل نستلــي  ـــ د 
       ناايــــن الــــتي تتهامــــ  اي ـــا هــــع  الدةاصــــن ... ولظــــنا لصــــده ن  صــــن الدةاصـــن و ســــا ن النحدــــن الجي
أو تســ ين  ةاصــن  دــل انت دــات الإ صــاةين وصــده ن تــل اادله ــات  ــل تيــل هــع  الدةاصــن 
اتا  ال ا ل إلى ا تيار مج ه ن مزةيـن تد ـل  ةاصـن انت ـل أاضـل تد يـل بحيـل ا ـهر حـادرا  لـ  
هـي  ال رافنل، و ل أهذ ااساةل التي تهام  ال ا ـل  ةـ  حيا ـ    ح ـ تد يذ لتاةا ا  ل  مجت ل 
تح ا  لكا    ل  ا ت ارا لظنوت كل  ا ل و  س إتا ن الإ  اليات ل ، و  ه ا هةالـتر  في ـن 
 أفاليع لل رافن ااي الين وهي:
 حل.وه ا هر إه  ة  الت  ل  ل ال رافن الفدلين لج يل و  ات مجت ل ال  ااسح الشا ل: -
 وهي ا وفل افتل ا ا، وتتذ   رافن  دل و  ات مجت ل ال حل. الديةن: -
 وت هر   رافن  الن وا  ة أو  اهت ط ودة  ل مجت ل ال حل. درافن  الن: -
أ ن الد ارة اه تفيليـن ع تيـير اا ارفـات اهمت ا يـن لةفـنة  وع درافتةا هع  والتي  ُةهل  ل   
ك ـل و  ــل أفـن  نش ـل مجت ـل ال رافـن، ولظـنا لصـده ن  ــه  انت ـل ك ــل انت ـل   الجزاةناـنل اـار
 ال رافن وذلتر لتدعر الإاا      ي اليا فهاء  ل  في  الإ  اليـات اااداـن والز ةيـن و ـب ال شـنان 
ااتا ــن، ك ــا أر كــبر  اــذ ال رافــن نردــل ال حــل فــكحيا وأحــل   رــا وتنكيــزا، ولــعلتر ارــ  تم 
 تد يذ الةتاة   ل   احي اعالن. ن  ل   يةن  أ هذة  ل مجا  ال رافن ثماهحتصار ع ال راف
ول ــهر ال رافــن تهــتذ  ال حــل  ــل  ــ س تــأ ن اا ارفــات اهمت ا يــن لةفــنة الجزاةناــن ا ليــن    
أر ت هر أولى  يةات ال رافن  ـأ هذة  ـل  ااهروث الد نا  وااد ارع اه تفيا ار  تحتذ  ليةا 
افـترداد الـ فيد للسـيادة  اهفتد ارع  اا اةن والعع ش   امتيا ا  ـل ا فـن الجزاةناـن  رـعاعي 
 هي: اال التي مدلتةا نختار هعا الة ف، ولدل أ نز ال و الهقةين




أر اعي اهفتد ارع نش ل الة ف اه تفيا ال  يل واافنوض  ل  الس ار ا ليب و التاا  -   
 اتسب لةا  دنان   س تأ ن ا فنة ا لين    أو تأ يرها اي .
أر  زواةا  ل ا تيـار أ يـاء و ةـاق   ضـنان أ ـنس كديةـات لل رافـن هـه  سـ ع الف اك ـا  -   
 لـل السـلكات النويـن ا ليـن ولدـني  ـعلتر  ل  ه ه  ال رافن إ ا  س ع  
كه ا ندكا  فنو ا  ـل حب
مج ه ات الس ل الج ا ي (ااةكرتب اع ا تب للس ل   في)، أو  س ع ا ت ا  تأ نها  هفـاةل 
و ها ــل الت ــاحي اع ا ــن و لــ  رأفــ ا وفــاةل اهتصــا  (التلفــاز واهلترلــ ) ولدــني  ــعلتر  ةكرــن 
 ا ح  ا دع إلى تحصيل  دكيات  يلهقن  دي ة  ل إش الين ال رافن.التازةات وذلتر ع ا ت ا ر
اــتذ ا تيــار أانادهــا  ــل وهــي الــتي تُدــنت الديةــن الــتي تم ا تيارهــا  الديةــن الرصــ ان أو الد  اــن    
حص  و     ل ح ل ال ا ل وذلتر لتهانهذ  ل   دل ا صاة ااتدلرن ته ه  ال رافن و    
 اه ت اليــنلــير هذ، وتُدــ  الديةــن الرصــ ان له ــا  ــل ألــها  الديةــات ع لــير تــهان تلــتر ا صــاة 
وتدني مج ه ن الديةـات الـتي ه تدكـي لج يـل  ةاصـن مجت ـل ال رافـن لفـي الفـنص  ـالظ هر، و ةـاء 
 ل  ذلتر ه نش ل إ كاء أو تح ا  لس ن ا ت ا    هر كل  ةصن ع الديةن  ش ل  سـ  ، وحـ  
 ح  ت هر ع  دل ألها  ال حهث ر لن) لأر الديةن لير اه ت الين 9991أشار (  ي ات،  ، 
نت ـــل ال رافـــن ا صـــلي وتدكـــي لتـــاة  ميـــ ة وتخــ   أهـــ ات ال حـــل  شــ ل أاضـــل  ـــل الديةـــن 
             لالدشهاةين وذلتر إذا تم ا تيارها  ش ل دحي .
  :ةـــنـــيـــعــم الـــــجــح -1–III
ل رافــــن انت ــــل ال حــــل وهــــي  يةــــن كليــــن تد لــــ  ع اعــــي   ــــالنلذ  ــــل ا تيارلــــا لديةــــن كليــــن   
نشتــاز  ــال بر ارــ  تدــ س ، إه أر  اــذ هــع  الديةــن هزا  (فــي ع لــزا )اهفــتد ارع وكــعا  ــي 
، ولعا كار )1-VI الج و  (الظن  س ل أو  ةصن )0051(مج ه  ااساكل أو  ةاصن ال حل اي ا 
لزا ــــا  لية ــــا ا تي ــــار  ية ــــن مزةيــــن  ــــل الدية ــــن ال لي ــــن، ولظــــنا لتاــــالي  فــــندات الظــــاهنة ال ح يــــن 
رـ  ا ترلـا ع بح ةـا هـعا التي ش ل  مجا  ال رافـن اوا صهصيات الدا ن اةاق  ال حل و ةاصن  
أ ـع  يةـن  هافـكن  أ ـا ل )0102( ـهراي ألـنس، ال سيكن الـتي  نا ـا  اللاهء تك ي  الديةن الدشهاةين
، ك ا أر الص ان التي لدةي ـا هـي صـ ان ل الص ان  ل  ب مج ه   ةاصن مجت ل ال حلالسحع 
إمــناءات وا تياقــات  اصــن أ ةــاء الســحع وادــني ذلــتر اتخــاذ   ناح ــن وليســ  الصــ ان الفااةيــن




 ـهر  ا كاة   يزة  ل ين  ل  في   ةح كل  ةصن  ل  ةاصن مجت ـل ال حـل إ  اليـن  دنواـن للظ
 ــل قناــ  حيا ةــا  رن ــن  ريريــن أع  د ــارة أو ــح تلســاوع اــنص كــل  ــل  ــب الدةاصــن االتــارة 
  ةاصن مجت ل ال حل  الظ هر ع  يةن ال حل.
 النحذ اعي
  د 
 ال ةااات
  د    د ااساكل
ا فن 
 ع ال ةاان
 الجةي
 الفارد ااشيه 
افتد ا  
   ني
 ان ه  أل   ذكن ان ه 
 ي 
 ا كن
 756 943 803 102 562 03 24 391 662 810
 817 063 853 661 033 93 451 731 515 910
 5731 907 666 763 595 96 691 033 187 ان ه 
 طل ال رافن. الإ صاةيات الس الين للةسي  الد نا  :1-VI الج و 
   انان التلكيف والإ صاء لههان  س نة. ااص ر:
اتلفـن كـعلتر تداشـيا  ـل ا ت ار الت اال ع  اذ كل  ل اعيب ار  مـاءت لسـ ن الديةـن  و ل    
 تد اد ااساكل ع كل  ي اااءت الديةن ك ا الي:
 ـل مج ـه  ااسـاكل الـتي  لـغ  )% 02(شـ ل  الديةـن ااـأ هذة  ـل اعـي اهفـتد ارع لسـ ن  -   
  ةصنا. 66 =001)/% 02  X033( س ةا أع أر  اذ الديةن كار =  )033(  دها 
  الــمـجـــال الــمــكانــــي: -2–III
وات  ــل انــا  اا ــا  لل حــل ع الإقــار الجيــناع الــعع تيكيــ  ال رافــن أو ذال الــعع نستــار     
 ال ا ل لإمناء درافت ، و ا ت ار أر درافتةا هع  تتكن   ال حل إلى ا فنة الجزاةنان اار مجا 
ل ـل صـده ن تيكيـن ال رافـن ااي اليـن ل ااـن الـتراب الـهقني لشسـا ن  سـا ت  ال رافن هـه الجزاةـن، 
مدل   ل ا تيار مـزء  ةـ   ـنورة  ت يـن، و ةـ  ارـ  تم ا تيـار مـزء  ةـ  كـأندهذج لل رافـن وتد ـل 
 ـل  يـل  هعا الجزء ع وهان  س نة كه ا وهان  ل وهاـات الـهقل ه تختلـي  ـل  ريـن الههاـات
ا فــنع، ك ــا تتالــ  ع هــع  الههاــن اتلــي أندــاط الســ ل كالســ ل ا لــي الهاحــل اهمت ــا ي 
 الترلي ع والس ل اه تفيا والس ل ااداصن.
و ا ت ار ق يدن  ه ه  ال رافن تتةاو  ا فنة كدةصن لل حـل اـار مج ـه  ا فـن اا هلـن نـا     
ايـ ا ، ولتلصيصـةا اصـفي ال رافن تد  ك يرة م ا را اصدع  ل    ن تيكيت ا كا لن  ال حـل ا




 ل ح ل االةا فةتكن   التفصـيل ع  ةصـن انـا  اا ـا   (  اةن  س نة) سترفي  ه   يز ال رافن 
 :واا هلن  ل اعي اهفتد ارعلديةن ال رافن الجزةين 
 الـحي الاســتــعــمـــاري: -1-2–III
ارـل اعـي اهفـتد ارع وفـف   اةـن  سـ نة، وهـه نش ـل  ـا  اكـف لشـيل ا را ــي  ع:ـــوقـمــال *
  اا اةن و  ود  كالآتي:
 مهالين. 50 ل الش ا : اع ارن الد ه ين  -   
  ل الشن : شار  الإ هة  ةا . -   
  ل الجةهب: شار  ا  ير     الرادر. -   
  ل الينب: طكن الس ن اع ا ان. -   
  )1–IV(الظن الصهرةه تارا. 13ا ت  وت لغ  س
تدتــاز الســ ةات ااتهامــ ة  ــاعي اهفــتد ارع   ه ــا ذات  ل يــن  اصــن  الحـالـ ـــة الـعــقــاريـ ـــة: *
  سع  صادر  ل ان  س نة.
 وتت  ل   ه ا ع: :والارتــفــاقــــات الــعــوائـــــق *
  كهط الس ن اع ا ان ااتهام ة لنب اعي. -   
 الركا  الدس نع ااتهام  شن  مجا  ال رافن، و نكز ا برة الك ين الدس نان  ا  انا . -   















         






 اكف اعي اهفتد ارع   س نة. :1–V Iالصهرة
 (و تصنت  ل ال ا ل). 6102 ,htraE-elgooG ااص ر:
تديـزت الجزاـنات ع الد ــ  اهفـتد ارع ع هـعا اعـي   ه ـا ذات أشـ ا   الــتحليا العمرانـي: *
 ت ا لن وأ ُكي وا افذ الجزانات اات ا لـن، ك ـا كـار شـ ل ال ةااـات  ـا  ةتظ ـا و ت ـا في تت ـهر 
ف ةات ل ـل  )50(أو خمسن  )40( ل ف ةات اندان تتهان لال ا  ل  قا    لهع وتدت   أر دن 
 وام ن، و  ه ا نش ل ترسيذ ندف ال ةااات إلى ندكب أفافيب:
  الة ف اهفتد ارع ا صلي: -أ
و اصـن تلـتر ااهمـهدة  ة ـا ع الج ـن  وتضـذ مج ه ـن  ةااـات تتـهان  دظ  ـا  لـ  اةـاء دا لـي   
الين ين  ل اعي اهفتد ارع، وح  تديزت ا  ةيـن ا صـلين أ ةـاء اه ـتفي  الفنلسـي  كـا ل  د ـارع 
  تةاف  و ةظذ و ه    ل  يل:
 قا   أر ي و( ن  لهع  ل  ا ك ن. الدله: -   
 وتت هر  ل اعان والتهت والكب.  هاد ال ةاء: -   
 ةظ ـن وطسـه ن   حـن و تةـا نة  سـع طـهر شـاحها وكالـ  ت ا ـن لركـن تاليـن  ت:الهام ا -   
 للشار   ل ا ارج وهعا وا  ندف أوربي   روس.




 دظ  ا  سكح  ية ا ل  الـ دل  ة ـا  ـاةفي، و ـل  ية ـا  ـا هـه  تهامـ   ـ دل  ا فري: -   
لسـي   ـل دار ال ل اـن، أ ـا ع التا يـزات الد ه يـن الـتي شـي ت (لـعال أ ةـاء تهامـ  اه ـتفي  الفن 
اتلتلــي ا  ةيــن له ــا  ــا  ــل فــا رت ا  يــل تحــي فــا ن  الج ــن الشــنحين  يــل اتهامــ  الســه 
الســه  فــ ةات ذات قــا رب  صــ الكــا   ا ر ــي للةشــاط التاــارع  يــل اضــذ مج ه ــن 
ا ـبر هـعا  دكاكب صييرة اعاذ تتر   ا أحهاس تت ا    هار  ا تساان  ترال أو  في ن أ تار أاـل
الفـار  ع ا حــهاس ااتراصـفن  لــ   ســتهس الكناــ  النةيســين، وحــ  تديـزت هـع  ا  ةيـن  كــا ل  ــنبي 
إفــفي ي ان ــز إلى   ااــن مجــا  فــ ني  ــنبي ع ا صــل  ــفي  أوا ــن الرــنر التافــل  شــن اات يــز 
  الكا ل الشنحي أال ل  الدةاصن ااد اران الشنحين   ل ااشن ين.
 :اعاا (ال ةااات ان دة)الة ف  -ب
شــ ا ا رــا أدس إلى تهــ نش ا ع  دظــذ شــ  ت ال ةااــات الر نشــن ذات الكــا ل اه ــتفيا اهــتراء    
ا  يـار وإلشـاء  ةااـات م اـ ة   ا ـا ا تحـااظ ع أللـع ا  يـار  لـ  الـة ف ا صـلي رـا زاد 
  ل اه تفي  ع افت ناران الة ف ا صلي.
اه تفي  تحه  الجزانات ااةظ ن ع ترسي  ا إلى مزانات تحتـهع  ـ دا أكـبر وح  لذ  ل هعا    
 ـل ااسـاكل رـا أدس إلى ا ـتفي  ك ـير ع الرـناءة ااتزلـن للهام ـات الد ناليـن والتـأ ير  لـ  الفضـاء 
الــ ا لي للســ ةات رــا أ ــن  لــ  الرــ رة  لــ  افــتة اط ندــف  ــاا ريــز وــعا انــا ، ونش ــل تدــ اد 
 ات هعا الة ف ع: دل ريز 
 افتد ا   هاد ال ةاء اعالين (إوة  و  ا ). -   
 اوي لن   ارة  ل ك نات وأ   ة  نفالين. -   
   له  تفاوت  ل قا   أر ي ارف إلى قها    تد دة. -   
  :الــمـجـــال الــزمــــنــــي -3–III
لرــ  كالــ   في ظــن  ــا تديشــ  ا فــنة الجزاةناــن اليــه   ــل تيــيرات شــا لن ع مج ه ــن رارفــاتها    
اهمت ا يــن الــ اال ا فافــي ه تيــار  ه ــه  هــع  ال رافــن أع أر ال رافــن ااي اليــن كالــ  أولى 
ا كــهات ع هــعا ال حــل ا ة ــا تم تح اــ   ه ــه  ال رافــن وصــيالن الإشــ الين، ل ــل ه نش ــل 
اادااشن واافي ظن ا ولين درافن  ي الين  النلذ  ل كه ا ا فز ا فافـي لكـنح تسـاؤهت  تس ين 




أ ا  صهص تك يـ  أدوات تـل ال يالـات ارـ  تم تهزاـل افـت ارات ك يرة  تدلرن ته ه  ال حل، 
، لةشـن   6102اهفـت يار  لـ  اا حـه ب ع الفـترة اا تـ ة  ـب شـ نع أوت و ااـن شـ ن لـها بر 
 دــ ها ع   ليــن تفناــغ اادله ــات  صــهرة  اةيــن وإمــناء اارارلــات والت ها ــات وال رافــات ال  يــن 
 وكعا الريا   التدليفيت والتفسيرات ع إقار ال رافن التحليلين.
  :عــرض وتــحــلــيـــا الــبـــيـانـات –IV
 اةا مج ه ـن  ـل اادكيـات فـةا   ـب أاـ  دـ  اهلت ـاء  ـل   ليـن تـل ال يالـات  ـل اا حـه ب   
ا ــــا  والــــتي تت  ــــل ع مج ه ــــن  ــــل اهفــــت ارات اا لــــهءة أو التســــايفيت ادله ــــات اافي ظــــن 
ااي اليـــن، وه شـــتر أر ترـــ ي هـــع  ال يالـــات ع شـــ ل ا ا وا ه نردل ـــا حا لـــن للتحليـــل واارارلـــن 
  اللاـــهء إلى إمـــناءات والتفســـير، لولتصـــ ح كـــعلتر ه  ـــ  أوه  ـــل تةظي  ـــا وتنتي  ـــا  ـــل  ـــفي
التحهاــل والدــنض واانامدــن تســا  ة م ــاز اعافــهب، وتاــند تنتي  ــا اة يــي أر ُتهيــأ   يفيــات 
 تةه ـــن حيافـــات  ستللصـــن أو  نك ـــن، إمـــناءات الدـــنض اانةـــي ع مـــ او ، رفـــه ات، أشـــ ا  
        لــــ هةل  يالي ــــن، حيافــــات للدفيحــــات  ــــب ااتيــــيرات، إلشــــاء  تيــــيرات م ا ــــ ة  ــــل  ــــفي   ةــــاء ا
 ل.1الت  ييأو ترلي الفتات والتا يل  سع ااها يل أو  ا اس    
  عــرض الــبـــيـانـات: -1–IV
لرــ  ا ت ــ لا ع درافــتةا هــع  و شــ ل أفافــي  لــ  قنارــن الدــنض الجــ وا ن ه ــن ال يالــات    
ا صــل  لي ــا  ــل تفناــغ طتهاــات افــت ارة اهفــت يار، وكالــ  الجــ او  ع ال  ااــن  ســيكن ليــنض 
  نض ال يالات الدا ن لل  حه ب، ثم أ عت هع  الج او  ع التدري   س ع اه ت اد  ل     إ
وااتيـيرات   دضـ ا الـ دل وطاولـن إدرال يع الدةاصن وااها يل وتج يد ـا ليـنض ر ـف الظـهاهن تنك
  س تأ ير  دض ا  ل  الآ ن (  في التركيع  ب كهر اانأة  ا لـن وحيافـ  تـ س تفـه  ا وهد ع 
 ــ س ال رافــن وكــعا درمــن التســيع اا رفــي لــةوهد وكــعا  ــ س حيــا  الزومــن  هام اتهــا ااةزليــن و 
قا ت ــا والصــيا  ا لزوم ــا)، ك ــا افــتدةا ع   اــ  ا  يــار  ــالدنض ال يــا  زاــادة  لــ  الدــنض 
                                                          
 
، 0102 الجزاةــــن الداصــــ ن، رصــــ ن للةشـــن، دار ال ـــهراي ألــــنس،  ة ايـــن ال حــــل الدل ــــي ع الدلـــه  الإلســــالين (تـــ را ات   ليــــن) -1
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الج وا  ل  في  ا    ة ال ياليـن أو ااةحةيـات وهـعا لزاـادة درمـن إاضـاح  دـل اادله ـات أاـل 
 ا هر الدنض ال يا  وا أك ن و ه ا  ل الدنض الج وا.
  يـانـات:تــحــلــيـــا الــبـــ -2–IV
تحليل ال يالات و دالجن اادكيات تظل دو ـا لاحصـن إذا كالـ  مجـند تللـي وت هاـع    لين إر   
و رارلــن ارــف، و ليــ  نرــع أر تتضــ ل كــعلتر   ليــات  ترا كــن  ــل التأواــل والهصــي والتفســير 
 ع تحري  أه ات ال حل وا ذ الظهاهن.والتةظيذ لل سا  ة 
التحليل أل  ل  لين ذهةيـن تتضـ ل تف يـتر الهاحـل إلى  ةاصـن   )0102( هراي ألنس، وح   نت    
  ت  دنان ق يدت ل، واضيي ذات ال ا ل أر تحليل اادكيات اتذ  ل  ل أفاس  نكن الف ـن، 
 الةس ن إلى  شـ لن و  ،هع  التي تفح كل  اهنة أو كل  في ظن   ت افتلناج الةتاة  ال الن
 اتلفن اادكيات التي   ت  ل  في  اعصه   لي ا إلى  لهد االةا لترص    حن و كن   ال حل
 ل.1أكبر ح ر ر ل  ل اادا   ل  أفاس  ا كةا ل حل  ة   ةع ال  اان
 وح  افتل  ةا ع تحليل ال يالات قنارتب للتحليل نذا:   
  ي:ـمـكـــا الـيـــلـــحــتــال -1-2–IV
الريـــا   د ليـــات التصـــةيي والت هاـــع وم ولـــن  واســـتل   ايـــ  التحليـــل اه صـــاةي  ـــل قناـــ    
 ع ا رحا  الإ صاةين ااتدلرن   يالات ال رافن وتك ي  الةسع ااتهان  ل  تيل ال يالات ااه حن
 الج او  ثم  رارلن هع  ا رحا  والإ صاةيات ع صهرها الجزةين وال لين.
  الــتــحـــلـــيـا الـــكـيفـي: -2-2–IV
وات  ل التحليل ال يفي ع افتدناض هع  ال يالات ووصف ا وتفسيرها وتحليل ا ور ك ا   دض ا    
مزةيـا أو كليـا لإ كاة ـا  ـ لههت كيفيـن وافـتلناج اادـا  وا فـ اب ع إقـار ا هـ ات ااسـكنة 
                                                          
ي ألنس أر تحليل اادكيات وال يالات ا  ت أفافا إلى التحر   ل  ـ س صـحن الفن ـيات اارتر ـن  ةـع ال  ااـن كحلـه   هرااشير  -1
 اش ل ال حل أو تبران وتفسير للظاهنة طل ال رافن، وأ ات أل  نش ل ا تصار قن  الد ل هع  ع أر دن ألها  أو زوااا للتحليل هي:
 وهه تحليل ا  ت إلى  نض  فصل اه ه   ا. الهصفي:التحليل  -   
 وهه تحليل ا  ت إلى و ل  ةاصن ااه ه  ع  فيحن   دض ا ال دل. التحليل التفسيرع: -   
 وهه تحليل ا  ت إلى ا ذ الهاحل  ل  في   دا  ادكي ا ا اناد لتصنااتهذ. التحليل الف  ي: -   
   ت إلى تل الظهاهن أو  ةاصن الهاحل  سع  راايي  تةه ن.  وهه تحليل ا  التحليل التصةيفي: -   




نذـا  الـتي تن ـي هـع  ال رافـن إلى الهصـه  إلي ـا  ييـن الف ـذ ا ك ـل للظـاهنة طـل ال حـل ودور إ
ر ـــــف هـــــع  الةتـــــاة  تـــــا تهصـــــل  إليـــــ  مج ه ـــــن ال رافـــــات الســـــا رن ااتدلرـــــن  ـــــالظهاهن اعضـــــنان 
 واهمت ا ين  صفن  ا ن وتلتر ااتدلرن تش فيت الإف ار ااداصن  صفن  اصن.
  :بيئة البرمجية المعتمدة في التحلياالــ -3-2–IV
لةتـــاة   تحليـــل رح ـــيلل 10.5 noisreV )5V()2sulp xnihpS( ت ــاد  نلـــا   اتم    
  لن قهر ال رافن.اهفت يار للحا
  صـــعـــوبــات الــدراســـة: –V
ه ات والدناحيـــل كييرهـــا  ـــل ال رافـــات الدل يـــن ارـــ  ا ـــترت هـــع  ال رافـــن مج ه ـــن  ـــل الصـــد    
 و اصن  ل   ستهس الد ل ااي ا  نش ل ترسي  ا إلى حس ب أفافيب:
  صــعـــوبـات ذاتـيــة: -1–V
 (وهاــنو ــب مجــا  ال رافــن  (وهاــن ا لــهاط)تتدلــ  أفافــا   دــ  ااســاان  ــب طــل الد ــل والإحا ــن و    
 يل ك ـيرا  ـل ا  يـار ه اتسـب السـفن للريـا   ـامناءات الد ـل اايـ ا   ـل  في ظـن أو   س نة)
تهزال اهفت ارات  ل  اا حه ب أو اهتصا  تصـا  الإدارات اادةيـن  ـعا الشـأر، زد  لـ  ذلـتر 
 نوت الد ل وتحضير ال روس رـا اأ ـع مال ـا    ـا  ـل الهحـ  اـأتي لال ـا  لـ   سـاب الهحـ  
 للد ل ال ح ي. االص 
  :ات مـوضـوعـيــةصــعـــوبـ -2–V
 تتدل  أفافا  الجهالع الإداران أو اا حه ب:و    
     وفـــ   ا ا فافـــي  ـــ   اههت ـــا  ت ـــل هـــع  ال حـــهث أو التشـــايل  لي ـــا  صـــده ات إداراـــن: -أ
تـــ س ااةـــ تها، زد  لـــ  ذلـــتر ا ـــهت والت ـــنب  ـــل تح ـــل ااســـ ولين وفـــيادة الكـــن   أو الـــه ي
ال يروحناقين را اصدع  ل    ن اعصه   ل  اادله ات وال يالـات ااكله ـن، وع  الـن  صـهلتر 
 لــــ   دــــل اادله ــــات والإ صــــاةيات ارــــ  ت ــــهر هــــع  اادله ــــات ح نشــــن ولــــير ط  ــــن ه تفــــي 
  رح ةن اادله ات ار  تتحصل  ل  و يرن أو  ناكـن اتاـ ها ع صـيين  ااكلهب، إ اان إلى   
ورحين اكهقن وتراس ك ير ه اس ح  ب  الريا   د لين ااسح الضهةي لإدرام ا ع ال حل  ل  
 اعافهب.




ت  ــــل أفافــــا ع صــــده ن التدا ــــل  ــــل اا حــــه ب و اصــــن  ــــل ذوع و  :صــــده ات  ي اليــــن -ب
ااستهس ال راع ال سيف  يل ه ُا ةهر  أع تر ان واهت ا   ـال حهث الدل يـن ا  اـند أر ادـنت 
اا حـــــهث أر هـــــع  ال رافــــن ه تدـــــهد  ليــــ   فاةــــ ة  اداــــن  ــــب اتااهلــــتر أو افرــــ   افــــ  ع 
ه ــن اا رمــن  ــ ل اهفــت ارة، زد  لــ  ذلــتر تلرــي اهفــتاا ن  دــتر رــا اــ ن ع  صــ احين ا م
ال ا ـــل ن ه ـــن ك ـــيرة  ـــل ا فـــتلن  ـــل قـــنت اا حـــه ب اـــفي ت ـــاد تـــهز  افـــت ارة إه وفـــألتر 
ألــتذ  ــل ال ل اــنس و ــب فــتهز  الســ ةاتس وليرهــا  ــل ا فــتلن الــتي ه تدلــ  وــا  لاا حــهث: هــ
 الدل ي. هح  الهامع تسلير  لل حل ال حل والتي تضيل  ل  ال ا ل ال  ير  ل الج   وال
 الفصل السابع
 









 ف التحػػػلي   بػػػل  (دانييػػػلك بارسػػػ تز  (تػػػال  تيعتقػػػل العليػػػل حػػػلا الاػػػامثا ا  ت ػػػا يا  حثػػػاؿ    
كالتن ية يؤدياف مت ا إلى إملاث تغيػ ات  رريػة ا القػيل التقليليػة لل ات عػاتى ك لػ    ػ  
حثلا  ف القيل ا  ت ا يػة كالثقاييػة تعػل  ناصػر حقاكحػة ا ك ػو  ىنتاتػ ف  (صاح يلىره النظرة يرل 
   احل التغيا.
ك قايػػة طػػ ره حػػلا  ت ػػع تقليػػلم بػػ  راؼ كت لمجت ػػع الجزايػػرم   نػػاء انتقالػػوكممػػا    ػػه ييػػو  ف ا   
 ػػراء التػػللال ا مػػتلاي ا سػػتيطا  الط يػػل افحػػل كحػػا لالفػػو حػػلا  -تقليليػػة إلى  ت ػػع مػػلي  
قػػل حػػر بتغػػ ات ا ت ا يػػة حتعػػلدة حسػػا قي ػػو ا  ت ا يػػة كافلالاقيػػة  لػػ  صػػعيل  -تركػػة ىايلػػة
الػرم حػ  افسػرة الجزايريػة كانػا ا الفرد  ك المجت ع ك لى ىره الع احل التي تعل نتياة للتحػ ؿ 
 ذات ال قا سااا ا التغا الرم طر   ل  ىره افسرة.
كسػػنحاكؿ ا ىػػرا الفصػػل استقصػػاء     ػػة القػػيل ا  ت ا يػػة ال ايػػلة  لػػ  المجت ػػع الجزايػػرم    
ا نتقػػاي الػػرم  ػػ ل  ػػلة  ػػ  ت  قػػج   ليػػات كح  ػػات التحػػلي ى ككػػرا إبػػراز تلػػه القػػيل 
الراسخة ا ذىنية الفرد كافسرة الجزايريػة اععاصػرةى كواكلػة نقػل ىػرا التغػا الاصػل  لػ  التقليلية 
اععاصػرة كتصػنيفو حػلا افكثػر تػػ   ا  لػ  المجت ػع حسػت ل اع ارسػات ا  ت ا يػة للجسػرة الجزايريػة 
 إلى افقل مسج در ة ارتااطو بسل كيات  يراد المجت ع اللي .
ك  يت ت  كل ذله إ  بالإعاـ بالخصايص الس سػي ل  ية للجسػرة الجزايريػة اععاصػرة كحقارنتػو  ػا    
كانا  ليو نظاتهػا التقليليػة الػتي س استقصػاء لاصايصػ ا ا الفصػ ؿ السػابقةى كىػرا حػلا لاػلاؿ 
تلػ افصػعلة  ليل ال ملات ا  ت ا ية التي يتركج حن ا المجت ع الجزايػرم كبيػاف مميزاتػو  لػ  خ
كا كػل يػترة حػع إبػراز السػ ات افساسػية الػتي حيزتػو ك ليػل طايعػة التحػ  ت الػتي صػاماتو طيلػة 
تله الفتراتى كحثلا ىره اعرملة حرملة الع ػل اعيػلا  كاللراسػة ال اقعيػة لل ات ػع وػل اللراسػة 
لػػ  طايعػػة التحػػ  ت كجمػػع اععل حػػات مػػ ؿ ختلػػ اعؤ ػػرات الػػتي يد ػػلا  ف تػػللنا  بسػػ رة  (حلينػػة
إ ػ الية الاحػ ى كحػلا   كالتي تم ننا حلا الإ ابة  لا تسػالا ت اللراسػة النظريػة كيػه الإفيػاـ ا 




استخلاص النتايج م ؿ مقيقة المجت ػع الجزايػرم اععاصػر كممارسػاتو ا  ت ا يػة سػ اء  لػ  صػعيل 
 الفرد  ك افسرة.
 :عرض نتائج وتحليل بيانات الدراسة الميدانية -I
سػػػاقا الإ ػػػارة  ف اللراسػػػة التحليليػػػة لل عطيػػػات اعيلانيػػػة سػػػ ؼ تػػػتل ب ػػػ ل  زيػػػي ككلػػػيى    
يالجزيي كى  اعست ل افكؿى كييػو تػتل اللراسػة كيػغ حتغػا  مػادم  م  ف النتػايج تػلرس ك سػج 
انطلاقػا حػلا  ناصػر ا سػت ارة كػله  لػ  مػلة كب ػ ل حسػتقل  ػلا بعسػ ا الػاع ى  حػا اللراسػة 
 كيغ حست يا ا نا:ال لية يتلرس 
كىػػ  اعسػػت ل الثػػا ى كييػو تػػتل اللراسػػة بػػلحج حتغػػايلا ا نػػا ك ليػػل تػػ  ا  مػػل:ا  لػػ    مػػل:ا:
 الآلار كحلل تفا ل كل حن  ا حع بع .
 كى  اعست ل الثال ى كييو تتل اللراسة بلحج  لا ة حتغ ات ي كثر كربط ا حع بع .  اني  ا:
 المستوى الأول (الدراسة أحادية المتغير): -1-I
كػػ ف    %74,09(كقػػل س التعاحػػل ب ػػ ل  كػػن حػػع العنصػػر الػػرك رم  متغيــر الســ  : -1-1-I
 م  نهل الفئة التي ي  ف بيلىا مغ التصرؼ ىرا حلا   ةى  ض  الر اؿ ي  ل ف  رباب افسر
   إلى ذله س  لة التعاحل حع ىره ال ريحة ك نها ال ريحة افكثر بركزا كك  دا ا ال ارع.
 
 
 .حتغا الجن  :10-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
ال ػػنل كانػػا حػػع صػػنفي ال ػػااب كال  ػػ ؿى ي انػػا النسػػاة النسػػاة  متغيــر الســ : -2-1-I
حػػػع   %61,03(ى كنسػػػاة سػػػنة  04-03(حػػػع اعسػػػتا با الػػػريلا تػػػتراكح    ػػػارىل بػػػا   %87,05(
حنصػاا  لػ   ػريحة اعتػزك ا  ى ككػاف التركيػزسػنة  05-04(اعستا با الػريلا تػتراكح    ػارىل بػا 
ععريػػػة طايعػػػة العلاقػػػات ا  ت ا يػػػة القاي ػػػة بػػػا افك د كال الػػػليلا ككػػػرا الػػػزك ا حػػػع بعسػػػ  اى 
  %( النساة العلد الجن 
 74,09 75 ذكر
 35.9 60 أنثى
 00 00 أخرى
 001 041 المسموع




 ض  إلى ذله  ف الفئة ال اابية ىي الفئة افكثر  رضة للتغ ات ا  ت ا ية كالسل كية الاصػلة 
ة افكثػػػػػػػػػر قابليػػػػػػػػػػة كال ايػػػػػػػػػػلةى ك ػػػػػػػػػػا تعتػػػػػػػػػن الفئػػػػػػػػػػ
بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج طايعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  افلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلللثقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
      ا نفتامية.
      
 
 حتغا السلا. :20-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 :حالــــــــــــــة ا  تماعيــــــــــــــةمتغي ــــــــــــــر ال -3-1-I
كىػػػرا   %60,29(سػػػاقا الإ ػػػارة إلى  ف  سلػػػج اعسػػػتا با كػػػان ا حػػػلا  ػػػريحة اعتػػػزك ا بنسػػػاة 
ا  ت ا يػػػة بػػػا افبنػػػاء لتحصػػػيل  كػػػن قػػػلر مم ػػػلا حػػػلا اععل حػػػات  ػػػلا العلاقػػػات كاع ارسػػػات 
كال الليلا كبا الزك ا يي ا بين  ا كبا افبناء كالانات ككػرا بػا الزك ػة ك سػرة زك  ػاى ا مػا 
لل طلقػا   %067,4( ف النسج افلارل كانا  ل ضئيلة حقارنة بفئػة اعتػزك اى ي انػا نسػاة 
 للعزاب.   %081,3(كنساة 
   
 
 حتغا الالة ا  ت ا ية. :30-VII الجلكؿ




  %( النساة العلد لسلاا
 06,10 10 سنة 03-02
 87,05 23 سنة 04-03
 61,03 91 سنة 05-04
 82,41 90 سنة 06-05
 81,30 20 سنة 06 كثر حلا 
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد لالة ا  ت ا يةا
 60,29 85 متزوج
 67,40 30 مطلق 
 00 00 أرمل
 81,30 20 أعزب
 001 36 المسموع




ك نسػػ ل يقػػل كػػاف حعظ  ػػػل حػػػلا  ؿ اعسػػتا باا ة  مػػبسػػاج طايعػػ :مه ــةمتغيــر ال -4-1-I
  %49,7(حن ل كان ا حلا اعتقا ػليلاى ك  %49,7(ى ا ما  ف  %21,48(ال ريحة العاحلة بنساة 




 حتغا اع نة. :40-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
بػالنظر إلى  ػاؿ اللراسػة ككػرا سػلا اعاحػ ا يقػل كانػا طايعػة  :متغير مسال العمـل -5-1-I
عيػػػػػلة كػػػػػل الاعػػػػػل  ػػػػػلا المجػػػػػاؿ الفلامػػػػػيى ي انػػػػػا الإ ابػػػػػة بػػػػػػػػ   لاػػػػػرل  ت ػػػػػ ل نسػػػػػاة الع ػػػػػل ب
ى  حػػا المجػػاؿ الصػػنا ي  %89,62( حػػا العػػاحل ف ا المجػػاؿ الخػػلحان ي انػػا نسػػات ل ى  %27,85(
ا مػػػػػا   يػػػػػزاكؿ  م حػػػػػلا  ى %06,10( حػػػػػا الانػػػػػاء ي انػػػػػا نسػػػػػاتو  ى %81,30(ي ػػػػػاف بنسػػػػػاة 
 بلكف   اب.  %25,90(اعاح ا  م ن اط يلاميى ك اءت نساة 




 حتغا  اؿ الع ل. :50-VII الجلكؿ




  %( النساة العلد ع نةا
 21,48 35 عامل
 49,70 50 بطال 
 49,70 50 متقاعد
 00 00 أخرى
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد  اؿ الع ل
 00 00 فلاحة
 81,30 20 ص اعة 
 06,10 10 ب اء
 89,62 71 خدمات
 27,85 73 أخرى
 25,90 60 بدون  واب
 001 36 المسموع




      حػػػلا اعاحػػػػ ا   يدارسػػػ ا الفلامػػػة  %80,56( :حـــة مـــ    ـــللاممارســـة ال متغيـــر  -6-1-I
 ك الر ػػي حػػلا قاػػل كىػػرا لطايعػػة المجت ػػع كت   اتػػو الليثػػة اععت ػػلة  ساسػػا  لػػ  التعلػػيل ك صػػيل 
ال  ادات العليا كالرساة ا الص ؿ  ل  اع لا الس لة التي تػلر راتاػا  ػ ريا حنتظ ػاى ا مػا  ف 




 حتغا ممارسة الفلامة حلا قال. :60-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
 ل      الفئة ال ػاابية ا ال قػا الػاي  متغير ممارسة الأصول للعمل ال لاحي: -7-1-I
  ة كااة حلا الخيارات ا  اؿ الع لى يقل كاف الآبػاء كاف ػلاد  حػاـ مت يػة حزاكلػة  كتمتع ا  ا
حلا اعاح ا   %59,08(الفلامي كالر  م لتحصيل ق ت ي ح لى كلرا يقل  اءت نساة الع ل 
حن ل يلػل يػزاكؿ  صػ لهل الع ػل   %78,51(ت ا  ف  ص لهل حارس ا اف  اؿ الفلاميةى  حا نساة 
بػػلكف   %81,30(الفلامػػي لتػػ    ل ف  ػػاؿ كمػػرؼ  لاػػرل كالتاػػارةى ا مػػا  ػػاءت نسػػاة 
   اب. 
 
حتغا ممارسة افص ؿ للع ل  :07-VII الجلكؿ
 الفلامي.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
النسػػاة ال ػػنل حػػلا اعاحػػ ا ىػػل حػػلا السػػ اف افصػػليا  :تغيــر الأصــل السغرافــيم -8-1-I
ىػػػػي حسػػػػاكلا نبػػػػاي ل حػػػػلا قاػػػػلى ي انػػػػا نسػػػػات ل باعلينػػػػة ميػػػػ  تعػػػػل اعسػػػػاكلا الػػػػتي يقطن نهػػػػا 
  %( النساة العلد ممارسة الفلامة 
 23,33 12 نعم
 80,56 14  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ممارسة افص ؿ للع ل الفلامي
 59,08 15 نعم
 78,51 01  
 81,30 20 بدون  واب
 001 36 المسموع




ىػػػل حػػػلا سػػػا افصػػػليا باعلينػػػة كإاػػػا ت ايػػػلكا  لػػػ  اعلينػػػة   %04,52(ى ا مػػػا  ف  %00,37(
لظركؼ الع ل  ك للاستفادة حلا حزايا اعلينة التي  لت قفزة ن  ية بعل ا ستقلاؿى ككانا نساة 
 بلكف   اب.  %06,10(
 
 حتغا افصل الجغراا. :80-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
  %23,06(حػػػلا اعاحػػػ ا   ػػػاب ا ب  ػػػ د افبى ك  %79,35( متغيـــر أفـــراد العائلـــة: -9-1-I
حػػن ل   ػػػاب ا   %15,63(حػػن ل   ػػاب ا ب  ػػػ د افبنػػاءى ك  %17,58(حػػن ل   ػػاب ا ب  ػػػ د افـى ك
حػػن ل   ػػاب ا ب  ػػ د   %72,14(حػػن ل   ػػاب ا ب  ػػ د اف  ػػاـى ك  %15,63(ب  ػػ د اف ػػلادى ك
افلاػػ اؿى ل ػػلا   يد ػػلا ا  ت ػػاد  لػػ  ىػػره النتػػايج يي ػػا يتعلػػغ ب  ػػ د افصػػ ؿ فف اعاحػػ ا 
افص ؿ حع افبناء ا بيا كامػلى ميػ  يهف ػل حػلا يظ ر  لـ ي   ل لهرا السؤاؿ اعتعلغ بإقاحة 
 الج اب  ف اعاح ا   اب ا  لا ك  د افص ؿ  ل  قيل الياة.
   
      
 
 حتغا  يراد العايلة. :90-VII الجلكؿ




  %( النساة العلد افصل الجغراا
 00,37 64 نعم
 04,52 61  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد  يراد العايلة
 79,35 43 الأب
 23,06 83 الأم
 17,58 45 الأب اء 
 15,63 32 الأ داد
 15,63 32 الأعمام
 72,14 62 الأخوال
 00 00 بدون  واب
 001 36 المسموع




لي  لػلي ل  بنػاء ا سػلا   %98,88( سلج اعاح ا  متغير و ود أب اء متزو ون: -11-1-I
ى ا مػا  ف سػنة 04ك 03(الزكاج كذله را ع لسلا اعاح ا  نفس ل مي  كاف  سلا ل حا بػا 
 حتزك  ف.  بناءحن ل للي ل   %11,11(
 
 
 .ك  د  بناء حتزك  فحتغا  :01-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػلا   ػػ ع اعاحػػ ا يت تعػػ ف   %80,56(إف  متغيــر الط يعــة القانونيــة للمســ  : -11-1-I
حػن ل ىػل   %29,43(باعل يػة التاحػة لل سػ لا إحػا  ػلا طريػػغ ال ػراء  ك الإرثى ا مػا  ػل  ف 
 . اارة  لا حست  ريلا لل س لا الرم يعي  ف ييو
 
 
 حتغا الطايعة القان نية لل س لا. :11-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػلا اعاحػػ ا     %09,16( :فــي المــدخل متغيــر احتــواء المســ   علــى ســقي ة -21-1-I
يحت م حس ن ل  ل  سقيفة حعللا ذله بسيغ اعسامة اعخصصة للس لاى ك ا  ف السػقيفة ا 
يعػػػل حت ا ػػػيا حػػػع حتطلاػػػات العصػػػرنةى كمقيقػػػة افحػػػر  ف الر ػػػل  نظػػػرىل تعػػػن  ػػػلا طػػػراز قػػػل   
ء اللػ ان التقليلم لج  إلى استخلاـ السقيفة ل سر   ػا النػا ر دالاػل اعسػ لا  يػلا تت ا ػل النسػا
يعتن لارك  لا حلا الايػا حػلا افحػ ر النػادرةى ل ػلا اعػر ة اععاصػرة تعتػن كثػاة الخػركج حػلا اعسػ لا 
إحا للع ل  ك لللراسة يػلا دػل الر ػل مر ػا  ف تقػع  لػ  نسػايو   ػا الر ػاؿ يػتل ا سػتغناء  ػلا 
  %( النساة العلد ك  د  بناء حتزك  ف
 11,11 70 نعم
 98,88 65  
 00 00 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد الطايعة القان نية لل س لا
 80,56 14 ملك
 29,43 22 إيسار
 00 00 بدون  واب
 001 36 المسموع




حلا اعاح ا يحت م حس ن ل  لػ  سػقيفة حعللػا ك  دىػا إلى   %05,63(السقيفةى ا ما  ف 
 دكرىا الفعاؿ ا  قيغ حال  الرحة ككسر   ا الغرباء  لا تسليط نظرة حاا رة إلى كسط اللار.
 
 
 حتغا ك  د سقيفة ا اعللال. :21-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػلا اعاحػػ ا يحتػػ م حسػػ ن ل   %08,05( متغيــر احتــواء المســ   علــى حــوش: -31-1-I
 لػػػ  مػػػ ش دالالػػػي كىػػػرا لسػػػ اف الإضػػػاءة كالت  يػػػة كتػػػ يا حتػػػنف  مقيقػػػي لل سػػػ لاى بين ػػػا 
حسػ ن ل م  ػا دالاليػا بسػاج ضػيغ اعسػامة اعخصصػة للسػ لا  ك حػن ل   يحػ م   %06,74(
لطايعػػػػة اعسػػػػ لا القان نيػػػػة (إدػػػػار  ك ػػػػلـ حقػػػػلرتهل  لػػػػ  إمػػػػلاث  م تعػػػػليلات  لػػػػ  تصػػػػ يل 
 بلكف   اب.  %06,10(اعس لاى ا ما  لا 
 
 
 حتغا ك  د م ش دالالي. :31-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
  يحتػػ م  حػػلا اعاحػػ ا  %10,37( :المســ   علــى مســال أخ ــرمتغيــر احتــواء  -41-1-I
 لاسر كىرا را ع إلى  لـ ك  د ال ش  صلا كالرم يعل اع ػاف افساسػي حس ن ل  ل   اؿ 
  %93,52(بين ػػا لل اػػاؿ افلاسػػر  ك لسػػيغ الػػ ش ك ػػلـ إح انيػػة تزكيػػله بالعنصػػر افلاسػػرى 
يسػػػػل حسػػػػ ن ل  ػػػػا   لاسػػػػرا ميػػػػ  يعػػػػل  ػػػػا  للترييػػػػو ك قيػػػػغ اعتعػػػػة الاصػػػػريةى ك لػػػػا نسػػػػاة 
 .بلكف   اب  %06,10(
 
  %( النساة العلد ك  د سقيفة ا اعللال
 05,63 32 نعم
 09,16 93  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ك  د م ش دالالي
 08,05 23 نعم
 06,74 03  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع






 حتغا ك  د  اؿ  لاسر. :41-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
بسػاج ا ت ػاد المجت ػع اععاصػر  لػ  العناصػر  متغير و ود زري ـة لتربيـة الحيوانـات: -51-1-I
الجاىزة اعاتا ة حلا الس ؽ كقياـ الصػنا ات الغراييػة كغاىػا حػلا الصػنا ات يقػل تلا ػ  ا ىت ػاـ 
حػػلا   %21,48(بتربيػػة الي انػػات دالاػػل الايػػ ت للحصػػ ؿ  لػػ  اعػػ اد افكليػػة كىػػرا حػػا يفسػػر  ف 
لي انػػاتى كمػػا  ضػػامي العيػػل إاػػا ده ػػاء فيػػا إلى اعاحػػ ا   يحتػػ م حسػػ ن ل  لػػ  زرياػػة لتربيػػة ا
حػلا اعاحػ ا يحتػ م حسػ ن ل  لػ  زرياػة   %82,41(اعس لا ليلة قال العيل يقطى بين ا  ل  ف 
لتربية الي اناتى مي   ل  ف  رباب ىره اعساكلا ىل كاار ا السلا  يزالػ ف يحتفظػ ف بعػادات 
 .  بلكف   اب  %06,10(افسلاؼى ك ل 
 
 
 حتغا ك  د زرياة لتربية الي انات. :51-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
  %32,59(افسلاية السامقة حلا اعاحػ ا  : ستق ال ال يوف و ود غرفةمتغير  -61-1-I
 سػتقااؿ السػي ؼى كىػي حيػزة حتاػررة ا المجت ػع الجزايػرم كالعػر     حػا  يحػ م حسػ ن ل سريػة
   يسػػػل حسػػػػ ن ل سريػػػة  %71,30(فيػػػلؼ الإكػػػراـ افحثػػػػل للسػػػي  كالقيػػػاـ  قػػػوى بين ػػػا  ػػػل 
بال ػػاد ت فػػي لسػػ لا  يػػراد   سػػتقااؿ السػػي ؼ كىػػرا را ػػع  صػػلا لسػػيغ حسػػامة اعسػػ لا كالػػتي
 بلكف   اب.  %06,10(افسرةى ك اءت نساة 
 
  %( النساة العلد ك  د  اؿ  لاسر
 93,52 61 نعم
 10,37 64  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ك  د زرياة لتربية الي انات
 82,41 61 نعم
 21,48 64  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع






حتغا ك  د سرية  ستقااؿ  :61-VII الجلكؿ
 السي ؼ.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
بػػػػالنظر إلى اعسػػػػت ل اععي ػػػػي  متغيــــر مســــتوى تة يــــا غرفــــة اســــتق ال ال ــــيوف: -71-1-I
حن ل يؤ ث ف سرية استقااؿ السي ؼ   %06,47(اعت سط الرم يعي و  سلج اعاح اى يقل كاف 
حػػػػن ل يقػػػػل   ثػػػػ ا سريػػػػة اسػػػػتقااؿ السػػػػي ؼ ت  يثػػػػا  يػػػػلاى كنسػػػػاة   %36,02(ت  يثػػػػا  اديػػػػاى  حػػػػا 
 حن ل بلكف   اب.  %71,30(  ث ىا ب  ل يالارى كبقيا نساة   %06,10(
 
 
حتغا حست ل ت  ي   :71-VII الجلكؿ
 سرية استقااؿ السي ؼ.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
ا الع ػارة كىػي إمػلل السػػ ات الاػارزة  متغيـر ا متمـام بتـزيي  وا هـة المسـ  : -81-1-I
حػػلا اعاحػػػ ا ح ت ػػا بتػػزيا ال ا  ػػة الخار يػػة لل سػػ لاى بين ػػػا     %52,86(ى يناػػل الليثػػة
حػن ل بتػزيا ال ا  ػة كلعػل السػاج ا ذلػه ىػ   ػلـ احػتلاك ل لل سػاكلا الػتي   %51,03(ي ػتل 





  %( النساة العلد ك  د سرية  ستقااؿ السي ؼ
 32,59 06 نعم
 71,30 20  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد حست ل ت  ي  سرية استقااؿ السي ؼ
 06,47 74 عادي
 36,02 31  يد
 06,10 10 فاخر 
 71,30 20 بدون  واب
 001 36 المسموع






حتغا ا ىت اـ بتزيا كا  ة  :81-VII الجلكؿ
 اعس لا.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
كيػػػرتاط حسػػػت ل تػػػزيا كا  ػػػة اعسػػػ لا  متغيـــر مســـتوى تـــزيي  وا هـــة المســـ  : -91-1-I
حلا    ع اع ت ا بتزيا كا  ة   %09,72(باع انة ا  ت ا ية لصاماو كحقلار  راءهى كقل  ن 
حػػن ل يزين نهػػػا ب ػػ ل حاػػػال  ييػػوى  حػػػا   %43,20(حسػػ ن ل  نهػػػل يزين نهػػا ب ػػػ ل  يػػػلى ك ػػػا  ف 
  حن ل ي اف تزيا كا  ة حس ن ل ب  ل  ادم.   %67,96(
 
 
حتغا حست ل تزيا  :91-VII الجلكؿ
 كا  ة اعس لا.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
تعػػل العلاقػػة حػػع الجػػ اف حػػلا  كثػػر العلاقػػات  العلا ــة مــج السيــران: مســتوى متغيــر -12-1-I
حػلا اعاحػ ا  ػلا ك ػ د  لاقػة ق يػة حػع   %79,35(مساسية با س اف الي ال املى كقل  ػن 
حػػػػلا اعاحػػػػ ا   ع ػػػػل حػػػػع  ػػػػ انهل  لاقػػػػة حت سػػػػطةى  حػػػػا   %01,83( ػػػػ انهلى ا مػػػػا كػػػػاف 




  %( النساة العلد ا ىت اـ بتزيا كا  ة اعس لا
 52,86 34 نعم
 51,03 91  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد حست ل تزيا كا  ة اعس لا
 67,96 03 عادي
 09,72 21  يد
 43,20 10 م الغ فيه 
 00 00 بدون  واب
 001 34 المسموع




     
 
 حتغا حست ل العلاقة حع الج اف. :02-VII الجلكؿ 




لقػػل مظػػي الجػػار كسػػط افميػػاء العتيقػػة   انػػة  ػػل ح  ػػة  متغيــر استرــارة  يــران: -12-1-I
ت س ىا ح ا ر الج كحظاىر ا متراـ كالتقليرى ل لا ىػره اع انػة  لاػرت ا التق قػر التػلردي 
حػػػػلا اعاحػػػػ ا     %23,06(حػػػػع ابتعػػػػاد المجت ػػػػع  ػػػػلا  ػػػػادات المجت ػػػػع ا لػػػػي التقليػػػػلمى يناػػػػل 
 لػ  اعسػ لا ككا  تػو حعتػنيلا ذلػه مريػة  خصػية يست اكف   انهل ا مالة إ ػراء تعػليلات 
حلا اعاح ا يقل   اب ا ب نهل يست اكف   انهل ا مالػة إ ػراء تعػليلات   %05,63( تةى  حا 
 حلا مق ؽ الجارى ك ا  نكا  لا إح انية ا ستفادة حلا  ي ار   ل  اعس لا حعللا ذله ب نو
 بلكف   اب.  %81,30( لارلى ككانا نساة 
  
 حتغا است ارة الج اف. :12-VII الجلكؿ  
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػلا اعاحػػ ا  نهػػل يلتقػػ ف حػػع   %09,16( ػػن  :متغيــر ا لتقــاء مــج ســ ان الحــي -22-1-I
حػػن ل  نهػػل   يلتقػػ ف   %05,63( ػػي لى بين ػػا صػرح سػ اف الػػي حػػلا   ػل حناق ػػة  حػػ ر تتعلػػغ 
 حن ل بلكف   اب.  %06,10( بلا حع س اف اليى كبقيا نساة 
 
 
  %( النساة العلد حست ل العلاقة حع الج اف
 79,35 43  وية
 01,83 42 متوسطة
 79,70 50 تو د علا ة   
 00 00 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد است ارة الج اف
 05,63 32 نعم
 23,06 83  
 81,30 20 بدون  واب
 001 36 المسموع






 حتغا ا لتقاء حع س اف الي. :22-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػلا اعاحػػ ا بافسػػ   %04,89(ي ػػعر  متغيــر الرــعور اتســار ت ــا ر القــاذورات: -32-1-I
 بلكف   اب.  %06,10( ا اه تنا ر القاذكرات كسط اليى ا ما  اءت نساة
 
 
حتغا ال ع ر ا اه تنا ر  :32-VII الجلكؿ
 القاذكرات.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
يقػػلح ف نصػػايحا  حػػلا اعاحػػ ا  %56,39( :نصــائلأ لأا ــال الحــيتقــديم متغيــر  -42-1-I
فطفاؿ الي با تااره كا اا يل  ا إليو الليلا الإسلاحيى ك ػا  نػو يسػاىل ا ن ػر الفسػيلة كالقػيل 
 حن ل بلكف   اب.  %53,60(السنة كواربة الرذيلة كالتسييغ  لي اى ك لا نساة 
 
 
حتغا تقل  نصايح  :42-VII الجلكؿ
 فطفاؿ الي.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 حػلا اعاحػ ا  %04,25(  ػاب  لحل ال زاعات: م  العقلاء متغير و ود  ماعة -52-1-I
ب  ػ د جما ػة حػلا العقػلاء ككاػار السػلا يهر ػع إلػي ل ا مػاؿ كقػ ع نزا ػات كلالايػات بػا سػ اف 
  %( النساة العلد ا لتقاء حع س اف الي
 09,16 93 نعم
 05,63 32  
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد تنا ر القاذكرات ل ع ر ا اها
 04,89 26 الرعور بالأسف
 00,00 00 عدم الم ا ة
 06,10 10 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد تقل  نصايح تقل  نصايح فطفاؿ الي
 56,39 95 نعم 
 00,00 00   
 53,60 40 بدون  واب
 001 36 المسموع




حػلا اعاحػ ا  ػلا  ػلـ ك ػ د حثػل ىػره الج ا ػة ك ف  يػراد   %08,24(الػي ال امػلى ك ػا صػرح 
 بلكف   اب.  %08,40(افحلا ىل ال فيل ال ميل لل حثل ىره النزا اتى ك لا نساة 
 
 
حتغا ك  د جما ة حلا  :52-VII الجلكؿ
 العقلاء لل النزا ات.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
ي ػعركف  حػلا اعاحػ ا  %55,55( :الحقـوق عـدم تحصـيل ردة ال عـل ع ـدمتغيـر  -62-1-I
بالغسػج ا مالػة  ػلـ مصػ لهل  لػ  مقػ ق ل حػلا اللكلػة ممػا ينػرر بإح انيػة تطػ ر ىػرا ال ػع ر 
حػػػلا   %64,71(ك  لػػػو إلى ممارسػػػات  نيفػػػة حػػػلا    ػػػاؿ مريػػػج ك ػػػغج كساىػػػاى بين ػػػا يفسػػػل 
  %78,51(كا نط اء  ل  النف   نل  لـ الص ؿ  ل  الق ؽى كيلا  اعاح ا ا تزاؿ الناس 
حػلا   %06,10(حلا اعاح ا إلى سل ؾ الل ؿ السل ية بغية  صيل حػا ياتػو حػلا مقػ ؽى ك بػلل 
حػػن ل   %25,90(اعاحػػ ا لجػػ ءه إلى الت ليػػل كالت  ػػل إذا   يحصػػل  لػػ  مق قػػوى ك لػػا نسػػاة 
 بلكف   اب.
   
 
 
حتغا ردة الفعل  نل  :62-VII الجلكؿ
  لـ  صيل الق ؽ.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
لقل  صػاح ا ىت ػاـ بتحسػا اعسػت ل التعلي ػي  :المستوى التعليمي للزو ةمتغير  -72-1-I
للزك ػة حػػلا حتطلاػات الػػزكاج كىػػرا للػلكر ال اػػا الػػرم تلعاػو افـ ا   ليػة تن ػئة كتربيػػة افك دى  
  %( النساة العلد العقلاء لل النزا اتك  د جما ة حلا 
 04,25 33 نعم 
 08,24 72   
 08,40 30 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ردة الفعل  نل  لـ  صيل الق ؽ
 55,55 53 تغ ب 
 64,71 11 تعتزل ال اس 
 06,10 10 تهدد وتتوعد
 00 00 تلسة إلى التخريب
 78,51 01 الحل السلمي
 25,90 60 بدون  واب
 001 36 المسموع




ك ا  ف لاركج اعر ة للتعليل كرسات ا ا الص ؿ  ل   ػ ادات  ليػا كسياسػة اللكلػة القاي ػة  لػ  
حػلا   %20,64(لتعلي ػي لػلل النسػاءى كلػرا يقػل كػاف ض اف التعليل للانسػا ريػع حػلا اعسػت ل ا
حػرتاطا حػن ل   %08,32(حرتاطا بزك ات ذكات حست ل تعلي ي  احعيى بين ا كػاف  اعاح ا
حػػػن ل حرتاطػػػ ف بزك ػػػات ذكات حسػػػت ل   %54,71(بزك ػػػات ذكات حسػػػت ل تعلي ػػػي  ػػػان مى ك
             تعلي ػػػػػػػي ابتػػػػػػػلاييىحػػػػػػػن ل حرتاطػػػػػػػ ف بزك ػػػػػػػات حػػػػػػػلا حسػػػػػػػت ل   %81,30(تعلي ػػػػػػػي حت سػػػػػػػطى ك





 .اعست ل التعلي ي للزك ةحتغا  :72-VII الجلكؿ





بسػاج اسػتفادة اعػر ة حػلا التعلػيل كنيل ػا   لػ    راط مه ي:ل متغير ممارسة الزو ة -82-1-I
ال  ادات ا  ل سياسة التعليل ال  حي كت ياه ل لا الجنسا يقل يهتحا ا ك و اعر ة  ب اب 
يقػػػط حػػػلا   %04,52(ال ػػػغل كالت  يػػػ سػػػ اء ا القطػػػاع ال ػػػ حي  ك الخػػػاصى ل ننػػػا  ػػػل  ف 
حػلا اعاحػ ا  ف تمػارس زك ػاتهل   %52,86(ى بين ػا يدػانع اعاح ا تمػارس زك ػاتهل ن ػاطا ح نيػا
 ن ػػطة ح نيػػة بسػػاج ا  تقػػاد السػػايل  ف اع ػػاف افنسػػج لل ػػر ة ىػػ  بيت ػػا ك ف ك يفت ػػا اف ػػ  
ت  ػلا ا ا ىت ػاـ ب ػؤكف بيت ػا كالقيػاـ  ػغ زك  ػا كالسػ ر  لػ  تربيػة  بناي ػا كتن ػئت ل التن ػئة 
 حن ل بلكف   اب.  %53,60(السنةى ك لا نساة 
 
  %( النساة العلد اعست ل التعلي ي للزك ة
 06,10 10 أمية 
 81,30 20 ابتدائي 
 54,71 11 متوسط 
 08,32 51  انوي
 20,64 92  امعي
 59,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع





 حتغا ممارسة الزك ة لن اط ح ني. :82-VII الجلكؿ 




تػػ ن حعظػػل النسػػاء اليػػ ـ كلااصػػة ذكات  متغيــر ممارســة الزو ــة ل رــاط حرفــي: -92-1-I
اعسػت ل التعلي ػي اعرحػ ؽ حػلا ممارسػة مػرؼ حنزليػة إ  إذا اضػطرت لػرله ك سػا لة الػزكج  لػ  
  %89,62(ت الي  الياة ك  ااءىا  ك رسات ا ا ت يا قسط حلا اعاؿ ينفع ا حستقالاى كلرا يػإف 
ساسػػػا ا صػػػنا ة الل يػػػات  ك ملاقػػػة حػػػلا اعاحػػػ ا يقػػػط تمػػػارس زك ػػػاتهل مريػػػا حنزليػػػة تت ثػػػل  
حلا اعاح ا   تمارس زك اتهل  م مرؼ حنزليػةى   %76,66(السيلات  ك الخياطة كالطرزى بين ا 
 حن ل بلكف   اب.  %53,60(ك لا نساة 
 
 
 حتغا ممارسة الزك ة لن اط مرا. :92-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
لقػل احتػازت اليػاة ا  ت ا يػة افسػرية  :اعتراض الزو ة على  رارات الزوجمتغير  -13-1-I
ا المجت ػػع التقليػػلم بالتسػػليل التػاـ حػػلا الزك ػة لقػرارات الػزكج ك ػػلـ إبػػلاء  م ر م خػال لر يػوى 
ل لا كحع  رر اعر ة كانف اؾ بع القي د  ن ا يقل  صاحا تمتله حلا الجر ة حا يخ لها حلا إبلاء 
حػػلا اعاحػػ ا  ف زك ػػاتهل   %59,08(يقػػل  بػػلل  ر ي ػػا بػػل كا تراضػػ ا  ػػلا بعػ قػػرارات الػػزكجى
حلا اعاح ا  كلكا  ف زك اتهل   يعترضػلا ك    %11,11(يعترضلا كيناق ن ل ا قراراتهلى بين ا 
 حلا اعاح ا بلكف   اب.  %49,70(يناق لا  بلا قرارات الزكجى بين ا  ل 
 
  %( النساة العلد ممارسة الزك ة لن اط ح ني
 04,52 61 نعم 
 52,86 34   
 53,60 40 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ممارسة الزك ة لن اط مرا
 89,62 71 نعم 
 76,66 24   
 53,60 40 بدون  واب
 001 36 المسموع





حتغا ا تراض الزك ة  ل   :03-VII الجلكؿ
 قرارات الزكج.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
حػػػلا اعاحػػػ ا يصػػػف ف  لاقػػػة   %84,36( متغيـــر علا ـــة الزو ـــة بة ـــارب الـــزوج: -13-1-I
زك اتهل ب قارفيل ب نها ق ية ك ف افسرة حستقلة  س لا  لا العايلة ال ااة مما يقلل حلا ا مت اؾ 
حػػلا اعاحػػ ا  لاقػػة زك ػػاتهل ب قػػارفيل ب نهػػا حت سػػطةى ا   %89,82(بػػا الطػػرياى بين ػػا يصػػ 
حػػػػلا اعاحػػػػػ ا يصػػػػ  ىػػػػره العلاقػػػػة ب نهػػػػا ضػػػػعيفة تماحػػػػاى ك ػػػػاءت نسػػػػاة   %06,10(مػػػػا  ف 
 حلا اعاح ا بلكف   اب.  %49,70(
 
 
 حتغا  لاقة الزك ة ب قارب الزكج. :13-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
عزاكلػة بعػ  ن ػطت ا الي حيػة  بساج بركز اعػر ة لل ػارع  متغير كي ية اختيار الزو ة: -23-1-I
كالتعليل كالع لى يقل تعلدت طرؽ الاتيار الر ل ل ري ة مياتو بعل  ف كانا ا السػابغ م ػرا 
 ل  افح ات الل ان سالاا حػا يسػلطلا  نظػارىلا  لػ  الفتيػات  نػل مسػ رىلا مفػلات اف ػراسى 
 الر ػاؿ ا ال قػا الػاي يتعػرؼ  لػ  اعػر ة مػا قاػل  ف ت ػ ف بين  ػا  لاقػة ميػ   صػاح بعػ
ر يػػة ميػػ  ت ػػ ف ىػػره اعػػر ة إحػػا زحيلػػة ا الع ػػل  ك اللراسػػة  ك سػػا ذلػػهى ل ػػلا  تػػزاؿ طايفػػة 
حػػػلا اعاحػػػ ا  ف  ػػػري ة مياتػػػو    %44,44(ت كػػػل ىػػػره اع  ػػػة إلى افـ  ك افلاػػػاى كقػػػل صػػػرح 
حػػلا اعاحػػػ ا كػػاف  ػػػلا  لاقػػة مػػجى ك ف   %40,91(ل الػػػليلاى بين ػػا كانػػا حػػلا الاتيػػار  مػػل ا
حػلا اعاحػػ ا   %40,91(حػلا اعاحػػ ا كػػاف بسػػاج الزحالػػة ا الع ػلى بين ػا كصػػ   %25,90(
  %( النساة العلد ا تراض الزك ة  ل  قرارات الزكج
 59,08 15 نعم 
 11,11 70   
 49,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد  لاقة الزك ة ب قارب الزكج
 84,36 04  وية 
 89,82 71 متوسطة 
 06,10 10 ضعي ة
 49,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع




كػ ف ت ػ ف قرياتػوى  ف الاتيػار زك تػو كػاف بطريقػة  لاػرل كسالاػا حػا ت ػ ف ب اسػطة  مػل افصػلقاء  
   اب. بلكفحلا اعاح ا   %69,70( ك اءت نساة
  
 
 حتغا كيفية الاتيار الزك ة. :23-VII الجلكؿ





يقػط حػلا اعاحػ ا تعػل زك ػاتهل حػلا   %40,91( :متغير القرابة بي  الزوج والزو ة -33-1-I
كى  حال  ي لار ا التلا ي  يئا ي يئا يحا حلا كانا  ري ة مياتهل حلا الاتيار  نف   ايلت ل
ى بين ػػػا يقػػػط حػػػن ل الاتػػػاركا إمػػػلل قرياػػػاتهل للارتاػػػاط فيػػػا  90( نصػػػرا  ػػػل   82(ال الػػػليلا كىػػػل 
 حن ل بلكف   اب.  %59,70(حن ل تعتن زك اتهل حلا سا  ايلت لى ك لا نساة   %10,37(
 
 
 حتغا القرابة با الزكج كالزك ة. :33-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
كيػرتاط ىػرا اعتغػا بػاعتغا  ا ػتراض الزك ػة  ػلا  الزو ـة:متغير حدوث خصـام مـج  -43-1-I
ل  ػادؿ  نػل مػلكث لاصػاـ حػع حلا اعاح ا  ف زك ػاته  %54,44(بع القرارات ى يقل  كل 
حػػلا اعاحػػػ ا  كضػػػح ا  ف زك ػػاتهل يغػػػادرف اعسػػ لا نهاييػػػا ا مالػػػة   %53,60(زك  ػػاى بػػػل إف 
حػػػلا اعاحػػػ ا  ف زك ػػػاتهل يرضػػػخلا ا   %01,83(مػػلكث لاصػػػاـ حػػػع الػػػزكجى ا مػػػا  كضػػح 
 حن ل بلكف   اب.  %01,11(مالة ملكث الخصاـى ك ل 
  %( النساة العلد كيفية الاتيار الزك ة
 44,44 82  اختيار أحد الوالدي 
 40,91 21  علا ة حب
 25,90 60 علا ة زمالة
 40,91 21 أخرى
 69,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد القرابة با الزكج كالزك ة
 40,91 21 نعم 
 10,37 64   
 59,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع






 حتغا ملكث لاصاـ حع الزك ة. :43-VII الجلكؿ 




كىي حلا اع ارسات التي بل ت تتف   ا  كسػاط  :متغير الرغ ة في تحديد ال سل -53-1-I
 قايػػة افسػػر الصػػغاة بعػػل  ف كانػػا ا المجت ػػع الجزايػػرم اعسػػلل بفعػػل الل ايػػة الصػػحية كانت ػػار 
 السابغ تق ـ  ل  كثرة افيراد للاستعانة فيل  ل    ااء الياة كحسا لة افب ا الع ل كالقياـ
حلا اعاح ا  لا رسات ل ا  ليل النسل كتنظي و ليحظ    %09,43(ب ؤكف العايلةى كقل صرح 
كترب يػاى ك ػا  لػل الػاع حػن ل لجػ ءه إلى  ليػل افك د بالعنايػة ال اييػة كا ىت ػاـ الػلاـز صػحيا 
حػػػلا اعاحػػػ ا يريسػػػ ف  ليػػػل   %51,75(النسػػل بسػػػاج  ركيػػو ا قتصػػػادية الغػػا ح اتيػػػةى بين ػػا 
 حن ل بلكف   اب.  %59,70(النسلى ك لا نساة 
 
 
 حتغا الرساة ا  ليل النسل. :53-VII الجلكؿ 
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
ي اد ينػلر تعػلد الػزكاج ا ال قػا كالمجت ػع اععاصػر  متغير الرغ ة في تعديد الزواج: -63-1-I
 بسػاج الظػركؼ ا قتصػادية ككػرا طايعػة اعػر ة اععاصػرة الػتي تػري  ف يتػزكج زك  ػا بػاحر ة  لاػرل 
حػػلا اعاحػػ ا  ػػلا رساػػت ل ا   %08,32( ك  ف تتػػزكج ىػػي بر ػػل حتػػزكج حػػلا قاػػلى كقػػل   ػػاب 
تعػػلد الػػزكاج لف ايػػله ال اػػاة لااصػػة ا القسػػاء  لػػ  العن سػػة كحسػػا:تو ا تماسػػه المجت ػػع كفنػػو 
  %( النساة العلد ملكث لاصاـ حع الزك ة
 54,44 82 تسادل
 53,60 40 تغادر المس  
 01,83 42 ترضخ
 01,11 70 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد الرساة ا  ليل النسل
 09,43 22 نعم 
 51,75 63   
 59,70 50 بدون  واب
 001 36 المسموع




حػػلا   %01,56(سػػنة افي ا لالقػػوى ك ػػا  نػػو يدثػػل كامػػلة حػػلا  كػػن الرساػػات للر ػػاؿى بين ػػا يدتنػػع 
ك ػػة ككػػرا القنا ػػة بزك ػػػة اعاحػػػ ا  ػػلا تعػػػلد الػػزكاج حعللػػػا ذلػػه بعػػلـ ك ػػػ د ح ػػاكل حػػػع الز 
كاملةى ك ا  نكا  لا لا يت ل حلا  لـ  قيغ العلؿ با الزك ػات كمػلكث ح ػاكل ا ت ا يػة 
 حن ل بلكف   اب.  %01,11(إضاية إلى الظركؼ ا قتصادية الغا ح اتيةى ك اءت نساة 
 
 
 حتغا الرساة ا تعلد الزكاج. :63-VII الجلكؿ  
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
لقػػػػل مظػػػي افب ا المجت ػػػػع التقليػػػلم   انػػػة مميػػػػزة  متغيــــر تقيــــيم ااعــــة الأب ــــاء: -73-1-I
كب خصػػية ق يػػة حنعػػا افبنػػاء حػػلا  صػػياف  كاحػػره  ك إبػػلاء  م ر م يخػػال حػػا يػػراه افبى ل ػػلا 
كحػػع انفتػػاح المجت ػػع اععاصػػر كترا ػػع ح انػػة افب كااصػػار بعػػ  دكاره  حػػاـ اقتحػػاـ اعػػر ة لعػػلة 
 ت ع ي ػ ل ن  ػا حػا مػا ت حػلا العقػ ؽ ك ػلـ ا حتثػاؿحياديلا   ت لا حتامة لها حلا قال بل  المج
 حػلا اعاحػ ا  ف  بنػاءىل يطيعػ نهل طا ػة  %26,74(فكاحر افب يلا  احة كافـ لااصةى يقل  ن 
 حلا اعاح ا  ف طا ة  بناءىل لهل ت  ف  ميانا يقطى كبقيا نساة   %08,32(تاحةى بين ا  ن 
 حن ل بلكف   اب.  %85,82( 
    
 حتغا تقييل طا ة افبناء. :73-VII الجلكؿ




نظرا لطايعة اعر ة كارتااط ا ال يػغ بالايػا  متغير تقييم ااعة ال  ات مقارنة بالأب اء: -83-1-I
العػػايلي يإننػػا  ػػل  ف الانػػا ت ػػ ف  كثػػر طا ػػة حػػلا ا بػػلا الػػرم يقسػػي كقتػػا كاػػ ا لاػػارج الايػػاى 
  %( النساة العلد الرساة ا تعلد الزكاج
 08,32 51 نعم 
 01,56 14   
 01,11 70  واببدون 
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد تقييل طا ة افبناء
 26,74 03 يطيعون دائما
 08,32 51 يطيعون أحيانا
 00 00   يطيعون أبدا
 85,82 81 بدون  واب
 001 36 المسموع




 ضػػ  إلى ذلػػه طايعػػة اعطالػػج اع   ػػة للاػػاناا ميػػ  ت ػػ ف  سلػػج اعطالػػج اع   ػػة للانػػا 
  %86,93(ج حنو    اؿ لاار يةى كقل قيل حرتاطة ب   اؿ دالال الاياى  حا ا بلا يغالاا حا تطل
حػػلا اعاحػػ ا   %22,22(حػػلا اعاحػػ ا بنػػاتهل بػػ نهلا يطعػػلا  كثػػر حػػلا افبنػػاءى ا مػػا كصػػ 
حػػػن ل بػػػ نهلا يطعػػػلا  قػػػل حػػػلا افبنػػػاءى   %06,10(الانػػػات بػػػ نهلا يطعػػػلا حثػػػل افبنػػػاءى بين ػػػا صػػػرح 
 حن ل  لا دكف   اب.  %05,63(كنساة 
 
 
حتغا تقييل طا ة الانات  :83-VII الجلكؿ
 حقارنة بافبناء.




بػالنظر إلى ح انػة ا بػلا با تاػاره القػايل  لػ   متغير تقيـيم ااعـة الأخـوات لةخـوة: -93-1-I
 ؤكف افسرة بعل كاللهى يقل ا بلا ا المجت ع التقليلم يحظ  تقرياػا بػنف  اع انػة الػتي يحظػ  بػو 
كالله حلا طرؼ بناتو ميػ  ينػلر  ف يهعصػ  ا  حػر حػا يػ حر بػوى ك حػا ا المجت ػع اععاصػر كبسػاج 
سياسػة تعلػيل اعػر ة كلارك  ػا للع ػل  ػل ىػره اع انػة قػل  حاػل  اعسػاكاة حػع الر ػل اعنت ػر بفسػل
حػػلا اعاحػػ ا  ف بنػػاتهل يطعػػلا إلاػػ تهلا  ميانػػا   %86,93(تتق قػػر  ػػيئا ي ػػيئاى يقػػل  ػػن بػػل ت 
 حلا   %68,24(حن ل  ف بناتهل يطعلا إلا تهلا داي اى كبقيا نساة   %64,71(يقطى بين ا صرح 
 اعاح ا بلكف   اب.
 
حتغا تقييل طا ة افلا ات  :93-VII الجلكؿ
 للإلا ة.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
  %( النساة العلد حقارنة بافبناءتقييل طا ة الانات 
 86,93 52 يطع  أكثر م  الأب اء
 22,22 41 يطع  مثل الأب اء
 06,10 10 يطع  أ ل م  الأب اء
 05,63 32 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد تقييل طا ة افلا ات للإلا ة
 64,71 11 يطع  دائما
 86,93 52 يطع  أحيانا
 00 00   يطع  أبدا
 68,24 72 بدون  واب
 001 36 المسموع




  ي ػلا لل لػل ا المجت ػع التقليػلم  ف يريػع  متغير حدوث خصام مـج أحـد الأب ـاء: -14-1-I
ر سو  ك ص تو ا مسرة  بيو يسلا  ف يحلث بين  ا لاصاـ  ك نزاعى ل لا ي  ل المجت ع اععاصػر 
مػػلكث حثػػل ىػػػرا النػػػ ع حػػػلا الػػػ ادث ك ػػػلةى كمتلػػ ردكد  يعػػاؿ افبنػػاء ا ػػاه ىػػره الػػػ ادث 
حػػلا اعاحػػػ ا  ف   %26,74(صػػرح مسػػج السػػلا كالتربيػػة كحػػلل امتيا ػػو لايػػا افسػػريةى كقػػل 
 حن ل يغسج  بناءىل   %67,40( بناءىل يرضخ ف كيعترركف بعل ملكث  م لاصاـى بين ا  ل 
حػػػػلا اعاحػػػػ ا يينطػػػػ م  بنػػػػاءىل   %11,11(كيغػػػادركف اعسػػػ لا بعػػػػل مػػػػلكث الخصػػػػ حاتى  حػػػا 
ك ػ د افبنػاء  اب لعػلـ حلا اعاح ا بػلكف  ػ  %29,43(كيعتزل نهل بعل الخصاـى ك اءت نساة 
  صلا  ك لصغر سلا افبناء ك لـ ملكث الخصاـ بين ل.
  
 
ملكث لاصاـ حع  مل  حتغا :04-VII الجلكؿ 
 افبناء.




لقػػػل  صػػاح التعلػػيل حتامػػا للانسػػػاى ك ػػا تعػػل  :الرغ ــة فـــي تعلـــيم ال  ـــاتمتغيـــر  -14-1-I
ى كمػا افبػ يلا سػنة  51سػن ات إلى  60(سياسة اللكلة ا التعليل قاي ة  ل  إلزاحية التعليل حلا سلا 
حػلا اعاحػ ا  ػلا رساػت ل ا تعلػل بنػاتهل   %45,28( ضح ا يرسا ف ا تعلػيل بنػاتهلى يقػل صػرح 
كمص لهلا  ل    ادات  ليا با تاار يايلة التعليل ا تربية افبناء كريع اعست ل الثقػاا للإنػاثى 
حلا اعاح ا تعليل الانات التعليل العاي ك نكا  لا لاػ ي ل  لػي لا حػلا   %67,40(بين ا يعارض 
 حن ل بلكف   اب.  %07,21(الفتن ككاقع التعليل اعزرم كقلة الرقابة  لي لاى ك ل 
 
 
  %( النساة العلد ملكث لاصاـ حع  مل افبناء
 26,74 03 يرضخ ويعتذر
 67,40 30 يغ ب ويغادر المس  
 01,11 70 ي طوي وي عزل
 06,10 10 أخرى
 29,43 22 بدون  واب
 001 36 المسموع






 .الرساة ا تعليل الاناتحتغا  :14-VII الجلكؿ   
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
يع ػ  بنػاء المجت ػع  :أي  يدرس الأب اء الصغار   ـل سـ  الدراسـة ال ياميـةمتغير  -24-1-I
ا لي التقليلم  ل  التعلل ا ال تػاب للراسػة القػرنف ال ػر  كبعػ حاػاده الفقػو الإسػلاحيى ا 
ما يتاو  بناء المجت ع اععاصر إلى السانة  ك ا نقطاع تماحا  لا اللراسة قال اللراسػة النظاحيػةى 
اف الر ايػة مػاؿ سيػاب افـى كقػل كتهقال افح ات العاحلات  ل  كضع  بنػاءىلا ا السػانة لسػ 
اللراسػة النظاحيػةى بين ػػا سػػلا حػلا اعاحػػ ا  ف  بنػػاءىل يلرسػػ ف بال تػػاب قاػػل   %89,62(صػرح 
حلا اعاح ا يلرس  بناءىل بالسػانة قاػل سػلا اللراسػة النظاحيػةى ا مػا   يػلرس   %72,14(
عاحػػػػػػػػػػػػػ ا قاػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػلا حػػػػػػػػػػػػلا  بنػػػػػػػػػػػػاء ا  %57,13(
 .اللراسة النظاحية
 
حتغا  يلا يلرس افبناء قال سلا اللراسة  :24-VII الجلكؿ
 النظاحية.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
يحػػج حعظػػل الآبػػاء ا المجت ػػع التقليػػلم ال لػػل  متغيــر مــ  تحــب أكثــر مــ  الأو د: -34-1-I
 كثر حلا الانا ل  نو لاليفة  بيو ا القياـ ب ؤكف افسػرة كحسػا لتو ا الع ػلى  ضػ إلى ذلػه 
يإنو يعل الاحل للقػج العايلػة كيعتػن كعنصػر حنػتجى  حػا الانػا ي ػي  لػ  الع ػ  حػلا ذلػه تماحػا 
زكج كتغػػادر حسػػ لا العايلػػة كينسػػج  بنالاىػػا ي ػػي  نصػػر حسػػت له ع   ػػا بالايػػاى ك ػػا  نهػػا تتػػ
لزك  ا كلي  إلي ا افحر الرم ديع باع العايلات لرحانها ما حلا مق ق ا كالإرث حػثلاى  حػا 
ا المجت ع اععاصر تناح  الػج افبػ م للانػا ليصػل إلى حسػت ل مػج الػركر بػل كيف قػو ا كثػا 
  %( النساة العلد الرساة ا تعليل الانات
 45,28 25 نعم 
 67,40 30   
 07,21 80 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد  يلا يلرس افبناء
 89,62 71 ال تاب
 72,14 62 الح انة
 57,13 02   يدرسون
 00 00 بدون  واب
 001 36 المسموع




  يفرقػ ف ا مػا ل بػا الانػات كالػرك رى  حػلا اعاحػ ا  نهػل  %01,83(حػلا افميػافى يقػل  ػن 
 لػ   ىػا  نػه حػلا اعاحػ ا الانػا  لػ  ال لػل بسػاج ضػع الانػا ككػن مه   %08,32(بين ا يفسػل 
كالػلي ا حقارنػة بال لػلى  ضػػ إلى ذلػه قلػة حطالا ػاى ا مػػا   يخهمخػ ه بعػ اعاحػ ا خػػاكي ل 
حلا صع بة حراقاة كضاط سل ؾ افنث  ا  ل ا الاؿ الخلقي اعتف يى ك ل  الع   حػلا ذلػه 
 حن ل دكف   اب.  %57,13(  ا الركر  ل  افنث ى ك لحلا اعاح   %53,60(ييفسل 
  
 
 حتغا حلا  ج  كثر حلا افك د. :34-VII الجلكؿ 




حػػػػلا   %07,93( ػػػػن  متغيــــر رغ ــــة الأب ــــاء فــــي تقليــــد الأب فــــي ا يعــــة العمــــل: -44-1-I
حػػلا اعاحػػػ ا     %50,91(اعاحػػػ ا  ف  بنػػاءىل يرساػػػ ف ا تقليػػلىل ا طايعػػة الع ػػلى بين ػػا 
حػػلا اعاحػػ ا دكف  ػػ ابى كقػػل    %52,14(يرسػػج  بنػػالاىل ا تقليػػلىل ا طايعػػة الع ػػلى ك ػػل 
 كػػػاف ا السػػػابغ ي ايػػػغ افبنػػػاء نبػػػاءىل ا طايعػػػة الع ػػػل سػػػ اء الفلامػػػي  ك الر ػػػ م  ك التاػػػارم
لتعلػػيل الػػرم بسػاج التن ػئة كقلػة يػرص التغيػاى كإاػا تغػا ىػرا اعاػػل  بسػػاج انفتػاح افسػر  لػ  ا
 يتح نياقا كاسعة للع ل.
 
حتغا رساة افبناء  :44-VII الجلكؿ
 ا تقليل افب ا طايعة الع ل.
 . 7102( الاام  :اعصلر
   
 
  %( النساة العلد  ج  كثر حلا افك د حلا
 53,60 40 الذكور
 08,32 51 الإناث
 01,83 02   أفرق بي هما
 57,13 42 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد رساة افبناء ا تقليل افب ا طايعة الع ل
 07,93 52 نعم 
 50,91 21   
 52,14 62 بدون  واب
 001 36 المسموع




ت ايػ ت    بػة اعاحػػ ا مػػ ؿ  :الرغ ـة فــي تــزويج ال  ــات فـي ســ  م  ــرةمتغيـر  -54-1-I
حػػلا اعاحػػ ا ا تػػزكيج بنػػاتهل ا سػػلا حا ػػرةى بين ػػا   يرسػػج   %68,24(ىػػرا السػػؤاؿى ياسػػج 
حػلا اعاحػ ا   %40,91(حلا اعاح ا ا تزكيج بناتهل ا سلا حا ػرةى ك لػا نسػاة   %01,83(
 ػلا السػابغ إلى إقاػاؿ اعػر ة بلكف   ابى كير ع الساج افساسي ا ت لار سلا الزكاج  نل اعر ة 
ذلػه رساػة بعػ رساػة بعػ افكليػاء ا تػزكيج بنػاتهل ا سػلا  لػ  التعلػيل   الع ػلى  ضػ إلى 
ت ػػػ ف يي ػػػا الانػػػا  كثػػػر نسػػػاا  اػػػة القػػػلرة  لػػػ    ػػػل   اػػػاء بيػػػا الزك يػػػةى ك ػػػا  ف عاػػػل  
اسػػتقلالية السػػ لا دكرا ىاحػػا ا تػػ لار سػػلا الػػزكاج ميػػ  يتحػػتل  لػػ  ال ػػاب ال ثػػا حػػلا ال قػػا 
 اةى بين ا كاف ا السابغ   يحتاج ال ابما د ز الايا الرم سيستقل ييو حع  سرتو الصغ
 إ  لتا يز سرية كاملة ا حس نو العايلي.
 
 
حتغا الرساة ا تزكيج الانات ا سلا  :54-VII الجلكؿ
 حا رة.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
كػػل الػػغ ا   لقػػل  صػػاح للفتػػاة ا ال قػػا الػػاي متغيــر إرغــام ال  ــا علــى الــزواج: -64-1-I
 كؿ حلا يتقلـ لخطات اىالإقااؿ  ل  الزكاج بعل  ف كانا ا السابغ تهرسل  ل   ف تتزكج حلا  
  %07,21(حلا اعاح ا بػ نهل   يرس ػ ف بنػاتهل  لػ  الػزكاجى بين ػا يهػرسل   %58,96(كقل صرح 
بنػػػػػػػػاتهل  لػػػػػػػػ  الػػػػػػػػزكاجى ك ػػػػػػػػل  حػػػػػػػػلا اعاحػػػػػػػػ ا
  حن ل بلكف   اب.  %54,71(
 
 حتغا إرساـ الانا  ل  الزكاج. :64-VII الجلكؿ 
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
  %( النساة العلد تزكيج الانات ا سلا حا رة
 68,24 72 نعم 
 01,83 42   
 40,91 21 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد إرساـ الانا  ل  الزكاج
 07,21 80 نعم 
 58,96 44   
 54,71 11 بدون  واب
 001 36 المسموع




لقػل تاػ  ال لػل اع انػة اف ػ   :كي يـة تربيـة ال  ـات فيمـا يتعلـق ب بـداء الـرأيمتغير   -74-1-I
  نل افب يلا ا افسرة التقليليةى كل ػلا كرسػل تلػه اع انػة   ي ػلا لياػلم ر يػا خالفػا عػا يػراه  بػ ه
اعػ ازيلا ر سػا ي ي  بالانا التي   ت لا ترق  ع انة ال للى ل لا كا المجت ع اععاصر يقل انقلاػا 
 ل   قج ك صاحا الانا تتا  ح انة تس ح لها  ناق ػة القػرارات كإبػلاء ر ي ػا كإف كػاف خالفػا 
 نهل يرب ف بناتهل  لػ   حلا اعاح ا  %52,86(لر م ال الليلاى بل كتربى  ل  ىرا اعال  يقل  ن 
حلا اعاح ا  نهل يرب ف بناتهل  لػ  الطا ػة الع يػاء   %07,21(اعناق ة كإبلاء الر مى يي ا صرح 
 حن ل ي انا بلكف   اب.  %50,91(كا نصياع التاـى  حا نساة 
 
حتغا كيفية تربية  :74-VII الجلكؿ
 الانات يي ا يتعلغ بإبلاء الر م.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
كثػ ا حػا يسػطر الإنسػاف  ف ي ػاكر  :مـ  تسترـير إذا أردت القيـام بـةمر مـامتغيـر  -84-1-I
سػاه إذا  راد الإقاػاؿ  لػ   حػر حػاى ميػ  يلاػ  الإنسػاف إلى است ػارة اعقػربا حنػو  ك حػلا ي   ػل 
كقػػل  ػػن افحػػرى كسالاػػا حػػا ت ػػ ف رمػػ  اع ػػاكرة دايػػرة بػػا ال الػػليلا كالزك ػػة كافصػػلقاء اعقػػرباى 
حػػػػلا اعاحػػػػ ا   %55,55( ػػػػا يست ػػػػا ى ييحػػػلا اعاحػػػػ ا  نهػػػػل يست ػػػػاكف زك ػػػػاتهل  %05,36(
حػن ل نبػاي لى ك لػا   %05,63(حػن ل يست ػاكف  صػلقاءىلى كيست ػا   %86,93( ح ػاتهلى ك






  %( النساة العلد كيفية تربية الانات يي ا يتعلغ بإبلاء الر م
 07,21 80 ا نصياع التام
 52,86 34 الم ا رة وإبداء الرأي
 50,91 21 بدون  واب
 001 36 المسموع






حتغا حلا تست ا إذا  :84-VII الجلكؿ
  ردت القياـ ب حر حا.




  %45,28(يتحػاكر  :مـل تتحـاور مـج الزو ـة والأو د فـي متغيـرات الحيـاةمتغيـر  -94-1-I
حػػػػن ل حػػػػلا   %81,30(حػػػػلا اعاحػػػػ ا حػػػػع زك ػػػػاتهل ك ك دىػػػػل ا حتغػػػػ ات اليػػػػاةى بين ػػػػا يدتنػػػػع 
 حن ل دكف   اب.  %82,41(واكرتهلى كبقي 
 
تتحاكر حع الزك ة  حتغا ىل :94-VII الجلكؿ
 كافك د ا حتغ ات الياة.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 
بسػاج انت ػار  :بعـد انتهـاء دوام العمـل مج م  تق ي معيم أو ات ال ـرا متغير  -15-1-I
الػػ  ي ا  ت ػػا ي ككػػرا تنػػاحي الػػج العػػايلي كزيػػادة ا ىت ػػاـ كالػػرص  لػػ  افسػػرة يقػػل  صػػاح 
  %91,67(الفػرد يقسػي حعظػل  كقػات يراسػو حػع  سػرتو سػ اء دالاػل الايػا  ك لاار ػوى كقػل  ػن 
حػػلا   %44,44(حػلا اعاحػػ ا  نهػل يقسػػ ف حعظػل  كقػات يػراس ل حػع الزك ػة كافك دى يي ػا  ػػن 
حػلا اعاحػ ا ييقسػ ف   %75,82(اعاح ا  نهل يقس ف حعظل  كقات يراس ل حع ال الػليلاى  حػا 
 حلا اعاح ا دكف   اب.  %11,11(حعظل  كقات يراس ل حع افصلقاءى كبقي 
 
 
  %( النساة العلد حلا تست ا إذا  ردت القياـ ب حر حا
 05,63 32 الأب
 55,55 53 الأم
 05,36 04 الزو ة
 86,93 52 الأصد اء
 82,41 90 بدون  واب
 001 36 المسموع
  %( النساة العلد ىل تتحاكر حع الزك ة كافك د
 45,28 25  نعم
 81,30 20   
 82,41 90 بدون  واب
 001 36 المسموع






حتغا حع حلا تقسي  :05-VII الجلكؿ  
 حعظل  كقات الفراغ بعل انت اء دكاـ الع ل.
 . 7102( الاام  :اعصلر
 
 ):اتالمتغير  (الدراسة متعددة المستوى الثاني -2-I
ىرا اعست ل حلا التحليل يتل دحػج كربػط حتغػايلا ك كثػر حػع بعػ كاسػتنتاج حػلل ت  اىػا  كا   
 لػػػ  بعػػػ ك ليػػػل سػػػاج بقػػػاء الصػػػفة كاع ارسػػػة ا  ت ا يػػػة  ك زكالهػػػا كذلػػػه بتحليػػػل اعتغػػػا 
 اللالال كاعؤ ر كالرم يد َننا حلا تفسا الظاىرة ا  ت ا ية الزايلة  ك اعست رة.
  ):ة م    ل//ماذا ع  الأصولمارسا ال لاح متغيرات (مل -1-2-I
إنو كمما    ه ييو  ف الع ل الفلامي  ك الر  م  ل إلى زحلا لي  بالاعيل   ػلا حت ار ػا  ػن    
اف ياؿى ير و الر ػل  ػلا  بيػو لي ر ػو ابنػو حػلا بعػلهى ميػ  كانػا المجت عػات القليدػة قاي ػة  ساسػا 
اعسػػتع ر كحػػا لالفػػو حػػلا تركػػة ىايلػػة حػػلا الػػلحار   لػػ  الع ػػل الفلامػػي  ك التاػػارمى كحػػع لاػػركج
 لػ  سياسػة ختلفػة كتاػني إ ااريػة كالرحاف كلااصة  ل  حست ل القرل كافرياؼى كانفتػاح اللكلػة 
التعلػػيل كتػػ يا حناصػػج  ػػغل ا  ػػلة قطا ػػات حغػػايرة لل اػػاؿ الفلامػػي كالت  ػػو إلى قطا ػػات 
اع الفلامػػػيى يقػػػل بػػػل  حاػػػل  تػػػ ارث الع ػػػل ا ركقػػات كالصػػػنا ات كالانػػػاءى كتفسػػػيل ا  لػػػ  القطػػػ
الفلامػي يسػػ حل كيتلا ػ  تػلرديا حػع إقاػػاؿ ال ػااب ذكػ را كإنا ػا  لػ  ممارسػة ح ػلا تػػلر راتاػا 
  ريا حنتظ اى كسابا  لا حلف اليػ ـ تلػه الثلا يػة اععركيػة الػتي حيػزت اعػلف العتيقػة كىػي  لا يػة 
 لارل سا القطاع الفلاميى كقل ساقا  (قصر/حاء/كامة ى ك صاحا اعلف قاي ة  ل  قطا ات
حلا اعاح ا   يدارس ا الع ل الفلامي  ك الر  م حلا قال بالرسل حػلا  ف   %80,56(الإ ارة  ف 
حلا      ل كاف  ص لهل يدارس ف اف  اؿ الفلامية حلا قالى ا ما  ف اعاحػ ا   %71,37(
 ص لهل  حلا  %42,59( ل  ف   %33,33(الريلا ساغ لهل ممارسة الفلامة كالر ي كانا نسات ل 
ى كػل سػنة  04(اعاحػ ا قػل  ػاكز سػن ل  حػلا  %83,25(حارس ا الفلامة حلا قالى ل ننا  ل  ف 
  %( النساة العلد حع حلا تقسي حعظل  كقات الفراغ
 44,44 82 الوالدي 
 91,67 84 الزو ة والأو د
 75,82 81 الأصد اء
 11,11 70 بدون  واب
 001 36 المسموع




ىره اعؤ رات تلؿ  ل  بلاية تلا ي ىره اعيزة كىي ت ارث الع ل الفلامػي كلالحػة افرض حػلا 






 . السلاة حلا قال//حاذا  لا افص ؿ//(ىل حارسا الفلامحتغ ات  :15-VII الجلكؿ









 .(ىل حارسا الفلامة حلا قال//حاذا  لا افص ؿ//السلا  حتغ ات  :10-VII الاياف
 . 7102( الاام  :اعصلر
  غرفة استق ال ال يوف//ا متمام بتزيي  وا هة المس  ): متغيرات (تة يا -2-2-I
تت يػػز اعسػػاكلا ا المجت عػػات التقليليػػة القصػػ رية بػػالتلامل ال اػػا الػػرم يع ػػ  حػػلل كمػػلة    
 ك حتقػاربى ك ػا تمتػاز  لمػا لػ  اعسػت ل ا  ت ػا يى يناػل  سلػج اعاػا  ذات ارتفػاع ك المجت ػع 







 12 1 02
 24 21 03
 36 31 05









س ل باب اعللال كالرم تعقاو سػقيفة حتعر ػة  ك بعػ الفتحػات لػاع الغػرؼ اعت ا ػلة  لػ  
ا اعسػػت ل حسػػت ل الطػػابغ العلػػ مى ك  تت ػػايز افسػػر كالعػػايلات  ػػلا بعسػػ ا ك  يظ ػػر الفػػرؽ 
حػلا سػرؼ  ك الػ ش  ك ك ػ د اععي ػي بين ػا إ  ا المجػا ت اللالاليػة كت  يػ  المجػا ت اللالاليػة 
حسػػامة اعسػػ لا ييحظػػ  اف ريػػاء دكحػػا  سػػاكلا كاسػػعة كيسػػيحةى كحػػلا   ك  لػػ  حسػػت لنػػاي رةى 
اعسػػت ل المجػػا ت الػػتي ي ػػتل فيػػا سػػ اف المجت عػػات التقليليػػة ىػػي سريػػة السػػي ؼ يغالاػػا حػػا يظ ػػر 
يت ػ ف  نػل اف ريػاء   ػزة بافير ػة الػ ياة اععي ي حنع سػا  لػ  ت  يػ  سريػة اسػتقااؿ السػي ؼ 
كالػػػزرا  اعختلفػػػة كيسػػػتع ل يي ػػػا     ػػػات حػػػلا التحػػػ ى ك ػػػا   يخلػػػ  افحػػػر  ميانػػػا حػػػلا ك ػػػ د 
سػت ل ت سية لاع الجلراف باع العناصر الخاصػة كالانلقيػة كالسػي ى يػي  لا ا سػتنتاج  ف اع
اععي ي ا المجت عات التقليلية كاف حتاليا ا المجا ت اللالاليةى ك ف ال ا  ػات الخار يػة كانػا 
لإ  ػػار ال مػػلة كالتسػػاكم بػػا  يػػراد المجت ػػعى  حػػا ا المجت عػػات الليثػػة يقػػل انع سػػا  حت ػػافية
حثل المجا ت الص رة كانقلاا ر سا  ل   قج يقل  صاح ا ىت اـ حنصاا  ل  ا  تناء بال ا  ة 
اللالالية  ك  كثرى ك ا   يخف   لػ  اعت حػل التفػاكت ال اػا كا لاػتلاؼ كالتاػايلا بػا ال ا  ػات 
حػلا اعاحػ ا يؤ ثػ ف   %06,47( ف  ى كقػل سػاقا الإ ػارةكما با حساكلا   اف الي ال امل
حن ل يزين ف كا  ة حس ن ل ب  ل  يلى    %82,12(سرؼ استقااؿ السي ؼ ت  يثا  اديا ك ل 
ي ت ػػ ف بتػػزيا ال ا  ػػة الخار يػػة عسػػ ن لى يػػي  لا   %52,86(ك ػػا  ف  سلايػػة اعاحػػ ا كىػػل 
ياػػػل  انع اسػػػو  لػػػ  حسػػػت ل ال ا  ػػػات ا تاػػػار  ف اعسػػػت ل اععي ػػػي للجسػػػر ا المجت ػػػع اععاصػػػر 
حيػػػزة احتػػازت فيػػا الع ػػارة الليثػػػة  الخار يػػة لل سػػ لا سػػػ اء تزيينػػا كزلاريػػػة  ك  لػػػ ا كارتفا ػػا كىػػي
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 . (كيفية ت  ي  سرية استقااؿ السي ؼ//كيفية تزيا كا  ة اعس لا حتغ ات :20-VIIالاياف 
 . 7102( الاام  :اعصلر
  متغيرات (العلا ة مج السيران//استرارة السيران): -3-2-I
يقػػػلس  صػػػػحاب الايئػػػػة التقليليػػػػة الجػػػػار كيحترح نػػػػو كيهنزل نػػػػو حنزلػػػػة القريػػػػج ييسػػػػت ع ف نصػػػػحو    
كيطيع ف  حره كيستحي ف حنوى كيحظ  الجػار فيػره اعنزلػة انطلاقػا حػلا اع انػة الػتي ضػ ن ا لػو الػليلا 
كبرم القربى الإسلاحيى كقل قاؿ افي  ز ك ل  كا الكا افي ك  ت رك ا بو  يئا كبال الليلا إمسانا 
كاليتػاح  كاعسػاكا كالجػار ذم القػربى كالجػار الجنػج كالصػامج كابػلا السػايل كحػا حل ػا  يدػان ل 
ى كقػػ ؿ رسػػ ؿ افي صػػل  افي  ليػػو كسػػلل  حػػازاؿ  نيػػل  1إف افي   يحػػج حػػلا كػػاف ختػػا  يخػػ را
الآلاػر يػلا يػؤذ  حػلا كػاف يػؤحلا بػافي كاليػ ـ ى كق لػو  يسػا  2ي صيني بالجار مػا  ننػا  نػو سػي ر و
ى يالإسلاـ م   ل  الإمسػاف إلى الجػار كإكراحػو كنهػ   ػلا  ذيتػو كإلػاؽ السػرر بػو  3  اره ...
لاه كافي   
لاه كافي   يػهػؤمخحه
كلػ  كػاف افذل حعن يػا يقػل رسػ ؿ افي صػل  افي  ليػو كسػلل  كافي   يػهػؤمخحه
لاهى قيػػل 
  يَػػػؤمخَحلاه  ػػاره ب ايقػػو كحػػلا يػػا رسػػ ؿ افيى قػػاؿ الػػرميػهػػؤمخحه
ى كالا ايػػغ ىػػي ال ػػركرى يعػػل  4
حػلا اعاحػ ا  ػلا ك ػ د  لاقػة ق يػة   %79,35(الإسلاـ  رد إلااية الجار  رحا كورحاى كقل  ػن 
حػػػن ل   يست ػػػاكف  ػػػ انهل ا مالػػػة إ ػػػراء   %32,83(حػػػع  ػػػ انهل كل ػػػلا  ػػػل ا اعقابػػػل  ف 
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حػػػلا اعاحػػػ ا  ػػػنكا  ػػػلا ك ػػػ د  لاقػػػة   %01,83(ككا  تػػػوى ك ػػػا  ف  تعػػػليلات  لػػػ  اعسػػػ لا
حػػن ل   يست ػاكف  ػ انهل ا مالػة إ ػراء تعػػليلات   %76,14(حت سػطة حػػع  ػ انهل ك ػل  ف 
 لػ  كا  ػة اعسػ لا ممػا يعػني بلايػة اضػ حلاؿ كزكاؿ ىػرا اعاػل  المجت عػي الراقػيى ك ف المجت عػات 
بو ا المجت عات التقليلية كض نو لو الإسلاـى  الليثة   تعل تقيل للاار ذله القلر الرم مظي
ى يقػل الإسلاـ الرم   ط  الغ للاار ا مرية استع اؿ  ػلراف حسػ لا  ػاره إذا امتػاج لػرله
ا  ػػػلاره  ػػػار  ػػػاره  ف يغػػػرز لا ػػػاو في صػػػل  افي  ليػػػو كسػػػلل    يدنػػػعمخ قػػػاؿ رسػػػ ؿ ا
ي يػػػ   1
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 متغيرات (الرغ ة في تحديد ال سل//مدى ااعة الأب اء): -4-2-I
ب ػػن لتقليليػػة تعػػرؼ حصػػطلح  ليػػل النسػػلى بػػل كانػػا تت يػػز   ت ػػلا افسػػر ا المجت عػػات ا   
 ما  ا كتعلد  يرادىاى ىره ال ضعية تر ع  ساسا إلى  لة  سااب ك  احل  : ا:
الا ة للجبناء بغية حسا لة ال الليلا  ل    ااء الياة س اء لاػارج اعسػ لا بالنسػاة للػرك ر  -   
  ك دالالو بالنساة للإناث.
 سياب  قاية  ليل النسل  نل الجنسا بساج ولكدية اعست ل الثقاا. -   
 نيػػػة   ػػػ  اعػػػر ة تفػػػرغ اعػػػر ة للعنايػػػة بالايػػػا كافك د بسػػػاج  ػػػلـ حزاكلت ػػػا فيػػػة  ن ػػػطة ح -   
اععاصرة العاحلة التي تقع ا إ  اؿ الت ييغ با ر اية الطفل كالقياـ بالع ػل كلااصػة قاػل التحػاؽ 
  يلا  ل نفس ا  نة  ل  إلاقو بلكر السانة مما يعني زيادة ا النفقات. الطفل  قا ل اللراسة
يحػ  لػ  إكثػار النسػل كتع ػػا  اسػتاابة المجت ػع التقليػلم لتعػاليل الػليلا الإسػلاحي الػرم -   
ى ك ػا  1تزك ػ ا الػ دكد ال لػ د يػإ  ح ػا ر ب ػل افحػلافرض لق ؿ الرس ؿ صل  افي  ليو كسلل  
تعتن كثرة العلد حلا النعل التي يدلا افي فيا  ل   اػاده كتر ػع  لػ  افحػل بػالق ة كاعنعػة كلهػا  ليػل 
اعسػػػػت ل  ع كالع ػػػػاؿ كتنػػػػ   لى  ك  لػػػػ الف ايػػػػل سػػػػ اء  لػػػػ  اعسػػػػت ل ا قتصػػػػادم ب ثػػػػرة الصػػػػنا 
العس رم ب ثرة الجن د كالعس ر اعسخريلا لللياع  لا ال طلاى كقل قاؿ افي تعالى  ... كاذكركا إذ  
 ى كقػػػاؿ تعػػػالى    رددنػػػا ل ػػػل ال ػػػرة  لػػػي ل ك حػػػلدناكل بػػػ ح اؿ كبنػػػا 2كنػػػتل قلػػػيلا ي ثػػػركل ...
 ى ك ل  الع   حلا ذله يتعتن القلة  لاحة حلا  لاحات السػع  كالهػ اف 3ك علناكل  كثر نف ا
ساىا كقل قػاؿ افي تعػالى  كاذكػركا إذ  نػتل كمرم فيا  ف  عل المجت عات  رضة فف يتسلط  لي ا 
المجت عػات الغربيػة الػتي  ى كلػرا  ػل 4 قليل حستسعف ف ا افرض ماي ف  ف يتخطف ل الناس ...
ليػل النسػل تع ػل  لػ  تعػ ي ذلػه دلػغ ا ػادات حػع بعسػ ا لتق يػة بعسػ ا ي   يي ػا حاػل   
 كإكثار  لدىا.
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يدتاز المجت ع التقليػلم بقػ ة ت كلػو  لػ  افي ك نػو اعػلبر للػرزؽى لػرا  ػل  يػراد ىػره المجت عػات  -   
يهقاهل ف  ل  الإ اب رسل  ركي ل اعادية اعت اضعةى ىػرا الت كػل سػااو طايعػة الع ػل اع ػارس كىػ  
 افي كمػػله ىػ  الفلامػة الػتي تتالػ  يي ػا قػلرة افي ميػػ  ي تفػػي الفػػلاح باػرر افرض كسػقي ا  
حػلا يناػا الناػات كيخػرج الث ػرة ككثػ ا حػا ضػرب افي اعثػل  لػ  رب بيتػو بالناػات كالػزرعى قػاؿ تعػالى 
ى  حػا المجت ػع اععاصػر ييعت ػل  ساسػا  لػ   1  نػتل تزر  نػو  ـ اػلا الزار ػ ف 36(  ير يتل حػا  ر ػ ف
حػلا اعاحػ ا يرساػ ف   %29,43(ال  يفػة الػتي تػلر راتاػا  ػ ريا حنتظ ػاى كقػل سػاقا الإ ػارة  ف 
 حن ل كاف لظركؼ اقتصادية.  %28,13(ا  ليل النسل مي   ل  ف 
 ػػلـ حعانػػاة المجت ػػع التقليػػلم حػػلا سػػ ء التربيػػةى ميػػ  يحظػػ  ال الػػلاف كالجػػار ككاػػار السػػلا  -   
سػػػ ع كالنسػػػاء بػػػامتراـ كاػػػا كينػػػلر  ف  تػػػلـ النزا ػػػات بػػػا ال لػػػل ككالليػػػو ي ػػػل يهن  ػػػؤكف  لػػػ  ال
كالطا ة كامتراـ الآلاريلا سي ا كاار السلاى بين ا يعػا  المجت ػع اععاصػر حػلا تفلػا كاػا للجلاػلاؽ 
          لػػػػ  اعسػػػػت يا الػػػػرك رم كافنثػػػػ م ميػػػػ  ت ثػػػػر مػػػػا ت  قػػػػ ؽ ال الػػػػليلا كيقػػػػل امػػػػتراـ الجػػػػار
 يراد المجت ع اللي  لتحليل النسل ليناؿ ال لل  كن قسػط حػلا  ك إ لاؿ كاار السلاى كلرا يلا  
 حلا الراساا  %37,27(الر اية كالتربية كا ىت اـ بغية  سا سل كو بتفرغ ال الليلا لوى كقل  لل 
حػن ل  بنػاءىل بػ نهل يطيعػ نهل   %05,26(ا  ليل النسل ذلػه  نػو لظػركؼ ترب يػةى ك ػا كصػ  
حػن ل  بنػاءىل بػ نهل   يطيعػ نهلى ك قارنػة نسػاة افبنػاء اعطيعػا   %05,73(داي ػاى بين ػا كصػ 
حػػػػلا   ػػػػ ع افبنػػػػاء اعطيعػػػػاى  م  ف   %33,33(للػػػػراساا ا  ليػػػػل النسػػػػل  ػػػػلىا تمثػػػػل نسػػػػاة 
حػلا افبنػاء اعطيعػا ىػل  بنػاء  كلئػه الػريلا   يرساػ ا ا  ليػل النسػلى ك ػا  ف نسػاة   %76,66(
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 . حتغ ات (الرساة ا  ليل النسل//حلل طا ة افبناء :04-VIIالاياف  
 .  7102( الاام  :اعصلر
 //المستوى التعليمي للزو ة):ب اء الصغارمتغيرات (دراسة الأ -5-2-I
يهلـز س اف المجت عات التقليلية  بناءىل  ل  تعلل القرنف ال ر  كإلاق ل بال تاتيػج حػلا   ػل    
تعلػيل الصػغار كاعصليات قليدا مل  حلا حعلل القػرنف الػرم يع ػ  لػ  ذلهى ك  ت لا اعسا ل 
الػػركؼ افيليػػة العربيػػة كالقػػرنف ال ػػر  كبعػػ حسػػايل الفقػػو الػػتي تتناسػػج كسػػلا الطػػلاب كىػػرا 
 ل  ط ؿ السنةى كحع ا نفتاح  ل  التعليل ال  حي ا اعلارس يقػل بػل  يػتقلص دكر ال تاتيػج 
ا تقتصػر كيسع  الإقااؿ  لي ا مي  كبعل  ف كانا تػتل فيػا اللراسػة طيلػة يػترات السػنة  ضػح
 ل  يترات العطل الصيفية يحسجى كحػع اقتحػاـ اعػر ة لعػا  ال ػغل كتقلػل ختلػ ال  ػاي يقػل 
 صاحا الظركؼ تتطلج ك  د حرايغ  لاػرل تهػتل  فػلأ افطفػاؿ الصػغار كالعنايػة فيػل ا يػترات 
ةى سيػػاب ال الػػليلاى ككػػرا تقػػ ـ بت  يػػل كت ىيػػل افطفػػاؿ كإ ػػلادىل قاػػل التحػػاق ل  قا ػػل اللراسػػ
مين ػػا   ػػرت دار السػػانة الػػتي ت ػػ ل اليػػ ـ إقاػػا  كاػػ ا كلااصػػة  ف ال ثػػا حن ػػا يقػػ ـ با  تنػػاء 
كى ػػرا يقػػل تقلػػص حسػػاءا ى  61صػػااما إلى  80بالطفػػل طيلػػة سػػا ات   ػػل كالليػػو  م حػػلا (
الإقااؿ  ل  ال تاتيج الػتي ىػي بػلكرىا قػل تنػاقص  ػلدىا ك  تعػل تت ا ػل إ  ا بعػ اعسػا ل 
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كا يػػػترات وػػػلدة ( طلػػػة الصػػػي  سالاػػػا ى كإذا حػػػا  ضػػػفنا إلى ىػػػرا  ف  ػػػلدا حعتػػػنا حػػػلا افسػػػر 
يقس ف يترات الصي  ا ا ستا اـ كاعصاي يإف   لاد طلاب ال تاتيػج ت ػ ف حتلنيػةى كقػل 
حلا اعاح ا يقط ىل حلا يلرس  بناءىل ا ال تاتيج مي   ل   %89,62(ساقا الإ ارة  ف 
حػػن ل زك ػػاتهل حػػلا حسػػت ل حت سػػط   %53,28(حػػن ل زك ػػاتهل  احعيػػات ك  %56,71( ف يقػػط 
حػػلا اعاحػػ ا يػػلرس  بنػػالاىل ا السػػانة   %72,14( ف  ( قػػل حػػلا اعسػػت ل الثػػان م ى بين ػػا  ػػل
حن لى كحلا زك تو حػلا حسػت ل  ػان م حػا   %58,35(مي  تمثل حلا زك اتهل  احعيات حا نساتو 
زك اتهل حلا حست ل تعلي ي ك قاا  اؿى ك ا  حن ل  %26,48( م  ف  حن لى  %77,03(نساتو 
 بنػػالاىل قاػػل سػػلا اللراسػػة النظاحيػػةى تمثػػل حػػلا زك تػػو حػػلا  حػػلا اعاحػػ ا   يػػلرس  %57,13( ف 
حػن لى   %51(حن لى كحػلا زك تػو حػلا حسػت ل  ػان م حػا نسػاتو   %06(حست ل  احعي حا نساتو 
كىي سلا اللراسة النظاحية حست ل زك اتهل  اؿى مملا   يلرس  بنالاىل قال   %57( م  ف نساة 
إملل مميزات المجت ع اععاصر كىي ااصار دكر ال تاتيج كتقلص  لدىا ككرا اعقالا  لي ا حلا 
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 ):ة ال  اتتربيكي ية إرغام ال  ات على الزواج//ت (متغيرا -6-2-I
لل ر ة الغ ا الاتيار زك  ا  ػريه مياتهػا كمػر ـ  لػ  الػ ي إ اارىػا  لػ   لقل مفلأ الإسلاـ   
الزكاج مملا   ترسج بو  ك مرحانها حلا ا رتااط  لا ترضػاه يقػل  حػر الرسػ ؿ صػل  افي  ليػو كسػلل 
نها صه اتها ف تست حر الثيج كتست ذف الا ر كإذ
  ف تهعسل اعر ة  م  ه ـرى ك ا نه  افي  ز ك ل 1
حػػػلا الػػػزكاج يقػػػل قػػػاؿ افي تعػػػالى  كإذا طلقػػػتل النسػػػاء يػػػالغلا   ل ػػػلا يػػػلا تعسػػػل ىلا  ف يػػػن حلا 
ى بػل لقػػل  يػا الفق ػاء  ف كي اعػر ة إذا داـك  لػ  رد  2  زكا  ػػلا إذا تراضػػ ا بيػػن ل بػاععركؼ ...
افكفػاء ل ليتػو كريػ تزكد ػا يإنػو يحػغ للقاضػي  ف ينػزع ال  يػة حنػو كينقل ػا لغػاه لعػلـ الإضػرار 
ا المجت عػػات التقليليػػة ي انػػا ر ػػا فيػػاى ك  ت ػػلا اعػػر ة  ظػػ  ب احػػل مريت ػػا ا الاتيػػار زك  ػػا 
كاػا ا السػلا يفػ ؽ   ػره   رىػا  فػاكزى كحػع ن  لػ  الػزكاج بر ػل  تزكج  لا   ترسػج بػوى  ك  ه ػ
انت ػار الػ  ي الػليني كالثقػاا بػا الجنسػا ا المجت عػات الليثػة يقػػل اسػتر عا اعػر ة ىػرا الػػغ 
حػػلا   %48,96(الػػرم كفلػػو لهػػا الػػليلا الإسػػلاحي كبنػػ د القػػان ف اعػػل   لػػ  السػػ اءى كقػػل صػػرح 
يرب نهلا  ل  اعناق ة كإبلاء الػر مى   %28,18( ف بناتهل  ل  الزكاج حن ل اعاح ا  نهل   يرس 
حػػػن ل   %57(حػػػلا اعاحػػػ ا الػػػريلا يرس ػػػ ف بنػػػاتهل  لػػػ  الػػػزكاج يإننػػػا  ػػػل  ف   %07,21(كمػػػا 
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 :تص يف الممارسات ا  تماعية - II
 الممارسات ا  تماعية المتحولة: -1- II
ت صػلنا إلى  ف اع ارسػات ا  ت ا يػة للجسػرة سػ اء بػا الجنسػا  انطلاقا حلا الفص ؿ السابقة   
 ك بػػا الآبػاء كافبنػػاء  ك بػػا افبنػػاء يي ػػا بيػػن ل  ك بػػا افسػر    حػػا ليسػػا بظػػاىرة ك نيػةى بػػل 
متلػػ  كتتغػػا حػػلا  ت ػػع لآلاػػر كحػػلا مقاػػة تاريخيػػة فلاػػرلى ك ػػا مسػػع طايعػػة ىػػره اع ارسػػات 
يتتاػلؿ كتتغػا صػيغ ا كيػغ التحػ  ت الػتي تطػر   لػ  ىياكػل المجت ػع كتغاىا لصػاكرة كػل  ت ػعى 
التحتيػػة كالف قيػػةى كسػػنحاكؿ ا ىػػرا العنصػػر  ليػػل     ػػة اع ارسػػات ا  ت ا يػػة الػػتي تغػػات 
 بتغا المجت ع كتط ره مسج العناصر التي تطرقنا إلي ا باععالجة ب اسطة تقنيات الاح :
 :ا يعة ال راط المه ي -1-1- II
طايعػة الع ػل حػلا الع ػل الفلامػي  ك الر ػ م  ك التاػارم إلى  صػناؼ  تغػاكيت ثػل  ساسػا ا    
ا ذلػػه إلى  ػػلة   احػػل بعسػػ ا ا  لاػرل حتعػػلدة كالصػػنا ة كالانػػاء كالخػػلحاتى كير ػع السػػاج 
يػػترة ا مػػتلاؿ كبعسػػ ا الآلاػػر بعػػل ا سػػتقلاؿى يفػػي الفػػترة ا متلاليػػة  ه ػػن الفلامػػ ف كسػػ اف 













ى ككػػػرا القػػػرل كاعلا ػػػر  لػػػ  ىاػػػر  راضػػػي ل بسػػػاج اسػػػتيلاء ا مػػػتلاؿ الفرنسػػػي  لػػػ   لاصػػػا ا
   ليات الت اا القصرية التي  انى حن ا الفلام ف بساج تلحا قراىل كحلا رىل كلااصة إباف 
مػػرب التحريػػرى  حػػا يػػترة ا سػػتقلاؿ يقػػل ت   ػػا اللكلػػة إلى قطا ػػات الصػػنا ة كالانػػاء كالتن يػػة 
كلااصة ا حلف ال  اؿ (افحر حست ر إلى مل الآفى ياعلاملأ يػرل كب ضػ ح  ف اللكلػة الج  ية 
ك ػ لت الفلامػة تهن ئ  كػن اعصػانع بػل  ل ػا كتناػز  كػن اع ػاريع ا اعػلف ال ػ الية يقػط ى 
إ:ػا  كاػ ا ممػا ديػع بافسػر الريفيػة إلى النػزكح اػ  حراكػز اعػلف كا سػتفادة حػلا يػرص الع ػل كحػلا 
ازات اعلينة كبالتػاي يقػل تغػا الن ػاط اع ػني لل ات ػع ا لػي حػلا يلامػي ر ػ م إلى لاػلحان احتي
صنا يى  ض إلى ذله دلا ؿ اعر ة حياديلا الع ل بسػاج سياسػات التعلػيل كحسػا:ة الزك ػة ا 
   ل نفقات الايا.
 :ا يعة التركي ة الأسرية -2-1- II
كملكث مالة حلا الػتقلص كا ن  ػاش ميػ  انتقلػا افسػرة ا  كيت ثل ا تغا مال افسرة   
المجت ع اللي  حلا  سرة ممتلة لتصاح  سرة ن كية  ك زكا يػةى كيعتػن ىػرا اعظ ػر حػلا  ىػل حظػاىر 
التغػػػا الػػػتي حسػػػا افسػػػرة التقليليػػػة اع تػػػلة الػػػتي   يهسػػػتاعل  ف تتلا ػػػ  حسػػػتقالا بال ليػػػة نظػػػرا 
 ت ن ل  ية التي تتلاءـ يقط كإيلي ل  ية افسرة الن كية. ستفحاؿ الظركؼ اعادية كال
  ػة  لاػرل  دل إلى ضػع إف ان  ػاش افسػرة حػلا   ػة كاػ  المجت ػػع صػػنا يا كمسػاريا حػػلا    
دكر افسرة ب صف ا ضابطا كح  لا لسل ؾ ال اابى ياهعل ا بلا  لا الجل كالعل كالخاؿ كاقتصاره 
ت لاػػارج وػػيط  سػػرتوى  م  ف افسػػرة   تَػعهػػلمخ اعؤسسػػة  لػ  كالليػػو  علػػو  رضػػة ل ثػػا حػػلا الخػنا
 ال ميلة للتن ئة ا  ت ا ية ك ا ى  الاؿ ا المجت عات التقليلية.
 ارت اع مستوى حرية ال رد: -3-1- II
كانع   ىرا اعال   ل  الياة ا  ت ا ية للجسرة الليثة حسااا   ػ ر  ػلة ممارسػات  ليػلة    
دالاػػػػل افسػػػػرة كالتػػػػ  ا  لػػػػ  العلاقػػػػات القاي ػػػػة سػػػػ اء بػػػػا الجنسػػػػا  م افب كافـ  ك الإلاػػػػ ة 
ثػل بػرز ىػره التغػ ات تت كافلا اتى  ك با افص ؿ كالفركع  م بػا ال الػليلا حػع افبنػاءى كلعػل  
 :حا يلي ساسا ا 




حػلا القيػ د الػتي يهرضػا  لي ػا ا إف انف ػاؾ اعػر ة  اعتـراض الزو ـة علـى  ـرارات الـزوج: -أ   
المجت ػع التقليػلم كاقتحاح ػا لعػاعي التعلػيل كال ػغل  عػلا حن ػا تتاػ  حنزلػة م لهػا الػرد  لػ  زك  ػا 
   ل نفقات الايا مي  تزدادكا  تراض  ل  قراراتو سي ا كإف كانا ىره اعر ة تساىل ا 
      ىػػػره الػػػردكد مػػػلة كل ػػػا كانػػػا اعػػػر ة حتف قػػػة  لػػػ  الر ػػػل سػػػ اء  لػػػ  اعسػػػت ل الثقػػػاا التعلي ػػػي 
 .اعللا ؿ اعادم  ل  حست ل  ك
إف ال ػػاب الػػرم يحظػػ  بلر ػػة تعلػػيل  اليػػة  تحــرر الرــاب مــ  ال ــوابط التقليديــة: -ب   
ظ ػػاى ىػػره ال ضػػعية تػػ ير لل ػػاب در ػػة حػػلا ا سػػتقلاؿ ت سػػاو ك يفػػة راقيػػة كحػػللا    ػػ ريا حنت
ا قتصادم كم لو حركزا ا ت ا يا يف ؽ ما حػا كصػل إليػو  بػ ه حػلا قاػلى كيصػاح بػلا  ػه  كثػر 
 ػررا كاسػتقلا   ػلا تقاليػل  سػرتو حقارنػة بغػاه حػػلا ال ػااب ممػلا ن ػ كا ا  ػل افسػرة اع تػػلة ا 
ال ػاب ل  يفتػو حسػتقالا ك ػلـ مت يػة ح ػاكلة كالػله حػلا المجت ػع التقليػلمى كتعتػن مريػة الاتيػار 
  برز حظاىر  رره حلا الس ابط التقليلية.
كىػي  ػاىرة   ت ػلا ح  ػ دة حػلا قاػل ا المجت ػع  حرية ال رد فـي اختيـار يـريك حياتـه: -ج   
التقليػػػلم كلااصػػة بػػػا العنصػػر النسػػػ مى ىػػره الظػػػاىرة  دت إلى انت ػػار الػػػزكاج الخػػار ي  يػػػلا   
 يرتاط الزك اف باعس  ا بركابط اللـ.
مي  كاف الآباء ا المجت عات التقليلية يق حػ ف  تقلص در ة تسلط ودي تاتورية الأب: -د   
سرية  ل   ساس التسلط كاللي تات ريةى كيقػ ـ ىػرا النظػاـ  ساسػا  لػ  ىي نػة الر ػل ب دكارىل اف
 لػ  اعػر ة كال اػار  لػ  الصػغار ممػا يعػػني ت زيعػا ىرحيػا للسػلطة  ساسػو الجػن  كالسػلاى ك  يػػرتاط 
ىرا النظاـ بافسرة اع تلة يقط بل يرتاط كرله بن ط الإنتاج التقليلم  يلا كانا افسرة ت غل 
كملة إنتا ية كاست لاكية حعاى ك ل  ل اء ا  ت اع يطلق ف  لي ا حصطلح افسرة اعقاكلةى ييو 
ل ػػلا كبعػػل ا نفتػػاح  لػػ  العػػا  الخػػار ي كانهيػػار النظػػاـ المجت عػػي التقليػػلم كإقاػػاؿ افبنػػاء  لػػ  
 دل إلى  كافي ػار اعغػايرة عػا اكتسػاو الآبػاء حػلا قاػلالتعليل يقل ت  نا للي ل     ة حلا القيل 
قياـ  لاقة ال ار كالنقاش بلؿ الخس ع كالسػيادة  م ا نتقػاؿ حػلا الن ػ ذج التسػلطي الق عػي إلى 
 الن  ذج التحررم الليدقراطي.




 تعليم المرأة: -4-1- II
كيعل ىرا اعظ ر حلا  برز اعظاىر التي حسا افسرة الليثة مي   دت سياسة اللكلة القاي ػة    
 لػ  إ ااريػة التعلػيل كإتامتػو ل ػلا الجنسػا إلى إقاػاؿ افسػر  لػ  تعلػيل  بناءىػا الػرك ر كالإنػاث 
 نس م ديعا ق ياإلى ديع  الة التغيا الحرامل التعليل  ل  الس اءى كقل  دل تعليل اعر ة ا جميع 
إلى در ة إملاث حا يعرؼ با نقلاب النس م الرم حيز القرف ال امل كالع ريلا ذله  ف التعليل 
 ك ػػػل لػػػلل النسػػػاء ك يػػػا كاضػػػحا بػػػراتها كحركزىػػػا كح انت ػػػا كدكرىػػػا ا المجت ػػػع  احػػػة كا افسػػػرة 
 لااصةى كقل  لا ن ار ىرا ا نقلاب ا  لة حظاىر لعل  : ا:
  يعل  م حيلاف حلا حياديلا ال غل م را  لػ  الر ػاؿ دكف  المرأة عالم الرغل: تحام ا -أ   
النساء يقل اقتح ا اعػر ة كػل حيػاديلا ال ػغل مػا تلػه الػتي كانػا ا السػابغ يهعتقػل  نهػا تمػارس 
حػلا قاػل الر ػاؿ يقػط كيقػا لل عتقػلات الراسػخة كال ػايعة بػ ف الطايعػة قػل  ىلػا الر ػاؿ ع ارسػة 
ره الظػػاىرة (  ػػل اعػػر ة   علػػا حػػلا اعػػر ة تقػػ نػػلا لنػػل ا حقابػػل الر ػػل ا    ػػاؿ لااصػػةى ىػػ
س اء  كاف الر ل زك ا  ك  لاا  ك  باى ك ا  نها كزك ة  صاحا تقتسل حع زك  ػا  ليل اع اق 
 ت الي النفقات  ل  الايا.
لاػػارج كىػػرا بسػػاج ا ػػتغاؿ اعػػر ة بالع ػػل  لســوء الأســرة الحديثــة إلــى تحديــد ال ســل: -ب   
ة افبنػػاء كلااصػة قاػػل سػلا اللراسػػة كلػرا نلامػػلأ إقاػػاؿ الايػا افسػػرم ممػا يقلػػل حػػلا تفرس ػػا لر ايػ
ال ثا حلا العاحلات  ل  استع اؿ كسػايل  ليػل النسػلى ك ػا   يخفػ   ف للا انػج ا قتصػادية 
 كالترب ية كالصحية دكرا ا ت  و افسر الليثة إلى  ليل النسل.
 ري الزك ػات سالاػا  ف يتػزكج  لػي لامي  ت الزو ات إلى ا نقراض:ميل نيام تعدد  -ج   
ا  لا حلا احر ة  لاػرلى ك ػا تػري  ليػل النسػاء بػل  سلػا لا  ف تتػزكج ابتػلاء حػلا ر ػل حتػزكج زك  
ممػا  دل إلى تف ػي  ػاىرة النظػاـ الزكا ػي افمػادم كركاج العن سػة كسػط النسػاء كب ػ ل خيػ 
افلالاقيػػة كافبنػػاء الغػػا  ػػر يا الػػريلا ي ػػ ل ف تهليػػلا  كحػػا يناػػر  ػػلا ذلػػه حػػلا  ػػي ع الجػػرايل
السػرقة كاعخػلرات كمقيقيا لل ات عى مي  تمثل ىره ال ريحة  رضا لاصاة للآيػات ا  ت ا يػة  




نتياة تعرض ىؤ ء عظاىر الت  يش كالتعيا كالسخريةى ك ا  ف لغلاء اععي ة ك زحػة  كا  تلاءات
 تعلد الزك ات.الس لا دكرا ىاحا ا تقليص حال  
 ختل افط ار التعلي يةى يغالاا  كىرا  نل الجنسا نتياة التحاق  ا ارت اع س  الزواج: -د   
سنة ي ػا يػ ؽ ى  حػا بالنسػاة  32ل  ادة الجاحعية (احا تهقاهل افنث   ل  الزكاج بعل مص لها  ل  
للر ػػل ياتطػػ ر اليػػاة ا  ت ا يػػة كتعقػػل الػػزكاج ككثػػرة  ػػركطو كحتطلااتػػو كصػػع بة الصػػ ؿ  لػػ  
 ك يفة يقل ارتفع سلا الزكاج  نله  يسا ليصل سالاا إلى سلا الثلا ا.
يختلػ  التقليليػة إف الت ػ يلا التربػ م للجبنػاء ا افسػرة العلا ة بـي  الإخـوة والأخـوات: -ه   
الاتلايا كا ا با تربية الرك ر كتربية الإناثى مي  سالاا حا تتل تن ئة ال لل  ل  اللكر اعت قع  ف 
يقػ ـ بػو ا افسػرة كالمجت ػع  نػلحا يصػاح را ػلا كىػ  دكره كر ػل كحعيػػل للجسػرة حػع كالػلهى كلػػرا 
ذا حا كهل  باع اع ػاـ يإنػو يإنو يػهَن    ل  ا  ت اد  ل  النف  كالصلابة كا تزاف كالسيطرةى كإ
يه َل ػػ   ػػاـ لاػػارج اعنػػزؿ ك ػػراء الا يػػات حػػلا السػػ ؽ  ك الػػلكاف  ك حسػػا لة  بيػػو ا    ػػاؿ 
 الإصلاح مما يرسخ ا ذىنو ص رة الر ل كافب.
ك ػػا تميػػل افسػػرة التقليليػػة إلى  ف تغػػرس ا ال لػػل  ف ح انتػػو  يسػػل حػػػلا ح انػػة الانػػا يفػػرح     
 د الركر  يسل حلا يرم ا بافنث ى ك ا  ف الريات اعتامػة لػو  كػن حػلا تلػه اعتامػة افسرة باع ل
بػػل ك ف يفػػرض  لي ػػػا فلاتػػوى ك ػػا يهػػربى  لػػ  التسػػلط  لػػ   لاتػػػو كحراقاػػة سػػل ك ا لاػػارج اعنػػزؿ 
  ق باتو إذا صلر حن ا  م سل ؾ حنحرؼ كح ا.
ا  لػػػ  القيػػػاـ باف  ػػػاؿ اعنزليػػػة   حػػػا الت ػػػ يلا التربػػػ م للانػػػا ي ػػػ  يحػػػرص داي ػػػا  لػػػ  تػػػلريا    
كػػالتنظي  كسسػػػل افكا  كالطػػاخ كترتيػػج اعسػػ لا كساىػػاى ك ػػا يػػػتل الت كيػػل  لػػ  قي ػػة العفػػة 
كال رؼ يتػهَلق لا ق ا ل السل ؾ كالآداب كطرؽ اللي إذ دج  م يتسل مليث ا بالعفاؼ كالاعل 
تلا  سػػ  ا ك ف  ػػرص  لػػ  ك ف  لػػ  بطريقػػة وترحػػة   تظ ػػر حفػػا  ػػلا الاػػراءة ك لػػ  الصػػ ت
حلاب  وت  ة ك ف تتفادل الخلػ ة كالػلي  حػع الغربػاءى ك ػا  ف  بػرز حػا تهػربى  ليػو الانػا ارتلاء 
ىػػ  التاعيػػة كالخسػػ ع لجػػن  الػػركر سػػ اء  كػػاف  بػػا  ك  لاػػا  ك زك ػػاى كلػػرا  ػػل الانػػا ا افسػػرة 
 التقليلية تق ـ دلحة  لاي ا تماحا ك ا تق ـ دلحة  بي ا.




بين ػػا  ػػل الانػػا ا افسػػرة الليثػػة تػهَن  ػػ   لػػ  حاػػلإ الت ػػايؤ كالت ا ػػل ك ف لهػػا حػػلا القػػ ؽ حػػا    
ال ضعية إضاية إلى تعليل اعر ة كاستقلالها بع ل كمياة فلاي ا ك لي ا حلا ال ا اات حا  ليوى ىره 
نػػة متلػػ   ػػلا ا ت ا يػػة  كسػػع  عل ػػا تهنػػزؿ كػػل ذكػػر ا مياتهػػا  نزلػػة لااصػػة بػػوى يػػافب لػػو ح ا
ح انة افخى ك ا  ف للزكج ح انتو التي متل  لا ح انتي  اى كترا عا تله اع انة التي مظػي 
 فيا افخ ا  ل افسرة كالتن ئة ا  ت ا ية التقليلية.
 ا ستقلال الس  ي ع  الأمل: -5-1- II
  ن  اش افسرة اع تلة مي  تفسل افسرة الليثة ا ستقلاؿ  س ن ا الخاص تاعا كىرا   
الاعيػػل  ػػلا حسػػ لا افىػل كافقػارب حػػع اعيػػل اػػ  السػػ لا ا  ميػاء كحنػػاطغ تتناسػج ك كضػػا  ا 
ا  ت ا يػة كا قتصػادية حػع التركيػز  لػ  القػرب حػػلا  حػاكلا الع ػلى ىػره ا سػتقلالية ا السػػ لا 
ا الر ػل كاعػػر ة دالاػػل افسػػرة الليثػة تسػػ دىا ح ػػاركة  كسػػع للزك ػػة ا   علػا حػػلا العلاقػػات بػػ
كثػػا حػػلا القػػرارات كاكتسػػافيا  دكارا  ليػػلة حػػلا لاػػلاؿ قياح ػػا   ػػاـ لاػػارج اعسػػ لاى ك ػػا ت ػػ ل 
افسػػػرة ا ىػػػرا الػػػن ط حػػػلا السػػػ لا  ػػػ   ا نظػػػاـ السػػػلطة كحنظ حػػػة العلاقػػػات حػػػلا افب يػػػة إلى 
مػادم للعايلػة حػلا طػرؼ كااىػا كىػ  افب إلى تسػيا  نػايي يت ثػل ا الزكا ية  م حلا التسػيا اف
 الزك ا حعاى كيد لا ذكر  ىل حا ا ر  لا استقلاؿ افسرة  س لا سا اعس لا العايلي:
كىػرا إضػاية إلى    الهػا اعنزليػة الي حيػة حػلا   يـام الزو ـة بمهـام خـارج المسـ   العـائلي: -أ   
طػاخ كسسػل كترتيػج لل نػزؿى يقػل  صػاحا اعػر ة تقػ ـ بعػلة    ػاؿ لاػارج اعنػزؿ ك ػراء اعلابػ  
للجك د كقساء بع ما يات افسرة كإمسار افك د حلا اعلرسػةى ميػ  تػزداد نسػاة قيػاـ اعػر ة 
 ركج حلا الايا ما بلكف طلج الإذف.يد ن ا الخ ره اف  اؿ  نلحا ت  ف  احلة إذفي
 يلا تسع تللالات  ىل الزكج ا  ػؤكف  تدخل أمل الزوج في يؤون أسرة الزو ة: -ب   
 سرتو نتياة ا نفصاؿ الس ني كقلة ا مت اؾ بين لى ىره ال ضعية تفتح  حاـ الزك ة  ا   كسع 
تسػيا  ػػؤكف اعنػزؿ  ك مػػا كضػع للتػللال ا صػػنا ة القػرار كلااصػة يي ػا يتعلػػغ بتربيػة افبنػػاء  ك 
 اعيزانية لاص صا إذا كانا حسا:ة يي ا بفسل مص لها  ل  حرتج حلا الع ل.
 




 ت  ك الروابط القرابية: -6-1- II
با الزك ة ك قارب زك  ا كما با ال لل ككالليوى كيعزل ذلػه   ت ػاع  ػلة   احػل  كلااصة   
 سا:ا كب  ل كاا ا تق قر كاض حلاؿ الركابط العايلية لعل  : ا:
 ا ستقلاؿ الس ني كانفصاؿ افسرة الن كية  لا العايلة ال نل. -   
 ؤكنه ا الخاصة.ا ستقلاؿ ا قتصادم  لا افىل كانفصاؿ الزك ا ب  -   
 طرؽ الزكاج الليثة كإقااؿ افزكاج  ل  ا رتااط بنساء   يرتاط ف بين ل بركابط قرابية. -   
 كبهعل ح اف الع ل  لا حقر س لا افقارب.ا نتقاؿ الجغراا كا  ت ا ي  -   
 تط ر كسايل ا تصاؿ الليثة كالهات الإنترنا. -   
 التربية: تغير أساليب وم ادئ -7-1- II
لا مي  كانا التربية ا افسرة التقليليػة تقػ ـ  ساسػا  لػ  التسػليل لقػرارات افب كا قتػلاء  ػ   
ى   كػن سػنا ك عل ػل قػلكة كا ذ ػا للتحصػيل كالػتعلل حػلا  ػارفيل كتعػاحل ل حػع  ػركؼ اليػاةى 
 ت ا يػة القاي ػة كتعتن    اؿ ك ساليج التعاحل كالت اصل الي حي دليلا  لػ  طايعػة العلاقػات ا 
دالال افسرة كىي  لاقات ذات طايعة طاقية يتل الت اصل يي ا كيغ حست يا ا نا: حلا ي ؽ إلى 
 ػاى كحػلا  ػا إلى يػ ؽى  ييتخػػر حػلا يػػ ؽ إلى  ػا طػابع افكاحػر كالتاليػػ  كت  يػو التعلي ػات 
كا سػػت زاء كالإذ ؿ كالتلقػػا كاعنػػع كالتحػػرير كالتخ يػػ  كالت ليػػل كالتػػ بيخ كالتنليػػل كالتخايػػل 
بالػػػرنج كالقلػػػغى كقػػػل يقػػػترف ىػػػرا الت اصػػػل حػػػلا يػػػ ؽ إلى  ػػػا كال ػػػتل كالتاػػػر  كت ليػػػل ال ػػػع ر 
بالعقاب كالرحاف كالغسج كالصفع كالإلاساع ككسر افن   ك ال  كة  ك العنف افى  حا الت اصػل 
 سػػترماـ كالتػػرلل حػػلا  ػػا إلى يػػ ؽ ييتخػػر طػػابع التر ػػي كالإصػػغاء كريػػع التقػػارير كا نصػػياع كا
كا ستعلاـ كالترديل كالتااكب كا ستاابة حقترنا بالا اء كال اػا كالصػ ا كا نسػحاب كإمنػاء 
الػػػر س كاعراقاػػػة الراتيػػػة كإلافػػػاء افسػػػرار كاع ػػػاكل كالت ػػػتل كالتخفػػػي كالػػػتحاج كاع ػػػر كاعسػػػايرة 
يل المجت ع التقليلم إلى ى ك ا يد 1كا ستغا ة كالرر كالإمساس بالرنج كالقلغ كالخ ؼ كالرض خ
كالرحػػزم كاعت ثػػل ا اسػػل تفسػػيل الػػركر  لػػ  افنثػػ  با تاػػاره ال ريػػ  لػػر س حػػاؿ افسػػرة اعػػادم 
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العايلػػػةى ا مػػػا تطاػػػغ افسػػػرة الليثػػػة افسػػػاليج الليثػػػة كاععاصػػػرة ا التربيػػػة كػػػال ار كالنقػػػاش 
إلى مػلكث تعػارض بين  ػا ا كيفيػة كالتعليل مي  يتعاكف الزك اف ا تربيػة الطفػل ممػا قػل يػؤدم 
التربيػػػةى كالاتفػػػا تلػػػه النظػػػرة القاي ػػػة  لػػػ  تفسػػػيل الػػػركر  لػػػ  افنثػػػ  بسػػػاج انت ػػػار الػػػ  ي 
 ا  ت ا ي با افسر كافيراد ككرا تغا  دكار الجنسا ا المجت ع.
 تعدد أو ات ال را : -8-1- II
سػ اء يت تع افيراد ا افسر الليثة بالتن ع ال اا ا  كقات الفػراغ بسػاج التحػ ؿ الػرم طػر     
 ل  الصعيل ا  ت ا ي حلا انت ار لل  ي افسرم كدكر ا لتقػاء حػع افىػل كحػا لػو حػلا ي ايػل ا 
  لػػ التربيػػةى  ك  لػػ  الصػػعيل ا قتصػػادم اعصػػامج للتغػػا الػػ  يفي ميػػ  تعت ػػل  سلػػج افسػػر 
 ال  اي التي تمتاز بلكاـ حنتظل ك طل حنتظ ةى  ك  ل  الصعيل الت ن ل  ي كحا  تامو حلا
كسػػايل   ت ػػلا حتػػ يرة حػػلا قاػػلى كيد ػػلا القػػ ؿ  ف الجانػػج التريي ػػي  صػػاح حػػلا حق حػػات افسػػرة 
 الليثة كيحظ  بنصيج   ب س بو حلا ح ازنت ا.
 ت  ك علا ات السيرة: -9-1- II
إف حػػػا يرضػػػو التحسػػػر حػػػلا تطػػػ رات  لػػػ  اعسػػػت ل ا  ت ػػػا ي كا قتصػػػادم سػػػاج ان  ا ػػػا    
 ػػليلا كتقلصػػا لل ثػػا حػػلا  لاقػػات الجػػاة الػػتي كانػػا قاي ػػة  لػػ  حسػػت ل افنسػػاة كالمجت عػػات 
التقليليػة ميػ    تصػاح المجت عػات الليثػة سػ ل ت ػلس ك  ػع لمج   ػة حػلا اعسػاكلا اعتاػاكرة 
اسػػل  ػػارهى يػػي  لا القػػ ؿ إذنا  ف  لاقػػات الجػػاة بػػا سػػ اف ؼ ال امػػل حػػن ل كفيػػراد قػػل   يعػػر 
تق ـ  ل  اللا لفػة كالفتػ ر  كثػر حن ػا ا المجت عػات التقليليػة كيد ػلا تعليػل ذلػه المجت ع اعتحسرة 
 باعسااات الآتية:
اؿ ميػ  ينػزؿ   ف افيراد ا المجت عات الليثة  قل استقرارا ا حساكن ل ك قل ا رابا للجطف -   
كل حلا الر ل كاعر ة للع ل كب  ل يػ حي ممػا يػنال  نػو بػهعمخػله دايػل  ػلا الايػا افحػر الػرم يحػ ؿ 
 دكف كثرة اللقاءات حع الج اف.




إف صع بة المجاكرة اع انيػة للجقػارب كالػزحلاء ا المجت عػات السػرية بسػاج تاػايلا اعسػت يات  -   
 تيا ىره الج ا ات ممػا سػاىل ا إضػعاؼ  لاقػات الجػاةى ا قتصادية كاف لها اف ر الاال  ا ت
 ىره افلااة    ل حلا يل   ا حلا  لاقات  لارل كالقرابة كالزحالة كساىا.
الج ا ػػات كتن   ػا لتحقيػػغ يرصػػة  كسػع للتفا ػػلى ىػػره إف التا عػات ال ػػنل تتػيح تعػػلد  -   
را يػإف ايتقػار الجػ اف لهػره الػركابط الج ا ات ليسا داي ا حتػ ايرة ضػ لا مػلكد الجػ ار اع ػا  كلػ
 حلا   نو  ف يقسي  ل   لاقات الجاة بين ل.
 :اختلاف نمط المس   -11-1- II
ا حساكلا كااة تسل افب كافـ كالجل كالجلة كافبناء اعتزك ا كسػا  تس لا افسر التقليلية   
ى ل لا ىره اعساكلا قل تط رت بتط ر افسرة يتقلصا  لد باللار ال ااةاعتزك ا كتهعرؼ ىره 
الغرؼ بتقلص  لد  يراد افسرةى كالاتفا بع المجا ت كالزرياة كالمجاؿ افلاسػر لعػزكؼ النػاس 
 لا ػة النػاس إليػوى ك ػا   ػرت  اػاط  لاػرل حػلا كػاعرنب ن اى كباعقابل   رت  ا ت  ليلة  
 عا ل ن المجت ع كا نفاار الليدغرااى ىره افااط الس لا كالس لا الج ا ي كالنص جما ي تا
 .افصلية   تمنح نف  اللر ة حلا ا رتياح اعت يرة باللار ال ااة
 التمدد الزم ي لل ئة الر ابية: -11-1- II
كنعػػني فيػػا ازديػػاد الفاػػ ة بػػا النسػػج الجسػػ ا  للفػػرد كما اتػػو كبػػا النسػػج ا  ت ػػا ي كحػػا    
حسػػػؤكليات ك  اػػػاءى ي ػػػلا اععلػػػ ـ  ف حرملػػػة ال ػػػااب ىػػػي حرملػػػة كسػػػيطة بػػػا ميػػػاة يتطلاػػػو حػػػلا 
الطف لة التي ي  ف ا ت اد الفػرد يي ػا كليػا  لػ   ب يػو كميػاة ال اػار اعسػتقلا ب نفسػ ل كالقػاي ا 
 لػػػ  ر ايػػػة سػػػاىلى يػػػالفرد ا المجت ػػػع التقليػػػلم يدػػػارس    الػػػو كن ػػػاطاتو  اػػػرد  ف ت ػػػتل ق تػػػو 
كيصػػػاح بعػػػلىا حػػػؤىلا للػػػزكاج ك  ػػػل حسػػػؤكلياتوى ل ػػػلا ا نتقػػػاؿ حػػػلا المجت ػػػع الزرا ػػػي الجسػػػ انية 
التقليػلم إلى المجت ػع الصػػنا ي الػلي   صػاح إ ػلاد الفػرد لي ػ ف  سػػ ا كػاحلا كحنتاػا يسػػتطيع 
ا  ت ػػػػاد  لػػػػ  نفسػػػػو يحتػػػػاج لفػػػػترة  طػػػػ ؿ حػػػػلا التعلػػػػيل كالتػػػػلريجى يظ ػػػػرت بسػػػػاج ذلػػػػه  ػػػػلة 
 فترة ال اابية كط ؿ يترة الإ لاد لعل  : ا:ح  لات حرتاطة  ساسا بال




كاعرتاطػػة  ساسػػا بتػػ لار بالػػلكايع الجنسػػية  اعتعلقػػةنت ػػار العلاقػػات الغػػا بريئػػة بػػا الجنسػػا ا -   
 سلا الزكاج.
ملكث تعارض كتصادـ با يئة ال ااب ذات الطايعة النفسية الت اقة للتاليل كالتغيا كبا   -   
 ل حا ى  قل  م ؿ ال ثا حلا اع اضيع كآداب اللااس كاللاقة كن  يػة كاار السلا اعت س ا ب
 التعليل كطايعة اع لا اع ارسة.
 تغير  يم الت  ير: -21-1- II
ميػػػ  تسػػػ د المجت ػػػع الػػػلي  اععاصػػػر قػػػيل التف ػػػا العل ػػػي كالتصػػػريات كافم ػػػاـ العقلانيػػػة    
  كا ىت اـ باعستقال كالنظر إلى افحاـ كامتراـ ق ل التقلـ كالنااح كا  از بلؿ تله السػايلة ا
تمايػل اعاضػي المجت ع التقليلم القاي ة  ل  التف ا الغيبي كا  تقاد ا الخرايػات كالت سػه فيػا ك 
 .كا رتااط بو كا ست انة كالرضا بافحر ال اقع
كاع ػػاركة ا الع ػػل السياسػػي ك ػػا ازدىػػرت ا المجت ػػع الػػلي  قػػيل الليدقراطيػػة كمريػػة الػػر م     
 كصنع القرار بلؿ اع اق  السلاية اعت ثلة ا ا كتفاء كالتسليل لقرارات الغا.
 علا ة الممارسات ا  تماعية بالقيم ا  تماعية: -2- II
 ل      ة حلا القيل ا  ت ا ية تناع حن ا كتتح ل فياى ىره  كتستنل اع ارسات ا  ت ا ية   
 القيل تقسل سالاا كيغ  ناييات حتعاكسة  ك حت احلة مي   ل:
 أنواع القيم ا  تماعية: -1-2- II
 : 4891(بركاتى حى كن ردىا كيغ حا  اء  نل    
كت لار ا  ا حلا طابع اى مي  ت  ف افكلى حلزحة للجيراد  القيل الإلزاحية//القيل التفسيلية: -    
 لػػ  سػػل ك ا سػػ اء بقػػ ة العػػرؼ  ك القػػان ف كيتعػػرض حػػلا يخالف ػػا للعقػػاب  ك الناػػر ا  ت ػػا يى 
 بين ا تػهَرَسج الثانية  ل  طلا ا ك  يعاقج حلا يخالف ا.
                                                          
كتعتن ىره النقطة حفصلية ن  ا حا مي  يهطلج يي ا الت سط بػا الإيػراط كالتفػريطى يقػل ديػع التف ػا العقػلا  اععاصػر بػال ثا حػلا  - 
النػػاس إلى إن ػػار جملػػة حػػلا افحػػ ر كلااصػػة اللينيػػة حن ػػا الػػ اردة ا افماديػػ  النا يػػة ال ػػريفة كالصػػحيحة يقػػط فنهػػا   تت ايػػغ حػػع  صػػ ؿ 
 .ل ي الرم يعتقلكنوى ك ل  الع   يقل ي ا ا المجت عات التقليلية     ات حلا الخرايات التي ده ـز باستحالة كق   االتف ا الع




كتعتػػن القػػيل ال سػػيلية     ػة اع ارسػات الػػتي تمػارس بغيػػة  القػػيل ال سػيلية//القيل الغاييػة: -ب   
ال صػػ ؿ إلى سايػػة حػػاى  حػػا الغاييػػة ي ػػي تعتػػن سايػػة ا مػػل ذاتهػػا ميػػ  يسػػع  الإنسػػاف لتحقيق ػػا 
 لتلاية حراده  ك حراد ساه.
لا الػليلا كالعػرؼ كالنظػاـ افلالاقػيى كتهست ل افكلى  ساسا ح القيل الركمية//القيل اعادية: -ج   
  حا الثانية يتهست ل حلا ال اقع اعادم.
 مص الثانية يئات حنو يقط.ى ك جميع  يراد المجت ع افكلى كتعل القيل العاحة//القيل الخاصة: -د   
كتعتن القيل اعطلقة صالة ل ػل زحػاف كح ػاف كيغلػج  لي ػا  القيل اعطلقة//القيل النساية: -ق   
 دكف نلار كزحاف دكف نلار.ة القلاسةى  حا القيل النساية يتعتن صالة ا ح اف حعا  
يػػافكلى ىػػي اع ارسػػات السػػنة الػػتي يناغػػي الػػرص  لي ػػا  القػػيل الإدابيػػة//القيل السػػلاية: -ك   
 كالت سه فياى بين ا تعل الثانية قايحة دج  ا ي ا كنارىا.
كتع ػل افكلى  لػ  اسػتقرار العلاقػات دالاػل افسػرة كالمجت ػع   الايظة//القيل ا ركة: القيل -م   
 ك لى ك اكؿ الثانية  ف ت فل ن  ية الياة.
  لػػ   سػػاسكتػػنظل القػػيل الع  ديػػة العلاقػػات ا  ت ا يػػة  القػػيل الع  ديػػة//القيل افيقيػػة: -ؿ   
ظل القػػػيل افيقيػػػة العلاقػػػات  لػػػ   سػػػاس ىرحػػػي سػػػل ي تػػػراتبي  ساسػػػو السػػػلطة كالنفػػػ ذى بين ػػػا تػػػن
 ديدقراطي.
 ربط الممارسات ا  تماعية بالقيم ا  تماعية: -2-2- II
كيتل ا ىرا اعسػت ل ربػط     ػة اع ارسػات ا  ت ا يػة  ػا يهعتقػل  نػو حصػلرىا كورك ػا حػلا    
القػػػػيل ا  ت ا يػػػػةى ميػػػػ  ت ػػػػ ف ىػػػػره افلاػػػػاة ىػػػػي الػػػػلايع لظ ػػػػ ر  ك اضػػػػ حلاؿ اع ارسػػػػات 
 . 06-VII(انظر الجلكؿ ا  ت ا ية ك نها تمثل حا يعتقله الفرد  ك يسع  للحص ؿ  ليو. 
 





  لاقة اع ارسات ا  ت ا ية بالقيل ا  ت ا ية. :75-VII الجلكؿ
 . 7102( الاام  اعصلر:
 
 ا  تماعية الممارسة


















































 X  X  X X X   X X   X X  طايعة الن اط اع ني
 X  X  X X X   X X  X  X  طايعة التركياة افسرية
 X  X  X X  X  X X X X X X  ارتفاع حست ل مرية الفرد
 X  X  X X  X X   X X    ا تراض الزك ة  ل  قرارات الزكج
 X  X   X  X  X X  X  X   رر ال ااب حلا الس ابط التقليلية
 X  X   X  X  X  X X  X  مرية الفرد ا الاتيار  ريه مياتو
 X  X  X X  X  X X  X  X  تقلص در ة تسلط كدي تات رية افب
 X  X   X  X  X X  X X X X تعليل اعر ة
 X  X  X X X  X  X  X X X  اقتحاـ اعر ة  ا  ال غل
   X  X X X  X  X   X X X لج ء افسرة الليثة إلى  ليل النسل
 X  X  X  X   X    X X  حيل نظاـ تعلد الزك ات إلى ا نقراض
     X X X   X X    X  ارتفاع سلا الزكاج
 X  X  X  X   X X  X    العلاقة با الإلا ة كافلا ات
 X  X  X X X   X X  X X X  ا ستقلاؿ الس ني  لا افىل
      X X   X    X X  قياـ الزك ة   اـ لاارج اعنزؿ
  X   X  X     X  X   تللال  ىل الزكج ا  ؤكف  ىل الزك ة
 X  X  X  X   X X      تف ه الركابط القرابية
 X  X   X X   X  X  X X  تغا  ساليج كحااده التربية
   X   X X   X  X X  X  تعلد  كقات الفراغ
   X  X  X   X X      تف ه  لاقات الجاة
 X  X  X X X   X X  X X X  الاتلاؼ اط اعس لا
 X  X  X X X   X X   X  X الت لد الزحني للفئة ال اابية
 X  X  X X X   X X   X X  تغا قيل التف ا





  لاقة اع ارسات ا  ت ا ية بالقيل ا  ت ا ية. :70-VIIاياف ال
 . 7102( الاام  اعصلر:
 :الـتــعــلـيــــــق
إف اعلامػػلأ اعػػتفحص للايػػاف اعتعلػػػغ بارتاػػاط اع ارسػػات ا  ت ا يػػة للجسػػرة الجزايريػػة بػػالقيل    
ا  ت ا يػػة يلامػػلأ كب ضػػ ح انػػل ار     ػػة اع ارسػػات ا  ت ا يػػة الػػتي كانػػا حنت ػػرة كسػػط 
ت ػػع افنسػاة ا ليػة العتيقػة كاعرتاطػة  ساسػا بالسػػل ؾ ا  ت ػا ي كالعلاقػة حػع ختلػ  ػرايح المج
لتحػػػل ول ػػػا ممارسػػػات ا ت ا يػػػة تميػػػل إلى الفردانيػػػة كا نفصػػػالية ك ػػػلـ اعاػػػا ة بػػػالغا كا ىت ػػػاـ 
اعفػػرط بتحقيػػغ الغايػػات ال خصػػية كالتػػ  ر بػػال اقع اعػػادم اععاصػػر كإ:ػػاؿ اعاػػاده كالقػػيل العرييػػة 
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يدتاز المجت ع الا رم بقابليتو ع ػاكلة سػاه حػلا المجت عػات الا ػرية ا  ػا النػ امي ا  ت ا يػة    
كالثقاييػػة كا قتصػػادية كالسػػاريةى كحلينػػة بسػػ رة كغاىػػا حػػلا اعػػلف الجزايريػػة  لػػا إلى ي حنػػا ىػػرا 
الػػرم سرسػػو طيلػػة حرتاطػػة ارتااطػػا ك يقػػا بػػاع ركث الع ػػرا  كا  ت ػػا ي الثقػػاا لل حتػػل الفرنسػػي 
 حلة  ث حو  ل  افحة الجزايرية إباف يترة امتلالو لها.  
القيل ا  ت ا يػػة ات ا  ت ا يػػة للجسػػرة الجزايريػػة ك لاقت ػػا بػػل  ارسػػلأ اعػػتفحص لإف اعلامػػ   
يلامػػلأ كب ضػػ ح  ف المجت ػػع قػػل سلاػػا  ليػػو     ػػة القػػيل اعاديػػة القاي ػػة  ساسػػا  لػػ  العناصػػر 
ة  ل  القيل الركميةى يالفرد اععاصر يسع  لتحقيغ حا يصا ا إليو كحا تتطلاػو رسااتػو اعادية اعل  س
ككاقعػػػػو اععاصػػػػر حػػػػلا  حػػػػ ر  ساسػػػػية  ك ك اليػػػػةى يطفػػػػا  لػػػػ  السػػػػطح     ػػػػة حػػػػلا اع ارسػػػػات 
ا  ت ا يػة حسػػت لة  ساسػػا حػػلا قػػيل تفسػػيلية حاديػػة لاادحػػة لرساػات الإنسػػاف كحناثقػػة حػػلا ال اقػػع 
لفرد اععاصرى ىره اع ارسات  تا  ل  مساب اع ارسات ا  ت ا يػة التقليليػة اعادم ا يط با
القاي ة  ل      ة القيل الركمية اعناثقة حلا تعاليل الليلا كالعرؼ كالنظل افلالاقيةى ك ا  َلال ا 
 ا   ػػػة القػػػيل الإلزاحيػػػة يااصػػػرت     ػػػات حػػػلا اع ارسػػػات ا  ت ا يػػػة ك  ػػػرت     ػػػات 
 الفػرد ا المجت ػع التقليػلم قػادرا  لػ  سػل ك ا  ك التحلػي فيػا كالعلاقػة بػا الجػ اف   لاػرل   ي ػلا
  ك نداب اللااس  ك العلاقات با الجنسا.
إف ىره اع ارسػات ا  ت ا يػة الجليػلة ك    ػة قي  ػا الػتي اناثقػا حن ػا كإف كػاف لهػا  ليػل    
ات ي ابػػلىا المجت ػػع سػػ اء  لػػ  اعسػػت ل الج انػػج الإدابيػػة ي ػػي   ملػػ  حػػلا     ػػة حػػلا السػػلاي
الفردم  ك الج ا يى ك ا  نها تعتن كبلا  ه ق ل حسا:ة ا تغيػا العلاقػات ا  ت ا يػة دالاػل 
افسرة كدالال المجت ع كتع ل  ل  إ ػادة تنظػيل العلاقػات كانتقالهػا حػلا افسػ  السػلط ية القاي ػة 





 لاصة  اعاام الخ
 





في ختام ىذه الدراسة النظرية الوصـيةة التللةلةـةو لالـا لا لنـا لاـا خسلذـا الـلة  ال ـو   لـ     
ظــاىرت ا ــا الدتارســاا اة تتا ةــة لرســرت الاساقريــة  كــب اةســتكس و ســنذ ر ل اخت ــار  ىــ  
 لارالل لنتاقج العتل:
الح ــرك   ــل في خ ــوت  افتتلــه ىــذه الدراســة  نلكــا  نظــرت  الاــة  ــا لااىةــة الددينــة لا تتــ    
تهدف إلى  ةان  ن الددينة لةله لررد لا ان  يا يك  ا تت و  ل ىي  ةـان تتـاب  ـالحرال الدـديد 
لالدلتتر لتعلكو لاراباطو بما لولو لاا ثكافـاا اللـ ان لظـرلفا  الحةااةـة اة تتا ةـة لاةيت ـادية 
 العكل البدرك.لالثكافةةو  تا  نها اعد  ري  صور الإ داع الا لصل إلةاا 
ىـــذا لاعـــد الددينـــة ال ـــلرالية إلـــدي الدياريـــاا العيةبـــة في التـــاري  الدـــدي   لـــبب ل ودىـــا    
لاستترارىا ضتا لرا   ةئي صعب تتاب  الذداشة لال عفو ىذه الددينة است ا ه رغـ   لـاطة 
ةةو للككه رغـ  إلا انةاتها  ن التو ب الإنلان   ل   عاده للاكولاااو البةئةة لاة تتا ةة لالثكاف
نـدرت العوالاـل ا يـست  لــ  البكـا  يةتـة  الةـة لاـا اةنتتـا  ا ـال لـدي سـ ان لاثـل ىــذا النــوع لاــا 
 التيتعاا.
للم يلبـا ا تتــ  الاساقــرك التكلةــدك  ن يدــاد صــرا ا ثكافةــا إثــر اعرضــو لسلــتس  اةســتة ا     
ة لديثـة لالـايرت للعتـران لال ـراب العـالدي اليرنلي لالت ال ثكافتـو الإسـسلاةة التكلةديـة  ثكافـة غر ةـ
للاناي ـة للعتـران لالعتـارت ا لةـة التكلةديـةو ىـذه ادخـات  ـد ا  لرسـف اعـرف الدـوا لاةنـدثار 
فتد ل في الددينـة الب ي  نتةية بلف ادنلية اةستة انةة اةلتسلةة لاألي الدعتريا ادلر ةينو 
 البـــاو  ـــ  لزلـــي اكلةـــدك ي ـــ  لرتو ـــة الاساقـــريينالوالـــدت   ـــان ل ـــاريان لاتعارضـــان يلبـــا لي
البلـــ ا  في لســـاقلا  لفي طراقـــ   ةدــــا و ل ـــ  الـــتسل لـــديا لس ـــص لل بكـــة ل  ادصـــلةين
لي   لستلف الخدلااا الح ـرية ال ـرلرية لتـوفا الحةـات ادلاثـل  تو ـة الدعتـرياو  ادلر ةة الدخةلة
خــدلااو لانع ــك كلــع  لــو  لــ  -ر ــوك إلى صــنا ي- تـا ا ــا  ــ  الإنتــان لرــو  لاــا برا ــي
التوبي  الل ا  فانـدفعه لاو ـاا  بـات لاـا الداـا ريا الـرييةين لضـو الدرا ـس الح ـرية  ثنـا  ل كـب 
 العتران الح رك لالض را ادرياف لاضتلله ادريجةا لا  الويه. اةلتس  فتوس 




للم اكــف الت ــ اا الــا لالــه ا تتــ  الاساقــرك  نــد لــدلد الإطــار الدبــ   ــل اعداــو لإلــدا     
ا ةـــ اا  ذريـــة في لانظولاـــة الكـــة  اة تتا ةـــة لالثكافةـــة لادخسيةـــةو  ـــل للـــ  البنةـــة ادســـريةو 
ل ــه لت ــب   ســرت نوليــة مةــل لالــدو ف تــا غا ــه ال ثــا لاــا فان تدــه ادســرت الدتتــدت لاك
ا اةا الدو ودت ضتا الدار ال بات فكد اختيه العديـد لاـا الدتارسـاا اة تتا ةـة الـا  انـه 
ادســرت الدتتــدتو  تــا ســاده ادنلــية الحديثــة بميتو ــة يةتاــا اة تتا ةــة في  ــاربت  ــين  فــراد 
اا  لــدثه اعــديسا داخــل ادســرت الدعاصــرت  انتدــار التعلــة  انتدـار ةلــة لاــا الدبــادس لالدتارســ
لإاالتو ل س الانلين ل ـذا العتـل الدـأ ور لشـا  دي إلى اـد ة  دلر الدـر ت لالدـباا داخـل ا تتـ  
 تولاـــا لادســـرت خ وصـــا فـــسادا الحريـــاا لانتكلـــه اللـــل ة لاـــا الاانـــب ادلـــادك اد ـــوك إلى 
اا لاـا  ثـا لاـا العواقـ  لاةلتسالاـاا التكلةديـة للظةـه الدـر ت اللل ة الددتر ة السل ةـة لرـرر الدـب
 بمدار ة لدلر  لس  داخل ادسرت لا تت   ل  لد سوا .
ابنةاـا للشـا ينب ـي التنويـو  لةـو  نـو ل ـالرغ  لاـا اـأثر الد لـة بمـا خليـو ا تـل اليرنلـي لاـا خـس     
 ــالكوانين لادســك اد نبةــة  لاواصــلة لرتو ــة لاــا اللةاســاا التنتويــة لالح ــرية لاراب ــة  ساســا 
الد لـة سةاسـة التنتةـة لفـ  الخ ـ  الح ـرية اةلتسلةـة لاةىتتـام  الح ـر  لـ  للـاا الريـف و 
إة  ننا لصد ال ورت العترانةـة للتدينـة الاساقريـة  ـد لادـوىة سـوا   لـ  ال ـعةد العتـرا  لالدعتـارك 
نضافة إلى غةاا طا   لاعتـارك ل تـرا  لشةـس  ل  ل  ال عةد اة تتا ي لالثكافي لاةيت ادكو ف
للتدينة نسلظ انتدارا  بـ ا  تو ـة لاـا اةخـتسةا اة تتا ةـة لفكـدانا لالـتترا لعناصـر الذويـة 
ا لةةو فيي ليه الع  فةو الددينة ادلر ةة لتلكة  التنتةة الدلتدالاة ةباله لادننا الةوم اعا  لاا 
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 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
 .بسكرة -خيضر محمد جامعة
 .التكنولوجيا كلية




 :موضوع حول استبيان استمارة
 
 أثر العمارة الاحتلالية في تغير الممارسات الاجتماعية للأسرة الجزائرية
 دراسة حالة مدينة بسكرة
 
 .معمارية ىندسة تخصص علوم دكتوراه شهادة لنيل أطروحة
 






 تستخدم ولن الباحث، طرف من إلا عليها الاطلاع يمكن ولا سرية الاستمارة ىذه بيانات   
 إسهاما الأسئلة جميع على ودقة صراحة بكل الإجابة يرجى ولهذا العلمي، البحث لأغراض إلا





 أولا: البيانات الأولية للمبحوث:
 ).  )     أنثى ( ذكر (  الجنس؟ -1
 ) سنة. السن؟ (   -2
 الاجتماعية؟ متزوج(  )     مطلق (  )     أرمل (  )     أعزب (  ).الحالة  -3
 ).  )     متقاعد ( )     بطال (  عامل (  المهنة؟ -4
 ).  )     أخرى ( )     خدمات (   )     بناء (  )     صناعة ( فلاحة (  العمل؟ مجال -5
 ىل مارست الفلاحة أو الرعي من قبل؟ نعم (  )     لا (  ). -6
 ماذا عن الأصول (الأجداد)؟ نعم (  )     لا (  ).     
 ىل أنت من السكان الأصليين بالمدينة؟ نعم(  )     لا (  ). -7
 ).  الأخوال (   ) الأعمام ( )    )   الأجداد (   ( )   الأبناء  )   الأم ( الأب (  أفراد العائلة؟ -8
 ). )     لا (  نعم (  بناء متزوجون؟ىل لديك أ -9
 ).  )     لا (  نعم ( ىل يسكن معك أبناءك المتزوجون؟ -11
 ....................................................................................................لماذا؟      
 ثانيا: معلومات متعلقة بالمسكن:
 ما ىي الطبيعة القانونية لمسكنك؟ ملك (  )     إيجار(  ). -11
 ك على سقيفة في المدخل؟ نعم (  )     لا (  ).ىل يحتوي مسكن -21
 ....................................................................................................لماذا؟      
 ىل مسكنك مزود بفناء داخلي (حوش)؟ نعم(  )     لا (  ). -31
 ....................................................................................................لماذا؟      
 ىل يوجد في مسكنك مجال أخضر (حديقة منزلية)؟ نعم(  )     لا (  ). -41
 ىل يوجد في مسكنك زريبة لتربية الحيوانات؟ نعم (  )     لا (  ). -51
 ىل مسكنك مجهز بقاعة لاستقبال الضيوف؟ نعم (  )     لا (  ). -61
 الضيوف في مسكنك؟ عادي(  )     جيد (  )     فاخر (  ).ىل تأثيث قاعة استقبال  -71
 ىل تهتم بتزيين واجهة مسكنك؟ نعم (  )     لا (  ). -81
 ىل تزين واجهة مسكنك بشكل؟ عادي (  )     جيد (  )     مبالغ فيو (  ). -91
 ثالثا: معلومات حول العلاقات الاجتماعية مع الجيران:
 ). )     لا توجد علاقة (  )     متوسطة (  كيف تقيم علاقتك مع الجيران؟ قوية (  -12
 ).  )     لا (  ىل تستشير جيرانك إذا أردت إجراء تعديلات على واجهة مسكنك؟ نعم ( -12




 ىل تلتقي مع سكان الحي من أجل مناقشة أمور الحي؟ نعم (  )     لا (  ). -22
 ما ىو شعورك اتجاه تناثر الأوساخ والقاذورات في الحي؟ الشعور بالأسف (  )     عدم المبالاة (  ). -32
 لا (  ).  ىل تقدم نصائح للأطفال في الحي عند اقترافهم الأخطاء؟ نعم (  )    -42
 ....................................................................................................لماذا؟      
             ىل توجد جماعة من الحي (كبار السن، رجال دين، عقلاء) ترجعون إليهم في حالة وجود نزاعات  -52
 ). )     لا (  أو خصومات؟ نعم ( 
 إذا لم تحصل على حقوقك من المجتمع (الدولة)، ماذا تفعل؟ -62
 .الحل السلمي (  )     تلجأ إلى التخريب (  ))       )     تهدد وتتوعد (  )     تعتزل الناس (  تغضب (
 الزوجة: مع الاجتماعية العلاقات عن معلومات رابعا:
 ما المستوى التعليمي للزوجة؟ -72
 ابتدائي (  )     متوسط (  )     ثانوي (  )     جامعي (  ).     )  أمية (
 ىل تدارس الزوجة أي نشاط مهني؟ نعم (  )     لا (  ). -82
 ...............................................................................في حالة الاجابة بلا، لماذا؟     
 ؟ نعم (  )     لا (  ).في البيتىل تدارس الزوجة أي حرفة  -92
 .......................................................................؟حالة الاجابة بنعم، ما طبيعتهافي      
 ىل تعترض زوجتك وتناقشك في بعض قراراتك؟ نعم (  )     لا (  ). -13
 متوسطة (  )     ضعيفة (  ).كيف تقيم علاقة زوجتك بأقاربك؟ قوية (  )      -13
 كيف اخترت شريكة حياتك؟ اختيار أحد الوالدين (  )     علاقة حب (  )     علاقة زمالة (  ). -23
 ىل زوجتك من نفسك عائلتك (من الأقارب)؟ نعم (  )     لا (  ). -33
 سكن (  )   ترض  (  ).في حالة حدوث خصام مع الزوجة، كيف تتصرف الزوجة؟ تجادل (  )   تغادر الم -43
 كم ىو عدد الأبناء؟ الذكور (  )     الإناث (  ).  -53
 ىل ترغب في تحديد النسل؟ نعم (  )     لا (  ). -63
 في حالة الاجابة بنعم، لماذا؟ ظروف اقتصادية (  )     أمور تربوية (  )     أمور صحية (  ).
 لا (  ).ىل تفكر في تعدد الزواج؟ نعم (  )      -73
 .........................................................................................................لماذا؟      
 الاجتماعية مع الأبناء: العلاقات حول خامسا: معلومات
 يطيعون أبدا (  ).بناء لك؟ يطيعون دائما (  )     يطيعون أحيانا (  )     لا كيف تقيم طاعة الأ  -83
 فيما يتعلق بالطاعة؟ بالأبناءماذا عن البنات مقارنة  -93
 بناء (  ).بناء (  )     يطعن أقل من الأبناء (  )     يطعن مثل الأيطعن أكثر من الأ





 في حالة حدوث خصام مع أحد الأبناء ماذا يفعل؟  -14
 يرض  ويعتذر (  )     يغضب ويغادر المسكن (  )     ينطوي وينعزل (  ).
 في سن الدراسة؟ نعم (  )     لا (  ). ىل لديك أولاد -24
 ىل يدرسون جميعهم؟ نعم (  )     لا (  ). -34
 ).ىل تدرس البنات؟ نعم (  )     لا (   -44
 ىل ترغب أن تتعلم البنات ويحصلن على شهادات عليا؟ نعم (  )     لا (  ). -54
 ....................................................................................في حالة الاجابة بلا، لماذا؟     
 ما مدى تفوق الأولاد في الدراسة؟  -64
 فقط متفوقون (  )     متوسطون (  )     دون الوسط (  ).متفوقون (  )     البعض 
 ىل ىناك حالات تسيب دراسي؟ نعم (  )     لا (  ). -74
 أين يدرس الأبناء الصغار قبل سن الدراسة النظامية؟ الكتَّاب (  )     الحضانة (  )     لا يدرسون (  ). -84
 .لا أفرق بينهما (  )     الإناث (  )من تحب أكثر من الأولاد؟ الذكور (  )      -94
 .........................................................................................................لماذا؟      
 ).  ( لا     )  ( ىل يرغب الأبناء في تقليدك في طبيعة العمل مستقبلا؟ نعم -15
 بناتك في سن مبكرة؟ نعم (  )     لا (  ).ىل ترغب في تزويج  -15
 ىل ترغم البنات على الزواج؟ نعم (  )     لا (  ). -25
 بداء الرأي (  ).)     المناقشة وإالتام (   الانصياع كيف تربي بناتك فيما يتعلق بإبداء الرأي؟ -35
 ىل تساعد البنات الأم في أعمال البيت؟ نعم (  )     لا (  ). -45
 من تستشير إذا أردت القيام بأمر ما؟ الأب (  )     الأم (  )     الزوجة (  )     الأصدقاء (  ). -55
 ىل تتحاور مع الزوجة والأولاد في متغيرات الحياة؟ نعم (  )     لا (  ). -65
 ت فراغك وبعد انتهاء دوام العمل؟مع من تقضي معظم أوقا -75
  والأولاد (  )     الأصدقاء (  ).الوالدين (  )     الزوجة 
 
     
